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TERRITORIS 2, les illes Pitiüses
Onofre Rullan
Coordinador de TERRITORIS, 2
L’etapa de la revista del Departament de Ciències de la Terra que encetà
TERRITORIS 1 focalitzà el seu interès en una rutilant figura de la moderna climatologia i
meteorologia d’aquestes illes: Josep Maria Jansà. La relació de Jansà amb Menorca fou,
com és ben sabut, més que notable.
TERRITORIS començava així la nova etapa amb un número que, indirectament,
tractava de compensar el «deute històric» que les ciències territorials en general i la
geogràfica en particular havien comès amb una de les «illes menors», Menorca, la major de
les menors.
El número que teniu a les vostres mans segueix aquesta voluntat d’incorporar al
primer pla els territoris insulars balears que, per mor de posicions geogràfiques
perifèriques, han patit amb més força la marginació de la investigació oficial.
Des del Consell de Redacció volíem expressament que, el pitiús, fos un número
treballat des d’Eivissa i Formentera. És per això que encomanàrem l’índex inicial a
l’Institut d’Estudis Eivissencs, en concret a la geògrafa Rosa Vallès. Finalment, sense sortir
de la temàtica pitiüsa, hi ha hagut tres aportacions mallorquines, la de Gabriel Alemany, la
de Jaume Servera i la de Bartomeu Barceló i Antoni Lucas amb qui ha col·laborat Rosa
Vallès. La resta d’autors —Jaume Estarellas, Vicent Marí i Elena Morán, Antoni Ferrer,
Pere Vilàs, Fany Tur, Margalida Torres, Alícia Martínez, Tomás Méndez i Bernat Joan—
són, tots ells, coneguts investigadors que, arrelats a les Pitiüses, ens aporten les seves més
recents col·laboracions.
La revista primogènita de TERRITORIS, el Boletín Oficial de la Cámara de
Comercio, Industria y Navegación de Palma, ja havia dedicat dos números, el 639 i el 644-
645 de 1963 i 1964 respectivament, a les illes Pitiüses; 35 anys després ja era hora que la
geografia balear tornés a mirar Eivissa i Formentera. D’aquells antics números hem
rescatat un article, avui, de Geografia Històrica, Las feixes de Ibiza, que el Dr. Antonio
López havia traduït de l’original de 1952 publicat a The Geographical Review per George
M. Foster. Amb aquesta reedició perseguíem un doble objectiu, per un costat lligar els dos
monogràfics que la geografia balear ha dedicat a les Balears més meridionals i, per l’altre,
recuperar un treball que ens mostra part del que Eivissa era quan es trobava a les portes del
que és avui. Repensar territoris diferents dels actuals potser ens ajudi a la reflexió, si ahir
era tan diferent d’avui com ens relatava George M. Foster, demà també pot ser diferent del
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8que ara veiem. Que aquest diferent sigui millor o pitjor depèn del fet que ens ho proposem
realment i amb fermesa.














Principals trets fisiogràfics i climàtics
de les Pitiüses
Jaume Servera Nicolau
Departament de Ciències de la Terra. Universitat de les Illes Balears
Resum
El present treball és una síntesi dels aspectes abiòtics de les illes Pitiüses de l’arxipèlag Balear,
fonamentat en els coneixements ja existents i sense resultats innovadors propis d’un procés d’investigació.
S’hi dóna una ràpida visió de la fisiografia de les terres emergides actuals i la seva relació amb els
materials que configuren les Illes, per fer seguidament un resum de les dades climàtiques actuals més
significatives.
Així doncs, la pretensió i funció del text que segueix és la de preàmbul al marc físic en què s’emmarca el
contingent dels treballs que configuren aquest monogràfic número 2 de la publicació Territoris, i que, sense cap
mena de dubte, constitueixen aportacions més innovadores al coneixement del territori pitiús.
Abstract
This paper is a synthelis about the abiotic aspects of the Pitiüsas Islands (Balearic Archipielago), based
on the preexistant knowledge, but with no ne investigacions.
Iot nivell firat, a quick view both of the phisiography of the emerged land and secondly of the actual
climatic aspects.
The aim of it is to serve as a preface about the physical world which is the the profile in this
monography, number 2 of Territoris. They are contributions to a better knowledge about the Pitiüsas Islans.
Paraules clau: arxipèlag Balear, Pitiüses, fisiografia, clima, Quaternari.
Keywords: Balearic Archipielago, Pitiüses Islands, phisiography, climate, Quaternary.
Recepció del manuscrit, 21 de setembre de 1998
Principals trets de la fisiografia de les Pitiüses
Les Pitiüses són les illes que es localitzen a la part més sud-occidental de
l’arxipèlag Balear, al mateix temps, són les que es troben més properes a la península
Ibèrica (fig. 1). La distància entre l’illa del Vedrà, al litoral sud-occidental d’Eivissa, i el
cap de la Nau, a la península Ibèrica, és tan sols d’uns 87 km. Per altra part, entre Eivissa i
Mallorca la distància més curta del canal, entre la punta eivissenca del Jonc i el cap
mallorquí de la Mola, és d’uns 82 km. El grup, l’integren les illes d’Eivissa, Formentera,
l’Espalmador i una seixantena d’illots, dels quals cal destacar per les seves majors
dimensions, la Conillera, Tagomago, el Vedrà i l’Espardell.
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Figura 1. Localització de les Pitiüses a la Mediterrània occidental i hipsometria
de l’illa d’Eivissa i de l’illa de Formentera.
Servera Nicolau, J.
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— Les illes de Formentera i l’Espalmador
Formentera i l’Espalmador són les dues illes més meridionals del conjunt pitiús.
Queden separades de l’illa d’Eivissa per un rosari d’illots més petits, els quals delimiten
una sèrie de freus al llarg dels 7 km que separen la punta del Far d’en Pou, al nord de
l’Espalmador, i la punta de la Torre de les Portes, al sud d’Eivissa (fig. 2).
Figura 2. En el primer pla, el far de l’illa dels Porcs, i, al fons, el far de l’illa dels Penjats. Entre les dues
illes es troba el freu Gros d’uns 1.800 m d’amplada i que a cap indret supera els 10 m de profunditat.
Aquesta constitueix la distància marina més gran entre l’illa d’Eivissa i el conjunt formenterenc.
La configuració de les illes és molt irregular, com a resultat de la seva evolució
morfogenètica recent. Formentera té una superfície aproximada de 83 km2 i una llargària
de 18 km al llarg de l’eix E-W i de 14,5 en l’eix N-S. Aquestes dimensions la situen en
quart lloc en magnitud dins el conjunt de les illes de l’arxipèlag Balear.
Fisiogràficament, Formentera fa la sensació de ser una illa plana, de forma allargada
en direcció est-oest i eixamplada en els extrems per la presència de dos promontoris més
alts i extensos.
Al sector oriental, on s’ateny la major alçària (la Talaiassa 195 m), el promontori de
la Mola constitueix una plataforma elevada que s’assenta sobre calcàries esculloses
subhoritzontals del Miocè superior, d’edat tortonianes, que donen una costa espectacular de
penya-segats abruptes que arriben als 130 m d’alçària.
A la part occidental de Formentera, sobre les mateixes calcàries esculloses
tortonianes, i en aquest cas constituint un relleu monoclinal basculat vers el nord, s’aixeca
l’altre gran promontori que al sud culmina amb el cap de Barbaria. Per mor de l’esmentat
basculament, aquesta contrada presenta a la part meridional i nord-oriental un litoral de
penya-segats més o menys escarpats, en canvi, cap al nord, el promontori va davallant
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d’alçària de forma progressiva fins a acabar en una àmplia plataforma costanera amb dos
sectors llacunars, estany del Peix i estany Pudent (fig. 3).
Els dos promontoris que conformen els extrems de l’Illa estan connectats per una
estreta franja, que s’ha interpretat com un tómbol (Costa, Cuerda i Rosselló, 1985) de
dimensions aproximades d’1,5 km d’amplària per 5 km de longitud (fig. 4). Aquest istme
presenta un litoral baix que, a la costa meridional, està format per unes alternances de
sectors de platja amb afloraments rocallosos, mentre que al vessant septentrional la costa és
majoritàriament rocallosa.
Figura 3. Visió parcial de l’estany Pudent al nord de Formentera,
part més enfonsada del promontori occidental.
Figura 4. A la imatge es pot observar la unió tombòlica entre el promontori de la Mola,
des d’on ha estat presa la fotografia, i el promontori de Barbaria al fons.
Servera Nicolau, J.
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L’illa de l’Espalmador, que està situada al nord de Formentera, té unes dimensions
força més reduïdes; només 1,53 km2 de superfície per 1,25 km d’amplària en l’eix E-W i
una llargària nord-sud de 2,65 km, el que fa que ocupi el setè lloc en extensió dins el
conjunt d’illes de l’arxipèlag Balear. Amb una forma aplanada i allargada de nord a sud,
dibuixa una silueta fusiforme. Al vessant occidental, les terres emergides constitueixen un
petit promontori on s’arriba a la major alçària de l’illa (la Guardiola, 19 m) (fig. 5). És
precisament en aquest lateral on el litoral es presenta, entre la punta de les Sírvies i la punta
de la cova del Burro, com l’únic sector de costa amb penya-segats que just arriben a
superar els 15 m d’alçària. A la resta del perímetre, la costa és baixa i alternen, sobretot a la
part meridional, llargs sectors de platja amb afloraments rocallosos.
Figura 5. La platja de la Torreta i al fons la torre de la Guardiola a 19 m d’altitud,
que constitueix el punt més culminant de l’illa de l’Espalmador.
— L’illa d’Eivissa
Per les seves dimensions, aquesta illa se situa en tercer lloc respecte de les altres
illes Balears. Té una superfície d’aproximadament 572,6 km2 i una línia de costa d’aproxi-
madament 210 km. La seva forma relativament elíptica dóna unes dimensions dels eixos
centrals d’aproximadament 41,1 km NE-SW i 20,1 km de NW-SE. Fisiogràficament, l’Illa
presenta una orografia accidentada, encara que les seves elevacions no són molt escarpades
sinó més aviat amb pendents suaus i formes arrodonides.
Els seus relleus es disposen en dues alineacions orientades de sud-oest a nord-est,
separades per un corredor topogràfic per on actualment transcorre la carretera que uneix els
dos nuclis urbans més importants, el de la vila d’Eivissa i el de Sant Antoni de Portmany.
Al nord, trobem els relleus dels Amunts, on el Puig Fornàs amb 410 m d’altitud constitueix
la major alçària de la contrada. L’alineació meridional, la forma la serra de Sant Josep, en
què la màxima alçària, la Talaiassa, de 475 m, és també el punt més alt de l’Illa.
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Per la seva naturalesa litològica calcària, tant un conjunt com l’altre, presenten un
desenvolupament de morfologies càrstiques (Ginés i Ginés, 1989), on als Amunts
destaquen com a modelat exocàrstic, per la seva rellevància a nivell de totes les Balears, els
poljes de Santa Agnès de Corona i el de Sant Mateu d’Aubarca, tapissats en el seu interior
per una important gruixa de terra rossa i una superfície entorn dels 2 km2 (Vilá, 1960).
Aquesta breu descripció fisiogràfica de l’illa d’Eivissa quedaria molt incompleta si, a nivell
geomorfològic, no féssim esment a la importància del reblit de les planes i els fons de valls
(fig. 6) amb materials detrítics, llims vermells i sòls de «terra rossa» quaternaris, que
presenten uns pendents suaus cap a la mar. Aquests reblits, formats per dos o tres cicles
sedimentaris superposats (Riba, 1979), pendent amunt incrementen la presència de
conglomerats i derrubis, donant pas a importants formacions de glacis, tant d’erosió com
d’acumulació, fins a entroncar amb els relleus estructurals.
Figura 6. La fotografia correspon a la vall de Sant Vicenç a la part nord-oriental de la serralada
dels Amunts on destaca la forma arrodonida dels seus relleus. Al fons de la vall es poden
observar els dipòsits de reblit quaternari, on el torrent de la Cala s’encaixa per la part central
deixant als seus laterals dos nivells de terrasses al·luvials.
El litoral eivissenc es caracteritza per una major profusió de les formes de penya-
segats, sobre tot al litoral del quadrant nord-oriental i al sud-occidental. Els altres dos
quadrants, encara que les morfologies de penya-segats hi són presents, no tenen
l’espectacularitat, tant en alçària com en verticalitat, dels anteriors, fins i tot, en aquests
sectors es presenten àmplies zones de costa de graó. Així i tot, tant en uns litorals com als
altres, el caràcter abrupte de la costa es veu freqüentment truncat per la presència
d’entrants que originen raconades morfològicament properes a les formes de cales.
Tal vegada la nota més discordant en el litoral de l’illa d’Eivissa, la constitueix la
petita península meridional del cap Falcó i el Corb Marí, on queden intercalades les
Salines. Molt possiblement, durant el Quaternari, els dos relleus estructurals d’aquesta
península han estat illots deslligats de l’Illa major, i que avui hi romanen units per una
doble restinga tombòlica on es recolzen les platges del Codolar (fig. 7) i d’en Bossa,
Servera Nicolau, J.
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tancant a occident i a orient, respectivament, la Regió Grossa de les Salines. A la part més
meridional d’aquest promontori, és on es troben la platja del Cavallet i la de Migjorn, que
conformen el sistema platja-duna holocènic actualment més important de l’Illa i tanquen a
la mar els estanys de la Regió Petita o del Cavallet de les Salines (Servera, 1997).
Figura 7. La platja del Codolar al litoral sud-occidental d’Eivissa. Aquesta formació tanca a la mar
en forma de barra per l’oest la Regió Grossa de les Salines d’Eivissa.
Breu descripció del marc estructural i estratigràfic de les Pitiüses
— Les illes de Formentera i l’Espalmador
El conjunt pitiús, igual que la resta de les Balears, forma part des d’un punt de vista
estructural de la perllongació cap al nord-est de la regió Prebètica central i meridional de la
banda est de les serralades Bètiques. No obstant això, tota la massa actualment emergida
d’illes i illots de Formentera i l’Espalmador correspon al Miocè superior i al Quaternari.
— El Miocè superior i el Pliocè a Formentera
Al Miocè superior, i concretament durant la transgressió tortoniana (12-7 MA), la
mar cobria el domini actual de Formentera i el de les illes i els illots dels voltants. En
conjunt, constituïen una llosa contínua submergida que els unia a l’illa d’Eivissa
(Rangheard, 1985). Aquesta transgressió va deixar com a dipòsits uns materials calcaris
organògens subhoritzontals, que actualment constitueixen la base estructural dels relleus de
Formentera i que es repeteixen a Portinatx, al nord d’Eivissa. Avui en dia, aquests
materials afloren únicament als penya-segats de la Mola (fig. 8), del cap de Barbaria i a l’E
de Sant Ferran de les Roques, mentre que a la resta de les illes i els illots la superfície es
troba coberta per eolianites quaternàries «marès» i crostes calcàries «caliche».
Principals trets fisiogràfics i climàtics...
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Figura 8. La punta del Garroveret a la part oriental de la Mola de Formentera. Es pot observar
l’elevació i la disposició tabular de les calcàries organògenes del Miocè superior.
Fins al Pliocè aquests materials tortonians degueren constituir una corona contínua
que enllaçà les actuals terres d’Eivissa i Formentera produint una gran Pitiüsa (Rangheard,
1972). Tota una sèrie de moviments verticals, iniciats en el Miocè superior i que varen
continuar al llarg del Pliocè i Quaternari, han tingut com a resultat la sobreelevació de
zones corresponents als relleus actuals, i la subsidència d’altres zones actualment negades
per la mar. Per altra part, i segons Rangheard (1972), la plataforma balear va sofrir a finals
del Miocè un desplaçament estructural extensiu, en el qual una falla d’esqueixament, que
passa actualment entre el cap de la Nau i Eivissa, va girar en sentit dextrogir el conjunt
pitiús 50 km cap al sud-est en relació amb la península Ibèrica. Igualment es produïren
desplaçaments a la resta de les Balears.
Actualment, la plataforma que actua de sòcol d’Eivissa i Formentera té
aproximadament uns 4.400 km2 (55 ˘ 80 km) (Costa, Cuerda i Roselló, 1985) i queda
separada de la península Ibèrica per la depressió o el canal de València (—1.200 m) a la
banda NW i pel coll d’Eivissa (de —800 m de fondària) per la banda SW (Canals, Serra i
Oriol, 1983).
— El Quaternari: Les eolianites del Pleistocè a Formentera i l’Espalmador
El període Quaternari constitueix en general una etapa sedimentària i d’evolució
morfogenètica de Formentera, que s’inicià amb forta erosió postmiocènica que reduí la
«gran Pitiüsa» a arxipèlag i provocà la insularitat de totes les Balears. Evidentment, en
aquest procés evolutiu han tingut un paper importantíssim les regressions i transgressions
del nivell de la mar, influïdes pels períodes glacials i interglaciars amb les subsegüents
alteracions climàtiques associades. Per altra part, no ha estat menor el paper que han assolit
els moviments verticals —basculaments i/o jocs de blocs— que s’han anat succeint al llarg
Servera Nicolau, J.
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de tot el Quaternari.
Figura 9. Distribució geogràfica dels afloraments quaternaris de l’illa de Formentera.
(1) Llims arenosos; (2) Llims més o menys calcificats amb còdols angulars; (3) Crostes calcàries;
(4) Eolianites —marès—; (5) Arenes i dunes holocèniques. Font: Y. Rangheard (1984).
Superficialment gairebé la totalitat de les illes es troben recobertes d’eolianites,
llims i crostes calcàries (fig. 9). En el conjunt d’aquestes eolianites regressives del
Pleistocè superior, podem diferenciar dos grups de fàcies segons la seva edat: les dunes
rissianes i les würmianes (fig. 10). Les dunes rissianes constitueixen la duna bassal de les
sèries eolianítiques de Formentera, presenten biocalcarenites de color gris clar sòlidament
litificades i a la part superior s’observa freqüentment un nivell d’encrostament. La seva
potència mitjana és de 5 a 6 m, encara que de forma puntual —com és el cas d’una pedrera
de marès prop de la urbanització dels Pujols— poden arribar als 12 m. El grup superior, les
dunes würmianes, presenten biocalcarenites amb una coloració més rosada i normalment
estan menys litificades. Per damunt, i en discordància amb aquestes, es troba un nivell de
marga arenosa de color vermellós que pot arribar a tenir 1 m de potència amb presència de
senyals de pedogènesi i intensos processos d’encrostament. Per damunt aquest nivell
vermellós es localitzen en determinats llocs les dunes holocèniques i recents.
Principals trets fisiogràfics i climàtics...
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Figura 10. A la fotografia es pot observar la seqüència de les dues fàcies eòliques pleistocèniques.
A la base, i sobre una formació d’un paleosòl fosc, el nivell de dunes rissianes amb una tonalitat
més clara; per sobre, i en discordància amb les dunes més antigues, les dunes würmianes.
Figura 11. Rizoconcrecions de les dunes würmianes de l’illa de l’Espalmador. Aquestes formes avui
són remarcades per l’erosió eòlica actual.
Servera Nicolau, J.
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Figura 12. Lapiaz litoral format sobre dipòsits de biocalcarenites de dunes würmianes
a la platja de Migjorn de Formentera.
Les dunes dels dos grups anteriorment descrits i com a característiques comunes,
presenten laminacions encreuades de gran escala que, en moltes ocasions, estan alterades
per una forta bioturbació. En els afloraments superficials és freqüent observar
rizoconcrecions (fig. 11) que, actualment, queden remarcades per la meteorització i la
corrosió eòlica. A les zones on els afloraments es localitzen en contacte directe amb
l’onatge de la mar o en la zona d’efecte de l’esprai marí, freqüentment apareixen
formacions de lapiaz litoral molt espectacular i evolucionat (fig. 12).
Ambdós grups deuen el seu origen a les oscil·lacions glacioeustàtiques, lligades als
paleoclimes quaternaris en les quals, coincidint amb les regressions dels màxims glacials
Riss i Würm, els nivells de la mar pogueren arribar a mínims superiors als —100 m
respecte del nivell de la mar actual (Costa, Cuerda i Rosselló, 1985). Sens dubte, aquests
descensos generals varen deixar en cada ocasió una paleogeografia que presentà una
àmplia plataforma descoberta i ben provista de sediment que, evidentment, va facilitar els
processos de deflació i la construcció de les formes i els cordons dunars pleistocènics.
La majoria d’aquests dipòsits d’eolianites apareixen actualment en contacte amb el
nivell de la mar recent o per davall, fet que fa suposar que aquests sistemes dunars relictes
es desenvoluparen des de línies de costa que avui estarien localitzades a una certa
profunditat. En canvi, terra endins, aquestes formes dunars fòssils i relictes les arribem a
trobar adossades1 als penya-segats del promontori de la Mola, en el sector del Ram i de
les proximitats del Caló, a alçàries superiors als 100 m d’altitud i on la xarxa torrencial
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actual queda incidida i condicionada pels seus dipòsits. Al promontori del cap de
Barbaria, a la part superior dels penya-segats del sector de la punta de l’Àguila, tornen a
aparèixer, a una altitud de 80 m, els dipòsits de marès procedents de formacions dunars
pleistocèniques.
Actualment el nexe d’unió de caràcter tombòlic present entre els dos promontoris
formenterencs, està format per cordons dunars litorals i llims arenosos calcificats
(Rangheard, 1972 i 1985). A part del paper que ja varen tenir les pretèrites acumulacions
eòliques del Quaternari en la seva construcció, que si més no, l’han reconstruït després de
cada procés erosiu de les anteriors transgressions, l’activitat deposicional eòlica en aquest
sector ha seguit actuant, ja que, avui en dia, damunt les dunes pleistocèniques hi trobem
dunes holocèniques i recents, sobretot al sector meridional de la platja de Migjorn i al Caló,
al vessant septentrional.
Figura 13. La punta de la Torre de les Portes a Eivissa. A la pedrera, es pot observar l’estratigrafia
dunar que es repeteix a tots els illots entre aquesta i l’illa de Formentera.
Per altra part, la idea de pont no se centra únicament en el sector anteriorment
expressat on el relleu actual el posa de manifest, sinó que el rosari d’illes i illots constituït
pels dipòsits quaternaris entre la punta dels Trucadors de Formentera i la punta de la Torre
de les Portes a l’illa d’Eivissa (fig. 13), suggereix força la pretèrita unió per diferents
cordons de dunes litorals entre les dues illes. Al fet d’interpretar-ho així contribueix, a part
de la simetria estratigràfica entre els dipòsits dunars de la plataforma litoral del nord de
Formentera, els del rosari d’illots i els de la punta de la Torre de les Portes d’Eivissa, la
mateixa batimetria del sector. Tant és així, que un hipotètic descens actual del nivell de la
mar de —10 m donaria com a resultat la unió total del conjunt pitiús. No obstant això, la
situació actual d’aquest sector pot explicar-se, segons la hipòtesi de M. Costa, J. Cuerda i
V. Rosselló (1985), pels enfonsaments a finals del Pleistocè superior i consegüentment per
una destrucció parcial del tómbol per l’abrasió marina postglacial. En aquest sentit i per la
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part formenterenca de la suposada unió tombòlica, cal lligar a la idea de l’existència de
processos d’enfonsament, l’actual presència dels dos estanys: el del Peix i el Pudent,
igualment l’important desenvolupament del sistema platja-duna holocè que tanca aquest
darrer estany a la mar, tant pel costat oriental com pel costat occidental (Servera i Grimalt,
1994; Servera, 1997) (fig. 14).
Figura 14. Les salines d’en Marroig al nord de l’estany Pudent són tancades a cada costat
per una restinga dunar holocènica i actual.
Finalment per acabar aquest breu esbós de l’evolució morfogenètica de Formentera
al Quaternari, cal fer esment a la important presència de crostes calcàries i llims arenosos
(fig. 15), que de forma alternada tapissen la totalitat de l’illa i dels illots. Tant un tipus de
formació com l’altre són el resultat de la successió de les diferents condicions climàtiques
durant el Pleistocè superior. Les crostes que presenten potències entre 10 i 30 cm, però que
es poden fer fins a 1m (Rangeard, 1972), són el resultat de l’enduriment de les parts
superiors de cossos dunars o de superfícies de llims arenosos durant les etapes en què el
clima va ser més humit i càlid. En canvi, quan el clima fou més sec i fred es formaren
àmplies zones de llims arenosos com a resultat dels episodis eòlics del Pleistocè, que
alguns autors com L. Solé Sabarís (1961) han qualificat de loèssics.
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Figura 15. La formació de crostes calcàries «caliche» i de llims arenosos vermellosos
sobre els dipòsits quaternaris són presents a la totalitat de l’illa de Formentera i l’Espalmador.
A Eivissa també són importants aquests tipus de formacions, això no obstant,
per la naturalesa de l’Illa es troben molt més localitzats.
— Eivissa
L’illa d’Eivissa, com ja s’ha comentat, estructuralment forma part de la perllongació
cap al nord-est de la regió Prebètica central i meridional de l’est de les serralades Bètiques.
No obstant això, i a diferència de la germana menor, la pitiüsa Formentera, presenta
materials que ens permeten reconstruir una història i una evolució geològica força més
antiga i complexa, ja que aquesta es remunta 223 milions d’anys enrere.
A Eivissa, els materials més antics que trobem corresponen a les calcàries i
dolomies triàsiques del Muschelkalk (fig. 16). A partir d’aquí, a l’Illa, hi són representats
tots i cada un dels períodes corresponents a l’era secundària, on destaquen per la seva
important presència els materials del Juràssic (fig. 17) com a base de molts dels relleus
presents, i el Cretaci inferior també per la seva abundància i implicació orogràfica (fig. 18).
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Figura 16. Els materials més antics que afloren a Eivissa són del Triàsic mitjà.
Alternances de dolomies blanques i negres de la fàcies Franciscana del Muschelkalk, del cap Roig.
Figura 17. Al nord de Santa Agnès, a la contrada costanera de les Baladres,
es pot observar el contacte per falla entre materials calcaris del Cretaci, a l’esquerra,
i margocalcaris del Juràssic a la dreta.
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Figura 18. L’illa del Vedrà constitueix una impressionant mola que sorgeix de la mar,
en què els penya-segats corresponen a calcàries cretàciques de la Sèrie d’Albarca.
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Figura 19. Els penya-segats sobre materials tous del Racó de la Talaia, al nord d’Eivissa, corresponen
a alternances de marges i calcarenites en els dipòsits turbidítics del Burdigalià, Miocè inferior.
Del Terciari, tenim que el Paleogen a les Pitiüses constitueix un període que
presenta una autèntica llacuna d’informació estratigràfica; no se’n sap la raó, i l’explicació
pot anar des de la inexistència de deposició de sediments, fins al fet que sí se
sedimentessin, però que aquest registre fos esborrat per erosions posteriors. No obstant
això, és a partir d’aquest període que els impulsos tectònics alpins comencen a actuar i que
a la nostra contrada continuaran amb una certa intensitat durant tot el Neogen inferior fins
al Miocè mitjà (fig. 19). Així doncs, fa uns 15 milions d’anys que l’estructura principal de
les Pitiüses es va configurar i definir.
El resultat de l’evolució tectosedimentària d’Eivissa fins al Miocè mitjà es resumeix
en una organització d’encavalcaments en tres unitats principals (Rangheard, 1972) (fig.
20). Aquestes unitats estructurals, que es disposen en una orientació allargada de SW a NE,
són: la unitat d’Eivissa localitzada a la franja sud-oriental de l’Illa; la unitat Llentrisca-Rei
que transcorre per la part central de l’Illa; i la unitat d’Aubarca que ocupa una franja
relativament estreta en contacte amb el litoral nord-occidental.
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Figura 20. Esquema estructural de l’illa d’Eivissa. Font: Y. Rangheard (1984).
Finalment, l’evolució postorogènica i recent d’Eivissa a partir del Miocè mitjà,
l’analitzarem amb una mica més de detall en els punts següents.
— El Miocè superior i el Pliocè a Eivissa
Durant la transgressió marina tortoniana (12-7 MA), a Eivissa la mar tan sols va
cobrir les parts més deprimides, mentre que Formentera, com ja hem esmentat, va quedar
totalment coberta. Aquesta transgressió va deixar dipòsits calcaris organògens
subhoritzontals (Fornós, 1992), que actualment tan sols afloren a Portinatx, al nord de
l’Illa, entre el cap Blanc i cala Serra (fig. 21). Com ja hem explicat per a l’illa de
Formentera, fins al Pliocè, materials tortonians degueren constituir una corona contínua




Figura 21. Calcarenites del Miocè superior postorogènic de la punta Xarraca
prop de Portinax al nord d’Eivissa.
Al final del Miocè, en el període del Messinià i degut a l’apropament de les plaques
europea i africana, la Mediterrània es va tancar provocant un clima relativament àrid i la
dessecació, si més no parcial, de la conca. Aquest període de transició entre el Miocè i el
Pliocè, és el que es coneix com la crisi de salinitat Messiniana. Les seves repercussions
principals foren la formació d’importants dipòsits d’estromatòlits i importants dipòsits
evaporítics de sals i guixos en el fons de la conca. El període de dessecació de la
Mediterrània va tenir una duració d’aproximadament un milió d’anys, la va seguir una fase
distensiva que tornà a obrir l’estret de Gibraltar, provocant una nova transgressió marina.
Això va provocar un nou episodi de sedimentació, que ha durat al llarg de tot el Pliocè i ha
continuat en el Quaternari. Per altra part, va ser en aquesta etapa distensiva d’obertura de
nou de la Mediterrània, quan el conjunt pitiús rotà en sentit dextrogir uns 50 km al sud-est
en relació amb la península Ibèrica.
En definitiva, aquests processos compressius i distensius iniciats en el Miocè superior,
han continuat originant moviments verticals al llarg del Pliocè i Quaternari (Rangheard,
1972). Aquests han tingut com a resultat la sobreelevació de zones corresponents als relleus
actuals, i a la subsidència d’altres zones actualment negades per la mar.
- El Quaternari: Les eolianites del Pleistocè a Eivissa
En aquest període evolutiu de l’illa d’Eivissa, evidentment, també han fet un paper
importantísim les regressions i transgressions del nivell de la mar, influïdes pels períodes
glacials i interglaciars amb els canvis climàtics associats. Per altra part, no ha estat menys
el paper que han fet els moviments verticals, ja apuntats en un punt anterior, que s’han anat
succeint al llarg de tot el Quaternari, encara que aquests siguin difícils de quantificar.
A Eivissa els dipòsits quaternaris marins no tenen el mateix pes específic que a
Formentera o a l’Espalmador. Això és així, perquè l’Illa és un horts o bloc aixecat de
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considerables dimensions a la Mediterrània occidental, fet que implica que siguin més
representatius d’aquest període els dipòsits continentals, com per exemple les formacions
de vessants, fluviotorrencials, etc., que han anat reblint les fonts de les valls i les zones més
deprimides emergides (fig. 22). No obstant això, també hi trobem eolianites corresponents
a les etapes regressives del Pleistocè superior, en les quals, a pesar de tenir un menor paper
geomorfològic que a les illes veïnes, també hi podem diferenciar dos grups de fàcies
segons la seva edat: les dunes rissianes i les würmianes (fig. 23).
Figura 22. Distribució geogràfica dels afloraments quaternaris de l’illa d’Eivissa.
(1) Quaternari marí (Conglomerats del Tirrenià I, II i III); (2) Llims calcificats amb còdols angulars
i nivells de còdols d’origen continental; (3) Llims calcificats i crostes calcàries;
(4) Eolianites —marès—; (5) Arenes i dunes holocèniques. Font: Y. Rangheard (1984).
Les dunes rissianes constitueixen la duna bassal de les sèries eolianítiques
quaternàries d’Eivissa; majoritàriament aquests dipòsits descansen a sobre de calcàries i
marges mesozoics (Henningsen, Kelletat i Hagn, 1981). La presència d’aquests dipòsits
dunars és considerable al SW, entre cala d’Hort i el puig de la Llentrisca, o a l’W de Sant
Josep i al litoral occidental de Sant Antoni de Portmany, entre d’altres menors
emplaçaments. Aquests dipòsits, moltes de vegades explotats com a extraccions de marès,
els trobem des de la mateixa línia de costa i de forma discontínua s’estenen fins a punts
força interiors de l’Illa, on es troben a cotes que superen els 200 m per damunt el nivell
actual de la mar, com és el cas de l’W de Sant Josep. Les seves potències poden ser molt
variades; no obstant això, sovint sobrepassen els 5 m i en ocasions els 25 m.
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Figura 23. Eolianites del Pleistocè superior de cala Comte a Eivissa.
Aquests dipòsits dunars, freqüentment, presenten una estratigrafia encreuada, on el
cabussament de les capes mostra una progradació del litoral vers terra endins. Com més a
l’interior de l’Illa, en aquests camps dunars i de forma interestratificada, hi trobem nivells
amb còdols, a més, en els punts on han estat explotats es pot observar com l’estratificació
de les parts superiors passa a una disposició de les capes més o menys horitzontals on a
més de la granulometria gruixuda apareixen arenes fines que a primer cop poden semblar
formacions loèssiques (Henningsen, Kelletat i Hagn, 1981). Aquest fet ens pot fer pensar
que l’etapa de formació, sobretot en els darrers instants, de les parts més interiors d’aquests
dipòsits, respongui a una dinàmica d’un ambient més continental que litoral, on les
característiques climàtiques degueren ser força àrides i la cobertura vegetal molt pobra, per
tal de permetre el transport de sediment tant a l’interior com a cotes tan elevades.
En aquest sentit, Fallot (1922) segons que citen D. Henningsen et al. (1981), apunta
la possibilitat que la localització tan elevada d’aquests dipòsits es podria explicar a partir
de la hipòtesi d’un aixecament continuat de l’Illa, ja que a la Mediterrània, diu Fallot, tan
sols es troben fins a altituds de 30-40 m. No obstant això, D. Henningsen et al. (1981)
diuen que aquesta hipòtesi no és acceptable, ja que no és possible un aixecament de 150 m
(o més), a més, Fallot no va tenir en compte que la disponibilitat de sediment fos en
quantitats suficientment importants com per ser transportades eòlicament fins a cotes de
250 m. Per altra part, i com hem apuntat anteriorment, no s’han trobat indicis que aquests
dipòsits tinguessin una formació eminentment litoral sinó que tot apunta a un caràcter un
tant més continental (Henningsen, Kelletat i Hagn, 1981).
El grup superior, les dunes würmianes, més lligades als dominis litorals actuals,
presenta una composició i estructura força semblant a les rissianes. No obstant això, són
uns conjunts més uniformes i en moltes ocasions es veuen alterades per una forta
bioturbació.
A les zones on els afloraments mostren la successió sense discontinuïtats amb les
rissianes, aquestes queden diferenciades per pauses d’inactivitat eòlica enregistrades per
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intercalacions de pedogènesi. Als afloraments superficials és freqüent observar
rizoconcrecions que queden remarcades per la meteorització i la deflació eòlica actual, o bé
en segons quins indrets aquestes queden fossilitzades per uns quants metres d’arena
corresponents a dunes holocèniques o recents. En aquest sentit, cal remarcar com a
sistemes platja-duna de l’Holocè i actuals més destacables de l’illa d’Eivissa, els de la
platja del Cavallet i la platja de Migjorn que tanquen la Regió Petita de les Salines a la part
més meridional, entre d’altres indrets on les formes dunars ocupen extensions molt poc
significatives (Servera, 1997) (fig. 24).
Figura 24. La platja del Cavallet constitueix una restinga dunar holocènica que actualment
tanca la mar a la Regió Petita de les Salines d’Eivissa.
Descripció del marc climàtic de les Pitiüses
A les Pitiüses, igual que a la resta de les illes Balears, la circulació atmosfèrica
s’organitza sota la influència de dues bandes zonals. Cap al sud, el cinturó d’altes pressions
subtropicals, caracteritzat per un comportament dinàmic que afavoreix l’augment de les
temperatures i una disminució de la humitat relativa de l’aire; cap al nord tenim el cinturó
de depressions associat al front Polar, on el comportament general es tradueix en un
predomini de vents de l’oest que facilita l’entrada de masses d’aire càlides i humides que
duen associats processos de precipitació.
Així doncs, les característiques climàtiques regionals d’aquestes Illes s’esbrinen no
tant en la circulació zonal, com a partir dels propis factors geogràfics. Dins aquests factors
cal destacar la mateixa condició de ser unes illes localitzades dins la peculiar mar
Mediterrània i de l’efecte termoregulador que aquesta exerceix, però la seva singularitat és
deguda als propis trets fisiogràfics: les seves dimensions, en el cas d’Eivissa suficients com
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per crear alguna pertorbació convectiva, presència i distribució dels relleus, un altre cop
Eivissa, encara que no té unes grans muntanyes, aquestes no són desestimables en relació a
l’extensió de l’Illa; de fet, els dos conjunts principals, els Amunts i les muntanyes de Sant
Josep, són suficientment importants per fer sentir la seva influència en el clima (Guijarro,
1992).
— Les precipitacions
La distribució espacial del règim anual de precipitació a Formentera i l’Espalmador
s’enquadra dins els 400 mm a les parts central i més elevada de la primera, i els 300 mm de
la segona (fig. 25). Aquestes precipitacions queden emmarcades entre les quantitats més
baixes que es registren a les Balears, fet que, a més d’estar relacionat amb la menor latitud
a què es troben situades aquestes Illes, és també conseqüència de les seves menors
extensions i presència orogràfica. En canvi, pel que fa a la distribució espacial del règim
anual de precipitació a Eivissa, aquesta s’emmarca dins els 620 mm de mitjana a punts de
la part més nord del conjunt muntanyenc dels Amunts i els 300 mm de la punta de la Torre
de les Portes, al litoral més meridional de l’Illa.
Figura 25. Mapa de distribució de les precipitacions mitjanes anuals de les Pitiüses.
Font: J. A. Guijarro (1986).
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Respecte a la quantitat i distribució d’aquestes precipitacions en el temps, es
presenten força desiguals, igual que també hi ha diferències entre la pitiüsa major i les dues
més petites. Així doncs, aquestes precipitacions es registren en una mitjana de dies a l’any
que oscil·la entre els 60 i 80 a Formentera i l’Espalmador i per damunt dels 89 dies a
Eivissa, independentment de la quantitat registrada. El mes amb menor precipitació al
conjunt illenc és el de juliol, on es registren mitjanes entre els 3 i 4 mm a Formentera i
l’Espalmador i 3 i 6 mm a Eivissa, amb una distribució mitjana de dies amb presència de
precipitació per davall de 2,2. Per altra part, el mes amb majors precipitacions a
Formentera mostra una petita diferència entre els dos observatoris contemplats, així,
mentre al port de la Savina (3 m) el mes d’octubre és el que rep majors precipitacions, amb
una mitjana de 63,2 mm, a l’observatori del far de Formentera (105 m) és el mes de
desembre amb 73,5 mm, encara que no s’allunya molt de la d’octubre que és de 68,9 mm;
el mes amb majors precipitacions a la pitiüsa major, és el de desembre, entorn dels 68 mm
de mitjana, seguit de molt a prop pel mes d’octubre, amb 66 mm (Guijarro, 1986).
Pel que fa a la distribució estacional aquesta presenta una seqüència típica de clima
mediterrani. En efecte, la precipitació es distribueix de manera que en major mesura es
registra durant la tardor, per anar davallant a mesura que transcorre l’hivern; mentre que la
primavera és la segona estació més plujosa i l’estiu és l’estació més seca de l’any.
Igualment que la distribució temporal, la intensitat amb què es produeixen les
precipitacions mostra una important desigualtat, per la mateixa naturalesa irregular dels
fenòmens atmosfèrics que es produeixen en aquesta àrea de la Mediterrània. Així doncs,
entorn del 15% dels dies que registren precipitacions, aquestes no arriben a superar els 10
mm, mentre que, en uns altres pocs dies, es produeixen precipitacions de forta intensitat
horària que produeixen pluges torrencials, aquestes darreres concentrades amb major
freqüència durant la tardor, com a conseqüència de l’acusada inestabilitat que es produeix
quan una depressió en alçària, associada a una invasió d’aire fred, es troba damunt la
Mediterrània, que en aquesta època de l’any és una important font de calor i d’humitat a
nivells baixos.
— Les temperatures
La temperatura mitjana anual de Formentera i l’Espalmador se situa prop dels 18
°C, mentre que a Eivissa, una mica més baixa, està entorn als 17 °C (fig. 26). No obstant
això, a tot el conjunt illenc, el ritme anual de les temperatures es caracteritza per un mínim
centrat al mes de gener (9-10 °C a Formentera i 7-8 °C a Eivissa de mínima mitjana al mes
fred), i un màxim a l’estiu, al mes d’agost (30-31 °C a Formentera i 28-30 °C a Eivissa de
màxima mitjana al mes més càlid).
Respecte a les oscil·lacions diàries, aquestes Illes presenten per al mes més fred
(gener) de 4 a 7 °C i per al mes més càlid (agost) de 5 a 8 °C. La moderació en els valors
de les oscil·lacions tèrmiques mostra de forma molt clara la important influència marítima
a la qual estan exposades. A més, a Formentera i l’Espalmador, fa que aquests valors
siguin vàlids per a tot el seu territori, únicament presenten petites variacions interiors; no
obstant això, a Eivissa, cap a l’interior, aquests valors presenten algunes variacions que




Figura 26. Mapa de distribució de les temperatures mitjanes anuals de les Pitiüses.
Font: J. A. Guijarro (1986).
— L’aridesa. Tipus de clima
Considerant l’índex d’evapotranspiració potencial de Thornthwaite, les illes de
Formentera i l’Espalmador presenten valors que oscil·len entre els 880 i 940 mm, mentre
que a l’illa d’Eivissa, aquest índex dóna valors que oscil·len entre els 820 i 920 mm. Per
altra banda, el coeficient precipitació/ETP, a Formentera, tan sols supera prudentment el
0,3, mentre que a l’illa d’Eivissa va des d’un 0,3 a la franja litoral meridional a un 0,7 a la
part més nord de l’Illa. Aquests valors ens expliquen l’elevat grau d’aridesa d’aquestes
Illes, que en el cas de l’illa major, presenta un cert contrast entre la perifèria litoral i
l’interior.
Dins la classificació climàtica d’Enberger, tant Formentera com l’Espalmador,
queden englobades dins el tipus de clima mediterrani càlid-semiàrid. En aquest aspecte,
Eivissa queda també inclosa dins el tipus de clima mediterrani càlid-semiàrid, no obstant
això, coincidint amb les àrees dels principals relleus, presenta dues àmplies zones de càlid-
subhumit.
Principals trets fisiogràfics i climàtics...
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A tall de conclusió
Intentant fer una síntesi del que s’ha explicat en aquest treball i a tall de conclusió,
es poden remarcar, en primer lloc, les grans diferències fisiogràfiques que hi ha entre les
dues Pitiüses principals. Aquesta situació respon a la diferent evolució morfogenètica que
ha marcat l’origen i l’esdevenir en el pas del temps geològic de cada una de les Illes,
indistintament de les dimensions que avui presenten.
A Eivissa, la pitiüsa més antiga, els materials i els relleus que aquests configuren
han estat involucrats en el procés orogènic Alpí que, malgrat el retoc geomorfològic
postorogènic que han sofert, encara avui responen a una organització controlada per
complexes estructures plegades i fallades. Per altra part, la totalitat dels materials que
configuren Formentera són postorogènics i tan sols han estat desplaçats lleugerament per
processos de neotectònica que han originat les seves dues zones de relleu més remarcat.
Pel que fa als principals trets geomorfològics, el conjunt pitiús té una significant
empremta del que ha suposat per a la seva fisiografia la variada successió climàtica del
Quaternari. No obstant això, entre les dues Pitiüses, cal remarcar que a Eivissa són més
importants els dipòsits i les formes relacionades amb un domini morfogènic continental
que les relacionades amb un domini litoral; fet que succeeix al contrari a l’illa de
Formentera.
Per la seva posició i situació les Pitiüses no presenten grans diferències climàtiques
entre si i àdhuc de la resta de les Balears (clima tipus mediterrani Csa, a la classificació de
Köppen). Malgrat això, en el conjunt pitiús, es pot apreciar un subtil gradient nord-sud de
les temperatures i precipitacions mitjanes, gradient que es remarca més en comparació amb
la resta de les illes Balears. Per altra part, també hi ha un gradient muntanya-pla dels
elements climàtics, més perceptible a Eivissa que a Formentera.
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Los valores naturales de la unidad ecológica de
ses Salines d’Eivissa i Formentera
Jaume Estarellas Fernández
Aula de la Mar (Sant Antoni)
Resum
Ses salines d’Eivissa i Formentera constitueixen una unitat ecològica de valor incalculable. La gran
diversitat d’ambients i ecosistemes, com ara zones humides, sistemes dunars i platges, illots i penyals marins,
boscos i camps de conreu, fa que ens trobem amb una de les àrees que presenta la més gran diversitat biològica
de les Balears. Així mateix, la presència d’espècies de flora i fauna endèmica de gran valor biogeogràfic, a més
d’una gran població d’ocells aquàtics migratoris, ha fet que es catalogàs com a zona d’importància internacional.
Abstrat
Ses salines d’Eivissa i Formentera constitute an ecological unit of incaculable value. The great diversity
of environments as humid zones, dunes and beaches, small islands and cliff, woods and farm lands, represent for
us one of the areas with most biological diversity of the Balearic islands. Besides, the presence of endemic species
of flora and fauna with a great biogeografic value, apart from a great population of aquatic migrant birds, has
produced it’s catalogation as a zone of international importance.
Recepció del manuscrit, 16 d’octubre de 1997
Introducción
El Área natural de Ses Salines d’Eivissa i Formentera es sin duda alguna el espacio
del territorio pitiuso que presenta una mayor riqueza ecológica. Su localización geográfica,
su presencia de ecosistemas singulares, comunidades y especies de gran interés
biogeográfico como son las especies endémicas y su gran biodiversidad avalan de forma
general el calificativo anteriormente mencionado.
A lo largo de este artículo se pretende describir el entorno ecológico de la unidad
ambiental de Ses Salines d’Eivissa i Formentera a fin de destacar los principales elementos
naturales y biológicos que conllevan a la gran riqueza ecológica del lugar.
Desde un punto de vista general e introductorio es importante remarcar que en la
zona se hace muy destacable la conjunción de tres factores o calificativos ecológicos muy
definitorios que son la gran diversidad, singularidad y fragilidad ecológica presente en la
práctica totalidad de su territorio.
Por su parte es observable la enorme diversidad de ambientes y ecosistemas. Es
quizàs una de las unidades ecológicas del territorio balear que presenta la mayor cantidad
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de ecosistemas diferentes en un reducido espacio territorial. Así por ejemplo, tenemos
presente el medio acuático con sus diferentes ecosistemas y biotopos junto a una gran
proximidad y variedad de ambientes del medio terrestre.
Todo esto produce la presencia de una enorme biodiversidad en cuanto a la gran
cantidad de especies presentes tanto del reino vegetal como del animal (Ver cuadro 1).
A su vez muchos de los ecosistemas o biotopos presentes son muy singulares, es
decir son sistemas con características ecológicas especiales que hacen que su presencia no
sea muy común en su región biogeográfica. Seria el caso por ejemplo de los sistemas
dunares con su especial geomorfología necesaria para su formación o su fuerte regresión
por presencia común de impactos graves. También es muy destacable en este sentido la
presencia de sistemas de islotes con su especial característica de terreno de reducida
extensión expuesto a las fuertes condiciones marinas. Y por último también como ejemplo
el de las extensas lagunas de poca profundidad expuestas a fuerte evaporación produciendo
un sistema acuático con aguas hipersalinas.
En estos biotopos y sistemas con condiciones tan especiales por su puesto están
habitados por comunidades y especies en general poco comunes como comunidades
vegetales de saladares, fauna acuática de aguas hipersalinas, etc. Como máximo exponente
de singularidad biológica lo tenemos en las especies endémicas, las cuales por definición
presentan poblaciones exclusivas de áreas muy concretas o con una distribución espacial
muy reducida.
Todo el conjunto de estas poblaciones, comunidades o especies singulares por
consecuencia presentan una gran fragilidad ecológica. Al presentar poblaciones en general
reducidas o limitadas a áreas muy concretas además de ser seres vivos muy dependientes
de condiciones ambientales muy particulares, hace que la existencia de pequeños cambios
en estas condiciones produce la rápida alteración y efectos muy adversos sobre sus
reducidas poblaciones.
Con lo anteriormente expuesto, la gran mayoría de los siguientes ambientes
naturales con sus diferentes elementos que inmediatamente pasaremos a describir, presen-
tan como denominador común poseer una gran diversidad biológica, ser de gran singu-
laridad ecológica y una gran fragilidad o sensibilidad ante cualquier alteración.
Los ecosistemas litorales
Dentro de los diferentes ecosistemas de este espacio natural, es el ámbito litoral el
que presenta con diferencia una mayor cantidad de ambientes o biotopos distintos. Esta
gran variedad viene determinada por existir principalmente grandes diferencias
geomorfológicas, de sutrato de orientación y en definitiva de relieve a lo largo de la línea
de costa.
De esta forma encontramos en el litoral de Ses Salines tanto sistemas dunares como
islotes, acantilados litorales, rasa marinas y playas de cantos rodados.
Las especies endémicas: los diferentes sistemas litorales destacan en importancia
por presentar la gran mayoría de especies endémicas de la zona. El elevado numero total de
especies vegetales y animales de carácter endémico presentes, (ver cuadro 2), es quizás uno
de los factores que produce la gran importancia ecológica de Ses Salines.
Son como ya se ha dicho anteriormente organismos de gran importancia biogeo-
gráfica, ya que algunos de ellos son testimonio de lo que fue las condiciones ambientales
ancestrales de nuestra región biogeográfica, habiendo quedado relegados a concretos
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enclaves que aún conservan dichas condiciones. Algunas especies vegetales como es el
caso del genero Limmonium y de invertebrados como los géneros de caracoles Trocoidea y
Trochoidea además del genero Asida, de escarabajos, son el máximo exponente de este
tipo de endemismo.
Otras especies endémicas han sido producto del aislamiento genético que supone,
por ejemplo, la vida en un islote. Son en general formas de vida que quedaron aisladas de
la población original, adaptándose a las condiciones de su reducido territorio, formando
una especie diferente. Por tanto son formas de vida hechas allí mismo. Un ejemplo muy
característico es el de las lagartijas, con las subespecies endémicas propias de cada islote.
Todas estas formas endémicas poseen un elevado grado de especialización a las
condiciones ambientales del lugar, dependiendo de forma extrema del microambiente de
donde viven, siendo por tanto muy frágiles.
Por todo ello son especies altamente bioindicadoras, ya que su presencia indica un
buen estado ambiental del territorio donde se encuentran, por el mantenimiento de las
condiciones primigenias y el de la poca existencia de alteraciones.
Islotes: Aves, lagartijas e invertebrados endémicos: el conjunto de los islotes
existentes en el área, situados entre las islas de Ibiza y Formentera, no solo destacan por
constituir uno de los principales valores paisajísticos de la zona, sino por ser uno de sus
principales potenciales faunísticos.
Primeramente la red de islotes constituyen a nivel global una área de cría de aves
marinas de gran valor, incluso a nivel internacional.
Un total de seis especies de este tipo de aves nidifica entre las ínsulas, destacando el
gran numero de efectivos de cría de la Gaviota de audouin (Larus audouinii) y del Paiño
común (Hydrobates pelagicus). En ambos casos son uno de los núcleos reproductores más
importantes a nivel de las islas Baleares, e incluso del Mediterráneo occidental. También es
importante la existencia de una colonia de cría de Pardela mediterránea (Puffinus
yelkouan), endemismo balear con un distribución de su población muy limitada, ya que el
85% de la población mundial se concentra en Formentera. (Ver cuadro 4).
Además las aguas que circundan los islotes son utilizadas por una gran diversidad
de especies marinas que provienen de zonas más norteñas, durante los meses en la estación
invernal.
Por otro lado, el carácter de ínsula de estos territorios han propiciado e aislamiento
genético de las diferentes poblaciones de una gran cantidad de fauna terrestre. Así, está
limitación geográfica ha afectado a poblaciones de la Lagartija pitiusa (Podarcis
pityusensis), especie endémica que ha su vez ha formado subespecies o razas exclusivas de
algunos de estos islotes. Según diferentes autores el número de subespecies endémicas
existentes oscila entre cuatro y seis.
Lo mismo acontece a una gran diversidad de fauna invertebrada, principalmente
caracoles y coleópteros. En el último caso se han contabilizado hasta nueve especies de
endemismos pitiúsicos y siete de endemismos baleáricos, existiendo también una gran
cantidad de subespecies exclusivas de determinados islotes.
La playa d’es Codolar y los acantilados marinos de cap d’es Falcó: estos dos casos
concretos son dignos de mención ya que además de presentar unas características
orográficas especiales que ofrecen un punto de diversidad de la línea de costa de la zona,
poseen determinados elementos naturales sobresalientes.
La playa d’es Codolar está formada por cantos rodados, entre los cuales se
desarrollan interesantes comunidades vegetales principalmente de los géneros Lotus y
Medicago. Polinizando estas plantas rastreras viven una enorme cantidad de especies del
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grupo de las abejas (Himenópteros), habiéndose contabilizado del orden de 70 u 80
especies diferentes solo en esta estrecha franja litoral. Entre estas existen 10 especies
endémicas a nivel de Baleares y 2 endemismos de tipo pitiuso, todo ello produce que la
playa sea un enclave de gran importancia entomológica.
En los escarpados acantilados del macizo de cap d’es Falcó, vive la única pareja
reproductora de la zona de Halcón peregrino (Falco peregrinus) y es la último lugar conocido
donde nidificó el Águila pescadora (Pandion haliaetus), extinguida como reproductora en las
islas Pitiüsas. En la actualidad únicamente vive un único ejemplar sedentario en las islas,
localizado precisamente entre los estanques salineros y estos acantilados.
Los sistemas dunares: se trata de uno de los ambientes litorales del conjunto de Ses
salines que presenta quizás mayor atención en cuanto a su enorme fragilidad, su actual
estado de conservación y la fuerte presión al que está siendo sometido lo que hace que los
todos los sistemas dunares de la zona estén en peligro de desaparición.
A nivel ecológico las arenas sedimentadas en la playa se hallan colonizada por un
conjunto de comunidades vegetales muy singulares, ya que dependen y soportan las
difíciles condiciones que supone la vida sobre la arena. Son por ello especies con áreas de
distribución en general limitadas a concretos y reducidos espacios, con la presencia de
algunas especies de carácter endémico. Están comunidades dunares intervienen de forma
directa en el modelado y estabilización de las dunas, estableciéndose en líneas de
colonización paralelas a la línea de costa. Así mismo se establece una interacción entre el
medio marino y el medio terrestre con la acción de las praderas de la planta marina
Posidonia oceanica, «Alga» con su acción estabilizadora desde el mar sobre la duna y su
aporte de nutrientes por medio de sus hojas secas sobre todo a las primeras líneas de la
vegetación dunar.
En la actualidad sobre los tres sistemas dunares existentes: Playa d’es Cavallet-
Mitjor, Illetes-Llevant y isla d’es Espalmador, existe toda una serie de acciones que
comprometen seriamente el equilibrio de este frágil ecosistema, referidas principalmente a
la explotación turística existente. El paso continuo y de forma masiva de bañistas que
acceden a la línea de playa por multitud de senderos inducen a la creación de pasillos que
originan la perdida de estabilidad física de la duna, la desaparición de la vegetación que las
cubre y la consiguiente perdida del sutrato arenoso que se pierde tierra adentro por la
acción del viento. El impacto producido por el pisoteo directo y continuado sobre las dunas
aceleran estos procesos destructivos.
La perdida de extensiones del «Alga» marina Posidonia oceanica también tiene un
efecto directo en el desequilibrio de la geomorfología de las dunas. La destrucción de las
masas de algas submarinas, principalmente las extensiones más cercanas a las orillas de las
playas, por la acción erosiva de las anclas de embarcaciones fondeadas masivamente,
produce que en los fuertes temporales frecuentes en invierno, las olas rompan con mucha
más fuerza y de forma directa sobre las arenas de la playa. Sin la acción amortiguadora de
las praderas de la mencionada alga, el mar arrastra grandes volúmenes de arena desde la
playa hacia mar adentro, con la consiguiente perdida del material sedimentario que forma y
alimenta las dunas.
Con todo esto, si bien los sistemas dunares de Ses Salines estaban considerados
como unos de los más importantes del Mediterráneo occidental la presencia de toda esta
serie de importantes alteraciones ha producido la rotura de del equilibrio de este ecosistema
con una dinámica tan especial, produciendo una gran aceleración de todos los procesos de
desestabilización física y ecológica de las dunas, y con consiguiente perdida de la singular




Los bosque del área de Ses Salines se concentran y extiende principalmente e en los
dos macizos montañosos situados ambos en la isla de Ibiza: Es Corb marí y el puig Falcó y
sus estribaciones. El ecosistema forestal de la zona presenta una gran homogeneidad en
cuanto a su composición de especies, estadios de desarrollo de la comunidad y estructura
del bosque. De todas formas, también presenta algunos elementos naturales de gran interés
que contribuyen al elevado potencial ecológico global.
La Savina: Una comunidad forestal peculiar: en el caso de las islas Pitiüsas la exis-
tencia de una comunidad forestal climácica viene marcada por la presencia de la Savina
(Juniperus phoenicea) como especie arbórea, predominante.
En el caso de los bosques de Ses Salines, presentan un buen ejemplo de comunidad
forestal bien conservada y cercana a lo que corresponde el clímax ecológico, hecho no muy
común a lo largo de nuestro territorio, por los frecuentes aprovechamientos forestales de
antaño. Este buen desarrollo y estructura del estrato forestal produce que exista una buena
representación de comunidades de fauna forestal como aves y mamíferos del bosque.
Caracteres importantes de flora y fauna del bosque: en determinados lugares del
bosque de Ses Salines, principalmente en las caras expuestas al norte del macizo de Cap
d’es Falcó, abundan una gran variedad de especies de orquídeas. Encontramos especies
muy interesantes, ya que diez de ellas tienen una distribución mundial muy restringida.
Destaca la especie Genaria diphila, al ser una orquídea con una primitiva morfología,
considerada como especie fósil y que además crece en pocos puntos muy aislados de
nuestra región biogeográfica.
En este mismo bosque también es importantísima la presencia de la Genista de Ibiza
(Genista dorycnifolia). Se trata de una planta endémica de la isla de Ibiza, con escasas
poblaciones en nuestro territorio, siendo una de estas la situada en la zona. Además esta
especie da lugar a una comunidad vegetal exclusiva de la pitiusa mayor.
Por último mencionar que el ecosistema forestal constituye un lugar de cría para un
gran número de especie de pequeñas aves, los paseriformes, por supuesto principalmente
de carácter forestal, lo que contribuye a aumentar considerablemente la diversidad ornítica
del área de Ses salines.
Los campos de cultivo
La acción del hombre en relación al aprovechamiento agrícola del territorio ha
contribuido a formar un tipo de ecosistema especial que ha adquirido una notable
importancia ecológica. El cultivo tradicional de secano en las Pitiüsas constituye una
auténtica dehesa dándose un ambiente natural en donde muchas especies naturales sacan
provecho. Así mismo, el tipo de aprovechamiento realizado en las islas tiene un carácter de
autentica agricultura biológica, lo que también favorece el establecimiento de una relación
positiva entre el hombre y la naturaleza.
Este ecosistema principalmente es una lugar de gran importancia trófica, ya que
muchas especies animales encuentran entre los campos lugares muy adecuados para
alimentarse. Por este motivo se crean complejas e interesantes redes tróficas entre los
herbívoros, carnívoros y super depredadores. De esta forma encontramos insectos,
micromamíferos, aves granívoras y aves insectívoras, depredadores como las rapaces
diurnas y nocturnas, jinetas, etc.
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En el caso de nuestra zona de estudio la franja de campos situada entre los
estanques d’es Codolar y las pistas del aeropuerto ejerce el papel anteriormente descrito.
Incluso es un lugar de gran concentración de seres vivos provenientes de otros ecosistemas
y que encuentran aquí una zona de alimentación, siendo esta franja de campos una de las
zonas con mayor diversidad de aves.
Las zonas húmedas
Dentro de los diferentes ambientes existentes en la zona es el de las zonas húmedas
el que más interés y conocimiento del área ha causado tanto a nivel científico como a nivel
de opinión pública. Es quizás el carácter de único ambiente acuático existente en las
Pitiusas, por desaparición o destrucción del resto, el que ha causado este factor. A esto se le
une que nos encontramos con un ambiente de gran interés e importancia ornítica, grupo
faunístico bioindicador de la calidad de los ecosistemas acuáticos.
En el área de Ses Salines d’Eivissa i Formentera existe un conjunto de sistemas
acuáticos que forman un interesante tejido de humedales entre las dos islas (ver mapa
obtenido del PORN de Ses Salines, redactado por B.Planas). Aunque todos estos
corresponden a humedales litorales y están ocupados por aguas saladas o hipersalinas, cada
uno de estos sistemas poseen ciertas características propias y diferentes del resto lo que
ofrece una importante variedad de microambientes.
Los salobrares y el genero Limmonium: entre los estanques salineros y en las zonas
perimetrales de las grandes lagunas saladas, encontramos terrenos ocupado por un tipo de
comunidad vegetal sometida a unas especiales condiciones ecológicas. Estas
principalmente se refieren a suelos limosos muy salinos e inundados de forma periódica,
son los salobrares.
Al igual que en otros caso estas comunidades expuestas a estas duras condiciones,
presentan una composición florística muy singular con asociaciones botánicas regidas por
especies del genero Limmonium. Es quizás el genero botánico que más cantidad de
especies endémicas posee con un total de siete, existiendo una especie cuya distribución
mundial se limita de forma exclusiva a la zona de estudio.
La localización geográfica y la migración de las aves. Las especies acuáticas de Ses
Salines: el carácter de ínsula de nuestro territorio así como la situación geográfica de Ses
Salines situadas entre los dos extremos de las islas Pitiusas (extremos sur de Ibiza y norte
de Formentera), hace que estas sean utilizadas como cabeza de puente entre Europa y
África, por parte de las aves migratorias que realizan estos periódicos desplazamientos.
Todo el territorio de Ses Salines actúa como zona de concentración y de vital importancia
en la dinámica ecológica de las aves migradoras. Todo esto queda reflejado en la gran
diversidad de aves existente en esta zona de estudio (ver cuadro 3), siendo en este aspecto
más importante de las islas Pitiüsas y de las más diversas del archipiélago balear.
Un caso muy especial es el de las aves acuáticas, que son especies que dependen
extremadamente de la existencia de zonas húmedas a lo largo de sus movimientos a fin de
utilizarlas como puntos de escala entre sus zonas de cría al norte y sus cuarteles de
invernada al sur.
Las zonas húmedas de Ses Salines, situadas en las rutas que efectúan las aves
migradoras en nuestro hemisferio, se constituyen como un estratégico enclave para todas
las numerosas especies que cruzan el mar Mediterráneo a lo largo de estos viajes. Además
el hecho de ser la el único espacio húmedo de las Pitiüsas hace que el efecto de
concentración de migrantes acuáticos sea aún mayor.
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En los diferentes humedales de Ses Salines como todos las que poseen
características de «zona de paso», existe un continuo flujo de aves migrantes a lo largo de
todo el ciclo anual, con migrantes de otoño, llegada de especies invernantes, migrantes de
primavera y llegada de especies estivales. Todo esto se traduce en la existencia de una
elevada diversidad de especies acuáticas, con un número total censado de 84 especies
diferentes.
Los estanques salineros: la zona de los estanques salineros constituyen un hábitat
especialmente aprovechado por una gran cantidad de aves acuáticas. Se trata de ancestrales
lagunas litorales con procesos de inundación de aguas marinas, transformados en
compartimentados estanques de evaporación y sedimentación de sales marinas. Si bien esto
supuso importantes cambios en la estructura de estas lagunas, la explotación salinera ha
introducido una serie de factores que de alguna manera han constituido un tipo de relación
positiva entre la mencionada actividad humana y la utilización del lugar por parte de
poblaciones de aves. Entre estos cambios cabe mencionar la inundación permanente de
terrenos y el acotamiento de dichos terrenos, con el mantenimiento de una escasa
frecuentación antrópica.
En la actualidad existe una integración muy importante en cuanto a la ocupación y
tipo de uso por parte de las diferentes poblaciones de aves acuáticas y las actividades y
ritmos de la extracción salinera (ver mapa «Ornitogeografía de los estanques» a partir de
un estudio ornitológico entre los años 83-86 realizado por el autor).
En función de lo anterior, encontramos ocupando los estanques de sedimentación,
por aves de la familia de las anátidas y de los ardeidos (patos y garzas). Se trata de los
estanques de circulación de agua, con aguas de salinidad parecida a la marina y con
abundante vegetación acuática y fauna piscícola, con lo que las especies anteriores
encuentran sus requisitos tróficos necesarios.
Las aves limícolas son otro grupo especialmente representado en los estanques
salineros, tanto por su elevada diversidad especifica como por sus importantes
concentraciones. En este caso aprovechan los estanques cristalizadores, que son espacios
más cuarteados, con abundante fauna de invertebrados e inundados con aguas muy
superficiales, todo ello factores adecuados para la vida de estas aves.
Dentro de esta familia cabe destacar la existencia de importantes colonias de cría de
la Cigüeñuela (Himantopus himantopus) y del Chorlitejo patinegro (Charadrius
alexandrinus), en ambos casos el numero de efectivos supera el centenar de parejas
reproductoras (ver tabla aves acuáticas reproductoras extraido del PORN de Ses Salines,
redactado por B.Planas), siendo para las dos especies la segunda colonia en importancia de
las islas Baleares.
Un caso muy especial es el del Flamenco (Phoenicopterus ruber), al tratarse de un
ave con un grado de especialización trófica muy elevada, ya que se alimenta
exclusivamente de la microfauna plactónica que vive en aguas hipersalinas. Así las
diferentes poblaciones de nuestras latitudes se concentran en los escasos enclaves que
poseen estas especiales características ecológicas. En los últimos años debido a la
recuperación de las poblaciones de nuestra región biogeográfica por la protección de
determinados espacios naturales, ha producido que la concentración de flamencos en los
estanques de Ses salines halla aumentado de forma espectacular. En la actualidad se trata
de una de las zonas de invernada más importantes del Mediterráneo occidental con la
presencia constante de 200 ejemplares invernantes.
Los estanques de la Sal Rossa: se trata de un grupo de estanques en los que si bien
las concentraciones de aves acuáticas nos son muy importantes en número, presenta un tipo
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de condiciones ecológicas que no existen en ninguno del resto de ambientes acuáticos de la
zona. Al tratarse de estanques en desuso presentan unos regímenes de inundación periódica
y que además son llenados por aguas salobres, es decir más dulces que en el resto de
estanques. esto condiciona la presencia de especies de aves que necesitan este tipo de
aguas. Es el caso de la presencia de las escasas parejas reproductoras de del Chorlitejo
chico (Charadrius dubius), Polla de agua (Gallinula chloropus) y el Rascón (Rallus
aquaticus), especies que solo se encuentran en esta zona. (ver tabla aves acuáticas
reproductoras extraido del PORN de Ses Salines, redactado por B.Planas).
Si bien el actual mal estado de conservación de estos estanques no lo ha permitido,
las anteriores características acuáticas también puede determinar la posibilidad del
establecimiento de vegetación palustre, lo que supondría la existencia de un importante
biotopo acuático inexistente en la actualidad en todo el área de Ses Salines d’Eivissa i
Formentera.
Las grandes lagunas saladas: El Estany Pudent y el del Peix: nos encontramos con
el ambiente acuático más singular del conjunto del área de estudio. No solo esto sino que a
nivel de nuestras latitudes existen contados humedales con las características ecológica de
el Estany Pudent i el del Peix. Se tratan de extensas laminas de aguas poco profundas con
aguas marinas e hipersalinas y que contienen una especial fauna de invertebrados
plactónicos.
Sobre todo en el caso del Estany Pudent presenta una enorme potencialidad como
lugar de nidificación de aves acuáticas principalmente flamencos, limícolas y anátidas. Su
gran extensión proporciona la seguridad necesaria para el establecimiento de colonias de
cría de las mencionadas aves.
En la actualidad esta laguna presenta grandes problemas debidos a la falta de
renovación de agua lo que produce la anoxia de sus fondos y la perdida de las comunidades
planctónicas tan importantes al ser los primeros eslabones de las cadenas tróficas,
produciendo el progresivo abandono de poblaciones orníticas por la falta de alimentación.
La causa de esta renovación se ha debido al abandono de la extracción salinera, la cual
utilizaba el mencionado estanque como preconcentrador, bombeando agua a su interior y
desde el mar.
También el aumento del transito rodado y a pie por las inmediaciones de la zona ha
contribuido al abandono sobre todo de poblaciones nidificantes que utilizaban los
márgenes de esta laguna.
Conclusiones
A lo largo del presente escrito se ha ido denotando que una de las principales carac-
terísticas ecológicas del conjunto del área es la gran variedad de ambientes o ecosistemas
presentes, que ha su vez poseen una gran cantidad de elementos naturales muy valiosos.
Este calificativo sobre todo viene referido a la gran singularidad de dichos elementos
naturales, singularidad de comunidades, poblaciones, sistemas como los dunares, colonias
de cría y especies endémicas.
A lo anterior ha de unirse la consideración de que todos estos ecosistemas se hallan
muy relacionados entre si con la intercomunicación de sus elementos naturales y con el
hecho de que la alteración o perdida de algunos de estos ecosistemas afecta al conjunto
restante. Ses Salines d’Eivissa i Formentera es una unidad ecológica formada por un entre-
tejido mosaico de ambientes diferentes 
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Por otro lado es muy significativo el hecho de que en buena parte del territorio que
forma el enclave existe la presencia de una gran calidad o riqueza ecológica (ya sea por su
diversidad o por su singularidad) conjuntamente con una gran fragilidad ecológica y con la
existencia de impactos u alteraciones sobre el medio. Esto nos lleva a la consideración de
que gran parte de los diferentes elementos naturales se hallan de una u otra forma muy
presionados hasta el punto que en muchos casos se ha iniciado los mecanismos o procesos
destructivos, haciendo peligrar incluso su continuidad en la zona.
Todo esto viene confirmado por el hecho de que en la actualidad muchos enclaves o
sistemas del área presentan una gran potencialidad ecológica, lo que viene a decir que
presentan ciertas limitaciones para desarrollar su verdadero potencial ecológico. En la
mayor parte de los casos dichas limitaciones vienen referida a alteraciones e impactos
debidas a actividades humanas.
En la actualidad la única salida valida ante el progresivo proceso destructivo y a fin
de mantener el equilibrio ecológico necesario para conservar los diferentes sistemas y
valores naturales, pasa por la aplicación de medidas de gestión ambiental sobre el conjunto
de de Ses Salines d’Eivissa i Formentera. Del mantenimiento de todo el espacio como una
unidad ecológica y su tratamiento como tal, a la hora de efectuar una plan de uso y gestión,
depende la supervivencia de todas las comunidades, poblaciones y especies que forman
esta singular zona de nuestro territorio.
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AVES REPRODUCTORAS ACUÁTICAS
POB = Población reproductora total, en nº de parejas.
Z.H. = Zonas húmedas del área en las que se reproduce (clave VER MAPA ).
P.IB = Población reproductora en la parte ibicenca del área de estudio.
P. FO = Población reproductora en Formentera en el área de estudio.
STA. = Status de la reproducción: Reg. = regular. Irr = irregular. I - Ibiza, F - Formentera.
TEN. = tendencia de la población reproductora: Estable, Inestable, Colonizadora (de
reciente aparición como reproductor ).
Estarellas Fernández, J.
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CUADRO 1: BIODIVERSIDAD, Nº DE ESPECIES
VEGETALES 450
REPTILES Y AMFIBIOS 5
AVES 205
MAMÍFEROS 19
CUADRO 2: Nº DE ESPECIES ENDÉMICAS
VEGETALES 7
INVERTEBRADOS 20
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El pla de les Salines d’Eivissa.
Estudi geogràfic
Gabriel Joan Alemany i Morey
Grup de Treball de Geografia i Història de l’Institut d’Estudis Eivissencs
Resum
El pla de Sant Jordi (o de les Salines), situat al sud de l’illa d’Eivissa, és una àrea rica en valors
naturals i antropològics lligats al passat; però és també un espai viu i dinàmic on conflueixen interessos molt
diversos, a causa sobretot de la poca distància que el separa de la capital.
En el present treball es fa una descripció general d’aquest territori des del punt de vista del medi físic i
natural, així com de les activitats humanes que allotja.
Abstract
The plain of Sant Jordi (also called plain of Ses Salines), situated in the south of Eivissa island, is an
area full on natural and anthropologycal values connected to the past; but it’s also a dinamic area where many
interests collide, due to the proximity fron the town.
The research is a general description about this natural and social context.
Recepció del manuscrit, 18 de novembre de 1997
Introducció
El present treball s’emmarca en un cicle de conferències sobre La Sal i les Salines,
organitzat per l’Institut d’Estudis Eivissencs i adreçat bàsicament a mestres i professors.
L’objectiu de la ponència «El pla de les Salines d’Eivissa» és donar una visió de
l’àrea d’estudi (l’entorn de les Salines d’Eivissa) des del punt de vista geogràfic. Això vol
dir integrar els trets més rellevants del medi físic i biològic (relleu, clima, vegetació…)
amb tot el que fa referència a l’ocupació humana del territori.
Si aquest fos un treball d’ecologia, hauríem d’estudiar les Salines d’Eivissa
juntament amb les de Formentera i amb la cadena d’illots dels Freus. Però com que es
tracta d’un estudi geogràfic, que pretén explicar els canvis esdevinguts en el territori durant
les darreres dècades, i en certa manera també preveure els que es poden produir en el futur,
el marc de referència és el pla de Sant Jordi o de les Salines.
Paral·lelament a l’exposició de la ponència es projecten una sèrie de diapositives de
vistes del Pla per tenir una percepció més visual de la realitat. El que interessa conèixer és
el paisatge del pla de les Salines, i per això podem recórrer a la dita «val més una imatge
que mil paraules».
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En el text s’expressen unes idees que poden ser polèmiques, però que no pretenen
ser definitives sinó més aviat convidar a la reflexió i al debat.
Les fonts d’informació han estat bàsicament de dos tipus: per una part, els llibres,
els articles de revistes i la cinta de vídeo que se citen al final del treball i, per una altra, les
entrevistes i converses mantingudes amb pagesos del Pla, que són els millors coneixedors
del territori.
1. Localització i descripció general de l’àrea d’estudi
El pla de les Salines es troba al sud de l’illa d’Eivissa, majoritàriament en el terme
municipal de Sant Josep de la Talaia, però amb l’extrem nord-oriental dins el terme de Vila.
Els seus límits són els següents:
— Pel nord i l’oest, un sistema de pujols d’entre 200 i 300 metres d’altitud: puig
d’en Mariano (208 m), puig de cas Damians (254 m), serra d’en Trontoll (222 m),
puig d’en Cardona (280 m), puig d’en Palleu (244 m)... Cap al nord-oest s’obre un
corredor per on passa la carretera de Vila a Sant Josep.
— Pel sud-oest, la platja del Codolar.
— Pel sud, limitant amb els estanys saliners, s’alcen dos massissos muntanyencs: el
puig Falcó (144 m) i el puig del Corb Marí o puig d’Abaix (163 m), per entre els
quals s’accedeix al carregador de sal de la Canal, a les platges de les Salines o del
Migjorn i del Cavallet i a la punta de les Portes, extrem meridional de l’illa que es
projecta cap a Formentera.
— Per l’est, el major arenal de l’illa: la platja d’en Bossa.
— I pel nord-est, els barris perifèrics de Vila: Can Fita, Can Sifre i Cas Serres.
Aquesta part del Pla es troba, com dèiem, dins el terme municipal de Vila.
El pla de les Salines té una extensió aproximada de 2.000 ha, incloent-hi els estanys,
que en tenen unes 400.
Però el pla de les Salines també es pot entendre com la part més occidental d’una
plana extensa que abasta des de Talamanca i el pla de Jesús, passant pel pla de Vila, fins al
pla de les Salines.
És, així entesa, la major superfície plana d’Eivissa, una àrea dominada per la
presència de la capital i on es concentren els serveis i les infraestructures més importants
de l’illa (aeroport, port comercial, hospital, fàbrica d’electricitat…). I és també en aquesta
àrea on es troben els millors arenals de l’illa: les platges de Talamanca, Figueretes, d’en
Bossa, el Cavallet i les Salines.
El pla de les Salines presenta un pendent suau: devers Can Fita, en el límit del Pla, a
uns 70 metres sobre el nivell del mar, el pendent és del 10 per cent; a Can Bellotera, a uns
40 metres sobre el nivell del mar, és d’un 4 per cent; en el nucli de Sant Jordi, a uns 10
metres sobre el nivell del mar, ja només és d’un 1 per cent.
En el conjunt del Pla hi ha una apreciable diversitat de paisatges. Sens dubte, és
aquesta topografia en pendent, des del peu de les muntanyes fins a les terres més baixes a
nivell del mar, el principal factor modelador del paisatge.
Així, a les parts més elevades, en els marges del Pla, es troben els sòls prims i
pedregosos, les feixes amb cultius de secà, un poblament tradicional escàs… i en
conseqüència són les terres que primer deixaren de cultivar-se.
Més avall la terra és de millor qualitat, i amb les tècniques tradicionals ja s’extreia
l’aigua del subsòl. El poblament és més dens, l’agricultura més intensiva, amb petites
taques de reguiu.
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La part central del Pla, per sota de la cota de 10 metres, és la millor per a
l’agricultura, amb terra fonda i argilosa. Antigament hi abundaren els molins, i més
antigament les sènies, per regar els nombrosos horts. Malauradament, l’aeroport ocupà
bona part d’aquest sector, i després vingueren les carreteres i les edificacions de tot tipus.
Per acabar, ja gairebé a nivell del mar es troben les terres salines o de salobrar,
semipantanoses a l’hivern i amb un alt contingut de sal, condicions adverses per a
l’agricultura, però idònies per a una explotació salinera.
2. El medi natural
2.1. Les formes del relleu
El pla de les Salines és un pla al·luvial, constituït per dipòsits de materials
quaternaris (llims calcificats, crostes calcàries, conglomerats, còdols…) procedents de
l’erosió dels pujols que l’envolten.
Els puigs dels voltants estan constituïts per roques calcàries, que són aprofitades per
la indústria de la construcció.
D’altra banda, els forts corrents marins que travessen els Freus també han aportat,
en els cordons litorals, una gran quantitat de materials, que han contribuït a eixamplar
aquesta planura.
La forma tabular o plana és el resultat d’una sedimentació postorogènica.
Antigament aquest pla estava cobert per llacunes costaneres.
A causa de l’estructura de les tres sèries tectòniques de l’illa, que corren paral·leles
en direcció SW-NE, les muntanyes d’Eivissa solen presentar un major pendent en els
vessants del nord, mentre que els de migjorn acostumen a ser més suaus, cosa que fa que la
majoria de torrents drenin cap al sud. Concretament al pla de les Salines, s’hi troben el
torrent de la Font, que desemboca al Codolar, i el torrent de Ca na Parra, que perd la llera
entre els horts. Amb la construcció de l’aeroport es va desviar el llit d’aquests torrents, com
ja havia fet abans la salinera per evitar que abocassin als estanys. Amb el mateix objectiu
es construïren dics de defensa per evitar que les avingudes d’aigua envaïssin els estanys,
com ha deixat escrit l’Arxiduc. A la part baixa dels torrents, s’hi formen dipòsits de grava
transportada des de la muntanya per les avingudes d’aigua. En el lloc conegut com «sa
Torrentera», al costat de l’aeroport, molta gent es proveïa de grava per a les obres de
construcció.
2.2. Els sòls
La major part de les roques superficials d’Eivissa són calcàries, dolomies i margues,
i són aquestes, per tant, la matèria primera per a la formació dels sòls.
Una característica fonamental d’aquestes roques és l’elevada proporció que tenen de
carbonat càlcic.
En conjunt el sòl zonal eivissenc es classifica dins el grup dels sòls terrosos (suelos
pardos).
D’altra banda, les roques esmentades posseeixen una certa proporció de ferro que,
convertit en òxid fèrric, dóna a l’argila la característica coloració rogenca. Per això aquests
sòls es denominen sòls terrosos rogencs.
Moltes vegades els sòls terrosos rogencs es presenten associats amb altres tipus de
sòls, en funció del lloc on es troben. Així, per exemple, als vessants de muntanya
s’associen amb litosòls (sòls de muntanya), que es caracteritzen per ser prims, pedregosos i
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de color rogenc clar; a les planes al·luvials s’associen amb regosòls argilosos, més
profunds i de color rogenc obscur; a les platges i zones baixes de la costa s’associen amb
regosòls arenosos, també profunds, de color clar i una excessiva capacitat de drenatge.
El de l’àrea de Sant Jordi és un sòl terrós rogenc, i entre les seves propietats es
poden citar les següents:
— Textura: llimosa-arenosa, ni massa solta (com els arenosos) ni massa compacta
(com els argilosos).
— Proporció relativa d’elements gruixuts: mitjana.
— Profunditat total mitjana: 65 cm.
— Drenatge: normal.
— Fertilitat intrínseca: baixa.
— Fertilitat extrínseca, adquirible amb pràctiques agrícoles i aportació d’aigua: bona.
— Percentatge de matèria orgànica: baix, com correspon als sòls terrosos de les
regions àrides. Cal una fertilització adequada segons es tracti de conreus de secà o
de reguiu.
— També es necessiten importants aportacions d’adobs nitrogenats i fosfatats per
compensar les mancances d’aquests elements.
2.3. Les condicions climàtiques
El clima de les Salines és el més càlid d’Eivissa. Diuen els pagesos del Pla que
l’hivern hi acaba molt aviat, la qual cosa permet avançar uns quants cultius com les patates
o les pebreres. A més, té l’avantatge que gairebé mai no hi gela.
Es poden destacar quatre característiques del clima d’aquesta comarca, que han
afavorit la implantació d’una explotació salinera:
— Nuvolositat escassa.
— Pluviositat escassa: uns 350 mm a l’any, més semblant a Formentera que a la
resta d’Eivissa.
— Circulació atmosfèrica important: a l’estiu hi predominen els vents del segon
quadrant (E i SE), com el xaloc, molt sec. A la tardor, el migjorn, humit. A l’hivern
hi predominen els del primer quadrant (N i NE), com la tramuntana, seca, o el
gregal, més humit. A més, el mestral (NW) tendeix a ser sec, però a vegades porta
pluges intenses (d’aquí la dita «de ponent no corre torrent i, si corre, corre de
valent»). Un altre vent humit típic de l’hivern és el llebeig (SW).
— Evaporació intensa, per la forta insolació (onze hores de mitjana diària en els
mesos d’estiu) i per la baixa humitat relativa. La temperatura mitjana anual és
bastant alta: uns 19 ˚C.
Tan sols hi ha un element desfavorable per a la sal: les pluges torrencials de tardor,
quan s’avancen al mes d’agost, abans d’acabar la collita de sal. Val a dir que aquesta
eventualitat es dóna molt ocasionalment.
2.4. La vegetació natural
Cal diferenciar entre la zona de prat, els cordons litorals i la vegetació de puigs i
gresos consolidats.
El prat és la zona semipantanosa o de salobrar que voreja els estanys (des del
Codolar fins a la platja d’en Bossa). Aquí hi ha perviscut una vegetació natural de tipus
halòfil adaptada a sòls salins, amb espècies com el jonc, la solsera i el solseró o les plantes
saladines del gènere Limonium, característiques per les fulles i tiges carnoses, amb gran
contingut d’aigua.
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L’elevada concentració de sals ha fet impossible l’explotació agrícola d’aquestes
terres; així, es pot apreciar com devers mig quilòmetre abans d’arribar a la parròquia de
Sant Francesc els conreus s’acaben en sec i comença aquesta vegetació de matolls.
Sobre les dunes fixes dels cordons litorals (a les platges del Migjorn i del Cavallet)
es troba una altra formació vegetal de gran valor: el bosquet de savines dunars, que arriba a
assolir amplàries de més de 100 metres. La savina, una planta molt resistent a l’aridesa,
constitueix el poblament genuí de la vegetació litoral d’Eivissa i Formentera.
Aquesta vegetació dunar, i de manera particular les comunitats més pioneres
(càrritx de platja, coixinets, cards de platja…), fa la funció de fixar l’arena de les dunes,
que protegeixen els estanys de l’acció del vent i del mar. A causa dels factors ambientals
adversos, com la mobilitat de l’arena o la proximitat al mar, són plantes molt adaptades i,
per tant, molt fràgils.
En els puigs i gresos consolidats, com és per exemple la punta de les Portes, s’hi fa
la garriga amb pi bord, amb totes aquelles espècies arbustives que envaeixen el pinar-
savinar, com són els ginebres, llentiscles, cepells, estepes, romanís, frígoles, ullastres, etc.
Arreu del pla de les Salines, també s’hi troben unes quantes espècies adaptades que
ens recorden la proximitat del nord d’Àfrica, com la palmera, la pita o la figuera de pic,
una planta habitual al costat de la casa pagesa eivissenca.
3. Les activitats humanes i el paisatge
3.1. Les activitats agràries
El poblament agrícola del pla de les Salines és més antic i més dens que el d’altres
indrets de l’illa, per una raó: la disponibilitat d’aigua per al reg, primer mitjançant sènies i
posteriorment amb els molins de vent. Per contra, a l’interior de l’illa només es podia regar
amb aigua de torrent, abans que es coneguessin les motobombes.
El paisatge agrari tradicional del pla de les Salines és semblant al del pla de Vila i al
de Jesús: una agricultura bastant intensiva, amb alternança de cultius de regadiu
(hortalisses, tubèrculs, fruiters, alfals…) amb altres de secà (cereals associats amb
ametllers, garrovers, oliveres i unes quantes vinyes). De la tradició cerealícola, en queden
restes, com algun molí fariner i alguna era.
El policultiu ha estat històricament una necessitat per a unes economies familiars
bàsicament autosuficients. Tot i això, una part considerable de la producció agrícola del pla
de les Salines es destinava al mercat de Vila.
En relació amb la propietat, hi predominen les explotacions petites i mitjanes (entre
una i cinc hectàrees), sobretot en els sectors d’hort; però també hi ha unes quantes finques
grans, en mans de senyors de Vila (Can Raspalls, Cas Serres de Dalt, Can Bossa, Ca les
Ànimes, etc.). Aquestes finques, que disposaven dels seus propis horts, eren treballades per
majorals. Per regla general les finques grans s’han conservat més indivises que les altres,
llevat que s’hagin urbanitzat, perquè aquests senyors han tingut altres propietats per
repartir entre els fills i així s’han evitat les segregacions per motiu d’herència.
La parceria devia ser al pla de les Salines —com al pla de Vila i al de Jesús— més
significativa que a la resta de l’illa, on predominava l’explotació directa.
Per separar les parcel·les s’aixecaven parets de pedra, amb la qual cosa aprofitaven per
espedregar la terra. Era habitual la presència de vinyes que s’enfilaven per aquestes parets.
Són nombrosos els camins i carreranys que comuniquen les moltes cases que
s’escampen pel Pla. Pensem que el nucli de Sant Jordi n’aglutinava tan sols unes poques, i
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menys encara n’hi havia a Sant Francesc, a la Canal o a la Revista, que no passaven de
simples establiments vinculats a la salinera o al culte religiós dels seus treballadors. La
majoria de cultivadors, tant si eren propietaris com si eren majorals, vivien a l’explotació.
Aquesta xarxa de camins tan densa cridà l’atenció de l’Arxiduc, com també la
presència d’una sèrie de torres de defensa, alguna de les quals encara resta en bon estat,
com la de la Sal Rossa.
Les dues característiques esmentades del sistema agrari del pla de les Salines (la
diversitat de cultius i l’excessiva parcel·lació de la terra) han suposat un problema de cara a
una possible reconversió de l’agricultura amb vista a un augment de la productivitat.
En resum, les terres del pla de les Salines, com a perllongació de les del pla de Vila,
es diferenciarien de les de la resta de l’illa pels trets següents:
— Una major parcel·lació.
— Uns majors rendiments.
— Una major orientació al mercat.
— Una major presència de parcers o majorals.
— L’aspecte senyorial d’algunes cases pageses.
3.2. Les activitats urbanes
Si en el capítol anterior hem parlat en termes de passat, en aquest ho farem en
present.
I començarem per constatar un fet: el pla de les Salines és avui un suburbi de Vila.
Això es pot comprovar amb unes observacions a primera vista:
— Són moltes les funcions urbanes que s’allotgen en aquest espai: residència,
indústria, comerç, turisme, serveis…
— Hi ha una gran heterogeneïtat en la tipologia d’edificacions: habitatges
unifamiliars, blocs de pisos, xalets adossats, etc.
— També hi ha una gran heterogeneïtat social: famílies de rendes baixes, mitjanes i
altes.
La urbanització del pla de les Salines s’ha donat per efecte de l’enorme creixement
de Vila, un creixement que ha superat la disponibilitat d’espai en el seu entorn més pròxim.
A la línia de costa la urbanització s’ha degut més aviat a l’atractiu turístic que
genera la platja.
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El pla de Sant Jordi. Una zona de creixement del nucli urbà de Vila. Foto: Gabriel Alemany.
Actualment la població resident a l’àrea de Sant Jordi mostra una tendència al
creixement, tant per dinàmica natural com per moviments migratoris; per contra, la
població de Vila sembla que està més estabilitzada.
Una altra qüestió és com s’ha produït aquest fet. La urbanització del pla de les
Salines encaixa amb un model ja clàssic de creixement urbà. És el basat en sectors
radiocèntrics o en eixos radials, seguint les principals vies de comunicació. És un
creixement urbà tentacular, radicalment diferent del tradicional creixement en anells
concèntrics o en «taca d’oli». Entre els diferents eixos, especialitzats en determinades
funcions, és habitual la presència d’uns espais intersticials mal comunicats i més o menys
marginals. El fenomen sol adquirir especial significació tant pel volum de persones que
afecta com per l’extensió de l’espai que ocupa i també pels greus problemes que comporta
(absència de planejament, debilitat de les infraestructures, etc.).
Hi ha una poderosa raó en la base d’aquest model de creixement urbà: com que
s’ofereix més sòl, aquest es fa més barat. A més, es compra a preu de sòl rústic i es ven a
preu de sòl urbà, molt més car.
És a dir, que s’imposa la pràctica d’un consum massiu d’espai per a usos urbans, la
qual cosa fa que la ciutat es perllongui a través d’uns eixos, alhora que s’altera
profundament el paisatge rural més pròxim.
Aquest model implica:
1) Una disminució dràstica del sòl agrícola.
2) Un ús massiu de transport rodat privat: ja se sap que com més alts són els índexs
d’automoció major és la mobilitat, és a dir, que la gent amb rendes altes fa un ús
més extensiu de l’espai.
3) Un gran augment de l’espai destinat a infraestructures de transport a les perifèries
urbanes (rondes, rotondes…), a causa de l’increment dels fluxos (molts dels quals
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són de tipus pendular), que arriba a generar greus problemes de congestió. Aquest
aspecte té relació amb un sistema de transport públic insuficient.
4) Determinades activitats (tallers, indústries, magatzems…) són expulsades del
centre urbà i s’emplacen a sectors concrets de la perifèria. En el nostre cas, la
presència de l’aeroport pot haver atret determinades empreses. El procés afavoreix
l’ocupació dels marges de la carretera i, posteriorment, de sectors més interiors, fins a
la progressiva ocupació espontània d’amplis espais que tanmateix els ajuntaments
hauran d’acabar ordenant. Els espais contigus a la carretera justifiquen un preu més alt
del terreny per la publicitat afegida que comporta aquesta ubicació (efecte mostrador).
5) La concentració en aquests sectors comporta una sèrie d’economies
d’aglomeració: disminució dels costos d’instal·lació i funcionament en aprofitar els
serveis ja existents.
6) Amplis sectors socials que demanen un habitatge més espaiós amb un jardinet.
S’ha fomentat l’atractiu de poder viure en un habitatge unifamiliar en un entorn
rural. Molts nous residents s’hi han instal·lat pel fet de tenir el lloc de feina en una
de les empreses de la zona. I sobretot molts dels originaris del lloc volen continuar
vivint-hi per una qüestió d’arrelament sentimental.
7) S’ha de fer un gran esforç de dotació d’equipaments públics (sanitari, educatiu,
assistencial, etc.). Pensem en el poble de Sant Jordi: centre de salut, escoles, institut,
llar d’avis, biblioteca, oficina de correus, dependències policials, etc.).
Però l’expansió de l’espai urbà té uns límits, que poden estar en funció de la
distància —quan aquesta és massa gran i comporta un temps excessiu per als desplaça-
ments quotidians— o en funció de la topografia, com és el cas que ens ocupa.
És a dir, que l’àrea d’influència urbana de la part occidental de Vila s’emmarca en
el pla de les Salines, a causa bàsicament de la topografia del terreny. Dins aquesta zona
també hi ha altres límits importants, com són les servituds de l’aeroport o les restriccions
que imposa l’àrea natural de les Salines.
Conclusions
Si en els anys seixanta el geògraf Vilà Valentí deia que just on acabaven els carrers
de la vila d’Eivissa començava l’espai rural i que aquest era radicalment diferent de la
ciutat, avui, trenta anys després, la realitat és tota una altra: la ciutat estén els tentacles
sobre l’espai rural que l’envolta.
En particular, el pla de les Salines és una àrea periurbana molt complexa, per la gran
confluència d’usos que sovint entren en conflicte. Vegem-ne alguns dels més importants:
— Usos urbans: residència, indústria, comerç, serveis…
— Usos turístics: hotels, apartaments, instal·lacions de lleure, xalets…
— Usos agrícoles: regadiu, secà, ramaderia…
— Ús de protecció de la natura.
— Ús de comunicacions interiors: carreteres, autovies…
— Ús de comunicacions exteriors: aeroport.
Aquesta confluència d’usos es deu, per una part, als valors intrínsecs de la zona
(valors agronòmics, ecològics, paisatgístics, etc.) i, per una altra, a la proximitat a Vila.
Algunes actuacions fetes sobre el territori no han tingut en compte el necessari
equilibri entre els diferents usos. A tall d’exemple flagrant, podem citar els dos blocs de
pisos que s’alcen entre la platja del Codolar i les pistes de l’aeroport.
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Al pla de les Salines es manifesta, més que a qualsevol altre de l’illa, la necessitat
d’ordenar el territori d’una forma global, i també urgent, abans que s’hagin executat
determinats projectes de gran impacte, com l’autovia de l’aeroport. Val a dir que la
implicació de dos ajuntaments en aquest territori pot ser un factor de conflictes.
Actualment sembla que hi ha consens en la necessitat de protegir les Salines, però
no s’han d’oblidar els horts, ni els torrents, ni els monuments, ni l’arquitectura tradicional.
El sentit comú ens diu que s’ha d’evitar la proliferació de més edificacions
disseminades. Tot això implica, entre altres coses, una regulació dels usos del sòl, per
evitar, per exemple, que enmig del camp hi hagi un taller de cotxes o un aparcament de
barques.
No es tracta de tornar al passat, però cal aprendre dels errors comesos i planificar el
país que volem.
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Por qué estudiar un paisaje:




Aquest article pretén impulsar estudis multidisciplinaris per poder obtenir informacions
paleoambientals, tan decisives per explicar la interrelació home-medi en el territori. L’explotació de la sal fou un
dels recursos més florents en el desenvolupament comercial durant l’antiguitat. És més que probable que, a
través de les rutes marítimes, Eivissa fos un dels centres productors i exportadors de sal més importants de la
Mediterrània. La poca documentació sobre aquest tipus d’indústria fa que en aquest estudi s’hagi treballat sobre
hipòtesis per poder entendre la dinàmica de la sal.
Résumé
Cet article prétend faire avancer des études multidisciplinaires pour obtenir des informations
paléoambiantales, si décisive pour expliquer l’interrelation homme-milieu dans le territoire. L’exploitation du sel
fut l’une des ressources les plus florissants dans le développement commercial pendant l’Antiquité. Il est trés
probable que, à travers les routes maritimes, Eivissa fût l’un des plus importants centres producteurs et
exportateurs de la Méditerranée. Le manque de documentation sur l’industrie a fait que nous soyons obligés à
orienter notre recherche sur des hypothèses de travail pour pouvoir comprendre la dynamique du sel.
Recepció del manuscrit, 7 d’octubre de 1997
Por qué estudiar un paisaje: ses Salines...
1 Este estudio se inició durante 1997 en el seminario sobre Sal, saliners i salines a Eivissa a Formentera,
dentro de los «Cursos de Formació Permanent de Reciclatge i Formació Lingüística i Cultura» con la colabora-
ción del I.C.E de la Universitat de les Illes Balears y el Institut d’Estudis Eivissencs. Queremos agradecer desde
estas líneas a Rosa Vallés, a Antoni Ferrer Abárzuza y a Carlos Gómez Bellard por su crítica constructiva y por el
intercambio de informaciones que sirvieron para enriquecer este estudio.
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«Tal vez sea la propia simplicidad lo que os conduce a error»
Edgar Allan Poe, La carta robada
Para un proyecto no inocente: estudiar el paisaje
El estudio del paisaje no es algo nuevo. En los últimos años han surgido trabajos
que han contribuido al desarrollo de esta disciplina desde una perspectiva «ecohistórica» y
se han elaborado adaptaciones lógicas para una nueva rama de la ciencia con
denominaciones más atractivas y novedosas (BUTZER, K.W., 1989; CHERRY, J.F.,
DAVIS, J.L., MANTZOURANI, E., 1991; OREJAS, A, 1995). Se descubre, así, que el
paisaje constituye un destacado objeto y marco de estudio para diversas áreas de
conocimiento. Además de los geógrafos, otros profesionales se ocupan desde sus
respectivos puntos de vista, ecólogos, arquitectos, urbanistas, economistas, arqueólogos...
Y se habla de «ciencia del paisaje», de «arquitectura del paisaje», de «ingeniería del
paisaje», de «arqueología del paisaje».
Aunque exista un marco teórico que plantee la necesidad de articular el análisis
sistémico del paisaje dentro de las ciencias sociales —que supere la tradicional función
ilustrativa y descriptiva del paisaje en los estudios—, es necesaria una reformulación para
adaptarse a una concepción dinámica e interdisciplinaria:
— Los paisajes son espacios usados, diseñados, apropiados por distintas comuni-
dades. La sociedad conforma un paisaje, pero a su vez éste se convierte en un
elemento interactivo.
— La mayor parte de los paisajes presentan en la actualidad elementos de la acción
humana. Podríamos decir que los paisajes estrictamente naturales no existen. Si
contemplamos el paisaje como un producto social, su análisis constituye un recurso
insustituible para el estudio de las sociedades, su cultura, sus valores ideológicos y
sus contradicciones.
— La aproximación del paisaje hay que iniciarla desde una fase analítica que
comprende la lectura visual del mismo. Esta observación y análisis sistémico
permitiría explicar de forma estructurada el funcionamiento de un paisaje, así se
justificaría por qué un paisaje presenta una determinada fisonomía.
— Formular hipótesis sobre la evolución del paisaje (visión sincrónica) y
propuestas de intervención (prognósis).
Para poder conocer el paisaje actual hay que tener presente que éste no presenta más
que un fotograma de una larga película. Es necesario, por consiguiente, retroceder en el
tiempo y seguir todo el proceso. De este modo, si queremos conocer la evolución del
paisaje histórico no sólo hay que comprender el paisaje actual y su transformación
temporal sino el proceso y la acción cultural que lo ha determinado. Así, el paisaje
histórico no sólo es el reflejo del diferente uso antrópico sino de las condiciones naturales
que facilitan la ocupación del territorio.
Para poder llevar a cabo un análisis exhaustivo es preciso una metodología
interdisciplinaria donde las diferentes técnicas (palinología, botánica, sedimentología,
geomorfología...) nos permitan conocer la evolución del espacio natural hasta el espacio
humanizado. En esta línea, la información arqueológica de que disponemos es bastante
reducida y «sesgada»: no contamos con estudios paleobotánicos, sedimentológicos,
faunísticos, paisajísticos... que permitan la realización de una arqueología del paisaje en
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Eivissa. Ésta nos permitiría conocer otros aspectos económicos y sociales de los grupos
humanos asentados para organizar la producción y la explotación de los recursos naturales.
Este tipo de evidencias hacen que la arqueología sea un recetario de tipologías y paralelos
sin un contenido que pueda esclarecer estos temas, debido a un vacío metodológico o a una
metodología mal entendida. Así, nos encontramos con obras de referencia que no son sino
un listado de formas, cuadros tipológicos, descripciones que no van más allá del
protagonismo del recipiente y de una operatividad difícil de entender.
Debido a las dificultades que entraña un estudio multidisciplinar y dada la
necesidad de operar con nuevas herramientas para la investigación, sólo nos quedarían
dispositivos de información geográfica como el análisis de captación económica (ACE).
Este modelo utilizado al servicio de un diseño experimental sería válido para la
contrastación de hipótesis sobre la diferenciación paisajística y las decisiones locacionales
en condiciones sociales y económicas concretas. Este tipo de investigación comportará
técnicas estadísticas inferenciales para poder utilizar componentes biogeográficas,
distribución de hábitats y observaciones que puedan dividirse en categorías excluyentes;
finalmente, el análisis de componentes principales o multivariante (ACP) por áreas.
Pero para ello hay que contar con estudios de prospectiva, actualmente de gran
interés para la conservación y la evolución del paisaje, y que exigen cada día más
dedicación y especialización. De este modo, este trabajo nos permite ofrecer una propuesta
metodológica que sirva para futuros trabajos dentro del modelo de la arqueología del
paisaje.
Dentro de esta línea de investigación hay que destacar el trabajo realizado por
Schultz en 1989 para determinar la línea de costa en varios puntos de la isla de Eivissa
durante la antigüedad mediante sondeos estratigráficos. En este estudio se comprobó que
en la zona de ses Salines el paisaje actual no difería del que debió existir en la antigüedad
(SCHULTZ, 1997, 11-31).
Hemos utilizado un territorio limitado debido a que en esta área el paisaje puede
considerarse como «unidad estable» en donde las actividades humanas llevadas a cabo a lo
largo de 2600 años ininterrumpidamente han preservado la fisonomía del paisaje. Aunque
también hay que resaltar que en los últimos siglos la fagocitación del hombre por los
recursos naturales ha desequilibrado este sistema natural del cultivo de la sal.
Ses Salines: un marco de la interdependencia medio-hombre
Cuando se habla del Mediterráneo siempre se hace referencia a la trilogía de los tres
cultivos que caracterizan este entorno peculiar, pero como han apuntado algunos autores
esta definición no se ajusta completamente a la realidad: el Mediterráneo es el mar de la sal
y, en concreto, Eivissa y Formentera son las islas de la sal (VILÁ VALENTÍ, 1953, 363).
Por qué estudiar un paisaje: ses Salines...
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1. Situación de ses Salines d’Eivissa i Formentera con los yacimientos más importantes que actuarían
como centros estacionales (s’Espalmador) y otros centros redistribuidores de la actividad salinera.
Las condiciones climáticas, físicas y humanas convergen para poder explotar
eficazmente. Además, el período de recolección de la sal se realiza durante el mes de
agosto y hasta mediados de septiembre, época en la cual hay un vacío en las actividades
agrarias por lo cual se adecua a las faenas del trabajo rural del Mediterráneo. Este hecho
junto a la ubicación de las salinas marítimas en el litoral hace que sea un camino más fácil
para su explotación y rentabilidad.
El análisis de las circunstancias físicas que presentan las Pitiusas evidencia las
numerosas posibilidades para su explotación salinera: por una parte, la fuerte proporción de
sales disueltas (37 a 39 Kg. de sal por metro cúbico) en las aguas marinas y por otra, la
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existencia de llanuras litorales que permite la instalación de los estanques destinados a la
evaporación, a ello, hay que sumar que la insolación media anual llega a los 360 días
(VALLÉS (coord.), 1983).
Hay que subrayar que el litoral de nuestro mar suele ser abrupto y sinuoso, y esto
hace que falten espacios para la evaporación de sus aguas y recoger el preciado producto.
Por ello, el carácter de materia prima ha impulsado al hombre a obtenerla aún venciendo
importantes dificultades: hay en la costa norte de la isla pequeños «cucons» que se utili-
zaban para el aprovisionamiento cotidiano de los hogares.
Solamente en el sur de Eivissa y al norte de Formentera aparecen los terrenos
favorables para la explotación de la sal o también denominado «oro blanco». En esta
situación los materiales aluviales de la sierra de cova Santa, Palerm, Corb Marí y Falcó han
formado el llano de Sant Jordi y las fuertes corrientes marinas que atraviesan el estrecho
entre Eivissa y Formentera (es Freus) han aportado materiales que han contribuido al
relleno y avance del cordón litoral que forman hoy las playas de Codolar, de Bossa, de
Cavallet, y de Migjorn.
Pero no todo lo hace la naturaleza, el factor humano es indispensable para hacer
realidad la explotación de la sal. La doble función, militar y comercial, que han cumplido
las islas del Mediterráneo Occidental han convertido este espacio en una especie de
frontera. Al cambiar la situación geoestratégica y convertirse en un límite fronterizo entre
dos mundos, normalmente enfrentados, la función militar pasaba a primer término, y el
comercio quedaba reducido a la mínima expresión a causa de la inseguridad (VALLÈS,
1993, 53). Durante las etapas de pacificación del Mediterráneo Occidental las islas se
convertían en mundos rezagados y en tierras de emigración con la consiguiente estabilidad
poblacional (VILÀ VALENTÍ —coordinador—, 1984, 17). La importancia de esta
densidad humana para explotar los recursos naturales favoreció la formación de una abun-
dante mano de obra explotada y unos explotadores para el cultivo de la sal como actividad
complementaria a una economía rural. Además, la explotación salinera presenta una buena
capacidad productiva para convertirse en un centro exportador hacia mercados lejanos.
Los autores clásicos (Estrabón, III, 1, 8 y III, 4, 2; Plinio Natur. 31, 91) y de siglos
pasados (P. Cayetano, Vargas Ponce...) ya valoraron en su justa medida la calidad de la sal
como un producto esencial y la salazón como un producto anexo y el garum como un
subproducto. No olvidemos que el uso de la sal representó el principal conservante de
alimentos. La sal permite, en definitiva, la conservación de excedentes productivos y su
comercialización a larga distancia. Por tanto, no es de extrañar que el monopolio de las
salinas recalcara la estructura jerarquizada y centralista que tuvo la ciudad sobre el control
de este bien preciado.
No es necesario subrayar las ventajas que disfrutaron las salinas marítimas de
Eivissa y Formentera por su ubicación y por su paisaje característico:
— La necesidad que entre el mar y la salina no exista una diferencia de altitud
apreciable a favor de ésta, siendo incluso posible la existencia de un desnivel
negativo, de tal manera que el agua pueda entrar a través de un canal en el gran
embalse de reserva de agua por simple gravidez aprovechando un mar agitado o la
marea alta.
— El entorno natural facilita el desarrollo productivo sin implicar la utilización de
una tecnología compleja.
Junto a elementos imprescindibles que se dan en la mayoría de las salinas medi-
terráneas hay que añadir la facilidad para su transporte por el mar. En este caso, la
encrucijada de rutas marítimas que se da en las Pitiusas ha tenido siempre unos mercados
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para poder establecer su materia prima: la sal. Calificativos como «lo saler de tot lo món»,
«illa de la sal» no eran gratuitos. La actividad salinera nunca ha estado interrumpida desde
que tenemos noticias históricas (VALLÈS COSTA, —coord.—, 1983, 14). Por ello, las
salinas dejan una huella muy fuerte en el paisaje y se concretan en restos constructivos y
sobre todo de uso del medio físico.
Como observamos, la sal ha jugado un papel importante en la economía de las
Pitiusas. Además, se trata de una actividad muy antigua cuya explotación ha sido uno de
los elementos productivos tenidos en cuenta por las distintas sociedades, que han
organizado su producción, comercialización y fiscalización y que, por ende, han
establecido asentamientos desde los que poder poner en explotación y controlar la sal
(QUESADA, 1995, 76). De este modo, ésta materia prima ha sido el puntal básico en la
producción isleña y sobre todo la más importante para el comercio.
Analizando las derrotas, las islas de Cerdeña y Eivissa se encuentran como
referencias seguras para las marcaciones, porque al ser vistas se realizan los cambios de
rumbo. Un ejemplo de este tipo de trayecto durante la navegación antigua fue la derrota
Cádiz-sur de Francia y vuelta. Los datos arqueológicos parecen confirmar que esta ruta se
inicia en la segunda mitad del siglo VII a.C.. Esta travesía se caracteriza por ser de
cabotaje, en ella Eivissa juega un papel relevante. De esta manera, la isla de Eivissa se
convierte en un punto donde la madera y el agua (y en etapas posteriores la explotación
salinera) fueron los principales elementos que abastecían las naves. En este caso la isla
llega a ser un «portaaviones» natural, desde donde partirán las expediciones hacia el norte,
manteniendo su función de punto clave en las rutas de navegación E-O (GÓMEZ
BELLARD, 1991:14). Como vemos, Eivissa jugará un papel fundamental en las rutas
fenicias, como punto de marcación y de aguada hasta mediados del siglo VII a.C. y a partir
de este momento con la apertura de la ruta hacia el NO como una factoría. En este sentido
la fundación de Eivissa por población gaditana no tiene como finalidad fundamental la
explotación territorial de la isla.
Dentro de esta dinámica, la interpretación de las rutas de navegación no han de
plantearse por los recorridos en sí mismos, sino como una forma de transportar productos
entre áreas de producción, centros de transformación y centros de distribución que
generarán con el tiempo centros secundarios (DIES CUSI, 1994, 332).
Hacia una organización de los espacios productivos.
Un paisaje en transformación
Analizando la costa del SE. de la Península Ibérica se observa que la difusión de la
sal marina y sus productos derivados dependen de una serie de factores ambientales, más
que de la presencia del emporio y la colonia. Por ello, la sal ,al no ser un producto acabado,
las labores extractivas no agotan todas las actividades posibles y por esto los procesos de
transformación son complejos cuando se pretende conseguir el producto a una escala muy
importante.
En los asentamientos de Toscanos, Morro de Mezquitilla y Cerro del Villar se han
recuperado restos de ictofauna que muestran la actividad pesquera como un recurso
subsistencial no especializado. Aunque la intensificación de los recursos marinos y sus
derivados no se manifiesta hasta la segunda mitad del siglo VII a.C., es en el área de Gadir
y en todo el Mediterráneo Occidental cuando hay un intento de monopolizar el comercio
de la ruta del extremo occidental. Por esta causa, la producción de salazones no
experimentó su máximo nivel de comercialización hasta el siglo V a.C.
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Los hallazgos arqueológicos de las actividades industriales en piscifactorías se centran
en el área de Cádiz (Puerto de Sta. María) y la costa granadina (El Majuelo, Almuñécar). Los
rasgos más destacables que presenta este tipo de establecimientos son los siguientes:
— Pequeños recintos donde la producción artesanal de las salazones llegaron a
constituir un importante sector.
— Centros donde intervienen otras áreas productivas (la pesca, la elaboración del
producto, la manufactura de los recipientes, el comercio y la construcción de barcos
para llevar a cabo este tipo de empresa).
— En el proceso de fabricación del garum era necesaria la utilización de agua en
abundancia y ,por este motivo, las factorías se ubicaban junto a las proximidades de
puntos de agua dulce o salada.
— Se sigue un esquema estructural prácticamente estandarizado: almacenes,
depósitos para la maceración del pescado y éstos se encontraban a cielo abierto para
facilitar su desecación.
El desarrollo de la industria de salazón implicó una mayor especialización y
división del trabajo respecto a la actividad subsistencial documentada en la primera fase
colonial (LÓPEZ CASTRO, 1995, 63).
La producción y exportación de salazón se concretó en un sector muy dinámico y
este factor puede testimoniarse por los hallazgos arqueológicos y las fuentes clásicas.
Merece atención la expansión de este producto en áreas tan distantes como en Cartago o
Grecia. Los envases que nos permiten documentar el transporte de salazón entre los siglos
V y III a.C. son las ánforas Mañá Pascual A4. Esta función ha podido confirmarse por los
restos de espinas, escamas, piel y otros restos de atún y palometa correspondiente al tipos
T-11.2.1.3 (RAMON, 1995, fig. 116) encontrados en la plaza de Asdrúbal en Cádiz y en el
«edificio de las ánforas púnicas» del foro SO de Corinto. Estas pruebas nos ayudan a
establecer una relación directa del tipo de mercancía que almacenaron, pero no hay que
olvidar que no podemos asociar un tipo de ánfora a un tipo de producción concreta debido
a que en ocasiones se ha constatado la reutilización de envases que previamente habían
contenido otro producto. De esta forma el cambio de utilización de un envase presupondría
un cambio en la demanda comercial. Por ello, se explica la desaparición de unos centros
comerciales favoreciendo la potenciación de otros o el surgimiento de nuevos
(GUERRERO AYUSO, 1997, 238).
La salazón gaditana fue exportada en cantidades importantes durante la primera
mitad del siglo V a.C., conquistando los mercados indígenas del interior y NO de la
Península Ibérica, el área del Extremo Occidente, Cartago, Eivissa, Cerdeña, Sicilia,
Etruria, las costas del sur de Italia y Grecia. De este modo, el Círculo del Estrecho, según
el término propuesto por Tarradell, jugó un papel importante dentro de la especialización
de un producto muy apreciado en la Antigüedad. Los recursos naturales de esta área
ayudaron a homogeneizar un zona económica hegemónica en el Mediterráneo (LÓPEZ
CASTRO, 1995:66). El comercio de este producto abrió nuevos mercados que
permanecieron la circulación de materias primas y manufacturas para poder hacer frente a
la demanda del consumo. La explotación de áreas reducidas aportaba unas ventajas muy
operativas para organizar las redes de intercambio. Dentro de esta estrategia comercial la
isla de Eivissa no sólo fue un soporte para el mercado sino un referente para las rutas
comerciales del Mediterráneo. Un testimonio de ello fue el pecio Tagomago 1, identificado
como una nave fenicia procedente del extremo occidental, que transportaba ánforas del tipo
Mañá-Pascual A4 de salazón es un ejemplo de la importancia de la isla de Eivissa en las
rutas que seguía este comercio.
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El paisaje colonial: hacia nuevos mercados de redistribución
A partir del siglo VI a.C. se producen unos cambios en las formas de organización
estatal articuladas en instalaciones urbanas (Gadir, Malaka, Ebusus) ofrecieron un marco
idóneo para desarrollar un sistema mucho más centralizado, pero basado en un comercio
diversificado, con una producción más especializada y en un ámbito geográfico más
amplio. Cartago actuaría como centro catalizador de un comercio cada vez más intenso,
ejerciendo un control territorial que asegurara el volumen del tráfico interregional.
El conflicto entre griegos de la Focea, etruscos y cartagineses por el control
mercantil del Mediterráneo Occidental generó un cambio en la planificación comercial.
Cartago inició una nueva política económica manteniendo el monopolio del comercio y la
producción. Se establecieron centros subsidiarios que, a pesar de mantener una
especialización en la producción, funcionaron como mercados de intercambio dentro de las
redes establecidas.
Todo esto proceso de transformación fue complejo y dejó una huella muy fuerte en
el espacio, fruto de las diversas formas de aprovechamiento del entorno físico. Por eso, es
conveniente atender al examen de las posibilidades de obtener materias primas para poder
detectar las formas de uso del territorio desde una perspectiva económica.
Si se hace un estudio detallado del paisaje colonial anterior al siglo VI a.C.
demuestra que los fenicios escogieron puntos estratégicos para sus establecimientos:
controlar una pequeña península que pueden constituir como cabeza de puente para
penetrar hacia el interior, territorios ricos en recursos minerometalúrgicos u otras materias
primas. Ejemplos de núcleos costeros se encuentran en el litoral en el sudeste peninsular
(Cerro Villar, Toscanos, Chorreras, Almuñécar, Adra, Villaricos) y en otros puntos surgen
factorias que canalizan los productos «exóticos» y manufacturas para reforzar el floreciente
comercio colonial fenicio. Es ahí donde sa Caleta, situada en la costa sudoeste de Eivissa,
colabora en la redistribución de productos hacia otras áreas de influencia (zona del levante,
valle del Ebro y golfo de León). Esta primera factoría fundada en una fase anterior a la
mitad del siglo VII a.C. (RAMÓN, 1997, 408) tiene unas características muy similares a
otros centros coloniales de esta época: edificios de planta rectangular con una
yuxtaposición de habitaciones dispuestas alrededor de callejones y con una superficie de
unas 4 hectáreas.
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2. Prospección geo-arqueológica de la zona de ses Salines. Las líneas discontinuas corresponderían
a la supuesta antigua línea de costa (De H.D.SCHULTZ, G. MAASS-LINDEMANN: Prospecciones
geo-arqueológicas en las costas de Ibiza, Eivissa, 1997. Cortesía del Museu Arquelògic d’Eivissa.
A comienzos del siglo VI a.C. empieza un proceso de urbanización estable en el
puig de Vila (Eivissa), comparable a otros centros del Mediterráneo (Gadir, Malaka o
Cartago), y con unos rasgos propios:
— La formación de la ciudad sobre una colina con una amplia bahía, cercada por
murallas y con el puerto a sus pies, y en la periferia de ésta un sector suburbano de
talleres.
— La creación de una red urbana (acrópolis, necrópolis y el sector de talleres de
alfarerías) que ejerció un control hegemónico sobre su hinterland y producción.
La importancia urbanística no sólo es constatable por la investigación arqueológica
(RAMÓN,1991 y los sondeos practicados en el Castillo y la Almudaina que no se han dado
a conocer en detalle) sino que también queda reflejada en las fuentes clásicas. Así, Diodoro
de Sicília, historiador del siglo I a.C., describiría con admiración la ciudad de Eivissa:
«(...) y tiene una ciudad que se llama Ebusus y es colonia de los cartagineses. Tiene también
puertos dignos de mención y grandes murallas y un número considerable de casas
admirablemente construidas.»
(Diodoro, Biblioteca histórica,V,16)
La etapa de transición entre el período fenicio (siglos VIII-VI a.C.) y el periodo
púnico (siglos V-III a.C.) plantean interrogantes sobre si existió una continuidad, ruptura
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y/o crisis económica y social en los sistemas coloniales fenicios (AUBET, 1997, 61). Se
produjo una regionalización en el Mediterráneo con unas dinámicas políticas y mercantiles
bien diferenciadas en los territorios de Oriente y Occidente. Cartago asumirá el dominio
del Mediterráneo central anexionando centros como Cagliari, Tharros o Sulcis en la isla de
Cerdeña, que le aseguraran el control económico y le permitiran llevar a cabo una política
anexionista que conducirá a un cambio en los patrones de asentamiento y en la
reorientación económica.
Hacia un nuevo espacio de la «racionalidad económica»
Durante la época clásica cartaginesa (siglos V-IV a.C.) ya se dan unas circuns-
tancias favorables para la consolidación de la ocupación territorial en toda la isla de
Eivissa. Si observamos los numerosos establecimientos que se dan tanto en el interior
como en la costa, a partir de la segunda mitad del siglo V a.C. y a lo largo del siglo IV a.C.,
existe un movimiento de tipo radial en la acrópolis y de la periferia hacia el centro en el
medio rural.
El patrón de asentamiento constituyó un nuevo planteamiento para la explotación
del territorio y a la vez mantuvo una jerarquización entre las unidades de hábitat. De tal
modo, que el único centro urbano concentró la actividad comercial e industrial a nivel
insular; así como el gobierno y la administración.
3. Panorámica de ses Salines d’Eivissa con una superficie próxima a las 500 hectáreas, ocupan una
antigua área de marisma litoral, que ya se hallaba parcialmente transformada en la Antigüedad.
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Arqueológicamente se ha constatado que la actividad industrial se concentró
próxima al área portuaria y en la zona periférica. En la primera, se gestionó probablemente
las tareas secundarias derivadas de la producción salinera, y en la segunda las labores
estarían vinculadas a la producción local alfarera especializada en envases de tipo
doméstico e industrial. Hay que destacar que el volumen anfórico pone de manifiesto la
expansión comercial de Eivissa desde finales del siglo V a.C. y principios del siglo IV a.C.
Como evidencia de ello, se detecta la presencia de envases de factura ebusitana en el litoral
levantino, catalán y Baleares (RAMÓN, 1995).
La especialización y la intensificación de los centros condujo a una reglamentación
de los mercados cuya «racionalidad económica» intervino en la monetarización de la
economía. Ello provocó transformaciones muy rápidas en la estructura social y económica
visibles durante el periodo bárquida (siglo III a.C). La incorporación de nuevos medios de
producción y la introducción del comercio de esclavos fueron los principales exponentes.
Después de la primera guerra púnica y del tratado del 241 a.C. hay un reajuste del
tradicional sistema económico cartaginés. Una vez perdidas las posesiones territoriales de
Cerdeña y los puertos de Sicilia, Cartago recurrió al dominio directo de la explotación de
los principales puntos de materias primas (zona de la Alta Andalucía, SE., y más
concretamente Cartagena —Carthago Nova—). Para llevar a término esta intervención
directa necesitaba una tarea fundamental: la fundación de colonias para mantener la
estructura imperialista (un sistema político basado en el uso de la fuerza o la amenaza para
sacar los excedentes de los sometidos). De esta manera, la tierra y la mano de obra
constituían los ingredientes para poder cubrir los gastos del Estado cartaginés. Por este
motivo, algunos autores señalan una intensificación de la colonización agrícola del
territorio reflejada en algunas fuentes (Apiano, Iber.12, Tito Livio XXI, 45,5). Además el
núcleo de las ciudades fenicias peninsulares integradas en los circuitos comerciales
mediterráneos desde época antigua y con unos intereses económicos ligados a Cartago
favoreció la expansión económica. Así fue como Cartago se convirtió en el principal
cliente de Gadir una vez que las islas de Cerdeña y Sicilia caen bajo el poder romano.
El creciente protagonismo de Cartago en las relaciones económicas con las ciudades
aliadas implicó la introducción de una nueva forma de producción: el sistema esclavista
(pilar básico en los imperios del mundo antiguo). En este proceso hay dos hipótesis sobre
el control cartaginés de la producción y en concreto para la industria de la salazón: la
apropiación de la explotación salinera y sus derivados por parte de los órganos estatales
mediante tasas y tributos, o un tratamiento especial que no implica necesariamente el
control de la producción directa por parte de los cartagineses. Estas dos opciones entran en
el problema de las relaciones políticas que mantuvieron las ciudades aliadas con Cartago
entre el 237 y el 218 a.C. La soberanía de las ciudades con rango de aliadas fue un hecho
incuestionable según el tratado romano-cartaginés del 241 a.C. pero, en la práctica y en
situaciones de guerra, esta supuesta autonomía de las ciudades fue vulnerada (LÓPEZ
CASTRO, 1995, 81).
Los cambios productivos durante el siglo II
La política imperialista romana cambió radicalmente las estructuras tradicionales
del trabajo y convirtió los territorios mediterráneos vinculados a la esfera cartaginesa en
sociedades tributarias donde el saqueo del capital, tierra, y trabajo fue el máximo para
desequilibrar e influir sobre el comercio existente. Las consecuencias fueron inmediatas:
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cambios en la producción, distribución y consumo de los bienes, mayor división del
trabajo, desarrollo de las manufacturas y un incremento del comercio local y a larga
distancia (HOPKINS, 1980, 101-102).
La «racionalidad económica», sin pretender acercarnos a nuestros presupuestos
actuales, para buscar mayores beneficios y un reaprovechamiento de los recursos fue la
tarea más intensiva para dar soluciones a la comercialización de todos los productos y
atender la demanda en los mercados. De esta manera, la manufactura de nuevos envases
para transportar la salazón fue un ejemplo de esta respuesta y buscar o revitalizar centros
salineros con la organización que quería dotar el imperio romano.
El desarrollo «empresarial» comportó el cierre de algunas salinas, como la de Ostia,
donde la calidad de la sal había disminuido en relación con otras del Mediterráneo, en las
que la sal extraída era mejor para llevar a cabo otras actividades, como la fabricación del
garum —en la Edad Media la sal de Eivissa era considera muy buena debido a la retención
de la humedad permitiendo una mayor conservación de los productos—. Esto conllevó
también unos cambios técnicos para poder transportar los productos secundarios. Las
ánforas Mañá C2a eran más ligeras y tenían una forma cilíndrica más apta para el
transporte marítimo y más sencilla de fabricar. La boca exvasada de este tipo anfórico
permitió verter a otros recipientes las nuevas variedades semifluidas de la salazón fabricada
en las factorías. Estas ánforas se distribuyeron por todo el Mediterráneo Centro Occidental,
desde finales del siglo III a.C. hasta la época augústea (LÓPEZ CASTRO, 1995, 118-119).
4. Emplazamiento del yacimiento fenicio de sa Caleta, asentado sobre una península
formando el típico paisaje colonial inicial.
La situación de calma y equilibrio que impera en todo el Mediterráneo durante toda
esta etapa impulsó la creación de un funcionariado estatal para gestionar la explotación y
comercialización de la sal. Como muestra de ello, se conoce una inscripción trilingüe
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(latín, griego y púnico) datada en la primera mitad del siglo II a.C.: «Cleon salari(us)
soci(iorum) s(ervus)». La interpretación de este documento epigráfico no hay que leerla
como un sirviente, porque el texto griego indica claramente que la persona es un supervisor
de las actividades salineras (MANFREDI, 1992, 7-8).
La salazón era la mercancía por excelencia de las ciudades que estuvieron bajo
dominio cartaginés —el área del Círculo del Estrecho y otros lugares de la Península—.
Sin duda, este producto tuvo resonancia en los mercados mediterráneos como muestran las
diferentes variedades tipológicas de las ánforas Mañá C2 que permanecieron hasta el siglo
I a.C. De esta manera, la fabricación se concentró en la zona anteriormente descrita donde
se han localizado los únicos centros de producción conocidos hasta el momento. Este éxito
comercial también fue testimoniado por comentarios de Plinio, el Viejo cuando se refería a
Carthago Nova recordando las notables instalaciones que producían un garum de gran
calidad denominado por él «garum sociorum»(garum de los aliados). Autores que han
interpretado estas expresiones apuntan el monopolio existente del garum asociado a la sal y
subrayan la estructura centralista, suprimiendo el derecho de la explotación de estas
riquezas por la ciudad y el templo (GUERRERO, 1997, 198). Contrariamente, para otros
autores las ciudades que habían estado bajo la esfera cartaginesa del sur peninsular
mantuvieron el monopolio durante la época bárquida y romana (LÓPEZ CASTRO, 1990,
165-166, 234-235). En todo caso, durante la dominación romana se impuso un control
estatal para la explotación de las «societates» confiadas a los publicanos (recaudadores de
impuestos). Sólo Cádiz parece haber mantenido el monopolio de la sal durante esta etapa.
Esta consolidación e integración económica apareció durante la etapa imperial
como está documentado literaria y arqueológicamente. Las factorías o officinae de la
salazón de Sexi, Baelo y Cerro del Mar muestran un alto grado de diversificación en los
productos para poder seguir manteniendo una fuerte influencia en los mercados buscando
nuevas calidades o cualidades del garum tradicional gracias a la especialización: productos
derivados del garum con la mezcla de agua, vino, vinagre, miel, especias, hierbas son el
resultado del esfuerzo para atender toda la demanda (oleogarum, hydrogarum, oenogarum,
laccatum, lymphatum, largarirum, lumpa, caddum, rubrum, argutum). Los escasos análisis
datables en el siglo I a.C. demuestra la utilización de un total de veinte especies distintas de
pez en la fabricación del garum.
El desarrollo de las distintas especies entre el 50 a.C. y el 200 d.C. el comercio de la
salazón llegó a las siguientes cifras: el 66% frente al 26.5% de aceite y el 7.52% de metales
(PASCUAL, 1981, 233-242).
Las salinas de Eivissa y Formentera: una propuesta de la arqueología
del paisaje inacabada
La poca documentación que se puede sacar de este tipo de industria se obtiene de
las fuentes historiográficas y de los testimonios arqueológicos del denominado Círculo del
Estrecho. Para aclarar esta problemática parece útil retomar la organización de la
producción del garum en Hispania en la época bárquida.
Asimismo, el problema de la explotación de la sal es esencialmente metodológico y
falta una teoría que permita afrontar modelos territoriales a partir de una lectura más
rigurosa del registro arqueológico.
El auge del comercio fenicio en el extremo occidental del Mediterráneo culmina a
mediados del siglo VII a.C. con la fundación de pequeñas colonias comerciales en la isla
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de Eivissa. El control fenicio de ésta se inició con el asentamiento de sa Caleta, y poco
después con la ocupación progresiva de la próspera bahía de Eivissa a principios del siglo
VI a.C. Gracias a este enclave, los fenicios contaron con un punto intermedio para intro-
ducirse en los mercados del NE peninsular y el golfo de León, donde se iniciaron
relaciones de intercambio con comunidades indígenas. Por tanto, en esta época podríamos
hablar de una organización del territorio costero del sur de la isla de Eivissa teniendo como
eje vertebrador un núcleo urbano: la ciudad de Eivissa y su hinterland inmediato (pla de
Vila, pla de Sant Jordi y ses Salines).
A partir del siglo VI a.C. existieron unas infraestructuras que permitían las produc-
ciones alfareras y, en concreto, la manufactura de vasos contenedores para satisfacer la
creciente demanda de los productos básicos en la producción de la industria de la salazón.
Eso fue posible por la configuración de las redes comerciales establecidas por las colonias
fenicias del sur peninsular, especialmente la ciudad de Gadir. La predominancia política y
económica de esta última colonia facilitó la aparición de unos centros productores ubicados
en diferentes enclaves comerciales del Mediterráneo Occidental. De esta manera, la isla de
Eivissa se convirtió en un foco distribuidor de la materia prima (sal).
El marco económico en que se desarrolla el sistema comercial, sobre todo a partir
del siglo V a.C., responde, por una parte, al interés particular de Gadir para conseguir la
independencia económica que la convirtió más tarde en una ciudad independiente. Por otra
parte, aprovechando la estabilidad del Mediterráneo Occidental se favoreció la aparición y
desarrollo de centros productores para controlar las materias primas que buscaban para
abastecer su propio mercado.
Probablemente, la hegemonía que adquirió Cartago con su zona de influencia obligó
a la tributación de Gadir y sus colonias a cambio de proteger las relaciones comerciales. Es
decir, a partir de este momento Gadir procura mantener un status quo con Cartago para
mantener el desarrollo económico. La primera aportó los productos necesarios para la
expansión de la metrópolis, y ésta a su vez se compromete a darle soporte militar. Este
tejido político, económico y social se consolidó durante la época bárquida.
Creadas las rutas de intercambio junto con productos básicos y materias primas
circularon «objetos de lujo» y manufacturas. Por este motivo, a Eivissa llegan cerámicas de
factura ática que se constata en los diferentes niveles de ocupación y de enterramiento.
Probablemente, Eivissa asumió un papel preponderante en la redistribución de cerámicas
de importación.
Desde finales del siglo III a.C., se inició un proceso de inestabilidad provocado por
el control de los centros productores del Mediterráneo que acabó con el enfrentamiento
entre los imperios romano y cartaginés. De esta etapa en la isla de Eivissa y en especial en
toda la costa se encuentran una serie de puntos estratégicos (atalayas, guaites, y defensas)
para prevenir posibles incursiones que puedan desequilibrar la economía isleña y controlar
las rutas marítimas. En este caso, pensamos que se intensificó la vigilancia coincidiendo
con el período de la recolección de la sal, desde agosto hasta mediados de septiembre. Este
hecho se mantuvo especialmente durante la época medieval y podría servir como hipótesis
de trabajo para etapas antiguas.
Marí Costa, V.; Morán Hernández, E.
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5. Estudio espacial y visual donde se advierte el control del estrecho de es Freus y sus costas
inmediatas (De DIES CUSI,E. «Visibilidad y Finalidad de un sistema de torres de vigilancia
en la Ibiza púnica», Saguntum, 23, Valencia, 1990).
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Eso implicó la defensa del litoral E-SO desde las colinas más estratégicas y en el
área salinera se intensificó el control formando un triángulo: puig Rodó, puig Jondal y el
islote de s’Espardell (DIES CUSI, 1990, 214).
Durante el siglo II a.C. bajo la influencia de Roma aprovechando las infraestruc-
turas existentes se inició una reestructuración del sistema económico y productivo. Este
cambio condujo a una especialización de los centros existentes para rentabilizar al máximo
los recursos naturales de cada área y el desarrollo de los tributos para sostener las bases del
imperialismo.
La estrategia para racionalizar los recursos tuvo como fundamento la explotación al
máximo de los centros que, por sus cualidades junto con la introducción de cambios
técnicos y una mayor división del trabajo, proporcionaron un mayor rendimiento. Eso
implicó el cierre de algunos centros con la reducción de la explotación para una economía
local frente a la sobreexplotación de otros. Un ejemplo en las islas Baleares estuvo
representado por las salinas de la colonia de Sant Jordi (Mallorca) donde el porcentaje de
hallazgos atribuibles al período del siglo I a.C.- I d.C. disminuye. La recuperación de este
lugar es producto de la aculturación romana en un primer momento y sobre todo a la
revitalización del comercio interinsular (GUERRERO AYUSO, 1990, 233 y 235).
Las salinas de Eivissa y Formentera forman una unidad paisajística semejante a la
que ofrecía la colonia de Sant Jordi, concretamente, el islote de s’Espalmador. La
intensificación productiva de esta amplia zona se puede atribuir a la nueva política estatal
romana y como consecuencia de ésta a la reducción productiva de otros centros. 
Este nuevo sistema económico supuso una administración centralista pero con un
funcionariado que supervisaba la explotación y la recaudación de los impuestos
(salinatores) pero con una gestión de tipo privada.
Probablemente durante toda la etapa del mundo antiguo las salinas de Eivissa y
Formentera fueron una reserva no sólo para la explotación de la sal sino de otras
actividades como la recolección, agricultura cerealística y actividades cinegéticas, debido a
las posibilidades naturales que ofrecía este marco.
La continuidad del poblamiento de esta área no facilita el estudio del territorio
debido al impacto del hombre. De todas maneras, el poblamiento y las salinas, al menos
como hipótesis de partida, suelen estar en una relación muy estrecha y van determinando
diferentes organizaciones del territorio. Por eso, la historia de la sal es también la historia
del poblamiento. 
Partiendo de esta base, se ha considerado que el estudio del poblamiento, su
distribución en el espacio, su jerarquización, etc. tiene que tener en cuenta el medio físico
en que se desenvuelve y los aprovechamientos que el hombre puede obtener del mismo.
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Els molins de Santa Eulària i la vila d’Eivissa
Antoni Ferrer Abárzuza
Resumen
La ciudad de Eivissa ha sido el único núcleo urbano de importancia en la Isla desde la protohistoria.
Esta ciudad transformó en su hinterland el resto del territorio insular de Ibiza y Formentera. Lugares
estratégicos como el río de Santa Eulària y las salinas fueron controlados directamente desde la capital insular
puesto que eran para ésta de vital importancia. En este artículo nos centramos en el río de Santa Eulària para
entender la manera cómo este lugar fue controlado a causa de los molinos harineros que allí se encontraban.
Abstract
The city of Ibiza has been the only urban centre of importance since protohistorical times. The remaining
island territory of Eivissa and Formentera was transformed along with the developement of this city. Areas of
strategic and vital importance such as the river of Santa Eulària and the Salines were under direct control of the
island’s capital.
Recepció del manuscrit, 10 d’octubre de 1997
Introducció
Es repeteix sovint, i els mapes així ens ho mostren, que el riu de Santa Eulària és
l’únic de les Balears. Certament és ser molt magnànim qualificar de riu el fil d’aigua que
abans davallava fins a la mar provinent de l’interior de l’illa, format per l’inconstant cabal
de diferents torrenteres. El cert és, però, que ja la primera cartografia detallada de l’illa,
que data de mitjan segle XVI,1 bateja amb la categoria de riu el corrent d’aigua que
s’entrega a la mar al lloc conegut ja llavors, i des del segle XIV, com a Santa Eulària.
Consentim i acceptam, doncs, aquest qualificatiu fluvial i la seua unicitat en el conjunt
d’illes que han arribat a anomenar-se les Balears.
Voldríem fer veure en aquestes línies com aquest riu, rara avis entre les muntanyes
i planes illenques, ha estat tractat de manera especial pels habitants de l’illa durant la
història. Aquest serà el nostre objectiu en aquest article. La metodologia serà una ullada per
L’entorn controlat. Els molins de...
1 Vegeu aquesta cartografia a TUR DE MONTIS, J. Cartografía histórica de Ibiza y Formentera. CSIC,
Barcelona, 1984.
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les fonts escrites i pel territori mateix, font primera per a la construcció de la seua història.
Tot plegat forma part d’un estudi més ample que esperam seguir desenvolupant al camp
eivissenc. És l’estudi inacabable de la relació dels pagesos amb el medi que han fet seu.
L’aigua, és ben sabut, fa un important paper en la vida humana i sovint és el primer
requisit tingut en compte per una comunitat a l’hora de fundar un nou assentament. Per poc
que observem l’actual mapa d’Eivissa, veurem que efectivament a la vora del riu hi creix
un nucli urbà: Santa Eulària del Riu, que és la tercera població en importància de l’illa.
Però malgrat això, si trescam pel seu passat, veurem com la seua història arranca només de
les acaballes del segle XVIII i que el seu creixement es disparà els anys del boom turístic i
continua encara ara. El riu, per tant, no ha fet el paper concentrador d’hàbitat humà més
que molt tardanament i encara no com a únic motor. Ha estat, doncs, desaprofitat el
potencial d’aquest excepcional accident geogràfic al llarg de la història anterior? Veurem
com això no ha estat així, o almenys no exactament així, ja que si bé a la vora del riu no va
créixer cap nucli urbà fins al segle XVIII —nucli que tanmateix hauria estat excepcional a
l’illa, dominada per un tipus d’hàbitat dispers amb rares agrupacions de cases—,2 també és
veritat que aquest indret fou ben aviat tingut en consideració per la vila d’Eivissa com a
lloc agrícola i de transformació del gra de cereal en farina en els seus molins hidràulics.
Els llocs: la vila d’Eivissa i Santa Eulària
Una de les característiques del model d’hàbitat eivissenc és la presència d’un sol
nucli urbà. Aquest fet és constant des de la colonització fenícia, és a dir, des de la fundació
d’aquesta ciutat al segle VII aC.
La ciutat d’Eivissa, que fou centre administratiu i religiós de l’illa des de la
protohistòria fins a època contemporània, s’assenta imponent sobre un puig costaner del
sud de l’illa. El seu impacte és tan pregon que tota la toponímia propera en resta afectada:
puig de Vila, Dalt Vila, port de Vila, pla de Vila… El paisatge es fa deutor i testimoni
d’aquesta presència; la xarxa viària hi convergeix, els camins de terra i els camins de la
mar. L’envolta una zona d’aiguamolls que, almenys des de temps islàmics, fou adaptada
per a l’aprofitament agrícola;3 aquest cinturó sembrat d’horts havia d’esdevenir el primer
lloc de proveïment del mercat urbà i, per això, la propietat d’aquestes parcel·les irrigades
ha romàs, fins a l’acabament del sistema de vida tradicional, en mans de ciutadans. Aquests
retingueren també possessions de llocs més allunyats, generalment terres de regadiu, com
al pla de les Salines, a Portmany o a Santa Eulària, encara que molt menys acusadament.4
Eivissa, la ciutat, confon simptomàticament el seu nom amb el de l’illa i és, en cada època
dels fenicis ençà, herència de l’etapa anterior; cada nou poble, cada nova cultura l’ha
ocupada i adaptada a les noves circumstàncies i a les seues necessitats.
Ferrer Abárzuza, A.
2 Aquestes agrupacions són les conegudes de Balàfia (7 cases), Atzaró (4 cases), Benimussa (3 cases) i
algunes altres; el puig de Missa abans del segle XVIII, de fet, també comptava amb algunes cases protegides per
l’ombra del temple fortificat.
3 BARCELÓ, M. [et al.]. El curs de les aigües. Treballs en curs sobre els pagesos de Yabisa. Consell
Insular d’Eivissa i Formentera, 1997.
4 BISSON, J. La terre et l’homme aux iles Baléares. Edisud, Ais de Provença, 1997, pàg. 170.
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Fotografia 1. Vista general de Santa Eulària els anys seixanta, poc abans de l’esclat urbanitzador.
El puig de Missa domina l’indret. Malgrat la proximitat de la mar, Santa Eulària ha estat un poble
eminentment agrícola (foto: Cabrerizo).
El riu de Santa Eulària resta lluny de la ciutat (a uns 12 km en línia recta de la
desembocadura). Santa Eulària, per on passa i mor el riu, és lloc també costaner, però,
contràriament a Eivissa, té marcada vocació terrestre. El seu paisatge és una combinació
d’elevacions i planes i s’obre a una badia encarada als vents del quart quadrant. El riu no
assoleix mèrits per a aquest qualificatiu fins aquí, a poca estona de la mar, de manera que
d’aquesta estant s’entén i s’excusa que s’anomeni així. La seua desembocadura,
relativament ampla, esquinça l’illa al peu d’una elevació important que tanca aquest
conjunt geogràfic pel sud-oest: el puig d’en Fita (240 m), que fa rocallós i abrupte el seu
tram de litoral.
Les terres de ponent del riu són més altes i aporten les seues aigües pel torrent dels
Ierns, que davallant d’oest a est entrega el seu cabal —notable temps endarrere— a pocs
metres de la mar. Per llevant s’estén una plana només trencada per un pujol que flanqueja
el riu —el puig de Missa, de 52 m—; la flanquegen pel nord els estreps del puig d’en Ribes
(218 m) i per l’est la línia costanera; és la plana d’Arabí, que s’eixampla a mesura que ens
allunyam cap a llevant del riu.5 Aquest penetra vers l’interior de l’illa, cap a mestral, i es
bifurca en dos torrents; d’aquests, un ha estat anomenat riu pels cartògrafs, i com a riu es fa
arribar fins a terres de Balansat, a pesar que la veu popular li dóna els noms de torrent d’en
Llàtzer i alguns altres segons el topònim que rebin les terres que travessa.
L’entorn controlat. Els molins de...
5 Vegeu PRATS SERRA, J. «Vénda d’Arabí» en el vol. I de l’Enciclopèdia d’Eivissa i Formentera, 1995,
pàg. 194.
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Entre aquestes dues contrades, la ciutat, Eivissa, i les terres del riu de Santa Eulària,
s’establirà una forta relació de dependència. La vila d’Eivissa —ciutat a partir de 1782—6
necessitarà el riu i en farà un enclavament controlat mitjançant el manteniment de la
propietat de la terra i sobretot dels molins, els quals eren l’element veritablement important
del lloc, com veurem.
El passat
Si hem de jutjar pel que ens diu la investigació desenvolupada fins ara sobre la
protohistòria pitiüsa, sembla que només existí un nucli urbà a tota l’illa. Els fenicis, després
d’un intent a la zona de la Caleta prop de les Salines, fundaren una ciutat al posterior puig
de Vila a mitjan segle VII aC.7 El perquè d’aquesta tria, cal que el responguin els
protohistoriadors, però el fet és que deixaren de banda la possibilitat d’instal·lar-se a la
vora d’un corrent d’aigua que hem de suposar continu en aquells temps. El puig de Missa,
al marge esquerre del riu, sembla molt apropiat per a un assentament, com efectivament
succeí molts segles després. És clar que les construccions que s’han anat apinyant al cim
d’aquest pujol podrien haver esborrat la presència de restes més antigues, però el cert és
que en el cas, possible però no provat, que hi hagués existit aquest assentament, no hi
tingué continuïtat.
La fundació de la ciutat d’Eivissa al seu actual emplaçament posà la primera pedra
per a un d’aquests fenòmens històrics que anomenen de llarga durada, ja que ha estat l’únic
nucli urbà de consideració a Eivissa i Formentera fins als anys cinquanta del present segle
XX.
Ferrer Abárzuza, A.
6 Fem servir els qualificatius de ciutat o de vila segons que ens convé pel context temporal de cada cas. El
cert és efectivament que no fou ciutat fins a aquest any de 1782 i que abans era únicament vila. Vila és com
encara l’anomena la veu popular. Durant l’Edat Mitjana i Moderna fou, doncs, vila, però no cal evitar el mot
ciutat quan ens referim a l’època antiga, moment en què veritablement ho era, si no per nombre d’habitants, sí per
importància comercial.
7 COSTA, B. - FERNÁNDEZ, J. «Les Illes Pitiüses: de la prehistòria a la fi de l’època púnica» dins La
prehistòria de les illes de la Mediterrània occidental, X Jornades d’Estudis Històrics Locals. Conselleria de
Cultura, Govern Balear. Palma de Mallorca, 1992, pàg. 328.
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Fotografia 2. Restes de dos molins medievals a Santa Eulària. Aquests molins, i alguns altres,
foren la causa del control que exercí la vila d’Eivissa sobre la contrada i, posteriorment,
originaren el nucli urbà de Santa Eulària.
La nostra explicació del motiu per què s’instal·laren els fenicis a la posterior ciutat
d’Eivissa és que aquest fet té probablement molt a veure amb la presència d’un bon lloc de
desembarcament, circumstància que no es donava a Santa Eulària, ni s’hi ha donat fins a la
construcció de l’actual port esportiu. L’activitat econòmica fenícia i després cartaginesa
necessitava un varador segur per a les naus que solcaven la Mediterrània materialitzant i
protagonitzant el comerç de mitjana i llarga distància. Cal recordar que la fundació
d’Eivissa s’entén més aviat per la voluntat de creació d’una escala marítima que per fer-ne
una destinació en si mateixa.8 Això, almenys, en els primers temps abans de l’organització
de la producció pròpia, que fou principalment agrícola però potser també salinera, de la
qual fan testimoni les àmfores esbarrejades arreu a la Mediterrània occidental.9 Tal vegada
l’abandó de les instal·lacions fenícies detectat a la Caleta en el moment de la fundació d’un
assentament al puig de Vila té molt a veure amb les millors condicions de la badia
d’Eivissa per arrecerar embarcacions.10
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8 COSTA, B. - FERNÁNDEZ, J. «Els orígens fenício-púnics de la ciutat d’Eivissa» dins Testimonis de la
nostra història, Regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’Eivissa, Eivissa, 1990. pàg. XII.
9 Sobre les àmfores púniques d’Eivissa vegeu, RAMON, J. Las ánforas púnicas de Ibiza. Trabajos del
Museo Arqueológico de Ibiza, núm. 23. Eivissa, 1991.
10 Cal tenir present el moviment de les línies litorals, desconeixem la configuració que tenia en aquell segle
VII la costa de la Caleta, però a la badia d’Eivissa aquesta era encara més favorable que en l’actualitat, en estar
menys avançat el procés de rebliment d’aquesta rada. Vegeu en aquest aspecte SCHULZ, H. D. - MAAS -
LINDAMANN, G. Prospecciones geo-arqueológicas en las costas de Ibiza. Treballs del Museu Arqueològic
d’Eivissa i Formentera, núm. 38. Eivissa, 1997.
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Ignoram encara el paper de les terres de la vora del riu en aquests temps. Cal esperar
el primer indici, prou més tardà, que ens dóna l’assentament punicoromà excavat l’any
1988 a molts pocs metres de la desembocadura. És una llàstima que encara, quasi deu anys
més tard, no se n’hagi publicat no ja l’estudi, sinó almenys la memòria d’excavació.11
L’acròpolis encimerolada al puig de Vila, actual barri de Dalt Vila de la ciutat
d’Eivissa, establí una relació d’intercanvi, o tal vegada va ser més aviat una parasitació,
amb la resta del territori illenc. D’aquesta manera, la totalitat de l’illa funcionà
d’hinterland, de territori propi, de l’únic nucli urbà. Naturalment, les terres més properes a
Vila foren les més afectades; això és ben clar a partir de l’època islàmica, però segurament
és una situació extrapolable a temps més reculats.12
Al seu voltant els ciutadans es procuraren els horts i camps de conreu destinats a
proveir diàriament el mercat urbà. Com que les comunicacions amb la resta de l’illa eren
dolentes a causa dels accidents de l’orografia, les terres més allunyades defugiren fins a
cert grau les exigències de la ciutat. Naturalment, el fet que certes explotacions restassin
més o menys al marge de la fiscalitat i del mercat urbà depenia de la capacitat d’imposició
d’aquesta, de manera que en determinats moments de la història creiem que la llibertat
fiscal dels pagesos menys propers a Vila fou notable. Aquesta circumstància pot explicar
l’aferrissament dels diferents aldarulls que es produïren quan a partir de l’inici del segle
XIX es començà a realitzar una ordenació del territori que abastava la totalitat de les dues
illes: creació de termes municipals, cobrament de contribucions, censos, etc., encara que
això ja són figues d’un altre paner, en gran part encara per estudiar.
Ferrer Abárzuza, A.
11 Únicament en coneixem una breu referència a RAMON, J. Las ánforas púnicas de Ibiza, Trabajos del
Museo Arqueológico de Ibiza, núm. 23. Eivissa, 1991.
12 És un fet clar per a èpoques més recents, com indica Rosa VALLÈS COSTA a Dalt Vila. Ciutat
d’Eivissa. Estudi de Geografia urbana: «La ciutat d’Eivissa no queda reduïda a la vila murada i al terme
municipal. La seva influència arriba més lluny, afecta tot el conjunt de les illes Pitiüses...» pàg. 179. (Editat per la
Conselleria de Cultura del Consell Insular d’Eivissa i Formentera, 1993.)
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Fotografia 3. El riu, provinent de l’interior de l’illa, no mereix aquest qualificatiu fins que és ben prop
de la desembocadura. És en aquest darrer tram on se situaven els molins i els horts, alimentats per
una sèrie de sèquies d’origen islàmic. El puig de Missa domina aquest entorn, damunt hi fou
edificat un temple fortificat per defensar els molins.
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La relació entre les terres del riu i la vila d‘Eivissa
De cap manera no pogueren escapolir-se del control senyorial els molins fariners,
no ja els de Santa Eulària, sinó tots els de l’illa. Arreu, després de la conquesta, foren
comptabilitzats i repartits, no per territoris, sinó per capacitat de mòlta, de manera que
aquesta quedàs igual per a cada una de les porcions jurisdiccionals en què s’havia dividit
l’illa.13 Santa Eulària demostrà aviat la seua importància molinera i sense restar alliberada
del control senyorial va veure com s’hi afegia el de la ciutat, sempre preocupada per la
fluïdesa del seu proveïment de farina.
En la societat cristiana el pa, ja important en la islàmica, tenia la categoria d’aliment
absolutament bàsic, si no quasi únic, en la dieta humana, especialment entre les persones
de ciutat.14 Tot el procés de la panificació, des de la sembra fins a l’enfornat, tenia una
cabdal importància. La mòlta era una baula inevitable en aquesta cadena del pa. És en
aquest punt en què el riu de Santa Eulària representava per a Vila, la vila d’Eivissa, un lloc
estratègic sense substitut a l’illa.
No cal dir que hi havia altres aigües que movien molins; recordem els de Buscastell,
els de Benirràs; també n’hi hagué algun a Xarraca i al torrent de les Fonts, prop dels
Cubells, i alguns altres. També cal afegir-hi els molins de vent que s’edificaren a partir del
segle XV, i els de força animal amb què comptaven algunes cases particulars. Aquests
indrets, però, no assolien individualment la capacitat de mòlta dels molins de Santa
Eulària.
La documentació medieval i posterior testimonia un constant trànsit d’animals i
homes circulant pel camí que unia la ciutat amb el riu.15 Segurament alguns transports es
feien també per via marítima, amb embarcacions de baix port. Els molins se situaven a la
part baixa del curs del riu, molt prop de la desembocadura. El conjunt havia estat heretat, o
més aviat arrabassat, dels musulmans l’any 1235, any de la conquesta catalana. L’espai
hidràulic: els horts, els molins i les sèquies que els portaven l’aigua foren adaptats a les
necessitats de la nova societat. Per a aquesta els molins passaven a tenir tot el
protagonisme, en detriment del reg de les parcel·les, que restava en un segon pla.16
A partir d’aquest moment es veu clara la funció que des de la ciutat havia de tenir
Santa Eulària: la mòlta de cereal. Fins i tot l’excessiva dependència de la població de Vila
dels molins de Santa Eulària —i potser la saturació de feina d’aquests— creava una fonda
preocupació en els òrgans rectors de la vida municipal illenca i ja al segle XV es concedien
subvencions a aquells que volguessin construir molins de sang a la Vila perquè així part del
blat hi seria mòlt i no caldria dur-lo a Santa Eulària.17 Posteriorment, però, es recordava la
prohibició als qui tenien aquesta mena de molins d’anar a moldre a Santa Eulària, senyal
Ferrer Abárzuza, A.
13 MARÍ CARDONA, J. La conquista catalana de 1235. Institut d’Estudis Eivissencs, Eivissa, 1976.
14 RIERA MELIS, A. «Sistemes alimentaris i estructura social a la Catalunya de l’Alta Edat Mitjana» dins
Alimentació i societat a la Catalunya medieval. Annex 20 de l’Anuario de Estudios Medievales. CSIC, Barcelona,
1988.
15 Aquest camí era el conegut avui com de can Xiquet Pou. Per al seu traçat prop de Vila vegeu COSTA
RAMON, A. La ciutat i la badia d’Eivissa (ed. a cura de R.Vallès). Ed. Mediterrània, Eivissa, 1996, pàg. 26.
16 Vegeu sobre aquesta qüestió de l’hidraulisme els treballs de Miquel BARCELÓ i del seu equip de la
Universitat Autònoma de Barcelona, especialment El curs de les aigües. Treballs en curs sobre els pagesos de
Yabisa. Conselleria de Cultura del Consell Insular d’Eivissa i Formentera, Eivissa, 1997.
17 FERRER ABÁRZUZA, A. «El blat a l’Eivissa de la Baixa Edat Mitjana» dins Eivissa núm. 25, 1994.
Institut d’Estudis Eivissencs.
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que el programa de subvencions no acabava de rutllar com s’havia esperat. Cada any el
consell de la Universitat anava a inspeccionar les sèquies del riu per fer-hi els adobs
necessaris per assegurar el bon funcionament dels molins. D’aquesta manera Santa Eulària
restava sota la directa tutela de la Universitat d’Eivissa, cosa única a l’illa, ja que cap altre
lloc amb molins no era tractat així. Únicament les Salines rebien aquesta atenció que, com
podem veure, era exclusivament dedicada als llocs de màxim interès estratègic.
FOTOGRAFIA 4. L’església de Santa Eulària. En la seua estructura bàsica pertany cronològicament
al segle XVI, però abans ja n’hi hagué una altra destruïda en un atac turc. La seua missió era
defensar els molins amb l’artilleria i els que hi treballaven a dins.
Aquest bellugueig constant entorn dels molins els va fer blanc de freqüents atacs
piràtics a partir del segle XV, però sobretot en la centúria posterior. L’aparició de les
esquadres turques otomanes, aliades amb els francesos en cert moment del segle, va causar
una greu inseguretat a les costes mediterrànies. Eivissa, naturalment, no en fou l’excepció
i, sense patir els gravíssims càstigs de què fou objecte Menorca, visqué en una situació
d’angoixa constant. Prop dels molins s’edificà una església fortificada en aquest mateix
segle XVI, en substitució d’una altra d’enderrocada o molt malmesa en una d’aquelles
ràtzies otomanes; la mateixa capella que a causa de la seua advocació havia donat el nom
de Santa Eulària a la contrada almenys des d’inicis del segle XIV.18
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18 FERRER ABÁRZUZA, A. El puig de Missa de Santa Eulària. Anàlisi històrica i arquitectònica.
Consell Insular d’Eivissa i Formentera, 1998. És simptomàtic de la importància dels molins de Santa Eulària que
el primer cop que s’esmenta aquest topònim, l’any 1302, sigui per referir-se als «molins que dit arquebisbe teia en
la partida del rey en lo lloc dit Santa Eulària».
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Respecte del paper que feia Santa Eulària en el conjunt illenc i en especial per a la
vila d’Eivissa, a partir de cert moment les fonts ja ho diuen clarament: «el puesto que más
obligados estamos a defensar son los molinos que llaman de Santa Eulària, porque la
mayor parte de los de la Villa y muchos de la isla muelen en ellos, si bien dentro de la
fuerça hay doze de sangre para casos de sitio».19
Aquesta situació, en la qual la importància de Santa Eulària era determinada pel
servei que prestaven els molins a la ciutat, es mantindrà fins a les acaballes del segle
XVIII. Això no significa que la població de la contrada, com la global de l’illa, no anàs en
augment progressiu. Durant aquest temps, els horts que voltaven els molins seguiren
conreant-se, sempre supeditats en el reg als torns preferents dels molins. No es detecta
encara cap creixement de la superfície irrigada. Aquest hauria implicat una remodelació del
circuit de sèquies, com el que s’escometrà a les acaballes del segle XVIII i un altre cop a
inicis del XX amb la creació de la sèquia del Mallorquí, la qual permetrà la multiplicació
de la superfície irrigable.
La revolució il·lustrada
A partir de l’acaball del segle XVIII Eivissa i Formentera no restaren al marge de
l’onada reformadora originada per la Il·lustració en els territoris de la corona espanyola.
Les Illes havien restat prou oblidades de la cort durant molt de temps. Amb el trasllat
d’aquesta a terres castellanes i molt especialment des de 1715, però ja abans arran de la
unió dinàstica dels reialmes aragonès i castellà, el contacte més o menys sovintejat de
l’organisme rector d’Eivissa —la Universitat fins a 1715 i els ajuntaments posteriorment—
es trencà de manera important. Amb l’acceptació de les idees racionalistes i científiques
que propugnaven els corrents intel·lectuals de l’època, la corona d’Espanya endegà una
sèrie de projectes destinats a millorar les condicions de vida dels seus súbdits i per això
també a optimitzar la producció agrícola, mesura que de retruc havia d’aconseguir
augmentar el cabal dels ingressos que fluïen cap a les arques reials.
Eivissa —Formentera restà despoblada fins a les acaballes del segle XVII— feia
temps que havia entrat en un període de creixement poblacional ben notable, detectat
sobretot a partir dels inicis del segle XVII, encara que la migradesa de les dades
pertanyents a l’anterior centúria poden indicar-nos malament. En qualsevol cas la
repoblació de Formentera n’és un símptoma evident, i al mateix temps i una mica abans a
Eivissa s’estaven guanyant terrenys nous per al conreu, com la zona de Labritja al nord i de
la Talaia a ponent.20 Les zones agrícoles tradicionals semblen haver quedat petites: Santa
Eulària, el pla de Vila, el pla de les Salines, Portmany..., indrets de reguiu conreats des
d’antic. Juntament amb altres petites superfícies irrigades formaven la xarxa d’assen-
taments rurals d’Eivissa heretats de l’anterior etapa islàmica.
El creixement de la població forçà a crear aquests nous camps per a l’arada, amb els
quals s’havien de mantenir les famílies que anaven naixent de l’augment demogràfic.
Exhaurides les possibilitats de les superfícies irrigades, moltes d’aquests grups hagueren de
mantenir-se amb el secà, la ramaderia i el fruit d’arbres com ametllers, garrovers i figueres.
Ferrer Abárzuza, A.
19 Carta del governador d’Eivissa al rei. 1625. Arxiu de la Corona d’Aragó (ACA) C. d’A., llig.1.046,
publicat per MARÍ CARDONA, J. Els Llibres d’Entreveniments, Institut d’Estudis Eivissencs, Eivissa, 1981, pàg.
352.
20 MARÍ CARDONA, J. El camí de Missa. Institut d’Estudis Baleàrics, Palma de Mallorca, 1996.
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En el moment en què arribaren els il·lustrats, moltes d’aquestes unitats familiars
passaven misèria quan les males anyades feien malbé la collita de cereal, molts pagesos
passaven a formar part del creixent nucli urbà d’extramurs de la ciutat d’Eivissa i
s’enrolaven en la llavors florent marina mercant i corsària eivissenca. Aquest estat de coses
alarmà aquells il·lustrats, que a l’instant pensaren un pla que possibilitàs l’abastiment
d’aliments a tota la població de l’illa.
En general els informes dels il·lustrats donen una imatge ben negativa de l’estat de
coses que trobaren a Eivissa en aquell acaball del segle XVIII. Cal anar alerta amb aquestes
impressions i valorar-les en la justa mesura, pròpia d’una mentalitat diferent de la regnant a
l’illa. L’optimització de la capacitat productiva, treure el màxim profit a la terra, no era la
consigna dels pagesos, que aspiraven únicament a cobrir llurs necessitats.21
Les referències als molins de Santa Eulària no havien de ser menys crítiques, ans al
contrari, se’n duen una de les pitjors parts, ja que enviat un veedor a examinar-los, aquest
trobà que «los expresados molinos sólo tenían el nombre de tales, pues estaban
construídos sin el menor arte»;22 possiblement seguien en funcionament els d’origen
medieval, de roda horitzontal, quan en aquell moment prevalien els molins de roda vertical
com alguns dels que s’edificarien a Eivissa a partir d’aquest moment.
Fotografia 5. El pont Vell de Santa Eulària. També fou conegut amb el nom de pont dels Molins.
Enllaçava les dues ribes del riu i formava part de la via que unia la vila d’Eivissa amb Santa Eulària
(foto: Cabrerizo).
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21 José VARGAS PONCE a Descripciones de las islas Pithiusas y Baleares, editat l’any 1787, afirmava
astorat: «...sólo siembran el trigo que necesitan» (ed. facsímil de J. J. de Olañeta, Palma de Mallorca, 1987, pàg. 9).
22 Arxiu Històric Municipal d’Eivissa. CAYETANO SOLER, M. Expediente de execución del Plan
Político y económico aprobado por S. M. en Real Orden de 15 de setiembre de 1789, Vol. I. Vull agrair a Helena
Kirchner la seua amabilitat en facilitar-me la referència d’aquest document.
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Una de les causes, segons els il·lustrats, d’aquest endarreriment econòmic i tècnic
era el tipus d’hàbitat dispers que dominava a l’illa. Era mester ajuntar els pagesos en
pobles dotats dels serveis d’instrucció i higiene necessaris. Santa Eulària fou un dels punts
elegits per fundar-hi una població. Això no tingué res d’excepcional perquè tots els llocs
dotats d’església foren triats com a caps de parròquia, amb la intenció que al voltant dels
temples s’anassin edificant cases i anassin abandonant-se les isolades al camp. Amb tal
projecte s’edificaren noves esglésies. La missió era impossible i únicament a Portmany, a
redós de l’església de Sant Antoni, i a Santa Eulària nasqueren nuclis urbans de
consideració. A Santa Eulària es traçaren els carrers, en planta hipodàmica generada a
partir de dos eixos principals: un passeig i el camí d’anar a Peralta. Aquesta planificació
urbanística fou abandonada els anys del creixement turístic amb resultats lamentables.
La importància dels molins anà minvant al llarg del segle XIX i XX, llevat d’un
breu moment a la postguerra quan molts enginys de mòlta es posaren novament en
funcionament després d’anys d’abandó. Tanmateix ja era impossible que poguessin atendre
la demanda de farina que hi havia llavors a Eivissa, aquest material arribava en gran
mesura a través dels vaixells mercants que enllaçaven l’illa amb Mallorca i la Península.23
Conclusió
Una illa amb tan pocs recursos de sobra com Eivissa —encara menys Formentera—
no pogué —ni podia fer-ho— engendrar més que un sol nucli urbà d’importància. I encara
comptant sempre amb el complement del comerç exterior. Per això nasqué abrigant un bon
port natural i per això des d’aquell moment del segle VII aC no fou mudada
d’emplaçament.
L’illa sencera i també Formentera, malgrat el seu període de despoblament —del
segle XIV al XVII—, servien aquesta urbs de territori de proveïment.24 Dins d’aquest
rerepaís existiren llocs de menor i de major interès estratègic, sobre aquests darrers la ciutat
exercia un interessat control. Coneixem el cas de les Salines, el producte de les quals fou
donat als habitants de l’illa al mateix segle XIII, després d’un intent fracassat d’explotació
per part dels consenyors de l’illa. La sal havia de servir com a moneda de canvi en les
transaccions amb altres terres. Generalment la sal era pagada amb blat.
Relacionat amb el cereal, un altre lloc de l’illa era observat i controlat pels òrgans
rectors de la vida municipal illenca. Eren els molins de Santa Eulària. Com les Salines,
aquests rebien l’anual visita dels jurats i consell de prohoms de la Universitat d’Eivissa;
personal dels diferents quartons feien torns per obrar els adobs necessaris en casals de molí
i sèquies. Els molins eren un bé comú i calia exercir-hi un control adient. Des de la
conquesta, hi havia molins que pertanyien al senyor del lloc, el rei, però també a
l’arquebisbe de Tarragona, atès que els molins de l’illa s’havien dividit amb vista a igualar
Ferrer Abárzuza, A.
23 Sobre el comerç en aquesta època, vegeu CIRER i COSTA, J. C. 1790-1920. Demografia i comerç
d’Eivissa i Formentera. 130 anys d’una economia viva. Institut d’Estudis Eivissencs, Eivissa, 1986.
24 Una font excepcional del segle XIV ho diu ben a les clares en tractar de la zona d’influència marítima de
la vila d’Eivissa: «qualsevol persona [...]que pescarà [...] en les illes d’Eivissa i de Formentera o del Espardell o
de les Conilleres, del Vedrà, o per qualsevol lloc de les altres illes a la dita illa d’Eivissa subjectes, sia tengut de
portar tot peix que pendrà fresc al port del Castell de la dia illa d’Eivissa...» Biblioteca de Catalunya. Llibre del
Mostassaf d’Eivissa, ms. 1368.
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la capacitat de mòlta de cada terme, cosa que va fer que s’assignassin a determinats
quartons molins que restaven fora de les seues partions.
Altres llocs irrigats on sabem que hi havia molins no rebien aquest acurat
tractament. Ben segur que també s’hi molien grans que serien consumits a Vila, però en
molta menor quantitat. A causa d’aquesta menor capacitat de mòlta, la Vila no hi exercia
un control directe, els senyors respectius ja s’encarregaven de rebre els drets derivats de la
mòlta.
La presència dels molins originà la construcció d’una capella rural, sufragània de la
parroquial de la vila d’Eivissa. És de les més matineres, documentada ja l’any 1302. El
moviment constant de persones i mercaderia a la zona, també ben aviat com els molins de
Santa Eulària, la va fer blanc de nombrosos atacs piràtics, de manera que aquell temple
hagué de ser reconstruït durant la segona meitat del segle XVI, al mateix temps que les
murades de la ciutat i segurament pel mateix enginyer que les projectà.25 Al mateix temps
s’edificà una torre al Carregador de la Sal, avui de la Sal Rossa. Tot plegat ens indica
clarament quins eren els llocs d’interès preferent, a tots tres es feren obres de fortificació:
la vila d’Eivissa, les Salines i Santa Eulària.
La vila d’Eivissa modificà a benefici propi l’entorn que la voltava, però no tan sols
el pla de Vila, com sempre es diu, sinó també tots aquells llocs d’interès. El cas de Santa
Eulària és clarificador. El de les Salines era massa evident, la principal activitat comercial
de l’illa en depenia. Se n’ha parlat molt, de la sal d’Eivissa i de la seua importància, per
tant, la ciutat de l’illa havia de prendre part en el seu control i explotació, organitzat per la
mateixa Universitat. Però també a Santa Eulària, aquesta hi exercí el seu domini. Si la sal
era cabdal en la llista d’ingressos d’Eivissa, Santa Eulària havia d’assegurar l’alimentació
dels pobladors. Gran part del blat adquirit amb els cabals de la venda de sal passava pels
molins del riu. L’edificació de molins de sang i de vent no fa més que evidenciar la
importància dels de Santa Eulària, l’excessiva dependència dels quals aixecava temors
entre els governants de l’illa durant el dilatat període que va des de la conquesta de 1235
fins al segle XVIII.
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25 ESCANDELL BONET, B. Aportación a la Historia de las murallas renacentistas de Ibiza. Insituto de













Canvi demogràfic i substitució lingüística
a les illes Pitiüses
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Resum
A les illes Pitiüses (Eivissa i Formentera), més que no un procés de substitució lingüística, s’ha produït
un procés de substitució poblacional. En mig segle, aquestes illes han passat de ser terra d’emigració a constituir
una societat receptora d’una nombrosa població immigrada, procedent bàsicament del sud d’Espanya i, per tant,
de parla espanyola.
Actualment devers la meitat de la població pitiüsa és de procedència exterior. La immigració s’ha
produït en una època en què la capacitat d’integració lingüística i cultural era mínima, perquè la nostra llengua i
la nostra cultura eren perseguides per la dictadura franquista.
Actualment, malgrat el reconeixement oficial de la llengua catalana, no s’han invertit les normes d’ús
més habitual, que imposen el predomini de l’espanyol. Tot i això, cal apuntar l’augment del prestigi de la llengua
catalana entre la població de les Pitiüses.
Abstract
In the Pitiusic islands (Ibiza and Formentera) it has not taken place a process of language substitution
but a process of substitution of the population. For half a century, these islands have moved from the situation of
emigration to the new one of being a society that receive a great contingent of immigrant population, coming
mainly from the south Spain and, for this reason, Spanish-speaking people.
Nowadays half of the Pitiusical population comes from autdoors. Immigration have taken place in a time
when capability of linguistical and cultural integration of the immigrated population was minimum, because our
language and our culture were forbidden by Franco’s dictatorship-
Nowadays, in spite of the official reconnection for the Catalan language, more usual uses that makes
dominant the use of the Spanish language have been not changed. In spite of this fact, we have to quote the
improvement of prestige for the Catalan language among the population in the Pitiusic islands.
Recepció del manuscrit, 13 d’octubre de 1997
Introducció
Realment, a les nostres illes, no hi ha hagut un procés de substitució lingüística, sinó
de substitució poblacional. L’afirmació podria ser provocativa per a un sociolingüista (en
sociolingüística hi ha l’hàbit, el mal costum en definitiva, de parlar molt de llengua i molt
poc de gent), però resultaria elemental, amb les dades a la mà, per a un demògraf.
Entendríem per substitució lingüística, seguint els esquemes clàssics que s’usen per
definir el terme en sociolingüística, aquell procés a través del qual una llengua va perdent,
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per exemple, la transmissió generacional, de manera que pares i mares ja no la parlen a
llurs fills.
En aquest sentit podem parlar de substitució lingüística a la Catalunya del Nord (on
moltes parelles formades per dos membres catalanoparlants han abandonat la llengua
catalana en favor del francès, a l’hora de parlar amb llurs fills) o a bona part d’Alacant i
d’altres zones del País Valencià. Fins i tot podem parlar de substitució lingüística en certes
zones urbanes de les illes Balears i Pitiüses (especialment a Palma o a la Vila d’Eivissa, però
també a d’altres nuclis eminentment turístics com Calvià o Sant Antoni de Portmany) en
unes certes èpoques (probablement hauríem de remarcar, en aquest sentit, les dècades dels
seixanta i dels setanta). Així mateix, també podem parlar de substitució lingüística en una
part de les classes altes del Principat de Catalunya (sobretot durant el franquisme, però
també abans, al segle XVIII, o fins i tot als segles XVI i XVII si ens referim a l’aristocràcia).
Però en realitat aquesta substitució lingüística provocada per la manca de
transmissió generacional de la llengua no ha afectat un percentatge gaire considerable del
total de la població, a la nostra àrea lingüística. Al contrari, malgrat la pressió unifor-
mitzadora, contrària a la llengua catalana, la transmissió generacional de la llengua ha
gaudit, en línies generals, de bona salut. Sobretot si la comparam amb l’abandonament de
bretons o friülesos, d’alsacians o d’occitans, o fins i tot de les classes mitjanes i mitjanes-
altes urbanes en un país com Galícia.
No podem parlar, doncs, de substitució lingüística en el mateix sentit en què
generalment utilitza aquest terme la sociolingüística.
Però no podem obviar alguns fets que són evidents. Per exemple que, mentre fa mig
segle, a les Pitiüses, molt prop del cent per cent de la població era catalanoparlant, ara n’hi
ha la meitat que no ho és. Tampoc no podem obviar, perquè és evident, que, mentre que fa
mig segle el percentatge de majors i el percentatge de joves que eren catalanoparlants eren
similars, ara hi ha un setanta per cent de la població major de seixanta anys que és
catalanoparlant, però aquest percentatge es redueix entre el trenta-cinc i el quaranta per
cent entre la població menor de vint anys.
Si només teníem en compte aquestes dades, podríem suposar que ens trobam davant
un procés típic de substitució lingüística i fins i tot, acostant-nos a l’abisme sense
temences, podríem suposar que la transmissió generacional de la llengua feia fallida.
Res més lluny de la realitat, com intentarem mostrar a continuació.
2. El canvi poblacional. Motivacions socioeconòmiques
La població de les Pitiüses ha augmentat considerablement durant la segona meitat
del segle XX. Les illes d’Eivissa i Formentera han passat de ser illes d’on la gent emigrava
a ser illes que reben un contingent important de població immigrada. En paraules de Rosa
Vallès, «la població actual de les Pitiüses és d’una gran complexitat, ja que coexisteixen
generacions que corresponen a un model de població preindustrial amb les més recents,
pròpies d’una societat de consum i centrades en una economia de serveis. El pas des d’una
vida tradicional, amb l’economia autàrquica promoguda inicialment pel franquisme,
fonamentada en les activitats agràries, fins a l’actual model postindustrial ha tengut com a
motor de canvi el turisme».1
Joan i Marí, B.
1 Rosa Vallès, «Evolució de la població a Eivissa i Formentera». El Pitiús, 1993. Institut d’Estudis
Eivissencs. Eivissa, 1993.
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El contingent poblacional depèn de circumstàncies intrínseques d’una societat
determinada, i de circumstàncies extrínseques. Qualsevol grup humà té un creixement o un
decreixement de caire vegetatiu, relacionat amb la quantitat de naixements i defuncions.
D’altra banda, cal tenir en compte d’altres elements, com ara el fet que es produeixi
emigració o el fet que la societat en qüestió sigui receptora de població immigrada.
A Eivissa i Formentera, al llarg del segle XX, s’han donat les dues circumstàncies.
«Entre 1900 i 1920», apunta Rosa Vallès,2 «tenim taxes de natalitat altes i de mortalitat
moderades, amb emigració neta (cap a Amèrica i el nord d’Àfrica principalment)».
Aquesta emigració d’Eivissa i Formentera cap a d’altres continents, continuarà fins i tot
després de la guerra dels tres anys. «Els trenta primers anys de franquisme són d’emigració
neta, amb un màxim que sembla situar-se al quinquenni 1950-55 (moment de
reconeixement internacional del règim i de reobertura de fronteres). La sortida a l’exterior
d’homes joves repercuteix en una forta davallada de les taxes de natalitat, que queden molt
baixes, mentre baixen també les de mortalitat; el resultat és un estancament en l’evolució
poblacional, amb un cert retrocés, i una pèrdua de vitalitat per l’envelliment de la població.
»Els anys 60 marquen la inflexió demogràfica i el canvi en totes les variables. El
Pla d’Estabilització de 1959 posa les bases que fan possible el desenvolupisme que
marcaria la vida econòmica espanyola fins al 1973».3
A partir d’aleshores, i al voltant de l’expansió de la indústria turística, Eivissa i
Formentera passaran a ser una terra receptora d’immigració. La major part d’aquesta
població immigrada procedeix del sud d’Espanya (d’Andalusia i altres zones de la
Península Ibèrica). La població de les Pitiüses és en camí de canviar molt substancialment.
3. Condicions històriques de l’inici del canvi poblacional
Juntament amb el desenvolupament turístic, ens hem de referir a unes condicions
sociohistòriques determinades. En ple franquisme, la llengua catalana no gaudeix de cap
estatus d’oficialitat. Ha estat durament perseguida durant les primeres dècades del
franquisme, i és absolutament absent de l’intercanvi culte i de la producció autònoma i no
condicionada. La dictadura, molt dura per a tots els pobles de l’Estat, ho fou especialment
per a aquells amb unes característiques lingüístiques i culturals diferents de les de Castella. 
La societat d’Eivissa i Formentera, doncs, no es troba en condicions, en el moment
de començar a rebre forts contingents de població immigrada, d’integrar-los culturalment.
Al contrari, els trets lingüístics d’aquesta població immigrada es corresponen amb els
dominants a l’Estat, mentre que els de la població receptora es troben en una situació
d’ocultació i de marginació (i persecució) política.
Aquest factor va canviar dràsticament les normes d’ús lingüístic de la societat
eivissenca i formenterera. La població autòctona es bilingüitza en la segona meitat del
segle XX i el règim preserva completament la població immigrada de poder conèixer la
llengua catalana i la cultura pròpia de les Illes. Les conseqüències seran desastroses, a la
llarga, per a l’ús social de la llengua catalana.
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2 Op. cit. pàg. 13.
3 Ibidem, pàg. 13.
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4. Incidència de la immigració en el canvi poblacional
Entre l’any 1960 i l’any 1990 hi ha tres dècades en què es desenvolupa l’esmentat
canvi en la població de les Pitiüses. Es produeix, per un cantó, una forta immigració,
formada per gent majoritàriament jove i, per tant, en condicions de tenir fills. Aquest fet,
juntament amb la tendència de sectors importants d’aquesta població immigrada a tenir-ne
un nombre superior a la mitjana estatal (i molt superior a la insular), marcarà l’augment de
la població d’Eivissa i Formentera.
Seguint dades de l’Institut Balear d’Estadística, oferim un quadre que especifica
aquests canvis (especificant-hi població inicial, balanç migratori i població final; la
població final, evidentment, no és la suma de la primera dada i la segona, sinó la suma
d’ambdues amb el creixement vegetatiu produït per la diferència entre naixements i
defuncions):
Font: Institut Balear d’Estadística.
Com podem observar en aquestes dades, entre l’any 75 i l’any 81 el balanç
migratori supera les vuit mil persones. Es tracta del quinquenni en què les illes Pitiüses
acullen més persones procedents de fora.
Si hi comptam el total de persones que vénen de fora de les Pitiüses durant aquests
trenta anys, i hi sumam els fills que tenen aquestes persones, entendrem exactament en què
consisteix aquest suposat fenomen de substitució lingüística.
5. L’ús social de la llengua catalana a les Pitiüses
Un procés de substitució lingüística es caracteritza perquè com més edat, més
possibilitats de parlar la llengua en procés de substitució, mentre que, com menys edat,
menys possibilitats de parlar-la. Aquesta dada pot tenir dos orígens diferents: a) un procés
de substitució pròpiament dit (tal com el caracteritzàvem al principi del present paper), o b)
un canvi de població que afecti fonamentalment la gent jove.
Segons dades recollides l’any 1984 en un informe sociolingüístic sobre l’illa
d’Eivissa, els percentatges de catalanoparlants i de no catalanoparlants, en relació amb
l’edat, es distribuïen de la manera següent:
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Població inicial Balanç migratori Població final
1960-1965 37.173 +2.075 40.698
1965-1970 40.698 +5.185 48.040
1970-1975 48.040 +1.132 52.967
1975-1981 52.967 +8.267 65.146
1981-1986 65.146 +2.717 71.126
1986-1991 71.126 +4.936 76.395
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Font: Bernat Joan i Marí. Bilingüisme? Normalització? Dades sobre el conflicte lingüístic a l’illa
d’Eivissa. Promotora Mallorquina de Mitjans de Comunicació. Palma, 1984.
A través d’aquestes dades, podem observar que el percentatge més elevat de
catalanoparlants es dóna, efectivament, entre els segments de població de més edat i,
correlativament, l’ús social del català és més escàs entre els més joves.
L’any 1992, una enquesta passada a mil persones, pares i mares d’alumnes,
distribuïdes en el conjunt de l’illa d’Eivissa,4 ens forneix les dades següents:
Font: Dades elaborades pel Grup de Treball de Sociolingüística Aplicada del CEP d’Eivissa, 1992.
D’aquest quadre de dades cal observar-ne la incidència de població que no parla
català ni espanyol, cada vegada més nombrosa. És formada majoritàriament per persones
procedents d’altres llocs d’Europa que estableixen la seua residència entre nosaltres.
Inicialment, aquesta població era formada majoritàriament per jubilats que venien a buscar
un lloc amb un clima benigne per viure-hi, però actualment aquesta població ha esdevingut
molt més heterogènia, i previsiblement cada vegada ho serà més.
L’any 1992, en canvi, ja podíem constatar un cert grau d’integració lingüística
d’aquesta població immigrada, com demostra la taula que oferim a continuació:
Font: Grup de Treball de Sociolingüística Aplicada, 1992.
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Ús habi tual de la l l engua (%)
Llengua –25 anys 25-35 anys 35-50 anys +50 anys
Català 41,00 49,50 53,50 58,50
Català/Castellà 24,10 14,19 23,20 21,90
Castellà 33,70 28,70 12,20 12,10
Altres 3,10 6,80 2,20 0,00
NC 0,00 0,00 0,00 7,30




4 B. Joan (coord.), Llengua i educació a Eivissa. GTSLA. Can Sifre. Eivissa, 1992.








De tota manera, cal apuntar que el grau d’integració sociolingüística és notablement
inferior del que caldria esperar tenint en compte l’estatus del català com a llengua oficial,
juntament amb el castellà, de la comunitat autònoma de les illes Balears i Pitiüses. 
Observarem, emperò, a continuació, que el percentatge d’infants que usen el català
a casa seua és lleugerament inferior al percentatge de catalanoparlants que detectam entre
la població adulta. Això es produeix pel fet que, en una part important de les parelles
mixtes, l’única llengua que es transmet als fills és l’espanyola.
Si no canvien les normes d’ús, es pot produir un degoteig en detriment del català, a
causa de les normes d’ús imperants en una part important de les parelles bilingües. I fins
ara justament les normes d’ús han contribuït a fer encara més palès el domini de la llengua
espanyola i la situació de subordinació de la llengua catalana.
A la pregunta sobre en quina llengua es relacionen amb els seus amics, els
estudiants enquestats pel Grup de Treball de Sociolingüística Aplicada del CEP d’Eivissa
l’any 1992 responen:
Segons dades recents de l’Institut Balear d’Estadística, la població total de les illes
Pitiüses, l’any 1991, era de 76.547 persones; l’any 1996 aquesta població havia pujat fins
als 84.220 habitants. Això vol dir que la població pitiüsa continua pujant i que les nostres
illes, contràriament a allò que va passant a la resta de l’arxipèlag, encara són receptores
d’immigració.
I, correlativament, el percentatge de persones catalanoparlants continua baixant.
Això és degut a diversos factors:
a. El baix grau d’integració lingüística de la població immigrada. La política
lingüística portada a terme fins ara per les autoritats baleàriques fa que el català no
sigui una llengua necessària per viure a la nostra terra. En no haver-hi necessitat
d’ús, el grau d’integració és escàs. 
b. La norma d’ús que porta els matrimonis mixtos a tenir, majoritàriament, fills no
catalanoparlants. Malgrat el major prestigi de la llengua catalana, aquesta norma
d’ús no ha estat fins ara invertida.
Avui dia el procés de normalització de la llengua catalana presenta dos pols de
tensió que operen en sentit completament contrari:
a. Per un cantó, el català ha anat guanyant prestigi, i ha guanyat àmbits d’ús
(especialment entre els formals): a l’ensenyament, als mitjans de comunicació, o en
l’àmbit cultural.
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b. Per l’altre, no s’ha aturat el procés de substitució lingüística (poblacional). El
percentatge de catalanoparlants continua disminuint en favor del percentatge
d’hispanoparlants, que va augmentant. 
El procés de substitució lingüística només es pot invertir en favor de la llengua
catalana articulant els mecanismes necessaris per fer que la població immigrada sigui
competent en català i que, en un procés simultani, el català vagi esdevenint la llengua
habitual en l’intercanvi social dins la nostra societat.
Però ni les lleis ni les intencions dels governants, per ara, no ho fan preveure.
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La dona en la indústria eivissenca
Margalida Torres Planells
Resum
El paper que ha pogut tenir la dona pitiüsa en la indústria ha estat sempre molt limitat. Especialment
perquè parlam d’unes illes eminentment rurals, on, d’una banda, tenim una presència molt minsa de la indústria
com a tal i, de l’altra, les mateixes condicions socials i educatives de la dona, dedicada a les tasques familiars i a
les feines del camp. Això no obstant, a la vila d’Eivissa —com a únic centre urbà d’importància i al voltant del
qual es concentren les activitats comercials— hi trobam alguns exemples d’indústries, relacionades amb el món
tèxtil o alimentari, ocupades eminentment per mà d’obra femenina. Aquest és el cas de la fàbrica de calcetins de
Can Ventosa, l’activitat fabril més important tant per les seues característiques com pel nombre de treballadors
que té contractades de manera continuada. Altres activitats, encara que realitzades exclusivament per mà d’obra
femenina, presenten característiques molt diferents, o bé perquè són feines temporals —la conserva d’albercoc—
o bé perquè es basen en la feina a comissió. En aquest darrer cas trobam, en un principi, les brodadores i cosidores
que treballen per encàrrec —n’és un exemple el taller de confecció de Can Llambies— i que cap als anys seixanta
adquireix un gran volum de feina amb el naixement del que s’anomena Moda Adlib.
Abstrat
The role of the Pitiusian women in the industry has been always very limited. Specially because we are
talking about rural islands, where, firstly, the presence of the industry is very low, and secondly, women social
and formative bad conditions, who are mainly advocated to hometasks and working in agrarian activities. Not
with standing, at Ibiza’s village —which is the only important urban centre and where all commercial activities
are concentrated— some examples of industries, related to the textile and alimentary sectors, can be found,
mainly occupied by female workers. This is the case of the socks factory called Can Ventosa, which is the most
important industrial place owing to number of workers contracted continuously. Other activities, still mainly
developed by feminine workers, present very diverse characteristics, due to being mainly temporal —such as the
apricotcaning— or because they are based on salary on piecework. The former is the case of seamstresses and
needlewomen who work by request —such as the dressmaking workshop called Can Llambies—. These activity
has grown intensely their work with the spreading of the well known Adlib Fashion.
Recepció del manuscrit, 12 de novembre de 1997
1. Introducció
La indústria a Eivissa, en el sentit estricte de la paraula, ha estat sempre de poca
importància i les diferents activitats industrials que han destacat a principi de segle són les
mateixes que trobam en segles anteriors (Costa 1961), com ara la indústria salinera i la
construcció naval, encara que no faltaren petites indústries artesanes destinades a cobrir les
necessitats dels illencs.
La dona en la indústria eivissenca
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El fet que Eivissa, fins ben entrat el segle XX, hagi presentat un sol nucli urbà ha
condicionat tota una sèrie de diferències respecte a la població majoritària, del camp,
econòmiques i socials, que Vilà Valentí (1963) concreta en «oposició econòmica entre
comerç i artesanat de la vila, d’una banda, i l’agricultura, ramaderia i explotació forestal,
de l’altra; oposició social entre els propietaris rurals i la burgesia ciutadana i el cultivador
del camp (es pagès) quant a gèneres de vida. Finalment, oposició entre les complexes
funcions de la concentració urbana i les activitats exclusivament rurals de la resta de l’illa».
La vila es concreta com el centre econòmic de l’illa, lloc de venda i centre d’exportació i
importació dels diferents productes, mentre que el camp, agrícola i ramader, que té com a
base d’explotació la família, s’inclou, fins a la meitat de segle XX, en una economia de
subsistència on, cobertes les necessitats, es comercialitza l’excedent.
Ateses aquestes característiques, no és estrany que trobem concentrades les
primeres activitats industrials amb mà d’obra femenina precisament a l’únic nucli urbà —a
Vila i els seus voltants—, d’altra banda molt relacionades amb les tasques tradicionalment
femenines i l’habilitat manual, com ara la indústria tèxtil, el vestit (amb totes les
variacions) i l’alimentació.
2. La conserva de l’albercoc
Una de les activitats que anualment i durant més temps s’ha cultivat, la conserva
d’albercocs, ha estat una feina realitzada gairebé exclusivament per mà d’obra femenina,
durant els mesos d’estiu —mentre durava el procés i la producció d’albercocs,
especialment els mesos de juny i juliol.
A Eivissa es tenen notícies d’aquest tipus de producció a partir del 1900. La família
Marí Mayans, especialment coneguda per la seua fàbrica de licors, es dedicà des del
principi del segle fins als anys trenta a la compra d’albercocs: contractaven de seixanta a
cent dones per a les feines de preparació de la fruita als terrenys de l’actual passeig
Marítim, a la Casa Vermella. La producció s’exportava posteriorment cap a Anglaterra.
També la família Matutes es dedicà a la producció d’orellanes en els anys vint i trenta, al
Pla de Vila.
A can Carlos (Santa Eulària) recorden que cada any hi anaven a treballar entre vint-
i-cinc i trenta dones, normalment dels voltants. Arribaven al matí, amb el seu dinar, i es
treballava tot el dia mentre durava el procés de la conserva. Els albercocs es compraven als
petits productors i el procés era el següent: primerament es tallaven per la meitat, els treien
el pinyol i els col·locaven sobre uns canyissos. A la nit aquests canyissos es posaven un
damunt l’altre dins l’ensofrador: una habitació o petit magatzem on introduïen unes llaunes
plenes de sofre; seguidament hi pegaven foc i tancaven l’habitació hermèticament amb
argila. L’endemà els albercocs es treien de l’ensofrador i es col·locaven al sol en fileres
llargues de vint-i-cinc o trenta canyissos perquè s’assecassin. Cada nit s’amuntegaven i es
tapaven amb un altre canyís, fins al matí, que es tornaven a estendre al sol i s’anaven girant
fins que estaven ben secs. Quan el procés acabava, els col·locaven dins caixes rectangulars
d’aproximadament 50 kg, que s’exportaven normalment a l’exterior, al mercat
internacional.
Fins als anys seixanta aquest tipus d’activitat tingué una gran importància,
especialment a la zona de Santa Eulària, a can Carlos, can Clavos, can Castelló; a can
Serreta (Santa Gertrudis); o a can Bonet (Sant Antoni). L’any 1960 la producció
d’albercocs secs o orellanes va ser de 50 tones.
Torres Planells, M.
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3. La indústria tèxtil
Can Ventosa
La indústria més important per a les dones eivissenques, pel seu volum i caracte-
rístiques, va ser la fàbrica de calcetins de can Ventosa. Els inicis de la fàbrica són molt
clars, però el que no ho és tant és l’origen d’aquesta activitat i de la presència de la família
Ventosa a Eivissa. En Joan Castelló, a El Pitiuso, de 1946, ens recorda «una època en la
qual el cultiu de lli, de cànem i de cotó arribà a tenir un gran auge a Eivissa. Es filava a
cada casa, com aquell que diu, i els teixidors proveïen gairebé per complet les necessitats
de l’illa […] Avui només s’empren el fus i la filosa per filar la llana, de la qual llavors es
fan els calcetins que tots coneixem».
Es tenen notícies de la introducció del cultiu de cotó a Eivissa al començament del
segle XIX i, posteriorment, de les exportacions de teixits de cotó que anaren en augment
fins al principi del segle XX. Es tractava d’una indústria eminentment domèstica que
permetia a les dones eivissenques compaginar aquesta feina amb altres tasques i que durà
fins ben entrat el segle XX. 
A través de la premsa local de l’època sabem que el senyor Pere Ventosa, fundador
de la casa, instal·là l’any 1876 a l’illa d’Eivissa les primeres màquines de fer mitges i
calcetins que s’introduïren a Espanya. El 1923 trobam referències al muntatge de la
maquinària d’una nova fàbrica de teixits de la senyora viuda de Ventosa, en un local llogat
al senyor Abel Matutes, a la carretera de Sant Joan (actualment avinguda de Santa Eulària
des Riu), on devien tenir contractades unes cinquanta operàries. Posteriorment, el 1924, ja
apareixen notícies sobre la construcció d’un gran edifici a l’eixample, a l’hort de can
Carlets, al costat de la carretera de Sant Antoni, destinat a instal·lar-hi la nova fàbrica de
gèneres de punt de la casa Hijos de Ventosa, que finalment fou inaugurat el 27 d’abril de
1925, una data que la premsa local de l’època qualifica d’«important en la indústria
eivissenca», per la possibilitat de treball que aquesta fàbrica representà per a les dones
eivissenques. Les màquines eren traslladades des de Barcelona i el muntatge anà a càrrec
del fill de la propietària, l’enginyer Xavier Valls Ventosa.
La fàbrica romangué oberta fins al 1953. Durant aquests anys, el 1935, Can Ventosa
passà a ser una filial de Fabra i Coats, que envià a Eivissa el senyor Manuel Buson
Carreras en funcions de director, càrrec que ocupà fins al tancament de la fàbrica
eivissenca. La plantilla, en els darrers anys, la formaven cent quinze obreres, que
treballaven en torns de vuit hores en les diferents seccions: tricotar, repassar, muntar, tallar,
cosir, comprovar, i auxiliars de confecció i neteja, que eren les tasques femenines. El
homes, que eren pocs, es dedicaven a les feines de manteniment de les màquines i els
automòbils, i a l’oficina, a més de la direcció. L’activitat fabril, dedicada a la producció de
mitges i calcetins de fil que després s’exportaven cap a Barcelona, fou intensa i, en
èpoques de molta feina, es contractaven més treballadores de forma eventual, normalment
de Vila i els seus voltants.
Can Ventosa es convertí, juntament amb les salines i el port, en un dels nuclis
importants pel que fa a l’activitat comercial i industrial, i fou on, per primera vegada, es
produí un moviment sindical femení. El mes de març de 1936 sorgia la Unió Obrera Feme-
nina, que agrupava les treballadores de la Calceteria Hispánica Can Ventosa, i el 13 de juliol
es declaraven en vaga amb caràcter indefinit esperant que la patronal acceptàs les seues
condicions. En solidaritat amb les treballadores, diferents societats obreres presentaren oficis
de vaga el 18 de juliol de 1936 i l’illa quedà pràcticament paralitzada la vigília de l’alçament
militar. Començada la guerra, l’activitat industrial continuà de forma ininterrompuda.
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Dos anys abans que es tancàs, la notícia s’escampà i s’encengué la veu d’alarma,
que, superada la sorpresa, produí un moviment en contra, i fins i tot s’arribà a anar a parlar
amb el senyor Bisbe perquè hi intercedís. La situació es calmà temporalment, però el 1956
es procedí al tancament definitiu i al trasllat de la maquinària a la fàbrica que Fabra i Coats
tenia a Mallorca. Només un dels seus treballadors acceptà anar-se’n d’Eivissa.
El taller de Can Llambies
En la mateixa línia, encara que diferent, es troba una altra de les indústries que
adquiriren un cert renom en aqueixa època i que tenia contractada exclusivament mà
d’obra femenina: el taller de Can Llambies, de nom comercial, Andrés Llambias, lenceria
fina.
El senyor Andreu Llambies, propietari de botigues a Barcelona, instal·là a Eivissa el
taller de confecció cap als anys trenta, del qual se’n va fer càrrec, com a apoderat, el senyor
Josep Maria Riola.
Es dedicaven especialment a la confecció de camises per dormir i també de roba
d’infants, jocs de llit i de taula, mocadors… Treballaven normalment la batista i altres teles
fines, amb brodats, pincetes, punt de ble, calat, etc.
Al taller hi tenien contractades entre quinze i vint dones, que es repartien les tasques
següents: normalment hi havia una persona dedicada a fer patrons i marcar els dibuixos,
posteriorment es tallaven les teles i es preparaven per donar-les a les comissionistes —dones
que recollien la feina i la repartien a altres dones que treballaven «a comissió» a ca seua.
Una vegada acabada la feina, a Can Llambies es planxaven, s’empaquetaven,
s’encadellaven i s’enviaven cap a Barcelona i altres botigues del territori espanyol.
La jornada de treball era de vuit hores, dissabtes inclosos, en horari de matí i tarda.
El dia de la seua patrona, santa Llúcia, era una dia de festa que celebraven amb un dinar
totes les treballadores. El taller de Can Llambies, situat davant l’església de Santa Creu,
tancà poc després de la mort del seu propietari, els anys seixanta.
Can Llambies i, molt especialment, Can Ventosa representen els dos grans nuclis de
treball per a la mà d’obra femenina, amb unes condicions de feina molt diferents de les de
la resta d’activitats industrials de l’illa. El fet de ser contractades i assegurades implicava
que les treballadores cobraven un sou fix —que en alguns casos es podia incrementar amb
els punts que els donava la seua situació familiar— que els permetia una certa estabilitat
econòmica i laboral.
4. El treball a comissió
Antoni Costa (1961), a l’article sobre la indústria a Eivissa, inclou els «brodats»
com a indústria exclusivament de tipus casolà, de la qual es desconeix en xifres la
importància, i afirma més endavant que «encaixa perfectament amb la manera de ser de la
dona eivissenca i constitueix un complement important de l’ingrés familiar». De fet, cosir i
brodar eren les millors oportunitats laborals de la dona, tant des del punt de vista social
com econòmic.
El treball manufacturat era una de les característiques del treball femení, que se
solia realitzar al domicili familiar propi i per encàrrecs. En aquesta línia, com a activitat
submergida, s’insereix el treball a comissió: en els casos que hem vist fins ara es tractava
de camises de dormir, que cosien i brodaven; d’altres eren les bruses brodades de punt
canari i, especialment, ja cap als anys seixanta, la confecció de mocadors. Fins i tot al camp
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el treball a comissió visqué el seu moment d’expansió: moltes eren les dones que es
dedicaven a fer els mocadors que les comissionistes repartien a cada poble. Totes les dones
de la casa hi podien treballar, de les més grans a les més joves —a partir dels dotze anys
aproximadament—, i ho compaginaven amb les tasques normals de la seua condició: la
casa, el camp, els infants o l’escola.
La feina consistia a tallar els mocadors, que arribaven en peces de roba de deu o sis
dotzenes —segons la grandària del mocador— i fer-los el «repulgo» (doblec). Es pagaven
per dotzenes, i el preu depenia també de la grandària —cap al 1965, per una dotzena de
mocadors petits es pagaven 10 pessetes, mentre que pels grossos es pagaven entre 12 i 15
pessetes. El preu també variava segons la qualitat del mocador: els més refinats requerien
una confecció més acurada i es pagaven més cars.
Les comissionistes, a més de repartir la feina —que en alguns casos administraven
des de la pròpia casa i era allí on les cosidores anaven a buscar els mocadors i els tornaven
una vegada acabats—, havien de tenir cura de la qualitat i pulcritud de la confecció.
La moda Adlib
Amb l’arribada de la indústria turística, un fenomen nou s’afegeix a aquesta
economia submergida: el naixement de les diferents boutiques, que llavors començaven
amb un tipus de confecció que més tard s’anomenà «moda Adlib», suposà un canvi
important en aquest tipus de producció. Aquesta moda, inspirada en el vestit tradicional
eivissenc i molt influïda pels nous aires hippies que envaïen l’illa, trobà la xarxa de
producció ja feta, amb una mà d’obra preparada. La majoria de les boutiques eren
regentades per estrangers, i aquests encarregaven a una modista l’elaboració de les peces
que ells mateixos dissenyaven. Les modistes, que tractaven directament amb la boutique,
eren les que treien els patrons, tallaven i repartien la feina entre altres cosidores. El
repartiment i recollida era diari, i va arribar fins a un punt que la demanda era més gran que
la producció. A gairebé totes les cases les dones treballaven en la confecció de peces de la
moda Adlib, especialment les més joves, atès que suposava una font d’ingressos important
—que depenia naturalment de l’habilitat i la rapidesa de la treballadora— que no
necessitava especialització: la confecció era poc acurada —la roba ni tan sols s’havia de
perfilar, bastava tallar i cosir— i només requeria tenir una màquina de cosir i temps, moltes
vegades robat al descans i altres quefers, per repuntar.
El cotó, el cotonet roig, la gasa de cotó, la cretona i la viscosa eren les teles més
utilitzades, subministrades totes pels magatzems eivissencs; florejades, mig dol i
especialment els blancs, que molt sovent es tenyien de diferents colors, eren la base d’una
confecció que treballava especialment les bastetes, les puntes i els brodats. Hi havia, per
tant, una certa especialització casolana que permetia un eficient treball en cadena: dones
que feien bastetes, altres que tenyien, brodadores i, totes, cosidores. Les diferents feines es
realitzaven a la casa familiar i cobraven per peces treballades. Com a exemple, les
comissionistes podien cobrar de 150 pessetes d’una camisa a 300 d’un vestit, segons la
feina que comportàs la roba confeccionada. En tot cas, l’hora treballada no passava de 150
pessetes.
La millora en la qualitat passà per l’arribada de les tisores dentades, ja que el seu
tall impedia que la roba s’esfilagarsàs i, posteriorment, per la màquina de zig-zag.
L’entrada dels nous dissenys amb teles de punt representà un canvi important; amb
aquestes arribaren les màquines d’overlock (màquines que repunten i perfilen alhora), ja
cap als anys vuitanta. La utilització d’aquest tipus de màquines, molt més professionals i
cares, marcà d’alguna forma el naixement dels tallers. Encara que es continuava treballant
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a comissió —mentre que el punt es treballava als tallers, la tela se seguia donant a
domicili—, una part important de les modistes s’incorporaren als diferents tallers, on
treballaven en alguns casos per torns i eren pagades per hores —unes hores que podien
anar de 250 a 300 pessetes, en alguns casos a 400, segons la feina i el càrrec que ocupaven.
No va ser fins a la darreria dels anys vuitanta que aquestes treballadores començaren a
estar assegurades.
Mentrestant, la moda Adlib sofria canvis: el 1971 tenia lloc la Primera Setmana de
la Moda Adlib, patrocinada per la Direcció General de Promoció del Turisme i la
participació de dotze boutiques eivissenques. El 1974 s’iniciava tímidament l’exportació
sota el nom de «moda Adlib» o «moda de Ibiza», que assolí el moment àlgid el 1978, any
en què el valor de les llicències d’exportació concedides era de 163.319.896 pessetes
(Ramon 1982). Però el 1983 la moda eivissenca, que s’havia perfilat com a segona
indústria de les illes i que va tenir un paper important en la promoció turística, entrà en
crisi. Moltes han estat les boutiques que al llarg d’aquests anys s’han donat a conèixer fins
i tot a l’exterior; algunes han sortit de l’illa i, amb aquestes, els seus tallers; unes altres han
desaparegut i n’han sortit d’altres de noves. Això no obstant, al marge de tota la tinta que
han fet córrer l’Adlib i els seus protagonistes més coneguts —alguns d’ells completament
aliens al món de la moda—, les modistes, cosidores i brodadores són encara les vertaderes
protagonistes de l’altra història que aquí ens interessava recuperar per donar unes
pinzellades sobre la dona treballadora a Eivissa.
En preguntar a les modistes què va representar el naixement de la Setmana de la
Moda Adlib per a les treballadores, la resposta ha estat unànime: una feinada!
Conclusions
La relació de les diverses activitats industrials amb presència de mà d’obra
femenina a l’illa d’Eivissa, sense ser exhaustiva, dóna una idea dels diferents canvis soferts
des del principi del segle, als quals la dona no ha estat mai aliena. Queden per relacionar
altres activitats laborals com ara les de les jornaleres, que, tant al camp com a la ciutat,
treballaven en diferents tasques, algunes de típicament femenines, d’altres també
masculines. En tot cas, l’arribada de la indústria turística, a més de representar una nova
font d’ingressos, es converteix en un nou mercat de treball amb conseqüències immediates
i profundes per a les illes; els canvis que es produeixen —socials, econòmics i culturals—
tenen alhora una repercussió directa en el món laboral, en el qual la dona s’integra. El
treball, per a la dona, ja no és considerat només com a activitat complementària per ajudar
l’economia familiar, o tan sols una forma d’assolir una independència econòmica, sinó que
es converteix en un factor important de promoció social i personal al qual la dona no vol
renunciar.
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La narrativa popular pitiusa recoge la tradición oral de Eivissa y Formentera, canciones, romances y
rondalles, que han pasado de padres a hijos de palabra. Esta tradición, con casi tres mil años, hace que en las
rondalles encontremos influencias fenicias, púnicas, griegas, romanas, judaicas y catalanas. Las situaciones
narradas nos ayudan, pues, a entender mejor la idiosincrasia de estas islas. Su gente, pequeños universos dentro
del grande, muestra unas características mantenidas y acentuadas por la insularidad, sentido del humor, miedo a
ser diferente e individualismo siempre presente. Las rondalles son narraciones breves, didácticas, moralizantes y
edificantes. Didácticas y moralizantes porque de ellas se puede extraer un mensaje dedicado al público que las
oía: los buenos son premiados y los malos castigados. Estas narraciones, escritas en la variante pitiusa del
catalán, están bien estructuradas; cuentan con un comienzo, un desarrollo y un final edificante: tenemos la
sensación de que la vida sigue.
Abstract
The Pitiusan popular narrative compiles oral tradition of Eivissa and Formentera, songs, ballads and
rondalles which have reached us by word of mouth from parents to children. This almost three thousand years old
tradition shows up Phoenician, Punic, Greek, Roman, Jew and Catalan influences. Therefore, these short stories,
rondalles, bring us to a better understanding of the Pitiusan idyosincracy. The inhabitants of these islands, small
universes within the big one, bring us to a better approach of their ever present feeling of insularity, humour, fear
of being different from their fellows and individualism. The rondalles have a didactic, moralizing and edifying
message. Meant to please a naive audience, in the rondalles we find that good characters are rewarded, while
bad ones are punished. When written, the rondalles are well structured, with a beginning, a middle and an end.
Catalan, in its Pitiusan variant, is used as a language, and they have an edifying Mediterranean feeling that life
does go on forever.
Recepció del manuscrit, 1 d’octubre de 1997
Introducció
La primera limitació que tenim els illencs, en general, després del fet de néixer i
morir és la sensació d’insularitat, efecte que avui en dia està molt diluït per la quantitat de
vaixells i avions que ens comunica amb tot arreu del món, però que va influir força a l’hora
de formar el nostre caràcter anys i anys enrere. Tenir el sentit ancestral que les nostres
vides es desenvolupen dins d’uns pocs quilòmetres quadrats enmig de la mar, separats per
ella de la resta del món i al mateix temps protegits per ella, és el teló de fons de les nostres
vides. La mar ens envolta, com l’estimació d’una mare. No en som conscients, de la mar,
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però hi comptam com també comptam amb l’estimació de la mare. És a dir, sense adonar-
nos-en conscientment, els amplis horitzons de la mar ens són tan necessaris i segurs com
l’aire que respiram.
Viure en un espai demarcat per la mar és viure dins d’un petit univers dins del gran.
De fet, conec pocs illencs que s’hagin sorprès de gaires coses quan han viatjat fora de l’illa.
Tot passa en aquest reduït espai de terra; així ho demostra la nostra rondallística. Hi ha
sensació de llunyania. –Ai!, ploraria la mare si la filla es casàs amb un al·lot d’un poble
distant un parell de quilòmetres. Hi ha passions, odis, amors, treball… Com a totes bandes.
Però, com bé va fer ressaltar el professor Bartomeu Barceló Pons (1970, 39-40), la
insularitat dota d’una especial intensitat els fets i la gent. Modela i condiciona la mentalitat
i la forma de vida dels illencs, reforça llur personalitat, que adopta així uns perfils ben
definits i peculiars. Aparentment tranquils, per als eivissencs i formenters el perill sempre
ve de fora.
Percepció de la insularitat a Eivissa
Eivissa és petita, poc més de 541 quilòmetres quadrats, però així i tot en aquesta illa
hi ha una clara sensació de les distàncies. Encara els pagesos, especialment els vells,
asseguren que la gent de Santa Eulària, posem per cas, és molt diferent de la de Sant
Antoni. Aquesta observació faria somriure un observador imparcial, però no els eivissencs
i formenters. És més, ho creiem i, en certa manera, ens condiciona. Per què pensar que
París és lluny quan més lluny era Vila per als personatges de les nostres rondalles? S’hi
posaven hores per anar en carro des d’una de les cases fins a la ciutat. A més, què podria
passar a París que no passàs a Vila?, comentaria en Jaume, un pagès de Santa Eulària que,
si avui fos viu, tindria prop de cent anys. Sense ell adonar-se’n, era un dels representants de
la nostra idiosincràsia. En Jaume, que actuava segons les seues veritats universals,
suposava que a París, on no havia estat mai, hi hauria gent bona i dolenta, al·lots i al·lotes
que s’agradaven mútuament, rics i treballadors. Segons ell, la riquesa dels senyors, tant allí
com a Eivissa, es podia mesurar per les finques que tinguessin; en canvi, la riquesa d’un
pobre està a saber treballar, no fer mal a ningú, saber estar i, sobretot, ser ben educat.
Admirable. Ell sí que era un illot, físicament alt i moralment fort, com es Vedrà.
Com apunta, amb la seua sensibilitat habitual, el poeta Marià Villangómez Llobet
(1977, 22) parlant del caràcter insular de la seua poesia, l’illa podria quedar en el seu just
significant, un tros de terra enmig de la mar, però més habitualment esdevé un símbol, el
món, i també el mateix poeta: «Illa voltada per un mar perdedor de tot veler» (Sonets de
Balansat), «Un silenci, una illa atapeïda i fonda ha volgut ésser dita» (Els béns
incompartibles), en què el poeta, illa dins d’una altra illa, es defineix a si mateix. Així
doncs, com ell, eivissencs i formenters, petits universos ells mateixos, de poca cosa se
sorprenen quan surten al gran univers del món.
Sentit d’insularitat a Formentera
Formentera és encara més petita que Eivissa. Té uns 82 quilòmetres quadrats, i ens
hi podríem referir com a Formentera o la doble insularitat. Tant si es ve de la Península
com de l’estranger, per arribar a Formentera s’ha de passar primer per Eivissa. Aquest fet
podria fàcilment fer pensar que, si els eivissencs ens sentim dins d’un cercle, els habitants
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de Formentera s’haurien de sentir envoltats per un cercle encara més estret. Però no és així.
La professora Rosa Vallès Costa (1993, 59) ha destacat la situació fronterera de les Illes
després de la conquista catalana i també ha parlat dels formenters com a gent de frontera.
Oberts, sempre a la guaita, sempre alerta, els homes amb el seu clàssic mostatxo. I és que
verament són gent de frontera, la de la mar. Les dimensions de l’illa són notòriament més
petites que les d’Eivissa. Allí sí que tot és mar, sense pobles resguardats per muntanyes.
Eternament castigats pels corsaris, els homes i les dones de Formentera semblen fer front a
la costa, disposats a defensar l’illa. Aquesta, tradicionalment quasi despoblada dels homes,
que es feien a la mar, ha produït dones capaces de pujar una família totes soles amb ben
pocs mitjans.
Històricament, Formentera és tan antiga com Eivissa, però hi ha, podríem dir, una
diferència important. L’illa va estar despoblada per segles, fet que interromp, almenys en
dues ocasions, com assenyala el professor Joan Vilà Valentí (1995, 27-28), la formació de
l’estrat poblacional. Mentre que els eivissencs mantenen un poblament ininterromput, a
Formentera la cadena es trenca. Joan Marí Cardona (1994, 23 i 27) s’ha referit al darrer
despoblament, arran de la pesta negra del segle XIV, i com més de tres segles després, ara
fa tres-cents anys, venen nous habitants, eivissencs. Mentre que a l’illa gran era costum
posar als nadons el nom dels majors, a Formentera ens trobam amb els noms més insòlits,
tal vegada el del sant del dia que varen néixer o els varen batiar.
En oposició amb aquest, diguem, cansament mil·lenari que els eivissencs porten a
sobre a força d’assimilar successives invasions, el formenter és més obert i sol sentir
interès per tota mena de manifestació cultural. No hi ha conferència o representació teatral
o pel·lícula que no faci el ple. Sempre alerta, com a gent de frontera que són, els formenters
han acceptat els canvis, tant culturals com polítics, derivats del turisme per estar al dia,
sobreviure, sigui com sigui. Històricament més joves que els eivissencs, també semblen
tenir més energies. La persona que ha tractat els formenters de prop s’atreviria a dir que
són mestres en la supervivència. Per posar un exemple, na Francisca, que ara tindria més de
cent anys, em va agafar de banda un dia abans que anàs a Barcelona a estudiar i em va dir:
«Estigues on estigues, tu sempre al teu lloc. T’escoltes les persones que et parlin, les
ajudes, si pots, però tu sé sempre tu mateixa». Na Francisca no havia llegit Marc Aureli.
No en sabia, de llegir, ni d’escriure tampoc.
Sentit de la comunitat versus sentit de l’individualisme
La pitiüsa és una societat amb un fort sentit comunitari. Els anys quaranta,
cinquanta i bona part dels seixanta no hi havia família que patís una desgràcia que no
comptàs amb l’ajuda dels altres. Si hi havia un malalt o una dona que hagués tingut un
infant, els veïns venien a veure’ls i demanar què era el que necessitaven, al mateix temps
que portaven una olleta de brou. Les claus quasi era obligatori deixar-les a la porta. Una
porta sense clau era com un rebuig, els veïns podrien pensar: «què amaguen aquestos que
tanquen amb pany i clau?» Fins i tot a la rondalla «S’animal de foc», en què tot és un
vessar de fantasia, reis i reines, a la porta hi ha una clau, un enllaç entre els fets
meravellosos i la veritat de les seues cases.
I contrastant amb aquest fort sentit de comunitat hi ha el no menys fort sentit de
l’individualisme. És difícil combinar aquestes dues facetes: ajudar els altres, fer-hi pinya,
però sense deixar de ser un mateix. Tot un art, això de deixar que els altres arribin a tu fins
al punt que tu desitges. Aquest fet es troba també a altres illes, com Irlanda, posem per cas.
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Aquí, a Eivissa i Formentera, el resultat de la combinació d’aquestes dues forces ha donat
lloc a un sentit comú i a una flexibilitat que caracteritza la gent de les nostres illes.
La por d’ésser diferent és una constant ètnica a les Pitiüses
No sabem si és degut al nostre cansament mil·lenari o al desig de viure en pau, però
el cas és que el que més interessa els eivissencs i formenters és passar desapercebuts: «és
gent com es altres» és l’aprovació màxima que un vell d’aquestes illes faria d’un visitant.
Sempre hem pensat que aquesta por de destacar pot tenir reminiscències bíbliques: a una
ovella separada del ramat, tota mena de perill li pot passar. Erich Fromm (1994, 16-17) ha
tractat d’aquest tema en el seu llibre L’art d’estimar, on parla de la separativitat, és a dir,
no estar en contacte amb els altres, com la primera i principal angoixa que un ésser humà
pot sentir. I afirma que aquesta angoixa, en cas extrem, pot conduir fins i tot a l’alienació
total. No és l’home l’únic que en la naturalesa té aquesta por justificada. Record haver
llegit, en un article de la National Geographic Magazine, que les papallones del llac
Victòria, a l’Àfrica, per defensar-se dels ocells, s’agrupen de les formes més curioses i
adopten l’aspecte de flors que, vistes des de dalt, es confonen amb les de la jungla. Aquesta
és una forma eficaç de protegir-se dels depredadors. Ai de la que queda tota sola, és
engolida sense solució.
A la rondalla «Sa cova de sa mà peluda» aquesta por queda clara. Coses terribles
passen als al·lots que van tots sols al bosc, com al pastoret que per mor del mal temps s’ha
de resguardar, tot sol, dins d’aquella cova. Passa por de la foscor i, quan fa foc perquè té
fred, veu una mà molt grossa que sembla tapar-li la sortida i que no és sinó la pell d’una
cabra. Una cosa pareguda es conta a «S’animal de foc». De nou un pastoret s’allunya d’allò
que és segur per a ell, la casa de la mare. Es troba amb una bruixa que el tanca dins d’una
casa amb tota classe de comoditats, però l’al·lot pateix d’enyorança i separativitat.
Sentit de l’humor
L’humor dels eivissencs i formenters té un gust quasi pagà per tot allò que és exagerat
i esperpèntic, especialment si té un contingut eròtic. El caràcter mediterrani és una barreja de
diferents cultures. És al mateix temps fenici, púnic, grec, romà, jueu, àrab, català… Però
podríem dir que a Eivissa és, sobretot, fenici, amb la presència del déu Bes, amb bon humor
per allò de ser déu de la fecunditat. Just sembla que pica les mans, divertit de viure.
Tal vegada la rondalla «Sa besadeta» és la que capta millor aquesta característica. La
cosa va així: na Maria i en Joan eren un matrimoni molt pobre que vivien a una caseta molt
petita. Ell era saliner i no gaire llest. No tenien fills, i en Joan desitjava tenir-ne un; tant és
així que la dona porta a casa un nadó que havia tingut la seua germana i fa creure a en Joan
que l’han tingut ells. El petit era a casa el temps que hi era en Joan. Quan aquest se n’anava
a treballar, la dona el portava a la seua germana. En Joan era feliç, però aquesta situació no
podia durar eternament. Un matí, després de fer dues besadetes al nadó, una a cada galteta,
se’n va anar, com sempre. La dona aprofita per tornar la criatura definitivament a sa mare,
però ve’t aquí que en Joan, ple de ganes de tornar a fer dues besadetes a l’infant, torna a
casa. La porta era tancada. Toca. «Qui és?», demana la dona. «Som en Joan, voldria tornar
a fer dues besadetes al meu fill». «Però ara dorm», li va dir na Maria, «però espera’t, el
trauré pel finestró i li fas dues besadetes, però, sobretot, no el despertis». Na Maria, ja sense
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l’infant, li treu les anques i en Joan fa una besadeta a cada «galteta» i se’n va feliç. Al
vespre, quan torna, el nadó ja no és allí. «Ai, Joan, quina desgràcia», li diu na Maria, «el
nostre fill s’ha mort i l’hem enterrat». «Heu fet bé, perquè aquest matí ja feia pudor».
Aquesta narració és d’un barroquisme digne del film Roma, de Fellini. Però també
és bastant esperpèntica. Valle Inclán hauria, tal vegada, tingut tant d’èxit a Eivissa com a
Galícia. A qualsevol film o funció de teatre, els primers a celebrar els seus «esperpentos»
són els eivissencs, que riuen a boca plena. Només que alguns dels caràcters d’aquestes
funcions siguin una mica exagerats i absurds, els eivissencs ho capten aviat i semblen riure
més fort. Es podria dir que Valle Inclán, per allò de ser de Galícia, terra que ha contemplat
les més diverses cultures, a causa dels pelegrinatges a Santiago, i els pitiüsos, fills de tan
diverses cultures, estan encara ben influenciats pel barroquisme dels temps finals de
l’imperi Romà.
La rondalla «En Pere Bambo», en què mossènyer i la mare d’en Pere fan
l’impossible perquè l’al·lot deixi de dir barbaritats i se centri un poc, també és plena de les
situacions més grotesques, com desitjar molta felicitat a la família d’un difunt o dir «de lo
que sembrau, menjareu» a un home que escampava els fems vora una paret.
Em record de na Francisca, una dona formentera molt seriosa però que captava aviat
les situacions més iròniques. Hi havia una persona molt nerviosa, que parlava molt
apressadament i movia tot el cos mentre ho feia. Un dia na Francisca, que mesurava
sempre les paraules, va sentir a dir que aquella persona volia treure’s el carnet de conduir.
Em va cridar de banda i em va demanar si era veritat. Jo li vaig dir que sí. «Idò llavors sí
que veurem un cotxe a córrer», va ser el seu comentari.
La literatura derivada d’aquestes formes de pensar
Les rondalles són narracions breus, populars i de transmissió oral. Estan destinades
a entretenir tothom, des dels infants fins als vells. El llenguatge és la variant arcaïtzant del
català d’Eivissa i Formentera. Aquestes narracions, una vegada escrites, solen ser ben
estructurades, amb un començament, un desenvolupament i un final. La seua finalitat és
didàctica, edificant i moralitzant: didàctica, perquè en podem treure un missatge útil per a
la vida; moralitzant, perquè els bons són premiats i els dolents són castigats; i edificant,
perquè solen acabar bé. Tenim la sensació que la vida segueix.
Però, sobretot, les rondalles són el reflex de les diverses cultures, influències i
invasions que han passat per les nostres illes, un gresol de cultures mediterrànies que aflora
per divertir els homes, sempre en lluita per la supervivència d’una població pobra i amb
por dels atacs moros que es delectava sentint coses meravelloses.
El tema de la rondallística va despertar curiositat els anys trenta i quaranta d’aquest
segle, quan el jove alemany Hans Jacob Noeggerath va treballar en un recull folklòric de
contarelles i cançons que la seua prematura mort li impedí de sistematitzar; la tasca de
convertir aquest recull en versió literària la realitzaria el català Josep Roure-Torent, ja des
de l’exili americà, i es convertiria en guanyador d’un premi a l’Havana. Però el màxim
recopilador de rondalles ha estat l’eivissenc Joan Castelló Guasch; l’obra completa
d’aquest autor és en curs de reedició per part de l’Institut d’Estudis Eivissencs, des de
1988. Recentment, els investigadors han demostrat recuperar l’interès en el tema (Cirer
Costa, 1988; Martínez López-Hermosa, 1995), al temps que aquest pot convertir-se en font
de consulta per a l’estudi i la comprensió de la idiosincràsia d’eivissencs i formenters.
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Economía del turismo en
Eivissa y Formentera
Tomás Mendez Reyes
Director de l’Escola de Turisme d’Eivissa y Formentera
Resum
El Turismo a pesar de sus alzas y bajas ha impulsado el crecimiento de Eivissa y Formentera como
nunca antes en la historia. Crea empleo, impulsa otras producciones, capta divisas, atrae inversiones extranjeras
y compensa sobradamente nuestro déficit comercial. En este artículo describimos la evolución de la demanda y
de la oferta turística. La evolución de la clientela turística y de su gasto. Los factores más importantes que la
afectan. La situación de exceso de oferta y el tamaño de la temporada. La categoría y antiguedad de los
establecimientos turísticos. La distribución espacial y la dimensión, con especial referencia a las Cadenas
hoteleras. Se avecinan grandes cambios y es importante conocer nuestra situación actual y las tendencias futuras
para poder anticiparnos y seguir de esta forma manteniendo el alto nivel de vida conseguido hasta ahora.
Abstrat
Despite its ups and downs, tourism has given Eivissa and Formentera an economic boost without
precedent. It creates jobs, leads to other types of production, brings in foreign currencies, attracts foreign
investment and amply offsets our trade deficit. This article describes the evolution of the tourist supply and
demand, that of the tourist clientele, its spending and the main factors that affect it, the excess of supply and the
duration of the season. Also study the category and age of the tourist establishments, as well as the spatial
distribution and the size, with special reference to the hotel chains. Great changes are on the way and it is
essential to be well aware of our present situation and the future trends in order to be able to anticipate them and
so keep up the high standard of living we have achieved so far.
Recepció del manuscrit, 8-08-97
1. Introducción: el comienzo de la actividad turística
El viajero que buscase alojamiento en Eivissa antes de 1936 (comienzo de la Guerra
Civil), sólo podía elegir entre las 400 plazas que se ofrecían en cuatro hoteles y diez
fondas. Entre los hoteles destacaba el GRAN HOTEL (hoy MONTESOL) en Eivissa y el
HOTEL PORTMANY en San Antoni. En Formentera había dos fondas, una en LA
SABINA y otra en SAN FRANCISCO, que eran también bar, tienda y punto de encuentro.
El estallido de la Guerra Civil provocó el cierre de la mayoría de los establecimientos,
entre ellos del GRAN HOTEL, el de mayor capacidad. De 1936 a 1946 cualquier visitante
o autoridad que visitara la isla de Eivissa tenía que pernoctar en San Antoni por carecer de
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establecimientos de una mínima calidad la capital. Esta situación se veía agravada por la
falta de comunicaciones. Sólo dos taxis, y pocos carretones tirados por mulos y caballos y
pistas de tierra. En 1946, después de la SEGUNDA GUERRA MUNDIAL comienza la
penosa recuperación de las pitiusas. Se reabre el GRAN HOTEL con categoría de segunda
y con el nombre de HOTEL IBIZA. Esta reapertura es un acontecimiento, pues ya se
ofrece de nuevo un alojamiento digno en la ciudad de Eivissa. La isla no logra recuperar
los niveles de la preguerra hasta 1947.
En los años 50 se produjo el primer salto importante en la oferta de alojamientos,
ligada a la apertura del AEROPUERTO al tráfico nacional en 1958, y la mejora de las
comunicaciones marítimas. Ambas circunstancias imprimen un ritmo más rápido al
desarrollo de la industria turística.
En 1966 el Aeropuerto se convierte en Internacional y es cuando realmente
comienza a llegar a las pitiusas el Turismo de Masas, en vuelos charters contratados por
Tour Operadores europeos. A partir de este año es cuando puede hablarse del comienzo de
la fiebre constructora que de una forma u otra no ha parado hasta hoy.
Esta explosión constructora supuso que en tres años (1968, 1969 y 1970) se
levantaran en Eivissa 56 nuevos hoteles con 15.456 plazas, tres veces las construídas en los
treinta años anteriores. A esta época se la llama del BOOM HOTELERO llevado adelante
por empresarios locales, que permitió tasas de crecimiento del 20% y 30% anual acumu-
lativo, y que en pocos años cambió más la vida de los ibicencos y formenterenses que
todos los siglos anteriores. La historia de estos años irrepetibles está aún por escribir o
publicar. Pero fueron tremendos. Se reclutaba mano de obra para la construcción por las
zonas más atrasadas de la península, se fletaban aviones para traer carpinteros, se
contrataba a cualquiera que viniera. Los camiones de material no llegaban siempre a su
destino porque eran pirateados por el camino por otros hoteles. La urgencia era tal que se
admitía clientela con el hotel todavía en obras, y un largo etc.
Las características que destacan de este primer boom turístico son, en primer lugar
el enorme salto en número de plazas, en segundo lugar los hoteles eran cada vez mayores.
En los primeros sesenta la capacidad media de los hoteles era de 94 plazas, mientras que
pocos años después, al final de la década era de 276 plazas. En tercer lugar se pasó de
establecimientos de inferior categoría a establecimientos de categoría media alta (Hoteles
de tres estrellas). En cuarto lugar la capacidad empresarial de esos años. Los primeros
constructores de hoteles eran empresarios individuales, y también se hicieron proyectos por
grupos de amigos o pequeñas sociedades. Sólo había tres sociedades anónimas. En el caso
de Formentera habría que destacar el papel del Ibicenco Alonso Marí que para la construc-
ción del primer gran hotel de la isla tuvo que transportar en barcos de vela la grava, el agua
y los materiales, además de producir la energía electrica pues la potencia de la isla era
insuficiente. Una gran aventura.
Los años 70 fueron mucho más tranquilos, debido a la crisis económica
internacional producida por las subidas masivas de los precios del petróleo. Culmina en
estos años el primer gran crecimiento turístico. En 1970 existían ya en las pitiusas 113
hoteles, 182 hostales, pensiones y casas de huespedes. Un total de 31.081 plazas en Eivissa
y 1.419 en Formentera. En la década de los 70 se construyen 19 hoteles más y se llega a
una oferta de 42.650 plazas en 1980. En los años 80 se vuelve a producir un nuevo salto




La capacidad hotelera en la década de los ochenta pasó de 42.650 plazas a 54.264,
es decir se amplió en 11.614 plazas (lo que supone un crecimiento del 27%). Este
crecimiento se ha debido a hoteles de 3 y 4 estrellas (que crecieron un 55% y 73% respecti-
vamente), y al desarrollo de las CIUDADES DE VACACIONES. Los hostales, casas de
huespedes y hoteles de menor categoría disminuyeron entre un 15% y un 20%.
En los años 90 el crecimiento ha sido más moderado. Sólo un 4% en seis años, lo
que supone 2.036 plazas más. El crecimiento se ha producido en apartamentos y Ciudades
de Vacaciones, mientras que han disminuído las plazas de los establecimientos de menor
categoría.
En Formentera se pasó de 3 hoteles y 30 hostales en 1980 con 2.745 plazas, a 5
hoteles, dos ciudades de vacaciones y 38 hostales en 1996 con un total de 4.584 plazas. El
crecimiento fue del 67% en 15 años.
1.2. Crecimiento extrahotelero: los apartamentos
La oferta de alojamiento extrahotelero comprende a los campings, chalets y aparta-
mentos. El desarrollo de los campings en las islas ha sido muy marginal, ya que el hecho
insular dificulta este tipo de turismo. Los chalets no se pueden considerar en su mayoría
oferta extrahotelera porque coinciden el usuario y el propietario. La mayoría son segundas
residencias, aunque también hay en alquiler. Los APARTAMENTOS han sido los verda-
deros protagonistas del cambio turístico que se produjo en las pitiusas durante la decada de
los ochenta. El crecimiento fue vertiginoso, ya que pasó de 11.569 plazas en 1980 a 28.607
en 1990, lo que supone un crecimiento del 147%. También creció la oferta ilegal. Este
cambio tan espectacular de la oferta se debió a varios factores. Por una parte a la
preferencia de los turistas (especialmente británicos) por este tipo de alojamiento, más
barato, con control más dificil del número de ocupantes, y también por la mayor libertad de
uso y horario en relación a los hoteles. También influyó por otra parte, que la construcción
de apartamentos es más barata que los hoteles, y especialmente que los costes de
explotación son muy inferiores, lo que hace más rentable a estas inversiones. Con el
crecimiento de los salarios, el proceso de sustitución de trabajo se canalizó especialmente
por esta vía. Incluso hubo hoteles que se transformaron en apartamentos.
1.3. Crecimiento de la industria complementaria
La oferta complementaria es aquella que ofrece al turista todo tipo de servicios y
bienes no incluídos en el precio de las vacaciones. Son los servicios ligados al dinero de
bolsillo. Es una oferta que será tan variada como lo es el turista, y va desde la hamaca, al
campo de golf, de la discoteca al museo, del alquiler de vehículos a las tiendas y supermer-
cados y tantos otros más. De toda esta oferta destacan por su importancia los BARES,
RESTAURANTES Y CAFETERÍAS. Todos estos negocios han aumentado considera-
blemente. En 1996 hay 1.213 restaurantes, 665 cafeterías y 740 bares, que son el resultado
de un crecimiento imparable en el pasado. Este crecimiento fue impresionante en la década
de los ochenta, en la que doblaron su número, pero lo sigue siendo aún hoy, puesto que en
los años noventa y a pesar de la crisis aumentó su número en un 20%. Estos negocios se
encuentran también con una competencia adicional de los propios hoteles, que intentan
retener al turista con una serie de servicios cada vez más amplios de oferta comple-
mentaria.
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2. La demanda crea a la oferta. Los ciclos turísticos
Eivissa y Formentera viven plenamente del turismo. La evolución de su P.I.B. está
ligada a la evolución del turismo. EL MOTOR DE CRECIMIENTO ES LA DEMANDA
TURÍSTICA. Si esta crece se relanza la inversión por la vía de la construcción. Estas
actividades se magnifican estimulando a otros sectores relacionados con el turismo y la
construcción y porque se crean nuevas actividades ligadas a los ingresos de los residentes.
Por todo ello el P.I.B crece de forma rápida y desproporcionada cuando aumenta el
turismo. Cuando la demanda turística se estanca o cae aunque sea ligeramente, la inversión
se reduce de forma drástica y ambas perturbaciones tendrán efectos negativos sobre todos
los sectores en los ingresos y el empleo. La recesión será por tanto severa y se caracterizará
por una gran reducción en la inversión. El motor de todos estos cambios es LA
DEMANDA TURÍSTICA y depende en gran parte de factores que no podemos controlar
como son los precios, los tipos de cambio, las rentas per capita de los países emisores de
turismo, las motivaciones de los turistas, la situación de las zonas turísticas competidoras,
el precio del combustible que influye en el coste de los vuelos, y de otras variables en las
que podemos influir, como la promoción exterior, el cuidado del medio, las políticas
urbanísticas, la mejora de las infraestructuras y la calidad del producto turístico.
Todos ellos son factores que determinan en mayor o menor medida el nivel que
tendrá la demanda turística cada año. El turismo es por tanto la VARIABLE CLAVE, la
que tiene la llave del desarrollo económico. Por eso podemos afirmar que en Eivissa y
Formentera nuestro ciclo económico es un ciclo turístico.
La INCIDENCIA DEL TURISMO en estas islas se refleja en:
a) las actividades directamente turísticas como el alojamiento hotelero y extrahotelero
(apartamentos, ciudades de vacaciones, chalets, camping, etc.) y las agencias de
viaje. Los ingresos que obtienen estas empresas están incluídos tanto en el paquete
turístico que paga el turista en el país de origen así como directamente en las islas.
b) Las actividades de servicios relacionadas directamente con el turismo como son
el comercio, el transporte aéreo y marítimo, los autocares y coches de alquiler, los
bares restaurantes y discotecas. Los campos de golf y puertos deportivos. Los
parques acuaticos, equitación y excursiones, buceo, mercadillos, museos,...etc. Es
decir una amplia y variada oferta complementaria que depende del tipo del turista,
de sus gustos, de sus posibilidades económicas y de la clase de alojamiento que
tengan.Muchas de estas actividades se llevan a cabo en función del gasto que el
turista hace fuera del establecimiento. Otras como el vuelo y los servicios del tour
operador están incluídos en el paquete turistico.
c) Las actividades ligadas a la creación de la oferta turística y a su mantenimiento.
Es decir la construcción turística, que en algunos momentos como en los años del
boom de los 60 y de los 80 se convirtió en la principal actividad económica. La
inversión en construcción se ha mostrado muy sensible a las variaciones de la
demanda turística.
d) Otras actividades de servicios y aprovisionamiento, como la agricultura, industria
y energía, sistema financiero, administración pública, servicios directos y
actividades de importación.
e) las actividades productivas desarrolladas debido a la demanda que hacemos los
residentes gracias a los ingresos que obtenemos por sueldos y salarios en las
actividades turísticas y asociadas, alquileres, ventas de activos reales como terrenos
y edificios, y beneficios.
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Vemos pues que el gasto turístico de cada año se convierte en ingresos directos e
indirectos de las activides de las islas, pero una buena parte se filtra hacia el exterior, ya
que va a suponer ingresos a los Tour Operadores extranjeros, son pagos al transporte aéreo
también propiedad de extranjeros, a importaciones para satisfacer las necesidades de los
turistas y de materiales de construcción. Además las filtraciones debidas a las importa-
ciones efectuadas por residente por el efecto demostración de la vida de los turistas sobre la
sociedad local, los pagos de beneficios e intereses a extranjeros o no residentes que
invierten en las islas, etc. Todo esto hace que el EFECTO MULTIPLICADOR INDU-
CIDO EN LOS INGRESOS no sea muy elevado, cercano al 0,5.
Sin embargo el EFECTO MULTIPLICADOR SOBRE EL EMPLEO es mucho más
alto, ya que muchas actividades turísticas son de servicio cara al público donde la
intensidad de la mano de obra es mayor (restaurantes, hoteles, agencias, pequeñas
empresas), aunque contrarrestado por un nivel de salarios más bajo que la media
intersectorial (aunque algunos sean altos como es el caso de puestos de trabajo como
pilotos, gerentes, directores y cocineros), y una mayor utilización de los empleos a tiempo
parcial y temporales (lo que conviene a las empresas porque les permite transformar el
coste laboral de fijo en variable). También el gasto turístico ha tenido un efecto multipli-
cador en el aumento de las actividades empresariales en las transacciones entre empresas y
en la inversión.
La EVOLUCIÓN CÍCLICA DEL GASTO TURÍSTICO muestra una situación muy
preocupante. En la decada de los ochenta observamos un ciclo de cinco años (del 85 al 90)
con dos años de expansión y tres de recesión y con una amplitud muy grande (más del
50%). A partir de ahí se aprecia una continua recuperación del gasto, destacando la
expansión de 1994. Esta expansión se corta en 1996 que fue un año de recesión, y vuelve a
crecer con fuerza en 1997. Nuestro ciclo se caracteriza por expansiones explosivas de uno
o dos años y recesiones más largas y de menor intensidad. Las causas las veremos más
adelante y tiene mucho que ver con la Paridad del Poder Adquisitivo y con el Tipo de
cambio.
Si observamos la evolución del gasto en terminos reales, nuestro último ciclo refleja
cinco años de recesión (1988-1992), con una ligera recuperación en 1993 y explosiva en
1994, para mantenerse en 1995 y caer de nuevo en 1996. Es este ciclo de gasto en terminos
reales el que ha reflejado la situación de crisis que ha vivido la sociedad y empresas
pitiusas al final de los ochenta y principios de los noventa. Esta circunstancia ha
disminuído las ventas en el sector turístico, ha llevado a pérdidas y a endeudamiento a
múltiples empresas y han hundido la inversión.
Con la recesión, la caída del gasto turístico y del empleo en el sector ha causado una
disminución también en el resto de los sectores relacionados, cerrando empresas y
disminuyendo el empleo.
En este nuevo ciclo que estamos viviendo (1992-1996), las empresas han mejorado
sus cuentas de resultados (mejora de beneficios) y su liquidez y les cuesta recuperar sus
niveles de endeudamientos anteriores. Hemos entrado en un nuevo periodo expansivo
aunque con la incertidumbre del EURO por delante.
En cuanto a la DISTRIBUCIÓN DEL GASTO destaca la importancia del gasto que
no viene a las pitiusas, entre un 30 y un 40% del gasto total según los años. La comercia-
lización y los vuelos corren a cargo de compañías extranjeras. De tal manera que el precio
que pagan por el paquete turístico en origen (formado por el Hotel por un lado y el vuelo y
los servicios de agencias y T.O. por otro) sólo la mitad viene a las islas, que junto con el
gasto que efectuan directamente nos daría ese 65% del gasto total. Estos gastos estimularán
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la actividad económica de las empresas turísticas o directamente relacionadas con ellas.
Los gastos que se efectuan directamente en las islas, se distribuyen un 20% en alojamiento
y un 80% fuera del alojamiento, y en su evolución se observan dos tendencias contrarias.
Por una parte un incremento del gasto que se efectúa fuera del hotel, debido al aumento del
número de turistas que van a apartamentos, y por otro lado se observa que aquellos que se
hospedan en hoteles crece la proporción del gasto que se hace dentro del mismo, con
distintas formulas del todo incluído o de animación interior.
Otro hecho destacable es que si bien en términos monetarios el gasto medio ha
aumentado en estos últimos años , también lo han hecho los precios. Si eliminamos su
efecto podemos concluir que el turista de hoy tiene un 10% menos poder de compra que
hace diez años. El gasto en terminos reales permanece estancado o con ligera disminución,
lo que quiere decir que estamos trayendo una masa de turistas de clase media baja con un
poder de compra similar en todos estos años. También hay que decir que no se aprecia una
caída espectacular hacia el turismo marginal, como a veces se dice. Por otra parte no
podemos olvidar que este gasto medio por turista esconde en realidad una dispersión muy
grande en el gasto. Todas las nacionalidades tienen turistas en tramos de gasto bajo y
elevado. Los ingleses tienen más peso en el gasto marginal que en el gasto elevado,
mientras que a los alemanes les pasa lo contrario. Es importante por tanto que se aumente
la calidad de la oferta para poder irnos deslizando lentamente cada vez más hacia el tramo
de turistas de mayor poder adquisitivo.
3. Las llegadas: evolución de la clientela turística
En la evolución del número de turistas que vienen a Eivissa durante los últimos
cuarenta años, observamos un crecimiento acelerado en los años 60, y una mayor
estabilidad en los 70. Dos ciclos de cinco años cada uno en los años 80. Destaca por su
amplitud el de los años 85-90 con tres años de expansión y tres de contracción, que
continúa en los años 91 y 92. Con el año 1993 comienza de nuevo una clara expansión y
especialmente en 1994 con un incremento de las llegadas del 26,4%. Esta expansión se
mantiene con ligeros crecimientos en 1995 para caer de forma importante en 1996, y
volver a aumentar conseguiendo nuevos records de llegadas en 1997.
En Eivissa y Formentera entre el 90 y el 95% del turismo es extranjero y europeo.
Desde siempre hemos dependido del ciclo económico de la Unión Europea, especialmente
del Reino Unido y de Alemania. Esto demuestra que la actividad económica de las pitiusas
depende vitalmente de la evolución de la U.E. y es más independiente del ciclo económico
español. Nos ha ido bien cuando Europa crecía y tenían moneda fuerte, y en los malos
momentos como en los años 85 y 90 en que la caída del turismo fue espectacular, nuestra
actividad económica se resintió gravemente. Es en estos momentos cuando nos acordamos
del turismo nacional, que como veremos luego, ha jugado siempre un papel de comodín.
Si comparamos la IMPORTANCIA DE CADA UNA DE LAS NACIONALI-
DADES en el turismo de Eivissa, vemos que entre ingleses y alemanes llegamos al 75% de
nuestro turismo, si le añadimos los españoles el 85%. En estos últimos 15 años los
alemanes y los españoles están perdiendo peso y los ingleses ganándolo.
Es muy preocupante que casi un 50% del turismo de Eivissa dependa del REINO
UNIDO. Y la tendencia es a aumentar. Es un riesgo muy elevado tener la clientela tan
concentrada en una nacionalidad. Podemos decir que una buena o mala temporada turística
depende de las fluctuaciones del turismo británico. Es un mercado con un gran potencial,
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con gran capacidad de crecimiento, pero también dominado por fuertes fluctuaciones. El
último ciclo completo ha sido de 6 años (1985-1991), con dos años de expansión y cuatro
de recesión. En este sentido nos encontramos que el año 1991 punto inferior de este ciclo
tiene una entrada de turistas menor aún que 1985 que fue el peor año de la década de los
ochenta. Sin embargo tenemos unas cifras de entradas en el año 1987 con 600.000 turistas,
lo que indica la enorme amplitud (67%) de este ciclo, capaz de tener subidas tremendas en
1987 y caídas en picado en 1991. A partir de este año vuelve a subir de nuevo, primero
lentamente y luego espectacularmente en 1994 (crecimiento del 31,6%) para crecer
ligeramente en 1995 y caer de nuevo en 1996. Durante 1997 se espera de nuevo cifras
records en el turismo británico .Con una Libra fuerte como en 1987 y 1994 han venido a
Eivissa 600 mil británicos. Este año 1997 con una Libra a 250 pesetas, la entrada de
británicos pueden llegar a los 700 mil. Sin embargo con una Libra barata como en 1991
vinieron la mitad (300 mil), y en 1996 han disminuído también por el mismo motivo. En
Eivissa el mercado británico es más importante que el Alemán, mientras que en Mallorca
ocurre lo contrario.
Nuestro segundo mercado es el ALEMÁN. Tiene clara preferencia por Mallorca y
Formentera. Sigue perdiendo peso relativo respecto al británico, y perdemos continua-
mente cuota de mercado en relación a Mallorca.. La tendencia es que siga así. En el pasado
fue bien diferente. El turismo alemán creció en Eivissa hasta los años 80, incluso llegó a
ser superior que el británico en los últimos años de la década de los 70. El último ciclo
completo del turismo alemán es muy largo de 9 años (1983-1992) con cuatro de expansión
y cinco de recesión. A partir de 1993 se ha recuperado de forma moderada con las
devaluaciones de la peseta, lo que ha supuesto una revaluación del marco superior al 30%
desde 1991. Actualmente para Eivissa es un mercado muy interesante pero incierto. Está
muy influído por el clima y el entorno, además de los precios y de la evolución de su renta.
El TURISMO ESPAÑOL es muy estacional, de temporada alta. No compensa
concederles cupo cuando las plazas se venden bien en el mercado británico o alemán.
Cuando hay crisis en estas ventas, como los años 90 y 91, las empresas y las instituciones
de promoción buscan este turismo que ultimamente se ha complementado bien con el
italiano de semejantes características. El ciclo económico español no coincide con el
británico y eso nos permite usar a los españoles como comodines cuando nos falla el
turismo bnritánico. LOS OTROS MERCADOS sólo suponen en conjunto un 15%,
destacando italianos y franceses. Nuestra diversificación por nacionalidades es menor que
en Mallorca. Tendríamos que cambiar esta tendencia para diversificar más el riesgo.
FORMENTERA ES DIFERENTE. La actividad económica de Formentera depende
de dos clases de demanda turística. Por un lado la de los visitantes de un día o un fín de
semana desplazados desde Eivissa. La tendencia de estos visitantes es creciente y depende
especialmente de los precios de los billetes de las compañías que operan entre las dos islas
pitiusas. A veces hay guerra de precios y reducen mucho las tarifas, otras veces llegan a
acuerdos y suben excesivamente los precios.
Por otra parte tenemos a los turistas hospedados en establecimientos hoteleros y
extrahoteleros de la isla con una estancia media de 13 días, cuyo número no ha tenido un
crecimiento importante en estos últimos años. Los alemanes son la nacionalidad
predominante, aunque ha disminuído su importancia relativa. En 1980 eran el 84%,
mientras que en 1990 son el 54%. La segunda nacionalidad es la italiana que ronda el 25%.
Los españoles son el tercer mercado con un 10%.
Como vemos los alemanes siguen siendo la primera nacionalidad, pero el verdadero
cambio se ha producido con el turismo italiano que ha pasado de ser casi inexistente en
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1980 a rondar el 30% y el 40% en alguno de los años 90. El turismo español ha sido
siempre minoritario pero se mantiene. Formentera es diferente de Eivissa por las
características de su demanda (visitantes y turistas), por el mayor peso del turismo alemán
e italiano. Pero además lo que realmente distingue a Formentera es que no ha seguido el
modelo de crecimiento de Eivissa y de Mallorca, con los booms de la construcción. En
1980 había en Formentera 3 hoteles y 30 hostales con 2.745 plazas y en 1996, quince años
después apenas han crecido las plazas de hoteles de grandes dimensiones. Formentera ha
apostado por la explotación familiar, con hostales y grupos de apartamentos pequeños.
4. La moneda y el turismo
Nuestro turismo de masas se ha basado en la baratura de las vacaciones y el
instrumento que más ha ayudado es el TIPO DE CAMBIO. Para mejorar la competitividad
de nuestra industria turística sólo hay dos caminos, mejora de la productividad y servicios
con precios internos competitivos, y variación del tipo de cambio. Es este segundo
elemento el que ha tenido el efecto más espectacular en el aumento del turismo a nuestras
islas.
Hay un paralelismo casi asombroso entre monedas europeas fuertes y entrada
masiva de turistas. Y también lo contrario, cuando la peseta ha estado fuerte el turismo ha
peligrado. En el apéndice puede observarse como el NÚMERO DE TURISTAS
BRITÁNICOS que han visitado Eivissa aumenta cuando la libra puede comprar más
pesetas y disminuye en caso contrario. El continuo aumento de turistas de los primeros
años 80 va unido a la recuperación de la Libra hasta la entrada masiva de 1984 de 517.495
turistas británicos asociada a un precio de 225 pesetas libra. Las cotizaciones caen en
picado en 1985 y disminuyen también masivamente los turistas británicos (sólo 366.997).
La Libra se recupera en 1986 y este hecho unido a la reducción de precios en los paquetes
turísticos de los T.O. dá lugar a una masiva afluencia de británicos en 1986 y 1987. En este
último año se llegó a la cifra máxima de la década con 593.213 turistas.
La Libra se deprecia los años siguientes, manteniendo un precio medio de 180
pesetas, y se reducen a la mitad el número de visitantes del Reino Unido. El número menor
fue en 1991 con 332.768 turistas. La posterior devaluación de la peseta en 1992-93,
permitió un aumento espectacular del turismo británico en 1994 y 1995 alcanzando los
623.000 turistas. Cae de nuevo el precio de la Libra y en 1996 se reducen en 80.000 el
número de británicos. Con el aumento espectacular del precio de la Libra durante 1996-97
se espera que esta temporada el turismo británico alcance un nuevo máximo histórico
cercano a los 700.000 turistas.
Parecido argumento, aunque sin tanta espectacularidad, encontramos en el turismo
alemán. Un MARCO fuerte en los años 87-88 (de 70 pts. marco) permitió alcanzar 308.183
turistas este último año. Pero con la entrada de España en Sistema Monetario Europeo en
1989, baja el precio del marco a 62 pts. disminuyendo el número de turistas hasta los
260.000. Las devaluaciones recientes de la peseta ha vuelto a recuperar un marco fuerte (84
pesetas), que nos ha permitido llegar a los 359.000 turistas alemanes en 1996. El año 97
será de estancamiento o ligera reducción en este mercado.
No es una exageración decir que el factor decisivo de nuestra competitividad es el
tipo de cambio. Nuestro crecimiento futuro, cuando los cambios sean fijos, va a depender
por tanto unicamente del crecimiento de la renta europea y de la capacidad que tengamos
para limitar crecimientos de la oferta hacia un turismo menor en número pero de mejor
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calidad. En la nueva situación los aumentos de los costes de la industria turística no podrán
trasladarse a precios. Tendremos que aumentar los servicios, la calidad y la productividad.
Para el 1 de enero de 1999 estarán fijados los tipos de cambio de cada moneda respecto a
las demás y respecto al Euro. Probablemente la peseta se fijará a 85 pts. el marco, 165
pesetas el euro. En cuanto a la libra la situación es más incierta. Actualmente está
sobrevalorada por motivos coyunturales, y no es seguro que el Reino Unido desee entrar en
el Euro en la primera ronda. Los movimientos de capitales serán intensos en los próximos
años y el precio de la Libra será muy cambiante, lo que afectará de lleno a Eivissa. Si
decide entrar en 1999 todo depende del precio al que se fijen las condiciones de entrada.
Hay por lo tanto incertidumbre en el mercado inglés. En cualquier caso entramos en una
ETAPA NUEVA .El arma de la devaluación o depreciación de la peseta que ha sido vital
en el pasado para relanzar el turismo no la podremos utilizar nunca más.
5. Las estancias y la estacionalidad
La importancia del turismo no depende sólo de los turistas que vienen sino también
del tiempo que permanecen aquí. Esos días de vacaciones que residen en las islas los
llamamos ESTANCIAS.
La evolución del conjunto de las estancias que pasan los turistas en las pitiusas es
muy parecida a la del gasto turístico, con aumento hasta 1987-88, caída continuada hasta
1991-92 y recuperación posterior. Esta evolución es el resultado de la caída en el número
de turistas, y de otro hecho que nos tiene que cambiar la política turística del futuro. El
numero de estancias por turista no hace sino disminuir, lo que lleva a la necesidad de un
mayor número de turistas para conseguir las mismas estancias. Es un esfuerzo adicional
que tenemos que hacer para compensar este cambio de hábitos que se observa ya
claramente en el mercado.
Estas estancias no están repartidas durante todo el año, sino que se concentran en
LA TEMPORADA. El tamaño de la temporada en Eivissa la marcan Británicos y
Alemanes que vienen masivamente durante 5 meses del año (Mayo-Septiembre). A esos
cien mil ingleses y sesenta mil alemanes que vienen cada mes, hay que sumarle el resto de
las nacionalidades. Sólo que los españoles, italianos y franceses, que son las nacionalidades
que siguen en importancia, tienen una temporada mucho más corta. Además de estos cinco
meses, sigue en importancia el mes de Octubre, con la mitad de turistas de un mes de
temporada alta, y Abril con un escaso número de turistas que no llegan al 10% de uno de
esos meses de temporada alta.De los otros cinco meses practicamente nada. El turismo de
invierno no tiene ni un 1% del turismo anual.
Esto plantea el problema más serio que tiene el sector turístico en las pitiusas, que
es la utilización limitada de sus instalaciones a unos pocos meses. El grado de utilización
de la capacidad es elevada en temporada alta, se reduce apreciablemente en temporada
media, y en temporada baja se cierran muchos establecimientos. La duración normal de la
temporada fué de 7 meses en los años 70, bajó a cinco meses en los años 80, subió a seis
meses en el boom de 1987, y se ha reducido brutalmente en la crisis de los noventa a 3
meses. A partir de 1993 ha vuelto a disminuir la estacionalidad y hemos vuelto a recuperar
los cinco-seis meses de los años ochenta.
Actualmente se ha planteado el tema de la DESESTACIONALIZACIÓN, para lograr
que las instalaciones hoteleras tengan y turísticas tengan una ocupación mas amplia,
permitiendo una mejor rentabilidad de las mismas. Esta es la garantía de que la industria
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turística sea viable en el futuro. En Mallorca se han hecho muchos progresos en esta línea. En
Eivissa y Formentera falta mucho para conseguirlo. En primer lugar el convencimiento de las
empresas. También ser capaces de crear un nuevo producto turístico de invierno que compita
bien en el mercado y por último inversiones adecuadas de las administraciones públicas.
En términos relativos podemos decir que nuestra estancia media es menor que en
Mallorca (un día menos), y que nuestra temporada es más corta. Sobre la capacidad
empresarial y las inversiones públicas para alargar la temporada no se vé el dinamismo ni
las decisiones necesarias, que se están dando ahora en Mallorca.
6. El exceso de oferta y sus consecuencias
Actualmente tenemos en las pitiusas cerca de 90.000 plazas legales, que dada la
globalización de los mercados y el menor coste del transporte aéreo, compiten con
millones de plazas de Sol y Playa de todo el mundo. El 65% de las plazas son hoteleras, el
33% de apartamentos y un 2% de otros tipos. El número actual es la consecuencia del
boom hotelero de los años 60 con crecimientos del 20% anual acumulativo, y del boom de
los apartamentos de los años 80 con un crecimiento del 10% anual acumulativo.
En 1987 podemos decir que tuvimos un equilibrio relativo entre la oferta y la
demanda de plazas turísticas con doce millones y medio de estancias para 70.296 camas.
Pero la disminución de la demanda y el crecimiento de la oferta ha producido en los
primeros años noventa baja ocupación, disminución en los precios y negativa rentabilidad.
El año 1991 fue el de menor ocupación con 7 millones doscientas mil estancias para
84.486 camas, lo que supone que más de la mitad de la oferta turística estuvo sin ocupar en
la temporada turística de ese año. De nuevo se ha vuelto a conseguir niveles cercanos al
equilibrio en 1994, 1995 y 1997, completando así un ciclo turístico en que se ha dado un
EXCESO DE OFERTA CASI PERMANENTE. Esta situación llevó al sector turístico a
una contención de precios y baja ocupación que lo puso al borde de la ruina. A partir de
1994 con el crecimiento de la demanda, se recuperaron precios, ha mejorado la ocupación
y la rentabilidad.
Como puede verse en el Apéndice la oferta de alojamiento ha estado en crecimiento
continuo desde 1986 a 1992, con una tasa media de crecimiento del 6%, mientras que en
ese periodo la demanda ha subido y bajado de forma espectacular como si fuera una
montaña rusa (con crecimientos del 15% en 1986 y reducciones del 12% en 1990. El
aumento de la demanda de los años 86 y 87 ha estimulado al crecimiento de la oferta, que
ha cogido inercia propia y ha continuado creciendo a pesar de la reducción o el
estancamiento de la demanda durante los seis años siguientes. A la oferta le cuesta
reducirse y lo hace con retraso y a una tasa mucho menor que cuando creció. Así vemos
como periodo tras periodo se va urbanizando cada vez más el medio natural, y creando
plazas que en su conjunto cada vez son más difíciles de llenar.
Existe también un número considerable de plazas de oferta ilegal de difícil
estimación. Gran parte de esas plazas salen al mercado en temporada alta de los años
excepcionales. Son como un colchón que permite absorver más turistas que lo permitido
por la oferta legal disponible y que en gran parte está relacionada con ella. Además una
cosa es la oferta de plazas declaradas y otra la real. En general los grandes complejos
turísticos pueden llenar un número mayor que las plazas declaradas.
Tenemos un modelo cuantitativo de crecimiento de la oferta que al ser estimulado
por la demanda crece exageradamente. En los momentos de crisis frena el crecimiento,
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pero que ante un nuevo estímulo (por ejemplo los aumentos del turismo de estos últimos
años) se pone de nuevo en funcionamiento. El crecimiento es fácil pero la eliminación de
plazas cuando están obsoletas o no son necesarias es muy lenta y a veces imposible.
Facilidad en la subida, rigidez en la bajada. Así funciona el mecanismo de mercado en el
sector turístico. Cada ciclo nos deja con más plazas, aunque eso sí cada vez de mejor
calidad.
Podemos concluir este apartado diciendo que en primer lugar el EXCESO DE
OFERTA es la situación más frecuente durante el ciclo turístico. Desde 1988 el exceso de
oferta es lo normal, si exceptuamos los años 1994 y 1995.
En segundo lugar no se aprovecha suficientemente la capacidad potencial que tiene
la oferta turística. Nuestro principal problema es tener cerrados tanto tiempo nuestros
negocios turísticos. Y en tercer lugar LA DENSIDAD de plazas por Kilómetro cuadrado es
doble que la de Mallorca. Esto significa que estamos presionando mucho al medio natural,
mucho más que nuestro competidor más cercano. Todo esto se refleja en polución
arquitectónica (urbanizaciones, centros turísticos,...) necesidad de infraestructuras grandes
(puertos, aeropuertos, carreteras,...) infrautilizadas gran parte del año, tráfico, ruido,
degradación del medio, escacez de agua,...etc.
7. Categoría de los establecimientos turísticos
7.1. Hoteleros
En Eivissa y Formentera tenemos actualmente 321 establecimientos hoteleros de los
que 132 son hoteles, 11 hoteles apartamento, 9 ciudades de vacaciones, 121 hostales y 48
fondas y casas de huéspedes. En NUMERO predominan los hostales,fondas y casas de
huéspedes (169) sobre los hoteles en un sentido amplio (152). Sin embargo en PLAZAS, la
situación es la inversa las plazas hoteleras son siete veces las de los hostales y casas de
huespedes (49.674 frente a 7.642).
Las islas de Eivissa y Formentera sólo cuentan con un hotel de lujo, el Hotel
Hacienda en Na Xamena de 104 plazas. Cuentan además con 10 hoteles de 4 estrellas, de
los que 3 son hoteles de ciudad (el Royal Plaza de 199 plazas, los Molinos de 279 plazas y
el San Marino de 89 plazas. Los demás son de turismo vacacional: uno en Formentera (el
Club la Mola de 633plazas) y el resto en Eivissa. De estos dos son enormes: el Sea View
de 1.200 plazas y el Club Med de 863 plazas. Otros dos son de tamaño medio: el Torre del
Mar de 413 plazas y el Nautilus de 320. Y uno muy pequeño el Village de 40 plazas. El
Hotel Fenicia que figuraba de cuatro estrellas y estaba cerrado, ha sido comprado por el
Grupo Alonso Marí para la construcción de un hotel de 5 estrellas.
El predominio corresponde a los hoteles de categoría de tres estrellas con sesenta y
un establecimiento que suponen 29.479 plazas, es decir el 60% de las plazas hoteleras. Le
siguen en importancia los hoteles de dos estrellas con un 26% de las plazas. Las categorías
extremas son marginales, tanto las de una estrella como los de cuatro no pasan del 7% del
total de las plazas. Los hostales y casas de huéspedes son sólo el 14% del total de las plazas
hoteleras, con predominio total de los hostales de una estrella (50% de las plazas). Los de
máxima categoría (tres estrellas) apenas tienen importancia (5%).
Podemos concluir que en cuanto a categoría la CALIDAD es muy aceptable, tal
como se deduce del predominio en plazas de los hoteles sobre los hostales, y del alto
número de plazas en hoteles de categoría media. Sin embargo esta calidad no es igual en
todos los municipios y núcleos turísticos.
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El Municipio de SAN ANTONIO tiene tres zonas con características diferentes. En
San Antonio nucleo urbano, dominan los hoteles de menor categoría (con mil plazas de una
estrella) y de reducida dimensión (una media de 86 plazas por hotel). Destacan también los
hostales de menor categoría con 1.328 plazas y una dimensión media de 60. Hay también
numerosas fondas y casas de huéspedes. Todo esto plantea una oferta hotelera donde
prevalece la baja calidad.
En las otras dos zonas de San Antonio, la zona norte (Es Caló-Cala Gració) y la
Bahía predominan los hoteles de tres estrellas. En el Municipio de SAN JOSÉ, también
con tres núcleos diferentes: El de Playa dén Bossa con mayoría de hoteles de 3 y 4
estrellas, el de Bahía de Portmany con predominio también de la categoría de las tres
estrellas, y el de la zona sur (zona cala Vadella) donde dominan las ciudades de
vacaciones.
El Municipio de SANTA EULALIA, tiene también núcleos con características de
calidad diferente. Dentro de este término municipal, en Es Figueral, Cala LLonga y Siesta
predomina la categoría de tres estrellas, en Es Canar las dos estrellas y en el núcleo urbano
los hostales. En el municipio de EIVISSA, en los núcleos de Playa dén Bossa y en
Talamanca predominan los tres estrellas. En el núcleo urbano los hostales y hoteles de
menos categoría con la excepción de dos hoteles de 4 estrellas.
En el Municipio de SAN JUAN, los núcleos de Puerto de San Miguel y la Cala de
San Vicente tienen hoteles de categoría media alta, mientras que en el núcleo de Portinatx
se distribuyen al 50% los de baja y media categoría. En FORMENTERA por número
destacan los hostales y por plazas los hoteles de categoría media alta.
7.2 Apartamentos
La década de los 80 supuso una verdadera explosión en la construcción de
apartamentos, especialmente de una llave que son los de menor categoría. En esta década
prodigiosa se triplicaron el número de bloques. Pasamos de 134 industrias con 3.635 plazas
en 1980 a 342 industrias con 28.607 plazas. De éstas 16.418 son de una llave, lo que indica
que los apartamentos de menor categoría crecieron en diez años un 128%. En los años 90
se han reducido en un 20% (3.665 plazas) pero siguen siendo muy numerosos.
Actualmente los apartamentos de baja categoría suponen un 15% de toda la oferta
de camas, y habrá otro tanto de oferta ilegal. Se ha comentado muchas veces que la
degradación del sector turístico se inició por esta vía. Los apartamentos, muchas veces
pequeños y de baja calidad, acogen a un número excesivo de turistas, especialmente
británicos, que conviven hacinados, guisando,bebiendo y gritando, degradando toda la
zona.
Por Municipios podemos decir que FORMENTERA es la reina de los bloques
pequeños de apartamentos de una llave (con 2.131 plazas) de propiedad familiar y
dispersos que no han producido graves problemas. Otra cosa es el Municipio de San
Antonio. En el núcleo urbano hay más de 40 industrias de 1 llave con 2.333 plazas, de
pqeueña dimensión media (55 plazas), que se concentra en unas pocas calles de la ciudad,
lo que unido a hoteles, hostales y pensiones de baja categoría y a bares, lo convierten en un
centro saturado de oferta de baja calidad. Muchos de estos negocios son familiares,
producto del boom de los 80, lo que hizo que fuese el pueblo de mayor renta per cápita de
España en 1987. Sin embargo ahora requiere una fuerte remodelación. Los otros núcleos de
San Antonio no tienen este problema.
En los otros municipios el problema de los apartamentos de baja categoría es mucho
más reducido. En Santa Eulalia el problema se centra en Es Canar con casi mil plazas de
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apartamentos de una llave y dimensión media de 53 plazas, en el núcleo urbano con 578
plazas y en Cala LLonga con 599. En San José y San Juan sólo hay casos aislados. El caso
del Municipio de Ibiza es intermedio con unas 1.200 plazas de apartamentos de una llave.
8. Antiguedad de los establecimientos turísticos
La planta hotelera de Eivissa y Formentera es antigua. La mayoría con más de 25
años a sus espaldas. En principio es lógico suponer que no son hoteles aptos para lo que
exige la actual demanda turística de finales de siglo. Si los separamos por décadas, la
mayoría de la planta hotelera es de los años 60 (86 establecimientos), le siguen los
construídos en los años 70 (32 establecimientos), en los años 80 sólo hay 9 y en los seis
primeros años 90, cinco.De todos estos hoteles 118 están sujetos a la ley de modernización,
por tener la apertura antes de 1984. Aproximadamente el 90%.
En los APARTAMENTOS la situación es diferente. La mayoría (175 industrias)
están construidos en los años 80. El problema es que la mayoría son de baja calidad.
También los apartamentos se han acogido a la ley de Modernización de la oferta.
9. La distribución espacial de la oferta turística: municipios y núcleos
Hay dos grandes municipios turísticos, San José y Santa Eulalia con más de 20.000
plazas a cada uno. Le siguen dos intermedios, San Antonio y Eivissa con unas 15.000
plazas cada uno. A gran distancia están los dos más pequeños: Formentera (7.647 plazas) y
San Juan con 5.134. Si consideramos como municipios más turísticos aquellos que tienen
más plazas en relación con la población, seguiría como numero uno indiscutible SAN
JOSÉ , ya que en temporada tiene el doble de turistas que de residentes. Le seguirían
Formentera y San Juan ya que los turistas superan a los residentes en más del 50%. En
Santa Eulalia y San Antonio hay equilibrio entre residentes y turistas, mientras que Eivissa
capital es el único municipio que domina el residente durante todo el año. El número de sus
habitantes triplica el de las plazas turísticas. Ver el cuadro en el apéndice.
El estudio por municipios no es el mejor para conocer la Distribución Espacial de la
Oferta Turística. Es mejor estudiar los núcleos de actividad turística independientemente
de los municipios que lo forman. En Eivissa tenemos tres grandes núcleos turísticos:
BAHÍA DE SAN ANTONIO (con casi 25 mil plazas) PLAYA DÉN BOSSA (con 17 mil
plazas) y ES CANAR (con 10 mil plazas), seguido de otros ocho núcleos de importancia
media: SAN JOSE SUR (casi 4.000 plazas), CALA LLONGA, ES FIGUERAL,
PORTINATX y TALAMANCA con 3.000 plazas cada uno. PUERTO DE SAN MIGUEL
Y SIESTA que superan las mil plazas cada uno y LA CALA DE SAN VICENTE en el
municipio de San Juan con 722 plazas. Hay también tres núcleos urbanos de importancia
en San Antonio, Santa Eulalia y Eivissa capital. En FORMENTERA destacamos el núcleo
turístico de Es Pujol con 4.336 plazas, la mayoría de apartamentos, y el núcleo turístico de
Migjorn con 3.297 plazas con predominio de los hoteles (Club Maryland, Club la Mola y
Formentera Playa).
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10. La dimensión de los establecimientos turísticos
En Eivissa abundan los hoteles de grandes dimensiones. Más del 15% de las plazas
hoteleras corresponden a hoteles de más de 1.000 plazas de media. Sin embargo el mayor
número de plazas hoteleras son de dimensión media (entre doscientas y cuatrocientas
plazas), con un 31% de las plazas hoteleras. Abundan también en número los hoteles
pequeños (con menos de 200 plazas), son el 35% de los hoteles, aunque su importancia en
plazas es muy marginal (sólo el 12%).
Los hoteles grandes están en su mayoría en Playa dén Bossa y pertenecen a
Cadenas. Destacan el Club Don Toni, El Club Playa dén Bossa y el Club Bahamas. En la
Bahía de San Antonio el Sea View. Y en Formentera el Maryland. En bloques de
apartamentos destacan El Club Cala Azul en Santa Eulalia y el Stella Maris en San
Antonio.
11. Las pequeñas empresas y las cadenas hoteleras
El empresario individual o familiar es en gran medida tradicional, individualista,
aunque algunos de ellos han procurado asociarse en determinados aspectos como la
promoción, la negociación de precios y las compras. Muchos explotan establecimientos
familiares de hoteles de menor categoría, hostales y apartamentos, y han sufrido más que
otros la crisis de los 90. Su futuro no es muy esperanzador dada la profesionalización que
se está imponiendo en el sector. Para salir adelante tienen que cambiar en al menos cuatro
aspectos que le han llevado a la situación actual. El bajo nivel de formación empresarial y
de técnicas de gestión de empresas. Dejar de lado el individualismo y asociarse. Aumentar
las inversiones y la calidad. Y por último tomar parte activa en la promoción, con mayor
creatividad buscando nuevos productos en el mercado.
En las pitiusas destacan las empresas que se denominan Cadenas Hoteleras, que
explotan conjuntamente una serie de hoteles y empresas. En general son empresas mixtas
que tienen en propiedad la mayoría de los hoteles y que los explotan al mismo tiempo. La
tendencia es a ampliar su actividad especializandose en la gestión.
La oferta de plazas que hacen las cadenas en las Pitiusas suponen el 57% de todas
las plazas hoteleras, y el 31% de toda la oferta de camas. Operan con establecimientos
grandes (la media supera las 450 plazas) y de categoría media alta. Sus hoteles están la
mayoría en zonas periféricas. Son por lo tanto bastante indepen dientes de lo que ocurra
con la evolución de las zonas urbanas de las islas.
En el sector hotelero de las pitiusas dominan los locales. Las cuatro cadenas
ibicencas suponen el 78% de la oferta de plazas de todas las cadenas. Sus nombres son
muy conocidos son el paradigma del turismo: Doliga, Matursa, Inshotel, Visa. En Mallorca
dominan Sol, Barceló, Royaltur, Riu, es decir empresas mallorquinas. En las pitiusas las
ibicencas.
12. El grado de concentración de la oferta
El grado de concentración lo medimos por el tamaño de las empresas según el
número de plazas en el sector turístico. En Eivissa y Formentera existe una gran
atomización en cuanto a establecimientos: 152 hoteles,169 hostales y 345 industrias de
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apartamentos. Pero también se dá una gran concentración en cuanto a empresas. Las cuatro
mayores empresas (todas ibicencas ) controlan el 44% de la oferta hotelera y el 26% de la
oferta de camas. Sólo una empresa la mayor (Doliga) controla el 21% de la oferta hotelera
y el 12% de la oferta de camas. Esta Cadena es la segunda de toda Baleares despues de la
Cadena Sol.
Se puede afirmar por tanto que la oferta está muy concentrada, incluso más que en
Mallorca. Estas grandes empresas tienen posibilidades de negociación con los grandes
Tour Operadores, e incluso se asocian con ellos. Tienen una oferta de la mejor calidad y
una gestión profesionalizada. Pueden responder a los cambios de mercado e invertir dentro
y fuera de las islas. De hecho están actualmente en un periodo de expansión por Canarias y
el Caribe. Por el contrario las pequeñas empresas lo tienen peor, muchas no resistirán,
aunque otras tendrán la creatividad y la capacidad de cambio que les permita seguir con
éxito en el mercado.
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Cuadro 4. Elaboración propia.
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MAPA TURÍSTICO POR MUNICIPIOS
H o t e l e s  ( 11 )  3 . 6 0 7  P l .
Hostales (7) 379 Pl.
Apartamentos (15) 1.148 Pl.
Restaurantes (92)
Bares (22)
Cafeterías (14)H o t e l e s  ( 3 6 )  7 . 5 4 8  P l .Hos ta les  (48)  2 .903  P l .




Hote les  (36)  13 .233 P l .
Hos ta les  (30)  1 .150  P l .




H o t e l e s  ( 2 7 )  7 . 6 11  P l .
Hos ta les  (40)  1 .335  P l .




Hote les  (35)  14 .881 P l .
Hostales (6) 85 Pl.




Hoteles (7) 2.794 Pl.
Hos ta les  (38)  1 .790  P l .




L o s  d a t o s  d e  H o t e l e s
i n c l u y e n  t a m b i é n  l o s
Hr, HA y C.V.
Los datos de Hosta les
incluyen también
HSR, F. y C.H.
Los datos entre paréntesis
son unidades, excepto en
los apartamentos que son
industrias.
Cuadro 7. Elaboración propia, a partir de mapas del L.S.I.G.
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Cuadro 8. Elaboración propia.
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Inventari dels padrons del segle XIX de
l’arxiu històric d’Eivissa: els pobles
Fany Tur Riera
Ajuntament de la ciutat d’Eivissa
Resum
Es presenten inventariats els padrons dels pobles d’Eivissa des de 1825 a 1835.
Abstract
The inhabitants rolls of the villages of the island of Eivissa, from 1825 to 1835, are presented, through
their inventory.
Recepció del manuscrit, 12 de novembre de 1997
Introducció
Els primers padrons que es conserven a l’Arxiu Històric d’Eivissa (AHE) són,
encara que molt incomplets, de l’any 1825. Realitzats per parròquies i nascuts amb una
finalitat clarament fiscalitzadora (per tal motiu s’enumeraven les cases, numeració que en
alguns casos també apareix), contenen una sèrie de dades per famílies que varien en funció
si és l’extracte o el Padró General. Incloïen: el nom complet i l’edat de tots els membres de
cada família; en el cas dels padrons dels pobles, el nom de la casa i, en alguns casos, fins i
tot la vénda a la qual pertanyia la finca; l’ofici del cap de família i dels que estaven en edat
de treballar —que era des de molt prompte—, estat civil, a més a més, és clar, dels que
pagaven i dels que no. Els padrons generals en particular ens informen també del lloc de
naixement de la família i del temps de residència en una determinada parròquia. Com és
lògic, totes aquestes dades els converteixen en una valuosa eina de treball per als
investigadors.
A l’AHE s’ha confeccionat una fitxa per a cadascun dels padrons conservats, amb
les dades següents: Descripció del document - data -signatura - mides - fulls - material -
enquadernació - estat de conservació -llengua - observacions. Aquí reproduirem tan sols les
que hem considerat més interessants i que serveixen per definir el document.
Classificats per anys, els padrons que es conserven de la ruralia eivissenca són, per
ordre alfabètic, els següents:
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1825
Document: PADRÓ GENERAL / SANT CARLES
Signatura: VIII.1 / SCa-25
Mides: 32 × 22 cm
Fulls: (14)
Estat de conservació: regular
Observacions: incomplet
Document: PADRÓ GENERAL / SANT RAFEL
Signatura: VIII.1 SRf
Mides: 32 × 22 cm
Fulls: (12)
Estat de conservació: regular
Observacions: incomplet
1826
A l’extracte del padró general del 1826 no apareixen els habitants dels pobles
separats per famílies ni s’inclou la dada del nom de cada casa, sinó que és una relació
nominal. L’única parròquia de la qual no hem conservat l’extracte del padró d’aquest any
és la de Sant Carles.
Extracte del padró general / Santa Agnès
Signatura: VIII.1 / Ll. 7-26
Mides: 22 × 32 cm
Fulls: (10)
Estat de conservació: bo
Extracte del padró general / Sant Agustí
Signatura: VIII.1 / Ll. 10-26
Mides: 22 × 32 cm
Fulls: (9)
Estat de conservació: dolent
Extracte del padró general / Sant Antoni
Signatura: VIII.1 / 13-26
Mides: 22 × 32 cm
Fulls: (5)
Estat de conservació: regular
Observacions: Diu: «Relacion de los individuos que de dicha parroquia deven
tomar cartas de seguridad el presente año y sus clases».
Extracte del padró general / Sant Antoni
Signatura: VIII.1 / 5-26




Estat de conservació: dolent
Observacions: Diu: «Relacion de las almas de dicha parroquia con esprecion de
secsos, nombres, edades y profesiones».
Extracte del padró general / Santa Eulària
Signatura: VIII.1 / 1-26
Mides: 22 × 32 cm
Fulls: (14)
Estat de conservació: regular
Extracte del padró general / Sant Francesc de Paula
Signatura: VIII.1 / 17-26
Mides: 22 × 32 cm
Fulls: (6)
Estat de conservació: regular
Extracte del padró general / Santa Gertrudis
Signatura: VIII.1 / 8-26
Mides : 22 × 32 cm
Fulls: (9)
Estat de conservació: regular
Extracte del padró general / Jesús
Signatura: VIII.1 / 2-26
Mides : 22 × 32 cm
Fulls: (13)
Estat de conservació: regular
Extracte del padró general / Sant Joan
Signatura: VIII.1 / 4-26
Mides: 22 × 32 cm
Fulls: (25)
Estat de conservació: bo
Extracte del padró general / Sant Jordi
Signatura: VIII.1 / 12-26
Mides: 22 × 32 cm
Fulls: (12)
Estat de conservació: bo
Extracte del padró general / Sant Josep
Signatura: VIII.1 / 9-26
Mides: 22 × 32 cm
Fulls: (12)
Estat de conservació: regular
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Extracte del padró general / Sant Llorenç
Signatura: VIII.1 / 15-26
Mides: 22 × 32 cm
Fulls: (10)
Estat de conservació: dolent
Extracte del padró general / Sant Mateu
Signatura: VIII.1 / 16-26
Mides : 22 × 32 cm
Fulls: (13)
Estat de conservació: Regular
Extracte del padró general / Sant Miquel
Signatura: VIII.1 / 11-26
Mides: 22 × 32 cm
Fulls: (14)
Estat de conservació: regular
Extracte del padró general / Sant Rafel
Signatura: VIII.1 / 20-26
Mides: 22 × 32 cm
Fulls: (12)
Estat de conservació: regular
1828
Els padrons d’aquest any inclouen al mateix document les rectificacions realitzades
dos anys després, el 1830.
PADRÓ GENERAL / SANT AGUSTÍ
Signatura: VIII.1 SAg
Mides: 32 × 22 cm
Fulls: (142)
Estat de conservació: regular
PADRÓ GENERAL / SANT ANTONI
Signatura: VIII.1 SA
Mides: 32 × 22 cm
Fulls: (196)
Estat de conservació: regular
PADRÓ GENERAL / SANTA EULÀRIA
Signatura: VIII.1 SE
Mides: 32 × 22 cm
Fulls: (272)
Estat de conservació: regular
Tur Riera, F.
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PADRÓ GENERAL / SANT FRANCESC DE PAULA
Signatura: VIII.1 SFrP
Mides: 32 × 22 cm
Fulls: (58)
Estat de conservació: regular
PADRÓ GENERAL / SANTA GERTRUDIS
Signatura: VIII.1 SGer
Mides: 32 × 22 cm
Fulls: (171)
Estat de conservació: regular
PADRÓ GENERAL / SANT JOAN
Signatura: VIII.1 SJo
Mides: 32 × 22 cm
Fulls: (345)
Estat de conservació: regular
PADRÓ GENERAL / SANT JORDI
Signatura: VIII.1 SJr
Mides: 32 × 22 cm
Fulls: (197)
Estat de conservació: regular
PADRÓ GENERAL / SANT MATEU
Signatura: VIII.1 SMt
Mides: 32 × 22 cm
Fulls: (185)
Estat de conservació: regular
PADRÓ GENERAL / SANT RAFEL
Signatura: VIII.1 SRf
Mides: 32 × 22 cm
Fulls: (conservats 159)
Estat de conservació: regular
Observacions: incomplet
A la rectificació del 1830 s’hi han afegit dues famílies més.
1830
El padró general de la parròquia de la Mare de Deu de Jesús no es confeccionà com
els altres, l’any 1828, sinó dos anys després, en realitzar les rectificacions de 1830.
PADRÓ GENERAL / JESÚS
Signatura: VIII.1 Js
Mides: 32 × 22 cm
Fulls: (221)
Estat de conservació: regular
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1834
Extracte del padró general / Santa Agnès
Signatura: VIII.1 SAgn
Mides: 22 × 32 cm
Fulls: (10)
Estat de conservació: regular
Extracte del padró general / Sant Agustí
Signatura: VIII.1 SAg
Mides: 22 × 32 cm
Fulls: (10)
Estat de conservació: regular
Extracte del padró general / Sant Antoni
Signatura: VIII.1 SA
Mides: 22 × 32 cm
Fulls: (13)
Estat de conservació: dolent
Extracte del padró general / Sant Carles
Signatura: VIII.1 SCa
Mides: 22 × 32 cm
Fulls: (14)
Estat de conservació: regular
Extracte del padró general / Jesús
Signatura: VIII.1 Js
Mides: 22 × 32 cm
Fulls: (23)
Estat de conservació: regular
Extracte del padró general / Sant Joan
Signatura: VIII.1 SJo
Mides: 22 × 32 cm
Fulls: (27)
Estat de conservació: regular
Extracte del padró general / Sant Jordi
Signatura: VIII.1 SJr
Mides: 22 × 32 cm
Fulls:
Estat de conservació: regular
Extracte del padró general / Sant Llorenç
Signatura: VIII.1 SLlr
Mides: 22 × 32 cm
Fulls:
Estat de conservació: regular
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Extracte del padró general / Sant Rafel
Signatura: VIII.1 SRf
Mides: 22 × 32 cm
Fulls: (13)
Estat de conservació: bo
1835
Extracte del padró general / Santa Agnès
Signatura: VIII.1 SAg
Mides: 22 × 32 cm
Fulls: (6)
Estat de conservació: dolent
PADRÓ GENERAL / SANTA AGNÈS
Signatura: VIII.1 SAg
Mides: 32 × 22 cm
Fulls: (97)
Estat de conservació: regular
Extracte del padró general / Sant Antoni
Signatura: VIII.1 SA
Mides: 22 × 32 cm
Fulls: (10)
Estat de conservació: regular
PADRÓ GENERAL / SANT ANTONI
Signatura: VIII.1 SA
Mides: 32 × 22 cm
Fulls: (130)
Estat de conservació: regular
Observacions: incomplet
Extracte del padró general / Sant Francesc de Paula
Signatura: VIII.1 SFrP
Mides: 22 × 32 cm
Fulls: (5) 
Estat de conservació: dolent
Extracte del padró general / Santa Gertrudis
Signatura: VIII.1 SGer
Mides: 22 × 32 cm
Fulls: (9)
Estat de conservació: regular (tapa molt tacada)
PADRÓ GENERAL / SANTA GERTRUDIS
Signatura: VIII.1 SGer
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Mides: 32 × 22 cm
Fulls: (79)
Estat de conservació: regular
Observacions: incomplet
Extracte del padró general / Jesús
Signatura: VIII.1 Js
Fulls: (14)
Estat de conservació: regular
Extracte del padró general / Sant Joan
Signatura: VIII.1 SJo
Mides: 22 × 32 cm
Fulls: (35)
Estat de conservació: regular
Document: Extracte del padró general / Sant Jordi
Signatura: VIII.1 SJr
Mides: 22 × 32 cm
Fulls: (7)
Estat de conservació: regular
Observacions: No conté una informació global i completa. Comptades 287
persones. Diu: «Lista de los obligados a tomar carta de segurida d y que resulta del
Padrón General formado en dicho pueblo»
PADRÓ GENERAL / SANT MATEU
Signatura: VIII.1 SMt
Mides: 32 × 22 cm
Fulls: (173)
Estat de conservació: regular
Extracte del padró general / Sant Rafel
Signatura: VIII.1 SRf.
Mides: 22 × 32 cm
Fulls: (20)
Estat de conservació: bo
Observacions: cartes de pagament 237
PADRÓ GENERAL / SANT RAFEL
Signatura: VIII.1 SRf.
Mides: 32 × 22 cm
Fulls: (210)
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Gràcies a les dades facilitades per aquests escassos padrons que conservam, hem
pogut fer el recompte de la població per parròquies durant els deu anys que van de 1825 a
1835, per famílies i per persones. En alguns casos no ha estat possible, ja que la
documentació, tal com hem indicat, és incompleta.
Entre parèntesis figura el recompte realitzat per nosaltres si no coincideix amb el
que inclou el padró, o bé si aquest no en porta:
Inventari dels padrons del segle XIX...
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Al llarg de tot el segle XIX la parròquia amb més població fou, amb diferència, la
de Sant Joan (sempre amb més de 1.600 ànimes) Recordem que ja a principis del segle
XVIII es construïren les dues vicaries de Sant Joan i Sant Josep perquè eren els dos indrets
de la ruralia eivissenca amb més habitants. A l’extrem contrari, la parròquia que comptava
amb menys població era la de Sant Francesc de Paula, a ses Salines (al voltant dels 250).
Per altra banda, tenint com a referència els padrons més complets, els de 1826,
podem afirmar que les 15 parròquies del camp eivissenc comptaven al primer terç del segle
passat amb una població que no arribava als 12.000 habitants (uns 11.800
aproximadament).
Quant als padrons d’Eivissa ciutat conservats —classificats per barris i carrers—,
són molt més nombrosos i comprenen, des de 1825, gairebé tot el segle XIX fins a
l’actualitat. Però tant aquests com els de les tres parròquies de l’illa de Formentera
mereixen, pel seu volum i importància, capítol a part.
Tur Riera, F.











































Patrons i tripulacions eivissencs en el correu




L’article de Pere Vilàs Gil analitza amb deteniment la col·laboració dels patrons, tripulacions i vaixells
eivissencs en el servei del correu oficial marítim entre diversos ports de la Península i les illes Balears i Pitiüses
durant el segle XVIII. És un treball que vol ser rigorós i, per això, ha d’abastar les vessants geogràfica i històrica i
ha d’estar concebut basant-se en documents oficials de diferents arxius.
Abstract
Pere Vilàs Gil’s paper analyse soundly the collaboration of Ibiza’s skippers, crew and vessels to the
maritime Post Office among the Balears and Pitiüses’ ports and the peninsula’s during the XVIIIcentury. This is a
work that wishes to be strict, hence it should cope the geographical and historical approaches and must have been
conceived based on official documents from several archives.
Recepció del manuscrit, 8 de setembre de 1997
Introducció
Fa uns anys tinguérem l’ocasió de publicar un treball sobre la incidència de vaixells
i tripulacions eivissencs en el servei del correu oficial entre la base naval de Cartagena i la
ciutat fortalesa d’Orà al segle XVIII.1 També a la biografia del tinent de navili Jaume
Planells Ferrer2 apareixen algunes dades interessants sobre aquesta activitat amb
informació de la dedicació d’alguns patrons eivissencs. En aquelles ocasions incidíem en
l’estudi d’aquesta ruta, del servei prestat, del temps de dedicació, etc., dades que
complementarem avui amb noves aportacions, però també parlarem d’un altre servei
similar en el qual el patró també eivissenc Bartomeu Rosselló restà molts d’anys: el correu
entre les ciutats de Barcelona i Gènova a mitjan segle XVIII. I, per acabar, deixarem
constància del servei de correu entre Almeria i Melilla primer i entre Alacant i Maó més
tard, rutes servides pel patró Rafel Prats.
Patrons i tripulacions eivissencs...
1 Eivissa, núm. 22, pàg. 27-29, Institut d’Estudis Eivissencs, Eivissa, 1992.
2 Vilàs Gil, Pere. Jaume Planells Ferrer, «Sit». Història d’un corsari. Editorial Mediterrània, Eivissa, 1996.
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Presència eivissenca en la conquista d’Orà
Pel que fa a la ciutat d’Orà, és forçós anar fins al juny de 1732, mes en el qual una
respectable flota de més de sis-centes naus de totes les classes es va reunir a Alacant per tal
d’atacar aquesta ciutat costanera, aleshores en mans del rei d’Alger. La seua missió era
transportar un exèrcit de quasi vint-i-vuit mil homes sota el comandament del comte de
Montemar, capità general i comandant en cap de l’operació de desembarcament i conquista
de la ciutat. La flota es va confiar al tinent general de l’Armada Francisco Cornejo. La data
escollida per a la partida d’Alacant va ser el dia 29 de juny.
Entre aquesta gran flota hi havia tres xabecs eivissencs i quatre de mallorquins, a
més de la galiota San Fernando, comandada per Jaume Planells pare.
Jaume Planells i Antoni Cabanilles.
Els primers eivissencs en el correu d’Orà
De les incidències de la travessia, el desembarcament i la conquista, ja n’hem parlat
en els treballs esmentats; del que avui voldríem deixar constància és que, una vegada
conquistada la plaça, el necessari servei de comunicacions entre Orà i la Península va ser
confiat a la galiota de Planells durant un temps que podem fixar entre juliol de 1732 i gener
de 1734. La seua missió consistia a dur el correu oficial, però també li varen encomanar el
transport de soldats, presos, queviures i qualsevol altra comunicació entre les dues ciutats,
incloses les missions de protecció de combois.
Juntament amb Planells, també va ser destinat a fer aquest servei el seu company
Antoni Cabanilles, comandant d’un dels xabecs eivissencs que varen prendre part en
l’operació de la presa d’Orà. Gairebé des del primer dia després de la conquista fins quasi
al final del domini borbònic sobre la plaça d’Orà la família Cabanilles va estar lligada al
servei del correu. Efectivament, va ser precisament Antoni Cabanilles qui el dia següent a
la rendició de la plaça va sortir amb el seu xabec Ave Maria amb l’encàrrec de dur el
marquès de la Mina a Cartagena amb la gran notícia.
El servei va ser cobert, doncs, per Jaume Planells els primers anys, juntament amb
Antoni Cabanilles, així com pel vaixell d’Antoni Pasqual, el qual és possible que també
prengués part en la conquista.
Precisament conservam una còpia del contracte —l’únic que coneixem— firmat per
aquest últim amb el xabec San Antonio de Padua i Antoni Cabanilles amb el La Sagrada
Família, datat el 9 d’abril de 1751, en el qual s’estableixen les normes per cobrir el servei.
D’aquest contracte ja en donàrem compte a l’article esmentat de la revista Eivissa;
ara bastarà dir que preveu la tripulació mínima que els vaixells han de dur (vuitanta
homes), la dotació d’estris per navegar dels vaixells, el sou mensual, les condicions de les
preses, etc.
Accions en cors
A més del que disposa l’articulat del contracte, els patrons també tenien l’oportunitat
d’actuar de corsaris. Amb aquest objecte hom els va proveir de la corresponent patent de cors,
tal com aconsellava el fet de tenir dos o tres vaixells ben tripulats, ben armats i disposats a
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sortir en qualsevol moment. En el cas d’obtenir preses en l’exercici de corsaris, segons
l’esmentat contracte hom només els havia de descomptar l’1/5 per a S. M. i l’1/8 per a l’infant
almirall general, a més de tenir l’obligació d’entregar l’arraix (patró) de la nau enemiga si
aquesta era barbaresca, el qual anava directament a vogar a una de les galeres reials.
Pel fet que les darreres notícies que tenim d’aquest patró —Antoni Pasqual— com a
correu d’Orà són de l’any 1764, és fàcilment comprensible que durant la tasca de tants
d’anys es veiés involucrat en tota classe d’incidents en la seua navegació, tant pel que fa a
la lluita constant contra el temps i els vents contraris, cosa ben freqüent, com pel que fa als
nombrosos combats en els quals es va veure involucrat, no sempre amb resultat favorable
per a ell. Algerians, anglesos i holandesos ben segur que coneixien la ruta que els vaixells
de Planells, Cabanilles i Pasqual seguien en la tasca del correu.
Guerra i comerç
A Antoni Cabanilles el va succeir el seu germà Joan, el qual, en un escrit del 5 de
febrer de 1765, a propòsit de la petició que va fer per ser nomenat alferes de fragata, diu
que fa dotze anys que és al servei.
El 3 de novembre de 1764 l’intendent de Cartagena, Juan Domingo de Medina,
escriu al bailio fra Julián de Arriaga i li demana que, ja que el correu el fan els xabecs
d’Antoni Cabanilles i d’Antoni Pasqual, segons el contracte signat el 9 d’abril de 1751, pel
temps que imposi la voluntat reial, i que l’anomenat Antoni Cabanilles ja ha mort i l’ha
heretat el seu germà Joan, interessa fer un altre contracte amb aquest, ja que en aquell
moment manava el xabec.
Però la nit del 13 de novembre de 1765, quan Joan Cabanilles tornava d’Orà i es
trobava als voltants de Cartagena, va intentar alliberar un vaixell valencià que havia estat
agafat per un altre d’algerià. En el combat que hi va haver va morir Joan Cabanilles.
Podem fer-nos una idea de la multitud de tasques que s’exigia als correus i de les
dificultats de tot tipus amb les quals es trobaven amb l’exemple següent: el dia 8 d’agost de
1762 Joan Cabanilles és preguntat per quina raó no ha aprofitat la sortida d’una esquadra
per anar en conserva a Orà des de Cartagena. Cabanilles respon que a l’hora que l’esquadra
havia sortit els vents eren contraris i, a més, a darrera hora havia estat requerit per
l’intendent de Marina per carregar cinc-cents o sis-cents quintars de neu per als malalts de
l’hospital d’Orà, a la qual cosa havia accedit.
Bartomeu Cabanilles. La segona generació
A Joan Cabanilles el va succeir el seu fill Bartomeu a partir de la nit mateixa de la
seua mort en combat i, a més, li fou concedida la graduació d’alferes de fragata pel seu bon
comportament en la persecució del xabec causant de la mort del seu pare. En la petició
d’aquesta graduació recorda que, a més de fill de Joan Cabanilles, també és nebot
d’Antoni, tinent de fragata graduat, el qual havia mort el passat any de 1764. Amb els dos
germans finats havia navegat molts d’anys i, darrerament, fins i tot havia actuat de
comandant del xabec anomenat Ivisenco per malaltia del seu pare.
Res no fa pensar que Bartomeu Cabanilles deixàs el servei de correu fins al 1777,
any en el qual és nomenat capità del port d’Eivissa, amb un sou de 20 escuts al mes. Va
prendre possessió d’aquest càrrec el 13 de maig de 1777.
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De les seues vicissituds com a correu d’Orà, en tenim algunes dades, poques. La
principal notícia és el combat que va tenir amb un pinc algerià el 21 d’octubre de 1773
durant una de les travessies. Bartomeu Cabanilles va sortir nafrat d’aquest combat fins al
punt que li van haver de donar uns quants mesos de permís per anar a Eivissa a curar-se les
ferides. El novembre de 1775 el comte de Ricla informa que el rei havia resolt accedir a la
petició dels patrons del correu Bartomeu Cabanilles i Antonio Lucena i augmentar 80
pesos més l’assignació de 300 que cobraven segons l’article 6 del contracte, per cobrir el
sobrecost que suposa haver de transportar la tropa a Orà (normalment, quan s’havia de fer
un transport important, s’organitzava un comboi a propòsit i els xabecs correu actuaven
d’escortes; sembla que en aquesta ocasió havien decidit que els mateixos xabecs actuassin
de transport).
Anteriorment, el 1773, ja els havia estat reconegut el dret de cobrar 500 pesos, però
la mort del comandant general d’Orà, Carlos Reggio, va deixar l’assumpte sense efecte.
Bartomeu Cabanilles va morir el 10 d’abril de 1788, ja retirat, amb el grau d’alferes
de navili. Durant i després del seu mandat com a capità del port d’Eivissa va intervenir en
nombrosos combats contra enemics de la Corona, algerians o anglesos, en missions de
cors, però això és un altre aspecte que no té res a veure amb el de correu d’Orà.
En poques paraules, si fem un repàs del paper que varen tenir els mariners
eivissencs en tan important servei, veurem que és prou significatiu, i això des del primer
moment de la conquista d’aquesta fortalesa o fins i tot des dels preparatius, tal com queda
reflectit en la biografia ja esmentada que hem publicat últimament sobre Jaume Planells, el
primer correu d’Orà. El darrer patró eivissenc dels que tenim notícies que s’encarrega
d’aquesta missió va ser, doncs, Bartomeu Cabanilles, el qual va ser substituït pel pilot
retirat Juan de Estade el mes de març de 1777. Atès que l’última dominació espanyola
sobre aquesta ciutat va durar de 1732, data de la conquista, al 12 de setembre de 1791, data
en la qual la Corona cedeix la sobirania a la regència d’Alger en un tractat de pau, veiem
que la major part d’aquests cinquanta-nou anys que va durar la permanència espanyola el
correu va estar cobert per patrons i tripulacions eivissencs, excepte els últims catorze anys,
dels quals no hem trobat documentació que ho faci palès.
Antoni Pasqual
Un altre patró íntimament relacionat amb el correu d’Orà fou Antoni Pasqual. Tot i
que no era eivissenc de naixement, va residir a Eivissa i va estar tota la seua vida envoltat
de tripulacions en la seua major part eivissenques, així com també navegà en vaixells
construïts a l’illa. Probablement era natural d’Alacant, perquè el mes d’agost de 1765 va
demanar permís per anar a aqueixa ciutat a solucionar uns problemes familiars derivats de
la mort del seu pare. No sabem si el de Pasqual era un dels altres xabecs que varen prendre
part en la conquista juntament amb la galiota que manava Jaume Planells i el xabec
d’Antoni Cabanilles; no tenim dades que ho assegurin, però bé podria ser perquè ja des de
l’any 1730 tenia el grau d’alferes de fragata. El 1763, en un memorial que va fer per
demanar el grau de tinent de fragata, diu que té setanta-quatre anys i que serveix en el
correu d’Orà des de l’any 1735 amb el seu xabec San Antonio de Padua. Aquest memorial
d’alguna manera es contradiu amb un altre que va fer quatre anys més tard, el 1767, un
abans de la seua mort, per demanar que li sigui concedit el sou de tinent de fragata (en
l’anterior petició li havien concedit el grau però no el sou). Al·lega que ha de mantenir tres
fills de deu, dotze i catorze anys, a més de la seua esposa, i no li basta amb el sou que té.
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En aquest darrer memorial rectifica l’anterior i diu que està en el servei des de 1733,
solament un any després de la conquista i compartint el servei, recordem-ho, amb Jaume
Planells i Antoni Cabanilles. La seua petició va ser atesa amb la promesa que quan els seus
fills tinguessin l’edat necessària serien admesos a la Marina.
Alguns fets d’aquest oficial durant els molts d’anys que va servir en el correu
palesen la seua preparació i valentia: el 1734 va haver de tornar a Orà navegant prop de la
costa barbaresca a causa del vent contrari; els de terra l’atacaren amb descàrregues de
fusell i ell va haver d’utilitzar l’artilleria i provocà alguns morts amb els canons. El 4 de
setembre de 1735 agafà una galiota barbaresca amb 19 tripulants, a més de l’arraix, i va ser
autoritzat a vendre’ls sense el preceptiu descompte de l’1/5 per al rei. El 9 d’agost de 1737,
Pasqual i Cabanilles agafaren un vaixell del qual no coneixien la bandera i el dugueren a
Orà; anava carregat amb material de guerra. El 28 del març de 1740, quan sortia de Ceuta,
va agafar un vaixell holandès que navegava de Falmouth a Nàpols; duia 633 bótes
d’arengades i 60 quintars de bacallà; el vaixell holandès va fer una maniobra per posar la
proa en direcció a Gibraltar, amb intenció de fugir, però Pasqual li va tallar el camí i el va
dur presoner a Ceuta. El dia 3 de juliol d’aquell mateix any va agafar un vaixell anglès
prop de Ceuta carregat amb 120 tones de carbó de pedra, 20 caixons de candeles de sèu,
138 bótes de cervesa, 5 bótes de salmó, 400 lliures de formatge, uns quants parells de
sabates de dona, 3 pilons de sucre, 2 bótes de sidra i 10 pintures angleses. El dia 7
d’octubre tornà a entrar a Ceuta amb una càrrega de 909 quintars de bacallà agafats a un
vaixell anglès.
El cost d’un vaixell
No tot anava sempre tan bé, ja que el 1748 va fer construir a Eivissa un xabec nou
que li va costar 13.500 pesos. Al cap de poc de navegar va caure en mans dels anglesos,
encara que no tenim més informació sobre aquest fet; el cas és que va perdre la inversió i
es va veure obligat a seguir navegant amb el San Antonio de Padua.
El 1752 Pasqual va proposar vendre el xabec a la Reial Armada i l’hi varen valorar
en 104.439 reials de billó i 5 morabatins.
Aquest assumpte de la valoració del xabec és un dels aspectes més interessants de la
documentació consultada, ja que ens permet tenir una idea del valor d’una d’aquestes naus,
dada que poques vegades hem trobat. El 14 de juliol de 1753 Pasqual, juntament amb el
seu company Antoni Cabanilles, feia el servei amb un xabec anomenat Gavilán, de 300
tones, però aquest vaixell resultava massa gros per als escassos quaranta homes de
tripulació de què disposaven i feren la proposta de canviar-lo per un altre de més petit i, per
tant, més adequat al nombre de tripulants; proposaren un dels dos xabecs propietat de
l’Armada: Cathalán o Ivisenco i que els fos abonada la diferència en diners. Taxaren el
valor dels dos xabecs en uns 9.000 pesos cada un. Respecte a aquest assumpte, l’intendent
de Cartagena informà a Madrid que o bé els augmentaven la tripulació a noranta homes o
bé els concedien allò que sol·licitaven, ja que de la manera que navegaven era molt fàcil
caure en mans de l’enemic. La proposta va ser acceptada: a Pasqual li varen adjudicar el
Cathalán a canvi del Gavilán i, a més, 18.575 reials de billó i 22 morabatins. La taxació,
raonada gairebé peça per peça, la varen fer el capità i els mestres majors de la Maestranza
de Cartagena.
El 17 de setembre de 1757 Pasqual era al port d’Orà; des d’allí varen veure tres
xabecs eivissencs navegant a tota vela perseguits de dues galiotes algerianes. Pasqual va
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tenir temps d’embarcar una companyia de granaders i sortir en ajuda dels xabecs i va
aconseguir que els atacants es posassin en fuga.
El mes de juny de 1768 demanà el grau de tinent de navili (amb el sou de tinent de
fragata) pels trenta-tres anys de servei en el correu d’Orà i haver perdut sis vaixells: tres
que li varen agafar els algerians i tres els anglesos. Amb la darrera pèrdua en mans dels
anglesos diu que havia agafat una fragata anglesa de vint-i-quatre canons i cinquanta
homes de tripulació a les onze del matí. Va navegar tot aquell dia i tota la nit amb el vaixell
anglès presoner i quan es va fer de dia es va trobar envoltat enmig de dues esquadres
angleses amb un total de quaranta-set vaixells de guerra. Naturalment va haver de deixar-
ho tot, abandonar el vaixell i fugir d’allà amb les llanxes de salvament. La carta va signada
per la seua esposa, Ana Maria de Perca, perquè ell era incapaç de fer-ho a causa d’estar
completament cec.
Els Pasqual fills
L’1 d’agost de 1768 Antoni Sever Pasqual, fill d’Antoni Pasqual, demana que li
sigui permès agafar el comandament del xabec correu en idèntiques condicions que fins
aleshores ho havia fet el seu pare, ja que aquest està molt malalt i segurament no estarà
gaire temps a morir per mor de la pena que té, diu ell, perquè li han embargat el vaixell a
causa de l’informe malintencionat del seu company de servei Antonio Lucena. Proposa que
li sigui concedit el servei de la mateixa manera que s’havia fet amb el fill de Joan
Cabanilles. L’intendent de Cartagena, Carlos Reggio, informà el dia 23 d’agost d’aquell
any que Antoni Pasqual havia mort a Cartagena el passat dia 20.
Finalment, l’última notícia que tenim dels Pasqual és del 19 d’octubre de 1771, data
en la qual Antoni Sever Pasqual i Josep Nemesio Pasqual, dos dels fills d’Antoni,
demanaren una col·locació a la Marina, que complí la promesa feta a son pare l’any 1767.
Pere Juan Serra
És forçós esmentar aquí també el patró Pere Juan Serra (sovint anomenat Sierra en
els documents oficials), el qual navegà molts d’anys de segon amb Antoni Cabanilles i
protagonitzà algunes accions en absència del seu capità. Aquest patró el dia 31 d’agost de
1742 va demanar el grau d’alferes de fragata. En l’acostumat memorial que va fer per
justificar la seua petició diu que va anar de segon amb Antoni Cabanilles des de l’ocupació
d’Orà fins al gener de 1737, any en el qual va passar de segon patró a la galiota de Jaume
Planells per un sou de 18 escuts al mes. En aquesta galiota va servir un any, onze mesos i
vint-i-tres dies, fins que el vaixell va ser desarmat. Cabanilles el va tornar a agafar com a
patró del xabec en la seua absència, i hi va navegar dinou mesos mentre feien el transport
del regiment de Còrdova a Orà. A més d’això, va agafar dos vaixells algerians, un a la vista
d’Orà i un altre la nit del 21 de novembre de 1741, quan el xabec correu de Cabanilles,
manat pel segon Pere Juan Serra en absència del patró, navegava prop del cap de Cope en
direcció a Cartagena. Allà va tenir un combat amb un vaixell nord-africà. Com a resultat
d’aquest combat varen caure presoners l’arraix i trenta-tres tripulants sans i estalvis, i n’hi
va haver un de mal ferit, a més de set morts, i varen alliberar cinc pescadors valencians que
havien caigut presoners dels algerians la nit anterior entre Altea i la Vila Joiosa. Per part
dels espanyols va morir el sergent que comandava l’escamot de soldats d’infanteria que
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duien a bord, i el mateix patró Pere Juan va resultar ferit d’un tret de bala que li va
travessar el pit i li va trencar el braç dret per dues parts. El vaixell agafat anava armat amb
sis canons, onze pedrers i gran quantitat de fusells, armes blanques i algunes ampolles de
foc. La declaració d’allò que havia succeït va ser agafada per l’escrivà de Marina i
l’intèrpret a la punta del moll de Cartagena, a una distància prudencial i col·locats aquests a
sobrevent de l’arraix i de Pere Juan, ja que complien quarantena. Pere Juan fonamentà la
petició d’ascens en el fet que quan feia un transport de tropes, tot i que ell n’era el
responsable, ni els soldats ni els sergents ni de molt els oficials no li tenien gens de
respecte ni obediència perquè no tenia la graduació d’oficial. D’aquest patró no en sabem
res més fins al 2 d’agost de 1771, data en la qual és nomenat capità del port d’Eivissa, amb
un sou de 30 escuts mensuals; fins aquell moment ho era del de Salou. Pere Juan Serra va
morir el 12 de setembre de 1775.
El correu de Gènova
Del servei de correu d’Orà servit per eivissencs, poques coses podem afegir, per ara,
a tot el que ja s’ha dit, però sabem de l’existència d’un altre correu també servit per un
patró i un vaixell eivissencs: el de Barcelona a Itàlia, concretament a la zona de Gènova i
Liorna (actual Livorno). Aquest servei va ser cobert molts d’anys pel patró Bartomeu
Rosselló. Tot i que les notícies que tenim d’ell i del servei que feia són més aviat minses,
sabem que navegava amb un pinc de la seua propietat anomenat Nuestra Señora del
Rosario i que era un dels sis vaixells que cobrien aquest servei.
En un document sense data aquest patró diu que està contractat des de l’any 1721,
sempre amb encàrrecs importants. El 1725 el marquès de La Paz li va prometre que
l’atendrien bé. El 1730 alliberà un pinc espanyol agafat pels corsaris algerians i demanà 8
reials de billó per a tota la vida per poder atendre la seua nombrosa família de set fills.
Tothom qui coneix el golf de Lleó sap les dificultats de la navegació en aquells
indrets, sobretot en determinades èpoques de l’any. Aquells correus havien de navegar
sovint tocant pràcticament les roques de la costa francesa, allà on la tramuntana no té espai
per encrespar la mar, cosa que els francesos no sempre toleraven.
Bartomeu Rosselló es va veure obligat a entrar al port de Vilafranca de Savoia, on
el varen obligar a exhibir la patent de sanitat de Barcelona i, a més, les autoritats franceses
li volien registrar la càrrega, cosa que, lògicament, Rosselló no va consentir. En aquella
ocasió navegava amb un pinc anomenat San Antonio de Padua.
L’11 de desembre de 1740 el cònsol espanyol a Liorna informà al ministre principal
de Marina, Cenón de Somodevilla, que el cònsol austríac volia impedir l’entrada a aquella
ciutat al xabec de Bartomeu Rosselló a causa d’haver agafat aquest un vaixell holandès.
Rafel Prats. El correu de Melilla i de Maó
Pel que fa al patró Rafel Prats, tenim notícies que ja el 1774 tenia la concessió del
servei de correu entre les ciutats d’Almeria i Melilla. Precisament aquest any, tot i que no
hem pogut saber-ne el dia o el mes, li varen encomanar la missió d’escortar un comboi de
disset vaixells. Quan eren devers a la meitat del trajecte es va declarar un temporal
d’aquells ben freqüents a l’Estret i ell, amb el seu xabec San Antonio de Padua, va ser
l’únic que va saber entrar al port de Melilla. Un any després, el 1775, dues galiotes
Patrons i tripulacions eivissencs...
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barbaresques varen agafar una falua de Melilla. Rafel Prats, després d’embarcar trenta
granaders i reforçar la seua tripulació amb dotze mariners catalans d’un vaixell mercant
amarrat al port, va sortir a la seva recerca. No va trobar les galiotes, però sí que va poder
recuperar la falua després d’un combat a l’anomenada cala de Tramuntana quan l’estaven
desballestant.
No tornam a saber res d’aquest patró fins a l’l d’abril de 1781, data en la qual va
demanar patent de cors, cosa que ens fa suposar que ja havia abandonat el servei. La seua
petició va ser atesa i el dia 16 d’octubre d’aquell any li és facilitat a Cartagena l’armament
següent: 6 canons de ferro del 4, 6 curenyes per als canons del 4, 6 canons de ferro del 3, 6
curenyes per als canons del 3, 12 pedrers del 2, 12 falques de ferro per als pedrers, 4
esmerils de ferro, 30 fusells, 60 pistoles, 30 piques, 30 espases, 300 bales del 4, 50
palanquetes del 4, 300 bales del 2 regruixudes perquè no en disposaven del 3, 50
palanquetes del 3, 300 bales del 2 per als pedrers, 864 bales d’1/4 en 72 saquets de metralla
del 4, 864 ídem en 72 saquets del 3, 200 lliures de bales de mosquet en 2 caixons, 200
ídem per a fusells en 2 caixonets, 100 ídem per a pistola en un caixonet, 800 lliures de
pólvora en 8 barrils, 96 ampolles de foc, 200 lliures de metxa, 12 planxes de plom per a
canons del 3 i del 4, 6 xifles plens i 1 raima de paper per a cartutxos, a més d’una extensa
relació d’estris per a la navegació.
Després d’armar el xabec, Rafel Prats va rebre l’ordre de cobrir el servei del correu
entre Alacant i Maó, aquesta última ciutat recuperada recentment per Carles III per a la
Corona espanyola. La primera missió extra que li encomanaren va ser la de transportar a
Maó una unitat militar de cent homes que venien des de Màlaga per terra. Al mes de
desembre li varen lliurar 1.400 pesos a compte del mes a fi que pogués alimentar la
tripulació.
El setembre de 1782 va rebre l’encàrrec d’escortar dos vaixells de càrrega que
havien de dur queviures a Maó, però un temporal va dispersar el comboi i Rafel Prats va
anar a parar a Palamós.
El mes següent, l’octubre de 1782, Rafel Prats és acomiadat del servei, però gràcies
a aquest document podem saber que el San Antonio de Padua, a més de l’armament que
s’ha esmentat, duia una tripulació de vuitanta homes i que havia estat contractat per 700
pesos al mes.
L’última notícia que tenim d’aquest patró en el servei de correu és del 25 d’octubre
de 1783, data en la qual l’Administració de Marina li denega l’oferiment d’entrar de nou al
seu servei amb un xabec de la seua propietat recentment construït a Eivissa, de la mateixa
manera que en aquell temps s’havia fet amb Bartomeu Cabanilles. Aquest nou xabec era
capaç per a setze canons (dotze del 6 i quatre del 4) i cent homes de tripulació.
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Las feixes de Ibiza1
George M. Foster2
(Traducción por A. López Gómez)
Durante casi ocho siglos, grandes espacios de la Península Ibérica estuvieron
dominados por los musulmanes, y aun perduran numerosos recuerdos de su cultura
material y espiritual en este lugar de encuentro de Oriente y de Occidente. Un rico
vocabulario de arabisnos fue añadido a los idiomas español y portugués; por ejemplo, las
palabras españolas relacionadas con el riego son casi todas de origen árabe: azud,3 acequia
(canal de riego), aljibe (cisterna), alberca (estanque), alfarda (impuesto de riego), etc. Los
moros4 fueron famosos en el cultivo intensivo de pequeñas parcelas, y de aquí la expresión
popular «trabajar penosamente como un moro».5 Ciertas zonas de la Península consi-
deradas como tierras áridas por los escritores cristianos son estimadas como de suelos
fértiles por los autores árabes. Los moros idearon técnicas especiales para el cultivo
intensivo en zonas de escasas lluvias y fueron no menos ingeniosos para sanear tierras con
excesiva humedad.
En el legado cultural dejado a España por los moros nada hay más ingenioso y
aparentemente menos conocido que el sistema de agricultura practicado en las tierras
saneadas (feixes) que bordean la bahía de Ibiza. Esta ciudad, con una población de 10.000
habitantes, es la capital y el puerto principal de la isla del mismo nombre, la tercera en
Las feixes de Ibiza
1 Artículo publicado en Estudios Geográficos, n.° 48, Agosto 1952, pág. 559 y siguientes por cortesía de la
American Geographical Society, de Nueva York; el artículo original, bajo el título «The feixes of Ibiza», ha sido
publicado en su revista The Geographical Review, 1952, XLII; abril núm. 2; pág. 227 37.
Som davant d’una reedició de la traducció que es publicà al Boletín de la Cámara de Comercio Industria y
Navegación (Palma), núm. 639 (1963), 88-93 (Nota de Territoris).
2 El Dr. FOSTER es director del Instituto de Antropología Social de la Smithsonian Institution, de
Washington. Su artículo es el resultado de una excursión a Ibiza en el verano de 1950, mientras se hallaba en
España realizando un estudio etnográfico general.
3 El autor traduce azud por rueda para elevar el agua (waler wheel), pero también se emplea para indicar
una presa para dirigir el agua El Diccionario de la Academia acepta ambos significados, y el de azuda, sólo en el
primer caso. (N. del T )
4 El autor utiliza generalmente esta palabra (Moors), que hemos respetado, aunque sería más adecuada la
de musulmanes (N. del T.).
5 La frase vulgar referida a trabajos duros más corriente en España no es ciertamente ésa, sino trabajar
como un negro. (N. del T.).
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extensión de las Baleares. Ibiza, la adyacente y más pequeña Formentera y varios islotes
más son llamados en conjunto las Pitiusas. El punto más próximo de Ibiza se encuentra a
100 kilómetros escasamente al SE de Valencia. La isla fue reconquistada a los moros en
1235 por los catalanes, y sus habitantes se parecen a los de Cataluña y Valencia tanto
cultural como lingüísticamente; pero el transcurso de siete siglos ha ocasionado también
peculiares variantes locales que permiten distinguir la isla como una unidad cultural. La
influencia mora es notablemente clara en la ciudad misma, con sus casas encaladas y de
tejados planos, las cuales se fijan en las laderas de un cerro rodeado por alta muralla y
coronado por la vieja catedral.
En el municipio de San José se obtienen grandes cantidades de sal por la
evaporación del agua marina; con esta excepción, la agricultura es la ocupación principal
de los isleños. Olivos, almendros, algarrobos, vides, cereales y hortalizas son los
principales cultivos, fundamentalmente en secano. Pero a lo largo de la costa NW de la
bahía de Ibiza y a corta distancia al E, detrás de la playa de Talamanca, la naturaleza ha
señalado el escenario para un tipo singular y muy eficiente de horticultura de regadío.
Las «feixes»
La bahía, de forma aproximadamente circular y un kilómetro de diámetro, ha sido
protegida en la orilla occidental con un malecón, y los dragados periódicos permiten el
acceso a los barcos correos de 2.000 toneladas que arriban dos veces en semana y a los
pequeños de cabotaje que amarran en el muelle de piedra, tendido al pie de la vieja ciudad
amurallada. Pero más de la mitad de la bahía tiene menos de un metro de profundidad, y el
agua se funde gradualmente con la pantanosa ribera, dominio mixto que no es tierra ni mar.
En efecto, la pendiente cerca de la orilla es tan suave que sin la ayuda del hombre no habría
una línea de costa definida; los materiales sedimentarios arrastrados durante muchos años
desde las colinas del norte han desplazado poco a poco al agua. En algunos sitios una mata
de vegetación ha crecido sobre este barro líquido, pero la superficie, aunque consolidada,
vibra todavía al paso y manifiesta claramente la proximidad del agua.
Este suelo potencialmente rico, ha sido saneado por una serie de zanjas de desagüe
construidas de forma que elevan ligeramente el nivel de la tierra, eliminan la excesiva
humedad del suelo y humedecen el subsuelo; se ha hecho así posible una agricultura
intensiva de tipo hortícola en esta zona, de otra forma inútil. Los canales o acequias han
sido excavados perpendicularmente a la costa a una profundidad ligeramente inferior al
nivel del mar y espaciados de 20 a 50 pasos (un paso equivale, aproximadamente, a 0,8
metros). El espacio entre los canales se llama feixa (plural feixes)6. En la parte posterior de
cada feixa, excepto en las más alejadas hacia el interior, una tercera acequia une a las otras
dos. Desde el aire la tierra se vería como un tablero de ajedrez de parcelas rectangulares de
superficie desigual7 y separadas por canales llenos de agua. Las acequias miden de uno a
tres metros de anchura y hasta un metro de profundidad; la tierra removida en la
excavación se ha echado sobre los campos, el nivel de los cuales está a medio metro, por
término medio, sobre el del agua en las acequias. No hay muros de contención, pero a lo
largo de los canales se ponen cepas bajas de vid y sus raíces ayudan a consolidar la tierra.
Foster, G. M.
6 Los informantes no dan etimología o traducción. La palabra es, posiblemente, de origen árabe.
7 Las superficies se miden con el antiguo tornai, cuadro de 30 pasos o 576 metros cuadrados.
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Cada acequia longitudinal vierte directamente a la bahía o a un canal transversal que
sigue por el interior de la carretera que bordea el agua. En este punto la acequia se estrecha
para alojar una compuerta de madera (comporta). En tiempo seco están cerradas para
mantener el nivel del agua en los canales un poco más alto que el del mal y el acuífero en
las tierras a la altura deseada. En época lluviosa, cuando la infiltración y la escorrentía
amenazan inundar las feixes, se abren las compuertas y el exceso de agua se vierte en la
bahía. Hay un período crítico cuando las mareas altas acompañadas por viento sur
introducen agua del mar en las acequias; cerrando las compuertas se reduce el peligro, pero
generalmente las feixes más próximas al mar sufren algún daño por la infiltración de sal,
para lo cual el único remedio es el lavado lento y natural por la lluvia y el agua
subterránea.
El riego se realiza por endósmosis. El agua de las acequias se infiltra en el subsuelo
de las feixes hasta una distancia de varios metros; para que llegue a todas partes se
disponen pasos especiales subterráneos (fibles, en singular fibla). Al prepararse el campo se
divide en secciones cuadrangulares y se excavan zanjas de un metro de anchura y a una
profundidad bastante inferior al nivel normal del agua. Sobre el suelo se extiende una capa
de ramas de pino y sobre ella otra de pedra morta,8 en bloques del tamaño aproximado de
un ladrillo grueso; por su forma irregular dejan anchos intersticios por los que fluye el agua
fácilmente. Las piedras se cubren con una planta acuática (sin identificar) cogida de la
bahía, donde crece en largas bandas; finalmente, se rellena con una capa de tierra de 20
centímetros de altura, aproximadamente, para nivelar con los campos adyacentes. Las
ramas de pinos y el ligero peso específico de las piedras impiden que éstas se hundan
demasiado; las plantas acuáticas, por supuesto, evitan que la tierra de encima se deslice
entre las piedras.
Una feixa típica observada medía 42 por 102 pasos (unos 33 por 80 m.) con el eje
mayor hacia el mar. Estaba recorrida por una fibla en toda su longitud y tenían otras ocho
fibles transversales, una cada 42 pasos (fig. 1); el propietario creía que esta división era
aproximadamente la mejor. Otra feixa, una de las mayores, medía 200 pasos de largo por
30 de ancho y estaba provista de 16 fibles transversales, pero carecía de canal longitudinal;
el dueño pensaba que una fibla longitudinal u otras transversales adicionales mejorarían el
riego, pues en tiempo seco algunas partes de la feixa no recibían bastante humedad.
Fig. 1. Esquema de una feixa típica.
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8 En Ibiza la piedra se divide en morta y viva. La primera es toda roca ligera y porosa; la segunda, si es
densa y pesada.
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Pocas feixes tienen el número ideal de fibles. Estas son relativamente costosas de
reconstruir, y se obstruyen después de cierto número de años (de treinta a cien). Además se
pierde para el cultivo una faja de tierra de tres metros de anchura por lo menos (el canal y
la tierra sobre la que se arroja la tierra excavada), serio obstáculo en una propiedad tan
valiosa. La construcción es casi siempre imposible en invierno porque el agua es tan fría
que hace el trabajo peligroso y durante la época de desarrollo de las plantas los propietarios
son reacios a robar tiempo a los cultivos. Resulta de ello que sólo hay una temporada breve
que se pueda aprovechar, en primavera. cuando el agua ya no es tan fría y antes de que
empiece la máxima actividad agrícola. Este período no es nunca suficiente para satisfacer
las necesidades de los campos.
El visitante de Ibiza no ha de ir lejos para ver feixes; paseando hacia el N, a lo largo
del malecón, pasado el Club Náutico, se encuentra una carretera de tierra con una estrecha
faja de tierras pantanosas a la derecha, junto al agua. A la izquierda del camino sigue un
canal paralelo y detrás se hallan fértiles huertas salpicadas de varios frutales. El canal está
cruzado a cortos intervalos por pequeños puentes, la mayoría de ellos cerrados por un
curioso pórtico de adobe encalado y rústica puerta de madera. Estas entradas son el signo
distintivo de las feixes (portals) la indicación segura de que han comenzado las huertas.
Detrás de los pórticos se ven algunas casas, pero la mayoría de los propietarios y
Foster, G. M.
Fig. 2. Portals de feixes.
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trabajadores viven en la ciudad y cada día recorren la corta distancia que les separa de sus
parcelas; los mosquitos son abundantes y, además una casa resta terreno que puede ser
productivo. La primera serie de portadas corresponde al Prat de Vila (en castellano,
Pradera de la Villa). Después se encuentra una pradera salpicada de árboles en la que
pastan las vacas y luego surge una segunda serie de portadas más espaciadas que las
primeras. Aquí parecen ser mayores las feixes, cortadas por pocas acequias y regadas quizá
con menos intensidad; las casas son más frecuentes. Este grupo de huertas se llama Prat de
ses Monges (Pradera de las Monjas) porque la tierra pertenecía a las religiosas agustinas.9
(Fig. 3 y 4).
Fig. 3. Plano de Ibiza y las feixes del Prat de la Vila en 1738. La extensión de las acequias
semeja casi la misma que en la actualidad, pero las feixes situadas junto al mar parecen
aun en periodo de saneamiento.
En la mayoría de las feixes se encuentra un sencillo cobertizo para los aperos,
sombreado por una o dos higueras. Parte del espacio puede usarse para tener cerdos o
cabras en un pequeño corral; a un lado de la cerca aparece generalmente un montón de
estiércol animal cuidadosamente apilado. Puede haber frutales, particularmente en los
bordes de las acequias, pero raramente en tal número que sombreen el campo demasiado;
los más comunes son las higueras, perales, membrillos, granados y albaricoqueros; a
menudo los senderos de la huerta están cubiertos por emparrados.
Las feixes de Ibiza
9 Estos nombres fueron facilitados por don Pedro Ferragut y otros. Navarro, del cual es la única
descripción de la feixes conocida por el autor, llama a las más próximas a la ciudad «de las Monjas» y a las más
lejanas, «de Talamanca» (VÍCTOR NAVARRO: Costumbres en las Pithiusas. Real Academia de Ciencias
Morales y Políticas, Madrid, 1901; pág. 81).
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El sistema agrícola
Un aspecto característico del cultivo en las feixes es el uso del semillero para alargar
la estación de crecimiento a sus límites absolutos.10 La forma más completa es la utilizada
en el boniato (convuvulus batatas),11 que es el principal cultivo. Se excava un espacio
rectangular de varios metros cuadrados hasta una profundidad de dos «palmos» (unos 40
cm). En el fondo se colocan tronchos de berza o pajas de las fundas de botellas de vino y se
cubren con una capa delgada de hierba de acequia, una planta de agua dulce que crece en
ellas; se tapa con un lecho de estiércol y sobre él se ponen los tubérculos de boniato
recubiertos por estiércol pulverizado y encima un poco de tierra. El calor del estiércol hace
que los tubérculos germinen rápidamente y a los diez o quince días se riega el semillero
para refrescar los brotes que, si no, «se quemarían». Los semilleros se preparan gene-
ralmente en diciembre y los retoños estarán listos para el trasplante a fines de marzo, según
costumbre inmediatamente después de San José (el día 19). De hecho, sin embargo, el
semillero se mantiene para producir vides con vástagos durante varios meses, trasplantando
los últimos en julio; cada uno de ellos se arranca de la planta madre y se encierra en el
campo a unos 10 cm. de sus vecinos.
La remolacha, las coles y las cebollas requieren mucho menos trabajo; se mezcla
tierra y estiércol formando un lecho delgado, se esparce la simiente y se consolida con el
riego. Los tomates y una pequeña cantidad de pimientos se siembran en cajas en el lado
soleado del cobertizo; otras plantas son sembradas directamente sin utilizar semillero. En
Foster, G. M.
10 El autor no ha podido obtener datos climáticos de la isla de Ibiza. A continuación inserta las de Palma de
Mallorca, cuyo clima es probablemente análogo al de Ibiza, según el autor, quién indica las medidas mensuales de
unos treinta y cinco años facilitadas por el Servicio Meteorológico de Estados Unidos en grados Farenheit y
pulgadas de lluvia. Hemos creído más conveniente sustituirlas por las del período internacional 1901-30, según
nuestro Servicio Meteorológico Nacional, en grados centígrados y milímetros. Vid CAÑEDO ARGÜELLES; E.
Meteorología Madrid, 1949, pág. 434-5 y 440-1, 440-5 y 460-1.
Temperatura Temperatura
máxima media mínima media Lluvia
Enero 14,1 6,0 36
Febrero 14,7 6,3 38
Marzo 16,6 7,9 9
Abril 18,7 9,8 37
Mayo 22,5 13,0 43
Junio 26,3 16,6 21
Julio 29,5 19,5 8
Agosto 30,0 20,2 14
Septiembre 17,9 17,9 67
Octubre 22,9 14,3 67
Noviembre 18,0 10,4 58
Diciembre 15,3 17,6 53
Año 21,3 12,5 481
La temperatura máxima absoluta en dicho período ha sido 39’0°, en agosto, y la mínima, 3’0° en diciembre.
Datos climáticos de Formentera, a base de una serie corta pueden verse en el trabajo de J. VILÀ VALENTÍ
«Formentera. Estudio de geografía humana». Estudios Geográficos; 1952, agosto, n.° 40; pp. 391-3 (N. del T.).
11 Generalmente se le llama moniato en Ibiza. (Ambas acepciones, así como la de buniato, son aceptadas
por el Diccionario de la Academia de la lengua. (N. del T.).
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tiempo frío todos los tipos de semillero se cubren con trapos o toscas esterillas. Los princi-
pales cultivos, con la época de plantación y trasplante, son los siguientes:







Pimiento picante Noviembre Abril
Alfalfa — Diciembre-enero
Patata — Febrero-marzo







Lechuga — Todo en año excepto en invierno
Casi todas plantas plantas se cultivan en una sola feixa, muchas de ellas intercaladas
como en las milpas centroamericanas. Por ejemplo, las filas de coles pueden llevar entre
ellas tres hileras de boniatos; el maíz se puede cultivar junto con lechugas, cebollas u otras
hortalizas.
Se pueden practicar varias rotaciones; de hecho las variaciones posibles son casi
infinitas. El boniato usado principalmente como alimento para los cerdos, lo más frecuente
es que se repita. La alfalfa para forraje se corta varias veces por espacio de dos o tres años
con una sola siembra. Una sucesión típica puede ser: alfalfa durante dos años, seguida de
patatas en marzo para cogerse en la segunda mitad de junio; después boniato tardío crecido
en tres meses; entonces pueden plantarse habas o guisantes, En sazón en la primavera
siguiente, para ser seguidos por boniatos otra vez, listos para la cosecha en julio o agosto.
De esta forma una parte, al menos, de la feixa está en cultivo continuo, aunque en invierno
el crecimiento es lento y generalmente limitado a las habas y guisantes. Las habas se
plantan en otoño para que en marzo puedan comerse tiernas con la vaina inclusivo. La
patata tardía no tiene usualmente mucho éxito y representa un pobre intento de utilizar un
poco de tierra que de otra forma permanecería ociosa. El Maíz requiere unos cinco meses
para la maduración; el plumero o flor masculina se quita tan pronto como se han formado
las mazorcas, y entonces las hojas superiores e inferiores, sucesivamente, se utilizan para
forraje y las mazorcas se mantienen desnudas sobre el tallo hasta que maduran. A cansa de
la ligera salinidad del suelo no crecen bien las judías ni los cerezos, naranjos o nísperos.
Como las parcelas son pequeñas no se usan arados, y los aperos de labranza son de tipo
mas sencillos; la aixada ampla una azada de mango corto y hoja ancha utilizada en la
preparación de la tierra para plantar; el ganxo, una herramienta de dos dientes análoga al
escardillo, con mango de un metro se emplea para arrancar los boniatos; el aixadó del tipo
del almocafre y la hoz dentada para cortar alfalfa.
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Fig. 4. Plano moderno de la bahía de Ibiza con las feixes del Prat de Vila a la izquierda
y las del Prat de ses Monges a la derecha.
Los derechos de cada propietario se extienden hasta la mitad de la acequia que
rodea su feixa; por ello, los depósitos acuáticos removidos en la limpieza periódica de los
canales, que forman un excelente abono, son cuidadosamente repartidos entre ambos
dueños. Las espadañas crecen con profusión y las hojas se secan y tejen haciendo rústicas
esterillas usadas para cubrir los suelos y como protección de los semilleros. Algunas feixes
son cultivadas por sus propietarios, otras lo son en aparcería o trabajadas por jornaleros.
Un aspecto curioso de la posesión de tierras es el pago del censal. Los conquis-
tadores, que recibieron grandes concesiones de tierras por sus servicios, dieron su vez otras
menores a los plebeyos en establecimiento (enfiteusis) para estimular la repoblación de la
isla; los adjudicatarios obtenían el derecho a la tierra a condición de cultivarla y pagar una
cantidad anual al otorgante. Este gravamen sobre la tierra es a perpetuidad y los pagos se
han realizado durante siete siglos. Con la depreciación de la moneda el censal ha llegado a
ser poco más que un recuerdo; para la gran feixa de 200 por 30 pasos antes mencionada es
de 50 pesetas solamente. Por ello cierto número de propietarios, para evitarse la molestia
del pago anual. han comprado sus derechos, pero otros continúan pagando cada año.
Las feixes en la historia
El cultivo de las feixes corresponden a la dominación morisca en la isla como está
cumplidamente demostrado por los documentos históricos. Ibiza fue reconquistada cl 8 de
agosto de 1235, y un documento en latín del archivo catedralicio, fechado en 15 de
septiembre del mismo año, menciona repetidamente fexurias al delimitar las tierras que se
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dan a los conquistadores.12 la extensión de dichas tierras en aquel tiempo es desconocida,
pero la amabilidad de los funcionarios municipales facilitó al autor la copia de un mapa de
1738, que se reproduce en forma simplificada, para mostrar las feixes del Prat de Vila. La
línea de la costa parece haber sido estabilizada en su posición actual, y un camino, que
coincide aparentemente con el moderno, bordea la bahía. 1a extensión máxima de las feixes
hacia el interior también asemeja ser la misma que hoy en líneas generales. Aunque no
están explicados los signos utilizados, parece verse que las feixes junto al mar eran aun
pantanosas y en procesos de saneamiento: el mismo signo, líneas cortas onduladas, figura
en la costa oriental de la bahía, donde en 1950 existían aun marismas. (Fig. 3).
Los catastros modernos no distinguen las feixes de las tierras de secano, y los
límites señalados en la figura 4 son aproximados y para el año 1950; fueron suministrados
al autor por don Pablo Ferragut Arabí e indican una extensión de 60 hectáreas,
aproximadamente. Algo más de la mitad de las tierras se encuentran en el municipio de
Santa Eulalia, cuya principal población, del mismo nombre, está a 15 km. al NE. Se supone
que la mayoría de las tierras que pueden ser preparadas como feixes ya han sido puestas en
cultivo y hay pocas esperanzas de cambios importantes en el futuro.
Las feixes de Ibiza parecen ser únicas. Las tierras saneadas de la Huerta de
Valenciana se asemejan a primera vista; sin embargo, el método de prepararlas consiste en
llevar la tierra en barcas para elevar las zonas pantanosas sobre el nivel de la Albufera,
proceso que tiene poco de común con el de Ibiza. Aunque lo parezca, tampoco hay mucha
analogía entre las feixes y las chinampas o huertas flotantes del Valle de Méjico. Las feixes
de Ibiza permanecen como un testimonio del ingenio de la agricultura morisca que hizo
florecer al pantano lo mismo que al desierto.
Las feixes de Ibiza
12 MACABICH LLOBET, Isidoro: Historia de Ibiza III; Crónicas, siglos Xlll y XIV, apéndice I. «Dotación
de la iglesia de Ibiza por los tres magnates conquistadores a sus respectivos delegados a 15 de septiembre de
l235» (Palma de Mallorca 1976), pp 13-14.
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Presentació
Aquesta bibliografia que avui publicam requereix fer unes consideracions prèvies
per justificar-la. En projectar la publicació d’un número monogràfic de TERRITORIS
sobre les illes Pitiüses, vaig decidir fer la meva aportació —ara la nostra aportació— en
forma d’una bibliografia d’interès geogràfic sobre aquestes illes, a partir del material
arreplegat des de la bibliografia confeccionada per al curs monogràfic de doctorat sobre la
Geografia humana de les Pitiüses, que vaig impartir al curs 1973-74, i la que posteriorment
s’ha anat afegint a la bibliografia de les Balears en què estic treballant i en la qual
actualment duc reunides mes de tretze mil autories. En un principi disposava de mig miler
de referències que, evidentment, calia completar i treballar. Per això vaig convidar Rosa
Vallès, que ocupa un lloc destacat en la coneixença de les Pitiüses, a participar en aquest
projecte. Rosa m’envià una bibliografia molt completa, que ultrapassava l’interès
geogràfic, sobre l’illa de Formentera. Aquest treball va ser un repte per portar a bon terme
un aplec similar, però referit a la globalitat de les Pitiüses, i així ho vaig tirar endavant.
Com en tot projecte massa ambiciós —això sempre és bo—, al final hi ha
mancances notables. Però així i tot, avui el que es publica és més com una provocació per
completar-ho i divulgar-ho que per tancar una informació que, per altra part, s’enriqueix
constantment amb noves aportacions. L’ideal seria editar un cd-rom amb tota aquesta
bibliografia, una vegada completada i corregida, en el qual utilitzant el programa End Note
i un sistema de paraules clau, cada interessat pogués esbrinar el que li pugui convenir tant
pel que fa a la temàtica i la localització espacial com per la forma que li vagi millor. De
moment, l’obra que segueix és una part del que hem treballat i consta de tres versions: una,
en què es relacionen les referències per ordre alfabètic dels autors, l’altra, en què aquestes
van ordenades per ordre cronòlogic d’edició i, finalment, la que ara es publica, que n’és la
classificació temàtica mitjançant unes paraules clau que fan referència a llocs i temes i que
no hem reproduït aquí per haver-ho considerat innecessari.
No és la primera vegada que es fa una bibliografia de les illes Pitiüses. Hem utilitzat
la informació bibliogràfica existent en publicacions realment notables com els treballs de
l’enyorat amic Antoni Costa, el de Joan Tur de Montis sobre cartografia, el de José V.
Serradilla sobre premsa periòdica, les esplèndides bibliografies que ha publicat el Museu
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Arqueològic d’Eivissa i Formentera, realitzades per Jordi H. Fernández Gómez i Benjamí
Costa Ribas, el de Maria Dolors Guerau de Arellano, el treball de Joan Vilà Valentí i Rosa
Vallès sobre la geografia insular, que té com a precedent un treball inèdit de J. Vilà, o el
més recent de Maurici Cuesta. Tots aquests treballs i altres del mateix tipus, els hem
relacionats a l’apartat 0. Bibliografies. També hem realitzat el buidatge de vàries
publicacions periòdiques antigues i recents entre les quals cal destacar, per la riquesa dels
continguts, la revista Eivissa de l’Institut d’Estudis Eivissencs (en les seves tres èpoques) o
el setmanari Proa. Hem trescat per diferents biblioteques, tant d’Eivissa com de Palma, i a
la pàgina web de l’ISBN, a més d’altres llocs on hem arreplegat referències prou
interessants. L’ajuda, les orientacions i els bons consells de Rosa Vallès i Costa, com a
bona coneixedora de les illes d’Eivissa i Formentera, la fan coautora d’aquest treball; i
l’acurada col·laboració d’Antoni Miquel Lucas i Vidal, estudiant de geografia a la UIB,
també l’han fet acreedor de compartir aquesta autoria. A ambdós col·laboradors, el meu
agraïment.
També vull manifestar el meu reconeixement a les persones que ens han ajudat
d’una manera o altra a la realització d’aquest treball: a l’arqueòleg Benjamí Costa Ribas, al
filòleg Marià Torres i Torres, a l’historiador Eduardo José Posadas, a Joan Cerdà, director
de Proa, a les bibliotecàries de l’Ajuntament de Vila, Fany Tur i Riera i Anna Agnès
Colomar i Marí, a Antoni Arabí, del Consell Insular d’Eivissa i Formentera, a Maria Torres
Marí, de l’Institut d’Estudis Eivissencs, per citar les més importants quant a la seva
aportació.
El que avui es pretén és posar a l’abast, no sols dels investigadors, sinó també de
qualsevol persona interessada (polítics, estudiants, professors, periodistes, empresaris,
persones amb inquietuds culturals, etc.), una informació que els pot ser molt útil en
l’exercici de les seves funcions professionals o simplement en el seu aprenentatge o esbarjo
cultural. La informació és àmplia: autors, temes, editorials, revistes, etc. Avui presentam
aquesta bibliografia en forma d’una classificació temàtica, que hem organitzat d’acord amb
el material recollit i l’interès dels temes, tot i essent conscients que hi ha moltes referències
que es podrien situar en dos o més llocs diferents; d’aquí l’interès de poder treballar amb
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17.3. NOVEL·LA I NARRATIVA
17.4. INFANTIL
17.5. DIDÀCTICA
17.6. ASSAIG I CRÍTICA LITERÀRIA
18. L’ART I LA MÚSICA
19. LES PITIÜSES A INTERNET
Com ja assenyalàrem a la presentació de la «Bibliografia sobre meteorologia i clima
de les illes Balears», publicada al núm. 1 de TERRITORIS (UIB, 1998, pàg. 331-401),
citam els autors pel seu nom complet, sempre que ha estat possible. En el cas d’obres amb
diferents autors, aquests s’han ordenat per ordre alfabètic, per evitar interpretacions
errònies sobre la importància de l’autoria. Coneixem casos en què, malauradament, aquest
ordre és més de poder acadèmic que no de responsabilitat científica.
També un altre objectiu d’aquesta bibliografia és proporcionar elements per fer una
anàlisi crítica de les bibliografies d’articles d’alguns autors que agrenen cap als seus
interessos personals, faltant a l’objectivitat acadèmica.
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Finalment volem advertir que aquesta bibliografia conté els treballs que es
refereixen específicament a les illes Pitiüses o a part d’aquestes, i també inclou les
citacions d’obres generals d’àmbit més ampli (Balears, Espanya, Mediterrània...), que
contenen referències a les nostres illes.
Palma, novembre de 1998
Bartomeu Barceló i Pons
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0. BIBLIOGRAFIES
0.1. BIBLIOGRAFIES GENERALS
ARANAZ BARRERA, TOMÀS (1887): Noticias bibliográficas para la historia de Ibiza. Palma.
CASTELLÓ GUASCH, JOAN (1973): «Bibliografia» (sobre les Pitiüses). El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y
Formentera. 1973, Palma, Alfa, 11. Va sense signar. Tret de: Juan Llabrés Bernal: «Bibliografia
Mallorquina». BSAL, 1961-1962, XXXII. núm. 792-795.
CLAPÉS JUAN, JOSÉ (1885): Noticias bibliográficas y biográficas para la historia de Ibiza. Palma, Tip. B.
Rotger. Signat SELPAC.
— (1887): Noticias bibliográficas y biográficas para la historia de Ibiza. Palma, Tip. de Bartolomé Rotger, 51.
— (1902): Biblioteca ebusitana: Notas biográficas de ibicencos ilustres notables y bibliográficas de las obras que
tratan de Ibiza. Palma, Tipografía de las Hijas de Juan Colomar, VIII+ 122. La segona part d’aquesta
obra no s’arribà a editar.
COSTA RAMON, ANTONI: «Fichas de bibliografía ibicenca». Diario de Ibiza. Se’n publicaren sols deu capítols
fins a arribar a la lletra D.
— (1986): Fitxes de bibliografia pitiüsa. Eivissa, Consell Insular d’Eivissa i Formentera. Conselleria de Cultura,
Educació i Patrimoni, 184. Duu una presentació d’Enric Fajarnés Ribas, conseller de Cultura, i un pròleg
de Marià Villangómez Llobet.
GUERAU DE ARELLANO TUR, M. DOLORS (1951): «Biobibliografia de autores ibicencos». Bibliotecomanía.
Boletín de la Escuela de Bibliotecarias de Barcelona. Barcelona. VIII, 31 i 32. 180-240.
LLABRÉS BERNAL, JUAN (1952-53): «Algunas notas bibliográficas sobre Ibiza y Formentera». Studia. 1952:
XXIV - 1953: XXV. XXIV: 241-242 - XXV: 8-13; 37-41; 76-81.
— (1953): Algunas noticias bibliográficas sobre Ibiza y Formentera. Palma, Imp. Guasp, 44.
RIBAS, JOAN ALBERT (1999): «Notícia del primer llibre imprès a Eivissa: Dos hojas de historia, o sean rasgos
de la conquista última de Ibiza». El Pitiús 1999, Eivissa, Institut d'Estudis Eivissencs, 143-145.
RIBAS MARÍ, ENRIC (1987): «Algunes curiositats de bibliografia pitiüsa». Eivissa. Institut d’Estudis
Eivissencs. Vila d’Eivissa. III època, 17-18. 36 (184) - 37 (185).
TOMÀS, M. (1975): «Bibliografia de Mallorca, Menorca i Eivissa» (1974). Randa. Barcelona. Curial. 1. 223-227.
— (1976): «Bibliografia de Mallorca, Menorca i Eivissa» (1974-1975). Randa. Barcelona. Curial. 2. 217-223.
— (1979): «Bibliografia de Mallorca, Menorca i Eivissa» (1977). Randa. Barcelona. Curial. 8. 215-222.
0.2. BIBLIOGRAFIES TEMÀTIQUES
ALCOVER TOMÀS, JOSEP ANTONI (1986): Bibliografia naturalística de les Balears i Pitiüses: Llistat de
treballs publicats de 1974 a 1983. Palma, Institut d’Estudis Baleàrics, 120.
CASTELLÓ GUASCH, JOAN (1961): «Bibliografía» (sobre llengua). El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y
Formentera.1961, Palma, Alfa, 8.
COSTA RIBAS, BENJAMÍ; FERNÁNDEZ GÓMEZ, JORDI H. (1993): Bibliografía arqueológica de las Islas
Pitiusas (III). Trabajos del Museo Arqueológico de Ibiza. Eivissa, Treballs del Museu Arqueològic
d’Eivissa i Formentera, núm. 30, 114.
CUESTA LABERNIA, MAURICI (1999): «Bibliografia sobre Història i Cultura Contemporànies d'Eivisa i
Formentera». Eivissa. Institut d'Estudis Eivissencs. Vila d'Eivissa. III època, 33-34. 39 (411) - 45 (417).
FERNÁNDEZ GÓMEZ, JORDI H. (1980): Bibliografía arqueológica de las Islas Pitiusas (I). Trabajos del
Museo Arqueológico de Ibiza. Eivissa, 3, 72.
— (1986): Bibliografía arqueológica de las Islas Pitiusas (II). Trabajos del Museo Arqueológico de Ibiza.
Eivissa, 15, 42.
— (1993): VID. COSTA RIBAS, BENJAMÍ - FERNÁNDEZ GÓMEZ, JORDI H. (1993).
FIGUERAS, JOSEP M. (1997): Guia bibliogràfica d'història de les Illes Balears i de les Pitiüses. Palma,
Conselleria d'Educació, Cultura i Esports. Govern Balear, Fitxes. Duu un índex fet per Jaume M. Bover.
FIOL GUISCAFRÉ, JOAN MIQUEL (1990): De Balearibus. Bibliografia de viatges per les Balears i Pitiüses
fins al 1900. Palma, Miquel Font, editor, 160.
LLUY, XICO (1996): «Un buit (Pitiüses)». Proa. Molk, suplement cultural. Eivissa. 5 (juliol de 1996). 2/3.
HIDALGO, M. (1995): «Folletos A.C.» (Antes de Cristo). Proa. Periòdic d’Eivissa i Formentera. Eivissa. Any I,
15 (1/7-V-1995), 10.
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PESCE VICH, MIQUEL (1986): Diccionari biogràfic de les Pitiüses. Eivissa, Consell Insular d’Eivissa i
Formentera. Imp. Ibosim.
ROMERO, JOSÉ MIGUEL (1998): «Libros al alcance de un módem». Proa. Periòdic d’Eivissa i Formentera.
Eivissa. Any IV, 171 (20/26-IV-1998), 30.
S.A. (1997): «Las editoriales de Eivissa inscribieron 17 títulos en 1996». Proa. Periòdic d’Eivissa i Formentera.
Eivissa. Any III, 112 (3/9-III-1997), 18-19.
TORRES TORRES, MARIÀ (1992): «Síntesi de bibliografia filològica eivissenca». Eivissa. Institut d’Estudis
Eivissencs. Vila d’Eivissa. III època, 22. 34 (386) - 37 (389).
VALLÈS COSTA, ROSA; VILÀ VALENTÍ, JOAN (1979): «Bibliografía para el estudio geográfico de unas islas
Mediterráneas». Revista de Geografia. Departament de Geografia de la Universitat de Barcelona.
Barcelona. XII-XIII, 110-130.
VILÀ VALENTÍ, JOAN (1969): Bibliografía geográfica de Ibiza y Formentera. Eivissa. Inèdit. Aquesta
bibliografia es va donar als participants de l'excursió organitzada per la Società Geografica Italiana. VID.
M. A. BELASIO: «L'escursione della Società Geografica Italiana nelle isole Baleari (24 aprile - 1
maggio 1969)». In Bolletino della Società Geografica Italiana, serie IX, vol. X (Roma, 1969), pàg. 421-
451.
— (1979): VID.: VALLÉS COSTA, ROSA - VILÀ VALENTI, JOAN (1979).
0.3. BIBLIOTEQUES
COBO, VICENTA (1998): «Fany Tur: Eivissa necesita una biblioteca en cada pueblo». Proa. Periòdic d’Eivissa i
Formentera. Eivissa. Any IV, 171 (20/26-IV-1998), 20-21.
MARTÍN, PEDRO (1997): «Tres décadas de la Biblioteca internacional. Robert Baldon, una vida dedicada a los
libros». Página XXI Formentera. Eivissa. 10 (abril), XII.
MIRANDA, JOSÉ (1995): «Babel en Formentera» (Biblioteca Robert Baldon). Proa. Periòdic d’Eivissa i
Formentera. Eivissa. Any I, 25 (3/9-VII-1995), 20.
0.4. LA PREMSA PERIÒDICA
0.4.1. ESTUDIS SOBRE LA PREMSA
CLAPÉS JUAN, JOSÉ (1902): «La Prensa de Ibiza en 31 de Marzo de 1902». Los Archivos de Ibiza. Eivissa.
Imp. de José Tur. Any I, 1. 7.
ESCANDELL TUR, NEUS (1986): «La premsa de dretes a Eivissa durant la segona República». Anuario de
Ibiza y Formentera. IV, Eivissa, Mariano Productions. Imp. Ibosim SA, 57-63.
LLUY, XICO (1995): «La Segunda República también tuvo su “Proa”». Proa. Periòdic d’Eivissa i Formentera.
Eivissa. Any I, 1 (23/29-I-1995), 21.
ROMERO, JOSÉ MIGUEL (1997): «150 años de periodismo en las Pitiüsas. II. “El Ebusitano” y “Las Pityusas”:
a rey muerto, regente impuesta (1885-1886)». Proa. Periòdic d’Eivissa i Formentera. Eivissa. Any III,
136 (18724-VIII-1997). Suplement, 8 pàg.
— (1997): «150 años de periodismo en las Pitiüsas. III. “El Ebusitano” y “El Ibicenco”: a solas con el
“parlamento largo” (1886-1890)». Proa. Periòdic d’Eivissa i Formentera. Eivissa. Any III, 137 (25/31-
VIII-1997). Suplement, 8 pàg.
— (1997): «150 años de periodismo en las Pitiüsas. IV. “El Coco”, “Ibiza”, “El Ibicenco”: Chaqueteros y
romeristas (1890-1892)». Proa. Periòdic d’Eivissa i Formentera. Eivissa. Any III, 138 (1/7-IX-1997).
Suplement, 8 pàg.
— (1997): «150 años de periodismo en las Pitiüsas. V. “Ibiza”, “La Gaviota”, “El Coco de Ibiza”: amor, odio y
fusión. (1892-1893)». Proa. Periòdic d’Eivissa i Formentera. Eivissa. Any III, 138 (1/7-IX-1997).
Suplement, 8 pàg.
— (1997): «150 años de periodismo en las Pitiüsas. VI. “Diario de Ibiza” i “La Bandera de Ibiza”: contra los
cuneros (1893-1895)». Proa. Periòdic d’Eivissa i Formentera. Eivissa. Any III, 140 (15/21-IX-1997).
Suplement, 8 pàg.
— (1997): «150 años de periodismo en las Pitiüsas. VIII. “El Correo de Ibiza”, “Diario de Ibiza” y “La Unión
Republicana”: Soporíferos contra críticos (1899-1900)». Proa. Periòdic d’Eivissa i Formentera. Eivissa.
Any III, 138 (1/7-IX-1997). Suplement, 8 pàg.
— (1997): «150 años de periodismo en las Pitiüsas. IX. “La Unión Republicana”, “La Isla”, “El Porvenir”, “El
Correo de Ibiza”, “Diario de Ibiza”: dos familias y unos pocos republicanos (1901-1904)». Proa.
Periòdic d’Eivissa i Formentera. Eivissa. Any III, 143 (6/12-X-1997), 8 pàg.
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— (1997): «150 años de periodismo en las Pitiüsas. X. “El Resumen”, “El Heraldo de Ibiza”, “El Agricultor”, “El
Defensor”, “Diario de Ibiza”: Los mismos pero con diferentes collares. (1905-1912)». Proa. Periòdic
d’Eivissa i Formentera. Eivissa. Any III, 144 (13/19-X-1997). Suplement, 8 pàg.
— (1997): «150 años de periodismo en las Pitiüsas. XI. “El Pueblo”, “El Pueblo de Ibiza”, “El Resumen”, “Diario
de Ibiza”: las primeras voces contra el militarismo (1913-1921)». Proa. Periòdic d’Eivissa i Formentera.
Eivissa. Any III, 138 (1/7-IX-1997). Suplement, 8 pàg.
— (1997): «150 años de periodismo en las Pitiüsas. XII. “El Resumen”, “La Voz de Ibiza”, “Diario de Ibiza”: ¡A
sus órdenes, dictador!». Proa. Periòdic d’Eivissa i Formentera. Eivissa. Any III, 138 (1/7-IX-1997).
Suplement, 8 pàg. Pitiüses Eivissa Bibliografia Premsa.
— (1997): «150 años de periodismo en las Pitiüsas. XIII. “Proa”, “Excelsior”, “La Voz de Ibiza”, “Diario de
Ibiza”: jugando a republicanos (1930-1931)». Proa. Periòdic d’Eivissa i Formentera. Eivissa. Any III,
147 (3/9-XI-1997). Suplement, 8 pàg.
— (1997): «150 años de periodismo en las Pitiüsas. XIV. “La Defensa”, “Proa”, “Excelsior”, “La Voz de Ibiza”,
“Diario de Ibiza”: el fascismo toma posiciones. (1932-1934)». Proa. Periòdic d’Eivissa i Formentera.
Eivissa. Any III, 138 (1/7-IX-1997). Suplement, 8 pàg.
— (1997): «150 años de periodismo en las Pitiüsas. XV. “La Defensa”, “Excelsior”, “La Voz de Ibiza”. “Diario
de Ibiza”, “Solidaridad Obrera”, “Viva España”: El fascismo vence». Proa. Periòdic d’Eivissa i
Formentera. Eivissa. Any III, 149 (17/23-XI-1997). Suplement, 8 pàg.
— (1997): «150 años de periodismo en las Pitiüsas. XVI. “La Defensa”, “Excelsior”, “La Voz de Ibiza”,
“Solidaridad Obrera”, “¡Viva España!”: el fascismo vence (1935-1936)». Proa. Periòdic d’Eivissa i
Formentera. Eivissa. Any III, 149 (17/23-XI-1997). Suplement, 8 pàg.
— (1997): «150 años de periodismo en las Pitiüsas. XVII. “Diario de Ibiza”, “Ibiza”, “Eivissa”: cuatro décadas
sin libertad de expresión (1940-1971)». Proa. Periòdic d’Eivissa i Formentera. Eivissa. Any III, 138
(1/7-IX-1997). Suplement, 8 pàg.
— (1997): «150 años de periodismo en las Pitiüsas. XVIII. “Diario de Ibiza”, “Eivissa”: El problema del catalán
(1972-1975)». Proa. Periòdic d’Eivissa i Formentera. Eivissa. Any III, 151 (1/7-XII-1997). Suplement,
8 pàg.
ROSSELLÓ TUR, BARTOLOMÉ (1935): Historia de la imprenta y del periódico en Ibiza. Barcelona, La
Defensa.
— (1935): Historia de la prensa y el Periodismo en Ibiza. Barcelona, La Defensa, 198.
S.A. (1995): Dos años sin “La Prensa” (Eivissa). “Proa. Periòdic d’Eivissa i Formentera”. Eivissa. Any I, 32
(21/27-VIII-1995). 17.
— (1998): «Eivissa ya tiene un diario en catalán...y digital». Proa. Periòdic d’Eivissa i Formentera. Eivissa. Any
IV, 161 (9/15-II-1998). 15.
— (1998): «Proa digital: una nueva era». Proa. Periòdic d’Eivissa i Formentera. Eivissa. Any IV, 159 (26-I/1-II-
1998). 30.
SERRADILLA MUÑOZ, JOSÉ VICENTE (1987): Breu notícia sobre el periodisme a Eivissa. Catàleg de
l’Hemeroteca Municipal. Eivissa, Ajuntament d’Eivissa, 24.
— (1988): Periodismo en Ibiza (1846-1986). Eivissa, Conselleria de Cultura, Educació i Patrimoni.Consell
Insular d’Eivissa i Formentera, 243.
VALERO, VICENTE (1997): «La primera época de la revista “Ibiza” (1944-1950)». Quadern del T.E.H.P. Sant
Josep de Sa Talaia. Eivissa, Imp. Ibosim. IX, 63-67.
0.4.2. RELACIÓ DE PUBLICACIONS PERIÒDIQUES
ACCIÓN. PERIODICO MENSUAL, SOCIAL Y AGRARIA
1920 (8-XII) - 1921(30-VII)
Lloc d’edició: Eivissa.
Editor-impremta: Impremta de Juan Verdera.
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AVE MARIA. SUPLEMENTO A “NUESTRA HOJA”
1929 (8-IX) - 1930 (24-V)
Lloc d’edició: Eivissa.
Editor-impremta: Impremta de Juan Verdera Mayans
Tendència: Religió.
Propietari-editor: Isidoro Macabich Llobet
Direcció: Isidoro Macabich Llobet
Paginació: 2 pp.




Editor-impremta: Grup d’Estudis de la Naturalesa (GEN).
BOLETÍN DE LA CAMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE IBIZA 1912 (V) - 1913 (VI)
Lloc d’edició: Eivissa.
Editor-impremta: Impremta de Francisco Escanellas Suñer.
Tendència: Temes econòmics
Direcció: Francisco Medina Puig.
Freqüència: Mensual.
Paginació: 4 pp.
Referències: VID. José V. Serradilla (1986): Periodismo en Ibiza. V. p. 109.
BOLETÍN ECLESIÁSTICO DEL OBISPADO DE IBIZA







Referències: VID. José V. Serradilla (1986): Periodismo en Ibiza. V. p. 52.








Referències: VID. José V. Serradilla (1986): Periodismo en Ibiza. V. p. 209.
BOLETÍN OFICIAL DEL OBISPADO DE IBIZA (Segona època)
1899 (7-II) - En publicació.
Lloc d’edició: Eivissa.
Editor-impremta: Impremta de José Tur Ros, Nueva de Francisco Escanellas, Mariano Tur y Tur, Editorial
Ibicenca SA, La Voz, Nueva de Mariano Tur y Tur, Herederos de Juan Verdera Mayans, Impremta
Manonelles, Impremta Catalana Lux (Palma), Impremta Arts (Palma), Impremta Nacher SL (València).
Tendència: Religió.
Propietari-editor:
Direcció: Isidoro Bartolomé Ribas, Mariano Riquer Aquenza, Isidoro Macabich Llobet
Freqüència: M. bimensual.
Paginació: 4, fins 196.
Referències: VID. José V. Serradilla (1986): Periodismo en Ibiza. V. p. 75-76.
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BUTLLETÍ INFORMATIU DE L’INSTITUT D’ESTUDIS EIVISSENCS
1977-1978
Lloc d’edició: Eivissa.
Editor-impremta: Institut d’Estudis Eivissencs.
Tendència: Cultura.
Propietari-editor: Institut d’Estudis Eivissencs.
Freqüència: Irregular.
Numeració: 1977: 1 (I); 2 (III); 3 (VI).
1978: 4 (II).
BUTLLETÍ INFORMATIU DEL CONSELL INSULAR D’EIVISSA I FORMENTERA
1996
Lloc d’edició: Eivissa.
Editor-impremta: Consell Insular d’Eivissa i Formentera.
Tendència: Política.
Propietari-editor: Consell Insular d’Eivissa i Formentera.
COLOMBÓFILOS A PESAR DE TODO
1976-1984
Lloc d’edició: Eivissa.
Editor-impremta: Impremta de la Viuda e Hijos de Juan Verdera Mayans.
Tendència: Esports.
Propietari-editor: Vicente Rosselló Prats.
Direcció: Vicente Roselló Prats (fins al n. 15); Bartolomé Caldentey y Tur (fins al n. 43); Bartomeu Planells
Planells (fins al n. 52, XI/XII-1984).
Freqüència: Bimensual.
Paginació: 16 pp. (el n. 1 en té 24)
Numeració: 52 nn.
Referències: VID. José V. Serradilla (1986): Periodismo en Ibiza. V. p. 166-167.










Observacions: Se n’editen 500 exemplars.
Referències: VID. José V. Serradilla (1986): Periodismo en Ibiza. V. pp. 204-205.
CUBELLS. SUPLEMENTO DE LA HOJA MENSUAL DE LA IGLESIA DE SANTO DOMINGO
1930 (7-VI al 2-VIII)
Lloc d’edició: Eivissa.
Editor-impremta: Impremta Nueva de Mariano Tur y Tur.
Tendència: Religió.
Direcció: Rafael J. Escandell (canonge).
Paginació: 4 pp.
Numeració: 5 nn.
Referències: Vid: José V. Serradilla (1986): Periodismo en Ibiza. V. p. 139.
DIARIO DE IBIZA (1a. època)
1893 (1-I) - 1899
Lloc d’edició: Eivissa.
Editor-impremta: Impremta de Francisco Escanellas Suñer.
Tendència: Informació general.
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Propietari-editor: Francisco Escanellas Suñer.
Direcció: Francisco Escanellas Suñer.
Freqüència: Diari.
Paginació: 2 pp.
Numeració: 1 a 2.098.
Observacions: Substitueix Ibiza, El Coco de Ibiza i La Gaviota, per acord dels seus propietaris.
Referències: Vid: José V. Serradilla (1986): Periodismo en Ibiza. V. p. 71-72. J. M. Romero: «150 años de perio-
dismo en las Pitiüses». VI-VII. Proa, nn, 140 a 141, 1998.
DIARIO DE IBIZA (2a. època)
1900 (24-II - 5-V)
Lloc d’edició: Eivissa.
Editor-impremta: Impremta Nueva de Francisco Escanellas Suñer.
Tendència: Informació general.
Propietari-editor: Francisco Escanellas Suñer.
Direcció: Felipe Curtoys y Valls.
Freqüència: Diari.
Paginació: 4 pp.
Numeració: Seguí la numeració de la primera època: 2.099 a 3.043.
Referències: VID. José V. Serradilla (1986): Periodismo en Ibiza. V. p. 82-83. J. M. Romero: «150 años de perio-
dismo en las Pitiüses». VIII. Proa, n, 142, 1998.
DIARIO DE IBIZA (3a. època)
1903 (1-X) - 1914 (13-II)
Lloc d’edició: Eivissa.
Editor-impremta: Impremta de Francisco Escanellas Suñer.
Tendència: Informació general.
Propietari-editor: Francisco Escanellas Suñer.




Referències: VID. José V. Serradilla (1986): Periodismo en Ibiza. V. p. 91-93. J.M.
Romero: «150 años de periodismo en las Pitiüses». IX, X. Proa, n. 143,144 1998.
DIARIO DE IBIZA. PERIÓDICO INDEPENDIENTE (O DEFENSOR DE LOS INTERESES DE IBIZA Y
FORMENTERA (4a. època)
1914 (9-III) - 1924
Lloc d’edició: Eivissa.
Editor-impremta: Impremta de los Herederos de Francisco Escanellas (Prensa Ebusitana, Prensa Ibicenca, Juan
Verdera, etc.)
Tendència: Informació general
Direcció: Juan Mayans Guasch (fins 9-IV-1915), Enrique A. Fajarnés (fins 16-VII-1915), Ernesto Fajarnés (fins
8-II-1917), José Castelló Ribas (26-XII-1917), Ernesto Fajarnés (fins 2-IV-1918), Bartolomé Ramón
Capmany (29-IV-1918), Ernesto Fajarnés (fins 30-XI-1918), Francisco Verdera (fins a finals de 1919),
José Castelló Ribas (1920 i 1921), Eugenio Boned Riera (1922, 1923 i 1924)
Freqüència: Diari.
Paginació: 4 pp.
Observacions: Torna a aparèixer després d’un mes de la mort del seu fundador i propietari Francisco Escanellas
Suñer.
Referències: VID. José V. Serradilla (1986): Periodismo en Ibiza. V. p. 114-116. J. M. Romero: «150 años de
periodismo en las Pitiüses». XI, XII. Proa, n. 145, 146, 1998.
DIARIO DE IBIZA (5a. època)
1924 (26-VIII) - 1936 (9-VIII)
Lloc d’edició: Eivissa.
Editor-impremta: Impremta de los Herederos de Francisco Escanellas (Ara propietat de Juan Verdera Mayans).
Tendència: Informació general.
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Propietari-editor: Juan Verdera Mayans.
Direcció: Juan Verdera Mayans (fins 14-XII-1935); Antonio Torres Álvarez (9-VIII-1936).
Freqüència: Diari.
Paginació: 4 pp.
Referències: VID. José V. Serradilla (1986): Periodismo en Ibiza. V. p. 128-129. J. M. Romero: «150 años de pe-
riodismo en las Pitiüses». XIII. XIV. Proa, n 147, 148.
DIARIO DE IBIZA (6a. època)
1936 (IX) - 1937 (III) - 1963
Lloc d’edició: Eivissa.
Tendència: Informació general.
Direcció: Carlos Román, Alejandro Llobet, Felipe Pineda (1937-1947), José Zornoza Bernabeu (1947-1963)
Freqüència: Diari.
Paginació: 4 pp. (fins 1954) - 8 pp. (fins 1963) 
Referències: VID. José V. Serradilla (1986): Periodismo en Ibiza. V. p. 45. J. M. Romero: «150 años de perio-
dismo en las Pitiüses». XV, XVI, XVII. Proa, n. 149, 150, 151.
DIARIO DE IBIZA. DECANO DE LA PRENSA DE BALEARES. FUNDADO EL 1 DE ENERO DE 1893 POR
FRANCISCO ESCANELLAS (7a. època)
1963 (V)
Lloc d’edició: Eivissa.
Editor-impremta: Herederos de Juan Verdera Mayans.
Tendència: Informació general.
Direcció: Francisco Verdera Ribas.
Paginació: 8, 10, 12 (fins 1979); 24, 32, 42 p.
Referències: VID. José V. Serradilla (1986): Periodismo en Ibiza. V. p. 45. J. M. Romero: «150 años de perio-
dismo en las Pitiüses». XVIII. Proa, n. 152, 1998.
EBUSUS
1921 (II) - 1924 (I)
Lloc d’edició: Eivissa.
Editor-impremta: Impremta de los Herederos de Francisco Escanellas (nn. 1-5); Francisco Soler (Palma, nn. 6-16).
Tendència: Cultura.
Direcció: Isidoro Macabich Llobet.
Freqüència: Mensual.
Paginació: 4/ 12/ 16.
Observacions: Editat per la Agrupación de Estudios Ibicencos.
Referències: VID. José V. Serradilla (1986): Periodismo en Ibiza. V. p. 124. J. M. Romero: «150 años de




Editor-impremta: Institut d’Estudis Eivissencs.
Tendència: Cultura.
Propietari-editor: Institut d’Estudis Eivisencs.
Direcció: Cristòfol Guerau de Arellano Tur i Joan Marí Tur (fins al n. 6, 1974), Josep Piña Ramón (nn. 7 i 8, 1975
i 1976), Enric Ribas Marí (nn. 9 i 10, 1979 i 1980), Josep Marí Marí (nn.11 i 12, 1981; 13, 1982; 14,
1983; 15-16, 1985; 17-18, 1987; 19-20, 1991) - Felip Cirer Costa (21i 22 1992; 23 i 24, 1993; 25, 1994;
26 i 27, 1995; 28 i 29-30, 1996; 31, 1997; 32, 1998).
Freqüència:Variable 
Paginació: Entre 42 i 64 pp.
Numeració: 
VoI. I (1972-1981). pp. 1-526
1 (1972); 2 i 3 (1973); 4, 5 i 6 (1974); 7 (1975); 8 (1976); 9 (1979); 10 (1980); 11 i 12 (1981)
Vol. II (1982-1993), pp. 1-508.
13 (1982); 14 (1983); 15 i 16 (1985); 17 i 18 (1987); 19 i 20 (1991); 21 i 22 (1993); 23 i 24 (1993)
Vol. III (1994-1998), pp. 1- 372.
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25 (1994); 26 i 27 (1995); 28 i 29-30 (1996); 31 (1997); 32 (1998)
Observacions: S’ha imprès a Gráficas Viñals de Barcelona (fins al n. 7, 1975); Impremta Politècnica, Palma;
Gráficas Pitiüsas, Eivissa; Impremta Ibosim, Eivissa (des del n. 12, 1981).
Referències: VID. José V. Serradilla (1986): Periodismo en Ibiza. V. p. 162-163. J. M. Romero: «150 años de
periodismo en las Pitiüses». XVII, XVIII. Proa, n. 151, 152. 1998.
EL AGRICULTOR
1905 (18-II) - 1907 (22-III)
Lloc d’edició: Eivissa.
Editor-impremta: Impremta de Francisco Escanellas Suñer.
Tendència: Informació agrària.




Observacions: Òrgan de la Sociedad de Agricultores.
Referències: VID. José V. Serradilla (1986): Periodismo en Ibiza. V. p. 96-97. J. M. Romero: «150 años de
periodismo en las Pitiüses». X. Proa, n. 144, 1998.
EL CAMPESINO. BOLETÍN DE LA CÁMARA AGRÍCOLA OFICIAL DE IBIZA
1928 (VII) - 1929 (VIII)
Lloc d’edició: Eivissa.
Editor-impremta: Tipografía de “La Voz”.
Tendència: Informació agrària 




Referències: VID. José V. Serradilla (1986): Periodismo en Ibiza. V. p. 133.
EL CAMPESINO (2a. època)
1930 (VI) - 1934 (VI)
Lloc d’edició: Palma.
Editor-impremta: Impremta de Francisco Soler.
Tendència: Economia agrària.
Propietari-editor: Cámara Oficial Agrícola de Ibiza - Asociación de Ganaderos.
Direcció: Bartolomé Ramón Capmany.
Freqüència: Mensual.
Paginació: 12 + 4 pp.
Numeració: 49 nn.
Referències: VID. José V. Serradilla (1986): Periodismo en Ibiza. V. p. 136.
EL CANARIO. SEMANARIO FESTIVO E INDEPENDIENTE
1922 (17-XII) - 1923 (1-VII)
Lloc d’edició: Eivissa.
Editor-impremta: Impremta d’Herederos de Francisco Escanellas (Prensa Ebusitana).
Tendència: Informació general.
Propietari-editor:




Observacions: Continuació de Renovación.
Referències: VID. José V. Serradilla (1986): Periodismo en Ibiza. V. p. 127. J. M. Romero: «150 años de
periodismo en las Pitiüses». Proa, 1998.
EL COCO, SEMANARIO SEMI-SATÍRICO, SEMI-FORMAL Y ALGO LITERARIO
1890 (6-VII) - 1893 (26-III)
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Lloc d’edició: Eivissa.
Editor-impremta: Impremta de Francisco Escanellas Suñer.
Tendència: Satíric.
Propietari-editor: Bartolomé Roselló y Tur





Observacions: Altres subtítols: Semanario Satírico independiente (des de 25-I-1891); Semanario Satírico
Dependiente del Público (des de 12-IV-1891).
Referències: VID. José V. Serradilla (1986): Periodismo en Ibiza. V. p. 66-67. J. M. Romero: «150 años de perio-
dismo en las Pitiüses». IV. Proa, n. 138, 1998.
EL COCO DE IBIZA. SEMANARIO SATÍRICO
1893 (1-V)
Lloc d’edició: Eivissa.
Editor-impremta: Impremta de Francisco Escanellas Suñer.
Tendència: Satíric.
Propietari-editor:




Observacions: Volia ser una continuació de El Coco.
Referències: VID. José V. Serradilla (1986): Periodismo en Ibiza. V. p. 70. J. M. Romero: «150 años de perio-
dismo en las Pitiüses». V. Proa, n. 139, 1998.
EL CORREO DE IBIZA. DIARIO ADMISTRATIVO, LITERARIO, DE INTERÉS LOCAL, AVISOS Y
NOTICIAS
1899 (8-XII) - 1903 (10-IX)
Lloc d’edició: Eivissa.
Editor-impremta: Impremta de José Tur Ros.
Tendència: Informació general.
Propietari-editor: Bartolome Roselló y Tur.




Referències: VID. José V. Serradilla (1986): Periodismo en Ibiza. V. p. 77-79. J. M. Romero: «150 años de perio-
dismo en las Pitiüses». VIII i IX. Proa, n. 142 i 143, 1998.
EL DEFENSOR
1911 (18-IX - 27-X)
Lloc d’edició: Eivissa.
Editor-impremta: Impremta de Mariano Tur Tur.
Tendència: Informació general.
Propietari-editor: Mariano Tur Tur.




Referències: VID. José V. Serradilla (1986): Periodismo en Ibiza. V. p. 102-103. J. M. Romero: «150 años de
periodismo en las Pitiüses». X. Proa, n. 144 , 1998.
EL DÍA DE BALEARES. EDICIÓN PARA LAS PITIÜSAS
1981-1984
Lloc d’edició: Palma.
Editor-impremta: Rey Sol SA
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Tendència: Informació general.
Propietari-editor: Rey Sol SA
Direcció: Antoni Alemany Dezcallar, Javier Zuloaga López, Melchor Moro.
Freqüència: Diari.
Paginació: 36/40 pp. (4 pp. dedicades a les Pitiüses).
Numeració: 




Editor-impremta: Impremta de Antonio Manuel García.
Tendència: Informació general.
Propietari-editor:
Direcció: Antonio Manuel García.
Freqüència: Quinzenal.
Paginació: 4 pp.
Referències: VID. José V. Serradilla (1986): Periodismo en Ibiza. V. p. 45.
EL EBUSITANO (2a. època)
1885 (29-VII - 26-IX)
Lloc d’edició: Eivissa.
Editor-impremta: Impremta de Francisco Escanellas Suñer.
Tendència: Partit Conservador, i després del Partit Reformista.
Direcció: Mariano Palerm Tur.
Freqüència: Setmanal.
Paginació: 4 pp.
Observacions: El seu precedent es La Isla.
Referències: VID. José V. Serradilla (1986): Periodismo en Ibiza. V. p. 56-57. J. M. Romero: «150 años de perio-
dismo en las Pitiüses». II i III. Proa, n. 136 i 137, 1998.
EL GORRO FRIGIO. Edición Especial para Ibiza. Órgano del Partido de la Unión Republicana. Progreso Justicia
(fins el n. 42). Periódico Republicano. Edición especial para Ibiza
1905 (14-II) - 1906 (10-V)
Lloc d’edició: Palma.
Editor-impremta: Tipografía Sitjar y Cía (fins al n. 37); Tipografía de Crespí y Sitjar.
Tendència: Partit Republicà.
Direcció: Francisco Medina Puig
Freqüència: Setmanal.
Paginació: 4 pp.
Referències: VID. José V. Serradilla (1986): Periodismo en Ibiza. V. p. 94-95.
EL HERALDO DE IBIZA. SEMANARIO INDEPENDIENTE
1912 (4-VIII) - 1913 (28-XII)
Lloc d’edició: Eivissa.
Editor-impremta: Impremta de Mariano Tur Tur.
Tendència: Informació general.
Propietari-editor:




Referències: VID. José V. Serradilla (1986): Periodismo en Ibiza. V. p. 110-111. J. M. Romero: «150 años de
periodismo en las Pitiüses». X. Proa, n. 144, 1998.
EL IBICENCO. PERIÓDICO DE INTERESES LOCALES
1874 (16-VII) - 1885 (6-I)
Lloc d’edició: Eivissa.
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Editor-impremta: Impremta de José Verdera y Ramón.
Tendència: Informació general.
Propietari-editor: Pedro Escanellas Suñer.




Referències: VID. José V. Serradilla (1986): Periodismo en Ibiza. V. p. 50-51
EL IBICENCO. PERIÓDICO SEMANAL DEFENSOR DE LOS INTERESES DE LA ISLA (2a. època)
1890 (14-I/27-VII)
Lloc d’edició: Eivissa.
Editor-impremta: Impremta de José Verdera Ramón.
Tendència: Partit de Pedro Tur y Palau.
Direcció: Felipe Curtoys Valls.
Freqüència: Setmanal.
Paginació: 4 pp.
Referències: VID. José V. Serradilla (1986): Periodismo en Ibiza. V. p. 60-61. J. M. Romero: «150 años de perio-
dismo en las Pitiüses». III i IV. Proa, n. 137 i 138, 1998.
EL IBICENCO. PERIÓDICO SEMANAL DEFENSOR DE LOS INTERESES DE LA ISLA (3a època)
1890 (19-VIII)-1892
Lloc d’edició: Eivissa.
Editor-impremta: Impremta de José Verdera Ramón.
Tendència: Liberals i moderats, contraris als Tur i als que se separaren del partit Liberal de Sa Marina.
Direcció: José Verdera Ramón, José Pujol Valls, Enrique Miró, Antonio Palerm Marí.
Freqüència: Setmanal.
Paginació: 4 pp.
Referències: VID. José V. Serradilla (1986): Periodismo en Ibiza. V. p. 64-65.
EL LIBERAL
1915 (25-IX) - 1916 (11-VI)
Lloc d’edició: Eivissa.
Editor-impremta: Impremta de los Herederos de Francisco Escanellas.
Tendència: Òrgan del Partit Liberal.




Referències: VID. José V. Serradilla (1986): Periodismo en Ibiza. V. p. 118. J. M. Romero: «150 años de perio-
dismo en las Pitiüses». Proa, n. 1998.
EL LIBERAL (2a. època)
1918 (31-I al 17-II)
Lloc d’edició: Eivissa.
Editor-impremta: Impremta de los Herederos de Francisco Escanellas.
Tendència: La mateixa que l’anterior.




Referències: VID. José V. Serradilla (1986): Periodismo en Ibiza. V. p. 121. J. M. Romero: «150 años de perio-
dismo en las Pitiüses». IX. Proa, n. 143, 1998.
EL MIRADOR D’EIVISSA I FORMENTERA
1996 (X) - 1997 (XI)
Lloc d’edició: Eivissa.
Direcció: José M. Pérez Muñoz.





1 (15/30-X); 2 (1/15-XI); 3 (16/30-XI); 4 (1/15-XII); 5 (16/31-XII).
1997
6 (1/15-I); 7 (16/31-I); 8 (1/15-II); 9 (16/28-II); 10 (1/15-III); 11 (16/31-III); 12 (1/15-IV); 13 (16/30-IV); 14
(1/15-V); 15 (16/31-V); 16 (1-15-VI); 17 (16/30-VI); 18 (1/15-VII); 19 (16/31-VII); 20 (1/15-VIII); 21
(16/31-VIII); 22 (1/15-IX); 23 (16/30-IX); 24 (1/15-X); 25 (16/31-X); 26 (1/15-XI).
EL PORVENIR. PERIÓDICO DE INTERÉS LOCAL E INFORMACIÓN
1902 (3-II) / 1903 (1-V)
Lloc d’edició: Eivissa.
Editor-impremta: Impremta de Francisco Escanellas Suñer.
Tendència: Òrgan dels liberals (Juan Román Calbet).
Propietari-editor:
Direcció: Mariano Palerm Tur
Freqüència: Setmanal.
Paginació: 1 full.
Referències: VID. José V. Serradilla (1986): Periodismo en Ibiza. V. p. 87-88. J. M. Romero: «150 años de
periodismo en las Pitiüses». IX. Proa, n. 143, 1998.
EL PUEBLO
1913 (11-X) - 1916 (19-VIII)
Lloc d’edició: Eivissa.
Editor-impremta: Impremta de Mariano Tur Tur (fins 7-II-1914), Francisco Escanellas (fins 21-III-1914,
Herederos de Francisco Escanellas (fins 28-XII- 1914), Mariano Tur Tur (des de 2-I-1915).
Tendència: Interessos republicans.




Referències: VID. José V. Serradilla (1986): Periodismo en Ibiza. V. p. 112-113. J. M. Romero: «150 años de
periodismo en las Pitiüses». XI Proa, n. 145, 1998.
EL PUEBLO DE IBIZA. SEMANARIO POLÍTICO, LITERARIO Y AGRÍCOLA
1915 (27-XI al 11-XII)
Lloc d’edició: Eivissa.
Editor-impremta: Impremta de Mariano Tur Tur.
Tendència: Republicana.




Referències: VID. José V. Serradilla (1986): Periodismo en Ibiza. V. p. 119-120. J. M. Romero: «150 años de
periodismo en las Pitiüses». XI. Proa, n. 145, 1998.
EL RESUMEN. PERIÓDICO DEFENSOR DE LOS INTERESES MORALES Y MATERIALES DE IBIZA Y
FORMENTERA. A Partir de 1911: SEMANARIO INDEPENDIENTE.
1908 (6-XI) / 1911 (31-X)
Lloc d’edició: Eivissa.
Editor-impremta: Impremta de Roselló y Cía (fins el 28-IV-1908), Impremta de Mariano Tur Tur.
Propietari-editor: Bartolomé Rosselló Tur (fins 1-V-1911), Mariano Tur Tur.
Direcció: Bartolomé Rosello Tur (fins 25-IV-1911), Antonio Albert Nieto, Isidoro Macabich Llobet (6/21-II-
1911), Mariano Tur Tur (Els darrers dos mesos).
Paginació: 4 pp.
Numeració: 157 nn.
Referències: VID. José V. Serradilla (1986): Periodismo en Ibiza. V. p. 98-99. J. M. Romero: «150 años de perio-
dismo en las Pitiüses». X. Proa, n. 144, 1998.
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EL RESUMEN. DIARIO INDEPENDIENTE (2a. època)
1911 (3-XI) / 1922 (27-II)
Lloc d’edició: Eivissa.
Editor-impremta: Impremta de Mariano Tur Tur.
Tendència: Informació general.
Propietari-editor: Mariano Tur Tur.
Direcció: Mariano Tur Tur.
Freqüència: Diari.
Paginació: 4 pp.
Numeració: Del n. 158 al 3.387.
Observacions: Continuació de El Resumen (1a. època)
Referències: VID. José V. Serradilla (1986): Periodismo en Ibiza. V. p. 104-108. J. M. Romero: «150 años de




Editor-impremta: Impremta Científica y Religiosa La Caridad
Propietari-editor:
Direcció: Felipe Curtoys Valls
Freqüència: Setmanal.
Paginació: 4 pp.
Observacions: Succeeix a La Caridad.
Referències: VID. José V. Serradilla (1986): Periodismo en Ibiza. V. p. 48.
EMPRESA. BOLETÍN INFORMATIVO DE LA PIMEEF (PETITA I MITJANA EMPRESA D’EIVISSA I
FORMENTERA)
1982 (IV) - 1984 (III).
Lloc d’edició: Eivissa.
Editor-impremta: Gráficas Pitiüsas.
Tendència: Economia i empresa.
Propietari-editor: Petita i Mitjana Empresa d’Eivissa i Formentera
Direcció: Juan Serra i Concha García Campoy.
Freqüència: Mensual.
Paginació: 12/16 pp.
Observacions: Referències: VID. José V. Serradilla (1986): Periodismo en Ibiza. V. p. 191-192.
ES VEDRÀ I ES VEDRANELL. LA REVISTA PER A EIVISSA I FORMENTERA
1983
Lloc d’edició: Sant Josep de sa Talaia.
Editor-impremta: Unió Socialista Pitiüsa. PSOE.
Tendència: Socialista
Propietari-editor: Antonio Cardona Bonet.
Direcció: Antonio Cardona Bonet.
Freqüència: Mensual.
Paginació: 6 / 8 / 16 / 20 / 24 pp.
Observacions: El n. I es el Bolletí Informatiu de l’Ajuntament de Sant Josep (socialistes i liberals). Després com a
òrgan dels socialistes i més tard (des del n. 8) USP. PSOE.
Referències: VID. José V. Serradilla (1986): Periodismo en Ibiza. V. p. 195-196.
EXCELSIOR
1931 (29-III) - 1934 (finals)
Lloc d’edició: Eivissa.
Editor-impremta: Impremta Nueva de Mariano Tur Tur.
Tendència: Religiosa.
Propietari-editor: Congregación Mariana de Jóvenes.
Direcció: Miguel Riera Boned - Narciso Tiban.
Freqüència: Mensual (fins 1-I-1932). Bisetmanal després.
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Paginació: 8/4 pp.
Referències: VID. José V. Serradilla (1986): Periodismo en Ibiza. V. p. 141-142. J. M. Romero: «150 años de
periodismo en las Pitiüses». XIII, XIV, XV. Proa, n. 147, 148, 149. 1998.
HOJA DOMINICAL (SAN ANTONIO ABAD)
1930 (5-X) - 1933 (4-III)
Lloc d’edició: Eivissa.
Editor-impremta: Impremta de Mariano Tur Tur.
Tendència: Religiosa.




Referències: VID. José V. Serradilla (1986): Periodismo en Ibiza. V. p. 145.
HOJA SEMANAL. SUPLEMENTO DEL BOLETÍN OFICIAL ECLESIÁSTICO DE LA DIÓCESIS DE IBIZA




Propietari-editor: Òrgan de l’Acción Católica de la Diócesis de Ibiza.
Direcció: José Riera.
Freqüència: Setmanal.
Paginació: 4 i 6 pp.
Referències: VID. José V. Serradilla (1986): Periodismo en Ibiza. V. p. 154.
DIARIO DE MALLORCA. EDICIÓN IBIZA
1978-1981
Lloc d’edició: Palma.
Editor-impremta: Impremta del Diario de Mallorca.
Tendència: Informació general.
Direcció: Antonio Ruiz Romero, Juan Antonio Fuster, Íñigo Morales de Rada.
Freqüència: Diari.
Paginació: 32/36 pp. 2 fulls dedicats a les Pitiüses enmig del diari.
Numeració:
Referències: VID. José V. Serradilla (1986): Periodismo en Ibiza. V. p 170.




Tendència: Informatiu de la societat Ibiza Club de Campo.
Propietari-editor: Ibiza Club de Campo.
Direcció: Eladio Mero, Sally Wilson.
Freqüència: Anual.
Paginació: 32 pp.
Referències: VID. José V. Serradilla (1986): Periodismo en Ibiza. V. p.188.




Direcció: José Pérez Muñoz.
Freqüència: Mensual.
IBIZA FORECAST (MAGAZINE DE LAS ISLAS PARA RESIDENTES Y TURISTAS)
1983 (VII) - 1985 (XI)
Lloc d’edició: Eivissa.
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Editor-impremta: Ibiza Forecast. Impremta de Rey Sol SA (Palma).
Tendència: Informació turística.
Propietari-editor: Sally Wilson.
Direcció: Bartolomé Noguera Castañeda.
Freqüència: Trimestral i després mensual.
Paginació: 36 pp.
Numeració: 15 nn.
Referències: VID. José V. Serradilla (1986): Periodismo en Ibiza. V. p. 198.
IBIZA GOL
1978 (IX) - 1979 (V)
Lloc d’edició: Eivissa.
IBIZA HEUTE. DAS DEUTSCHSPRACHIGE MONATS JOURNAL VON IBIZA UND FORMENTERA
1991
Lloc d’edició: Santa Eulària.
Tendència: Informació turística.
IBIZA IN EXPRÉS. ÁLBUM DE IMÁGENES MULTILINGÜE
1987-1989




Editor-impremta: Impremta d’Herederos de Juan Verdera Mayans (fins 21-X-1968); Després a Talleres Última
Hora, de Palma.
Tendència: Informació per als turistes de parla anglesa.
Propietari-editor: 
Direcció: Francisco Verdera Ribas (fins 21-X-1968), Bartolomé Noguera Castañeda.
Freqüència: Setmanal.
Paginació: 12/15 - 24/36 p.
Numeració: 250 ex. - 6.000 ex.
Observacions: Entre 1973 i 1975 va tenir un suplement en alemany: Ibiza insight Zeitung.




Editor-impremta: Impremta d’Última Hora SA.
Tendència: Informació per als turistes de parla alemanya.
Direcció: Bartolomé Noguera Castañeda.
Freqüència: Setmanal.
Paginació: 4 pp.
Observacions: fins a 1973 inclòs com a suplement a l’Ibiza insight. Després com a setmanari independent.



















Editor-impremta: Ibiza Magazin SA (Imprès a Seix y Barral, Barcelona).
Tendència: Informació turística.
Direcció: Marc Stüka Vendran.
Paginació: 58 pp.
Observacions: En castellà i alemany.
Referències: VID. José V. Serradilla (1986): Periodismo en Ibiza. V. p. 187.
IBIZA NEWS. THE PAPER IN ENGLISH
1985 (VII) - 1988 (XII)
Lloc d’edició: Eivissa.
Tendència: Informació turística.
Direcció: Juan i Francisco Verdera.
Numeració: 47 nn.
IBIZA NEWS. THE PAPER IN ENGLISH (2a. època)
1984-1985
Lloc d’edició: Eivissa.
Editor-impremta: Impremta del Diario de Ibiza.
Tendència: Informació turística.




1984: (De VI a IX: quinzenal): 8 nn; (X, XI i XII: mensual): 3 nn.
1985: (VII, VIII i IX: mensual): 3 nn.
Referències: VID. José V. Serradilla (1986): Periodismo en Ibiza. V. p. 199-200
IBIZA NEWS. WEEKLY EDITION ENGLISH OF DIARIO DE IBIZA
1979 (18-IV) - 1981 (8-X)
Lloc d’edició: Eivissa.
Editor-impremta: Impremta de Viuda e Hijos de Juan Verdera Mayans
Tendència: Informació turística.
Direcció: Juan Verdera.
Freqüència: Setmanal. A l’hivern de 1980 mensual i al de 1980-1981 no es publicà.
Paginació: 32 pp.
Numeració: 64 nn.
Referències: VID. José V. Serradilla (1986): Periodismo en Ibiza. V. p. 177-178.
IBIZA NOW. THE ISLANDS NEWS IN ENGLISH
1984









Lloc d’edició: Santa Eulària.




IBIZA WOCHEN ZEITUNG. (2a. època)
1984-1985
Lloc d’edició: Eivissa.
Editor-impremta: Impremta del Diario de Ibiza.
Tendència: Informació turística.




1984: VI: 1 i 2; VII: 3, 4, 5, 6; VIII: 7, 8, 9, 10, 11; IX: 12, 13, 14, 15; X: 16, 17, 18, 19; XI: 20, 21.
1985: VII: 22; VIII: 23; IX: 24
Referències: VID. José V. Serradilla (1986): Periodismo en Ibiza. V. p. 201-202.
IBIZA ZEITUNG
1981 (30-VI - 7-X)
Lloc d’edició: Eivissa.





Observacions: Propietat del Diario de Ibiza, juntament amb l’Ibiza News.
Referències: VID. José V. Serradilla (1986): Periodismo en Ibiza. V. p. 186.





IBIZA. BOLETÍN DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS IBICENCOS. (2a. època)
1953-1969
Lloc d’edició: Eivissa.
Editor-impremta: Instituto de Estudios Ibicencos.
Tendència: Cultura.
Paginació: 48/76 pp.
1: 1-48; 2: 1-38; 3: 1-50; 4: 1-46; 5: 1-76; 6: 1-64
Numeració:
1 (1953); 2 (1955); 3 (1956); 4 (1957); 5 (1958); 6 (1960).
Observacions: Capçalera cedida per la Sociedad Ebusus, que editava aquesta revista en la seva primera època a
l’Institut, adscrit al Patronat José María Quadrado, del CSIC.
Referències: VID. José V. Serradilla (1986): Periodismo en Ibiza. V. p. 155-156. J. M. Romero: «150 años de
periodismo en las Pitiüses». XVII. Proa, n. 151, 1998.
IBIZA. PERIÓDICO SEMANAL DEFENSOR DE LOS INTERESES DE LA ISLA
1890 (5-VIII) - 1893 (27-IV)
Lloc d’edició: Eivissa.
Editor-impremta: Impremta de Francisco Escanellas Suñer.
Tendència: Partit de Pedro Tur y Palau.
Propietari-editor: Pedro Tur y Palau; a partir de 8-IX-91, Felipe Curtoys Valls.




Observacions: Continuació de El Ibicenco.
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Referències: VID. José V. Serradilla (1986): Periodismo en Ibiza. V. p. 62-63. J. M. Romero: «150 años de
periodismo en las Pitiüses». IV i V. Proa, n. 138 i 139, 1998.




Editor-impremta: Impremta del Diario de Ibiza.
Tendència: Cultura.




Any I (1944): 1 al 9; pp. 1-148.
Any II (1945); 10 al 16; pp. 149-264.
Any III (1946): 17 al 22; pp. 265-364.
Any IV (1947): 23 al 25; pp. 365-432
Any V (1948). 26 al 28; pp. 433-480
Any VI (1950): 29; pp. 481-450 (Acaba el 29-III)
Referències: VID. José V. Serradilla (1986): Periodismo en Ibiza. V. p. 150-151. J. M. Romero: «150 años de
periodismo en las Pitiüses». XVII. Proa, n. 151, 1998.





Editor-impremta: Diario de Ibiza
Observacions: Suplement domical del Diario de Ibiza.
LA BANDERA DE IBIZA. PERIÓDICO SEMANAL IBICENQUISTA
1895 (7-V/24-X)
Lloc d’edició: Eivissa.
Editor-impremta: Impremta de Francisco Escanellas Suñer.
Tendència: Informació global.
Propietari-editor: Bartolomé de Rosselló y Tur.




Referències: VID. José V. Serradilla (1986): Periodismo en Ibiza. V. p. 73-74. J. M. Romero: «150 años de
periodismo en las Pitiüses». VI. Proa, n. 140, 1998.
LA CARIDAD. SEMANARIO DE ILUSTRACIÓN Y RECREO ACOMPAÑADO DE UNA BIBLIOTECA DE
CONOCIMIENTOS HUMANOS, DEDICADO A LA JUVENTUD ESPAÑOLA BAJO LOS
AUSPICIOS DE UNA COMISIÓN PROTECTORA ENCARGADA DE DISTRIBUIR, EN ACTOS
PIADOSOS, LAS SECCIONES DE QUE CONSTA EL SEMANARIO
1859
Lloc d’edició: Eivissa.
Editor-impremta: Impremta Científica y Religiosa La Juventud, de Fausto Aranaz Barrera.
Tendència: Difusió de cultura.
Propietari-editor: Tomás Aranaz Barrera.
Direcció: Tomás Aranaz Barrera.
Freqüència: Setmanal.
Paginació: 4/ 6/ 8
Referències: VID. José V. Serradilla (1986): Periodismo en Ibiza. V. p. 46-47
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LA CARTA DE LOS RESIDENTES DE LAS ISLAS PITIUSAS
Lloc d’edició: Eivissa.
Tendència: Informació turística.
LA DEFENSA. PERIÓDICO INDEPENDIENTE
1932 (1-IX) - 1935
Lloc d’edició: Eivissa.
Editor-impremta: Impremta Nueva de Mariano Tur y Tur
Tendència: Informació general.
Propietari-editor: Mariano Tur y Tur (fins IV-1935). Viuda y Herederos de Mariano Marí Tur
Direcció: Mariano Tur y Tur (fins IV-1935), Antonio Planells Torres
Freqüència: Setmanal.
Paginació: 4 pp.
Referències: VID. José V. Serradilla (1986): Periodismo en Ibiza. V. p. 143-144. J. M. Romero: «150 años de pe-
riodismo en las Pitiüses». XIV, XV. Proa, n.148, 149. 1998.
LA GAVIOTA. SEMANARIO FESTIVO ILUSTRADO
1893 (9-IV - 30-VII)
Lloc d’edició: Eivissa.
Editor-impremta: Impremta de Francisco Escanellas Suñer.
Tendència: Informació general.
Propietari-editor: Bartolomé de Rosselló y Tur.
Direcció: Alejandro Llobet y Tur.
Freqüència: Setmanal.
Paginació: 8 (n. 1-4), 4 (els següents).
Numeració: 17 nn.
Observacions:
Referències: VID. José V. Serradilla (1986): Periodismo en Ibiza. V. p. 68-69. J. M. Romero: «150 años de perio-
dismo en las Pitiüses». V. Proa, n. 139, 1998.








1: 12/18-VI-1995; 2: 19/25-VI-1995; 3: 26-VI/2-VII-1995; 4: 3/9-VII-1995; 5: 10/16-VII-1995; 6: 17/23-VII-
1995; 7: 24/30-VII-1995; 8: 31-VII/6-VIII-1995; 9: 7/13-VIII-1995; 10: 14/20-VIII-1995; 11: 21/27-
VIII-1995; 12: 28-VIII/ 3-IX-1995; 13: 4/10-IX-1995; 14: 11/17-IX-1995; 15: 18/24-IX-1995; 16: 25-
IX/1-X-1995; 17: 2/8-X-1995; 18: 9/15-X-1995; 19: 16/22-X-1995; 20: 23/29-X-1995; 21: 30/12-1995;
22: 13/19-XI-1995; 23: 20-26-XI-1995; 24: 27-XI/3-XII-1995; 25: 4/10-XII-1005; 26: 11/17-XII-1995;
27: 18/24-XII-1995; 28: 25/31-XII-1995; 29: 1/7-I-1996; 30: 8/14-I-1996, 31: 15/21-I-1996; 32: 22/28-I-
1996; 33: 29-I/4-II-1996; 34: 5/11-II-1996
LA HOJA MENSUAL DE LA IGLESIA DE SANTO DOMINGO
1925 (XI) - 1926 (III)
Lloc d’edició: Eivissa.
Editor-impremta: Impremta Nueva de Mariano Tur.
Tendència: Religió.




Referències: VID. José V. Serradilla (1986): Periodismo en Ibiza. V. p. 131. J. M. Romero: «150 años de perio-
dismo en las Pitiüses». Proa, n. , 1998.
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LA ISLA. HOJA SEMANAL DE INFORMACIÓN
1883 (9-XI) - 1885 (30-VI)
Lloc d’edició: Eivissa.
Editor-impremta: Impremta de Francisco Escanellas Suñer (fins al n. 40, 9-XI-1883 - 27-VIII-1884).
Tendència: Partit Conservador.
Propietari-editor: Francisco Escanellas Suñer.





Referències: VID. José V. Serradilla (1986): Periodismo en Ibiza. V. p. 53-54
LA ISLA (2a. època)
1901 (23-IV) - 1902 (1-II)
Lloc d’edició: Eivissa.
Editor-impremta: Impremta de Francisco Escanellas Suñer.
Tendència: Partit Liberal (Juan Ramón Calbet).
Propietari-editor: Francisco Escanellas Suñer.
Direcció: Francisco Escanellas Suñer.
Freqüència: Setmanal amb un suplement diari. A partir del n. 7, només el suplement diari.
Paginació: 1
Numeració: 7 nn. + 118 suplements.
Referències: VID. José V. Serradilla (1986): Periodismo en Ibiza. V. p. 84-85. J. M. Romero: «150 años de perio-
dismo en las Pitiüses». IX. Proa, n. 143, 1998.





Propietari-editor: Jean Joseph Serra Torres.
Direcció: Jean Joseph Serra Torres, Bernat Joan i Marí.
Freqüència: Mensual.
Paginació: 36 pp.
Numeració: 1983: 3 nn.; 1984: 2 nn.
Observacions: Escrita en català. Tirada de 400 ex.
Referències: VID. José V. Serradilla (1986): Periodismo en Ibiza. V. p. 197.
LA PELADILLA. SEMANARIO SATÍRICO
1847
Lloc d’edició: Eivissa.
Editor-impremta: Impremta de José Verdera y Ramón.
Tendència: Crítica.




Referències: VID. José V. Serradilla (1986): Periodismo en Ibiza. V. p. 49.
LA PRENSA





Editor-impremta: Impremta de Juan Verdera.
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Tendència: Informació general.
Direcció: Juan Ribas Marí.
Paginació: 8 pp.
Numeració: 1 nn.
Referències: VID. José V. Serradilla (1986): Periodismo en Ibiza. V. p. 132. J. M. Romero: «150 años de perio-
dismo en las Pitiüses». Proa, 1998.
LA TARDE. DIARIO POLÍTICO Y DE INFORMACIÓN
1922 (10 i 11-I)
Lloc d’edició: Eivissa.





Referències: VID. José V. Serradilla (1986): Periodismo en Ibiza. V. p. 123. J. M. Romero: «150 años de perio-
dismo en las Pitiüses». Proa, n. , 1998.
LA UNIÓN. SEMANARIO POLÍTICO, ECONÓMICO, ADMINISTRATIVO Y DE INTERÉS LOCAL.
LEMIN ADMINISTRACIÓN Y MORALIDAD
1900 (21-VI - 25-XI)
Lloc d’edició: Eivissa.
Editor-impremta: Impremta de Francisco Soler (Palma).
Tendència: Política republicana.
Direcció: Emilio C. Buil.
Paginació: 4 pp.
Numeració: 23 nn.
Referències: VID. José V. Serradilla (1986): Periodismo en Ibiza. V. p. 80-81. J. M. Romero: «150 años de perio-
dismo en las Pitiüses». IX. Proa, n. 143, 1998.
LA UNIÓN REPUBLICANA. SEMANARIO POLÍTICO, ECONÓMICO, ADMINISTRATIVO Y DE INTE-
RÉS LOCAL
1900 (2-XII) - 1904 (20-II)
Lloc d’edició: Palma.
Editor-impremta: Impremta de Francisco Soler (Edición especial para Ibiza).
Tendència: Òrgan del Partit Republicà.
Direcció: Francisco Medina Puig.
Freqüència: Setmanal.
Paginació: 4 pp.
Observacions: Continuació de La Unión.
Referències: VID. José V. Serradilla (1986): Periodismo en Ibiza. V. p. 89-90. J. M. Romero: «150 años de perio-
dismo en las Pitiüses». VIII i IX. Proa, n. 142 i 143, 1998.
LA VERDAD. SEMANARIO SATÍRICO INDEPENDIENTE
1911 (29-XII-1911)
Lloc d’edició: Eivissa.







Referències: VID. José V. Serradilla (1986): Periodismo en Ibiza. V. p. 117. J. M. Romero: «150 años de perio-
dismo en las Pitiüses». Proa, n. , 1998.
LA VEU D’EIVISSA I FORMENTERA
1992 (IV) -1994 (IV)
Barceló i Pons, B.; Lucas i Vidal, A. M.; Vallès i Costa, R.
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Lloc d’edició: Sant Jordi de Ses Salines.
Editor-impremta: Can Sifre - Editorial Mediterrània. Can Imprès (Eivissa).
Tendència: Cultura.
Direcció: Antoni Cardona Bonet (nn.1-4 i 11-13), Marià Mayans (nn. 5-10), Josep Antoni Prats (n. 15).
Freqüència: Mensual.
Paginació: 16 (10-11); 20 (7-9,12-15); 24 (1-2, 4-6); 32 (3)
Numeració:
1992:
1 (IV); 2 (V); 3 (VII); 4 (VIII); 5 (IX); 6 (X); 7 (XI); 8 (XII).
1993:
9 (II); 10 (III); 11 ()IV-V); 12 (VI); 13 (VII-VIII); 14 
1994:
15 (IV)
LA VOZ DE IBIZA
1922 (2-III) - 1936 (9-VIII)
Lloc d’edició: Eivissa.
Editor-impremta: Impremta d’Abel Matutes Torres (La Voz)
Tendència: Republicà.
Propietari-editor: Enrique A. Fajarnés Ramón.
Direcció: Enrique A. Fajarnés Ramón.
Freqüència: Diari.
Paginació: 4 pp.
Observacions: Vinculat a la tertúlia anomenada La cripta de la voz.
Referències: VID. José V. Serradilla (1986): Periodismo en Ibiza. V. p. 125-126. J. M. Romero: «150 años de pe-
riodismo en las Pitiüses». XII, XIII, XIV, XV. Proa, n. 146, 147, 148, 149, 1998.
LA VOZ DE IBIZA
1988-1990
Lloc d'edició: Eivissa
Editor-Impremta: Diario de Ibiza
Tendència: Informació
Freqüència: Setmanari. Suplement del Diario de Ibiza
Numeració
1988:
1 (6/12-VIII); 2 (13/19-VIII); 3 (21-27-VIII); 4 (28-VIII/3-IX); 5 (4/10-IX); 6 (11/17-IX); 7 (18/24-IX); 8 (25-
IX/1-X); 9 (2/8-X); 10 (9/11-X); 11 (12/18-XI); 12 (19/25-XI); 13 (26-XI/2-XII); 14 (3/9-XII); 15
(10/16-XII); 16 (17/23-XII); 17 (24/30-XII).
1989:
18 (31-XII/7-I); 19 (8/14-I); 20 (15/21-I); 21 ( 22/28-I); 22: (29-I/4/II); 23 (5/11-II); 24 (12/18-II); 25 (19/25-II);
26 (26-II), 27 (5-III); 28 (12-III); 29 (19-III); 30 (26-III); 31 (2-IV); 32 (9-IV); 33 (16-IV); 34 (23-IV);
35 (30-IV); 36 (14-V); 37 (21-V); 38 (28-V); 39 (4-VI); 40 (11-VI); 41 (18-VI); 42 (25-VI); 43 (2-VII);
44 (9-VII); 45 (16-VII); 46 (23-VII); 47 (30-VII); 48 (13-VIII); 49 (20-VIII); 50 (27-VIII); 51 (3-IX); 52
(10-IX); 53 (17-IX); 54 (24-IX); 55 (1-X); 56 (8-X); 57 (15-X); 58 (22-X); 59 (29-X); 60 (5-XI); 61 (12-
XI); 62 (19-XI); 63 (26-XI); 64 (3-XII); 65 (10-XII); 66 (17-XII); 67 (31-XII).
1990
68 (7-I); 69 (14-I); 70 (21-I); 71 (28-I); 72 (4-II); 73 (11-II); 74 (18-II); 75 (25-II); 76 (3-III); 77 (11-III); 78 (18-
III); 79 (25-III); 80 (1-IV); 81 (8-IV); 82 (15-IV); 83 (22-IV); 84 (29-IV); 85 (6-V); 86 (13-V); 87 (20-
V); 88 (27-V); 89 (3-VI); 90 (10-VI).
Observacions: els núm. 36, 48 i 67 foren quinzenals
LAS PITYUSAS
1885 (11-X) - 1886 (21-VIII)
Lloc d’edició: Eivissa.
Editor-impremta: Impremta de Francisco Escanellas Suñer.
Tendència: Republicà.
Propietari-editor:
Direcció: Juan Arabí Respeto.




Referències: VID. José V. Serradilla (1986): Periodismo en Ibiza. V. p. 58-59. J. M. Romero: «150 años de perio-
dismo en las Pitiüses». II. Proa, n. 136, 1998.
LOS ARCHIVOS DE IBIZA
1902-1915
Lloc d’edició: Eivissa, Almeria, Maó, Ciutadella.
Editor-impremta: José Clapés Juan.
Tendència: Cultura. Història.
Propietari-editor: José Clapés Juan.




1902: I (Abril) a IX (Desembre). I. de José Tur. Eivissa.
1903: X (Gener) a XII (Març). I. de la Provincia. Almeria.
Any II: 1903
1903: XIII (Abril) a XXI (Desembre). I. de Bernardo Fábregas. Maó.
Any III: 1904
1904: I. I. de Salvador Fábregues. Ciutadella (a la portada posa equivocadament 1903).
Any IV: 1914-1915
1914: I-II. M. Sintes Rotger. Maó.
1915: III a XIII. I. de M. Parpal. Maó.




Editor-impremta: Ibiza Forecast. Impremta de Rey Sol SA (Palma).
Tendència: Turisme.
Propietari-editor: Rey Sol SA.
Direcció: Bartolomé Noguera Castañeda.
Freqüència: Quinzenal.
Paginació: 16 pp.
Suplement de Ibiza Forecast. En anglès.
Referències: VID. José V. Serradilla (1986): Periodismo en Ibiza. V. p. 203
NUESTRA HOJA. BOLETÍN MENSUAL. ÓRGANO DEL CENTRO DE ACCIÓN SOCIAL DE LA ASOCIA-
CIÓN DE LA BUENA PRENSA
1909 (1-IV) - 1930 (12-XI)
Lloc d’edició: Eivissa.
Editor-impremta: (Des d’1-II-1911) Impremta Rosselló y Cía. (Des de l’1-III-1911 - 15-IV-1914) Impremta de
Francisco Escanellas. (Des del 15-V-1914 - 15-III-1915) Impremta Herederos de Francisco Escanellas.
(Des de 1-IV-1915 - 31-VII-1920) Prensa Ibicenca. (Des de 12-IX-1920 - I-1928) Impremta de Francisco
Soler (Palma). (Fins 12-XI-1939) Impremta de Juan Verdera.
Tendència: Social conservadora.
Propietari-editor: Isidoro Macabich Llobet.




Referències: VID. José V. Serradilla (1986): Periodismo en Ibiza. V. p. 100-101. J. M. Romero: «150 años de
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Tendència: Informació.
Direcció: Cosme Vidal Llàser
Numeració:
1996
1 (VII); 2 (VIII); 3 (IX); 4 (X); 5 (XI); 6 (XII)
1997
7 (I); 8 (II); 9 (III); 10 (IV);
Observacions: Apareix amb Página XXI. Pitiusas.








1 (IV); 2 (V); 3 (VI); 4 (VII); 5 (VIII); 6 (IX); 7 (X); 8 (XI); 9 (XII).
1997
10 (...); 11(....); 12 (II); 13 (III); 14 (IV);
1998
22 (III)





Propietari-editor: Ramón Guasch Civit.








Editor-impremta: Obra Cultural Balear de Formentera
Tendència: Cultura.
Propietari-editor: Obra Cultural de Formentera.
PÓSITO MARÍTIMO TERRESTRE DE IBIZA Y FORMENTERA
1925 (1-VIII) - 1927 (1-IV)
Lloc d’edició: Eivissa.
Editor-impremta:
Tendència: Defensa dels pòsits i dels marers.
Propietari-editor: Antoni Albert Nieto.




Referències: VID. José V. Serradilla (1986): Periodismo en Ibiza. V. p. 130.
PÓSITO DE PESCADORES DE IBIZA Y FORMENTERA. (2a. època)
1929 (XI i XII)
Lloc d’edició: Eivissa.
Editor-impremta: Impremta Nueva de Mariano Tur Tur.
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Tendència: Defensa dels pòsits i dels marers.
Direcció: Antoni Albert Nieto.
Freqüència: Mensual.
Paginació: 4 pp.
Observacions: És continuació de l’anterior.
Referències: VID. José V. Serradilla (1986): Periodismo en Ibiza. V. p. 135.
PROA
1930 (1-VI) - 1933 (7-V)
Lloc d’edició: Eivissa.





Referències: VID. José V. Serradilla (1986): Periodismo en Ibiza. V. p. 137-138. J. M. Romero: «150 años de pe-
riodismo en las Pitiüses». XII, XIV. Proa, n. 147, 148, 1998.
PROA. PERIÒDIC D’EIVISSA I FORMENTERA
1995 (23/29-I) - En publicació
Lloc d’edició: Eivissa.
Editor-impremta: Servicios Editoriales e Informativos SL.
Tendència: Progressista crítica.





1 (23/29-I); 2 (30-I/5-(II); 3 (6/12-II); 4 (13/19-II); 5 (20/26-II); 6 (27-II/5-III); 7 (6/12-III); 8 (13/19-III); 9
(20/26-III); 10 (27-III/2-IV); 11 (3/9-IV); 12 (10/16-IV); 13 (17/23-IV); 14 (24/30-IV); 15 (1/7-V); 16
(8/14-V); 17 (15/21-V); 18 (22/28-V); 19 (22/28-V); 20 (29-V/4-VI); 21 (5/11-VI); 22 (12/18-VI); 23
(19/15-VI); 24 (26-VI/2-VII); 25 (379.VII); 26 (10/16-VII); 27 (17/23-VII); 28 (24/30-VII); 29 (31-
VII/6-VIII); 30 (7/13-VIII); 31 (14/20-VIII); 32 (21/27-VIII); 33 (28-VIII/3-IX); 34 (4/10-IX); 35
(11/17-IX); 36 (18/24-IX); 37 (35-IX/1-X); 38 (2/8-X); 39 (9/15-X); 40 (16/22-X); 41 (23/29-X); 42 (30-
X/5-XI); 43 (6/12-XI); 44 (13/19-XI); 45 (20-26-XI); 46 (27-XI/3-XII); 47 (4/10-XII; 48 (11/17-XII); 49
(18/24-XII); 50 (25/31-XII).
1996
51 (1/7-I); 52 (8/14-I); 53 (15-21-I); 54 (22/28-I); 55 (29-I/4-II); 56 (5/11-II); 57 (12/18-II); 58 (19/25-II); 59
(26II/3-III); 60 (4/10-III); 61 (11/17-III); 62 (18/24-III); 63 (25/31-III); 64 (1/7-IV); 65 (8/14-IV); 66
(15-21-IV); 67 (22/28-IV); 68 (29-IV/5-V); 69 (6/12-V); 70 (13/19-V); 71 (20/26-V); 72 (27-V/2-VI); 73
(3/9-VI); 74 (10/16-VI); 75 (17/23-VI); 76 (24/30-VI); 77 (1/7-VII); 78 / 8/14.VII); 79 (15/21-VII); 80
(22/28-VII); 81 (29-VII/4-VIII); 82 (5/11-VII); 83 (12/18-VIII); 84 (18/25-VIII); 85 (26-VIII/1-IX); 86
(2/8-IX); 87 (9/15-IX); 88 (16/22-IX); 89 (23/29-VIII); 90 (30-IX/6-X); 91 (7/13-X); 91 (7/13-X); 92
(14/20-X); 93 (21/27-X); 94 (28-X/3-XI); 95 (4716-XI); 96 (11/17-XI); 97 (18/24-XI); 98 (25-XI/1-XII);
99 (2/8-XII); 100 (9/15-XII); 101 (16/22-XII); 102 (23/29-XII).
1997
103 (30-XII/5-I); 104 (6/12-I); 105 (13/19-I); 106 (20/26-I); 107 (27-I/2-II); 108 (3/9-II); 109 (10/16-II); 110
(17/23-II); 111 (24-II/2-III); 112 (3/9-II); 113 (10/16-III); 114 (17/23-III); 115 (24/30-III); 116 (31-III/6-
IV); 117 (7713-IV); 118 (14/20-IV); 119 (21/27-IV); 120 (28-IV/4-V); 121 (57/11-V), 122 (12/18-V);
123 (19-24); 124 (26-V/1-VI); 125 (2/8-VI); 126 (9/15-VI); 127 (16/22-VI); 128 (23/29-VI); 129 (30-
VI/6-VII); 130 (7/13-VII), 131 (14/20-VII); 132 (21/27-VII); 133 (28-VII/3-VIII); 134 (4/10-VIII); 135
(11/17-VIII); 136 (22/28-VIII); 137 (25/31-VIII); 138 (1/7-IX); 139 (8/14-IX); 140 (15/21-IX); 141
(22/28-IX); 142 (29-IX/5-X); 143 (6/12-X); 144 (13/19-X); 145 (20/26-X); 146 (27-X/2-XI); 147 (3/9-
XI); 148 (10/16-XI); 149 (17/23-XI);150 (24/30-XI); 151 (1/7-XII); 152 (8/14-XII); 153 (15/21-XII);
154 (2/28-XII).
1998
155 (29-XII/4-I); 156 (5/11-I); 157 (12/18-I); 158 (19/25 -I); 159 (26-I/1-II); 160 (2/8-II); 161 (9-15-II); 162
(16/22-II); 163 (23-II/1-III); 164 (2/8-III); 165 (9/15-III); 167 (23/29-III); 168 (30-III/5-IV); 169 (6/12-
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IV); 170 (13/19-IV); 171 (20/26-IV); 172 (27-IV/3-V); 173 (4/10-V); 174 (11/17-V); 175 (18/24-V); 176
(25/31-V); 177 (1/7-VI); 178 (8/14-VI); 179 (15/21-VI); 180 (22/28-VI); 181 (29-VI/5-VII); 182 (6/12-
VII); (segueix).




Editor-impremta: Gráficas Pitiusas, Impremta Margen.
Tendència: Cultura.
Propietari-editor:





1980: 2, 3, 4-5
1980: 1, 2, 3, 4-5
1981: 1, 2, 3, 4-5, 6, 7, 8 i 9
1982: 10, 11-12, 13-14, 15-16
1983: 1
Observacions: Tirada de 350 ex.
Referències: VID. José V. Serradilla (1986): Periodismo en Ibiza. V. p. 175 -176
RENOVACIÓN. EL LEMA DE ESTE PERIÓDICO ES MORALIDAD
1920 (6-I - 10-VII)
Lloc d’edició: Eivissa.
Editor-impremta: Impremta de Francisco Soler (Palma. Del n. 1 al 8); Mariano Tur Tur (des del n. 9 al 28)
Tendència: Informació. Neutral.




Referències: VID. José V. Serradilla (1986): Periodismo en Ibiza. V. p. 122. J. M. Romero: «150 años de perio-








Observacions: Referències: VID. José V. Serradilla (1986): Periodismo en Ibiza. V. p. 55.
SANT ANTONI DE PORTMANY. SEMANARIO DEPORTIVO
1980 (14-VIII) - 1981 (28-V)
Lloc d’edició: Sant Antoni de Portmany.
Editor-impremta: Impremta Insular.
Tendència: Esports.
Propietari-editor: Juan Ribas Ribas.




Referències: VID. José V. Serradilla (1986): Periodismo en Ibiza. V. p. 183-184





TODOS UNIDOS. (Boletín informativo de la Asamblea Insular de la Cruz Roja de Ibiza)
1982
Lloc d’edició: Eivissa.
Editor-impremta: Cruz Roja de la Juventud (Ibiza). Impremta de Hijos de Juan Verdera Mayans, Impremta Ibosim SA.
Tendència: Assistència sanitària.
Propietari-editor: Cruz Roja de la Juventud (Eivissa).




Referències: VID. José V. Serradilla (1986): Periodismo en Ibiza. V. pp. 189-190.
UC. SETMANARI D’INFORMACIÓ GENERAL
1977 (VIII) a 1978 (III)
Lloc d’edició: Eivissa.
Editor-impremta: Publicacions Pitiüses SA.
Tendència: Cultural.





1: 1-VIII; 2: 3-IX; 3: 10-IX; 4: 17-IX; 5: 24-IX; 6: 1-X; 7: 8-X; 8: 15-X; 9: 22-X; 10: 29-X; 11: 5-XI; 12: 12-XI;
13: 19.XI; 14: 26-XI; 15: 3-XII; 16 (Va ser segrestat per la censura); 17-18: 24-XII; 19: 31-XII.
1978
20: 7-I; 21: 4-I; 22: 21-I; 23: 28-I; 24: 4-II; 25: 11-II; 26: 18-II; 27: 25-II; 28 (4-III); 29: 11-III.
Referències: VID. José V. Serradilla (1986): Periodismo en Ibiza. V. p. 169.






Direcció: Pedro Comas Barceló.
Freqüència: Diari.
Paginació: 64 (6 dedicades a les Pitiüses)
Observacions: N’hi ha una Delegació a Eivissa.




Editor-impremta: Impremta del Diario de Ibiza
Tendència: Clarament feixista i nacional sindicalista.
Direcció: Bartolomé de Rosselló.
Freqüència: Diari.
Paginació: 2/4 pp.
Observacions: Surt després de l’ocupació nacional d’Eivissa.
Referències: VID. José V. Serradilla (1986): Periodismo en Ibiza. V. p. 146-147. J. M. Romero: «150 años de
periodismo en las Pitiüses». XV. Proa, n. 149, 1998.
¡OH! IBIZA
1985 (VI)
Barceló i Pons, B.; Lucas i Vidal, A. M.; Vallès i Costa, R.
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Lloc d’edició: Eivissa.
Editor-impremta: Publicaciones ¡Oh! Ibiza y Gestiones Publicitarias. Gráficas Pitiüsas.
Tendència: Magazine
Propietari-editor: Íñigo Morales de Rada Quiroga.
Direcció: Iñigo Morales de Rada Quiroga.
Paginació: 76/86 pp.
Numeració:
1985: 1 (VI); 2 (IX)
1986: 3 (I)
Referències: VID. José V. Serradilla (1986): Periodismo en Ibiza. V. p. 206-207.
0.5. ARXIUS I DOCUMENTS
CALAFAT MARÍ, C.; PRATS GARCIA, E. (1983): «Aproximación a los archivos de Eivissa: L’Arxiu Històric
d’Eivissa». Aportaciones para una Guía de los Archivos de Baleares. (Comunicaciones presentadas a la
VII Conferencia internacional de Estudios Mediterráneos. Soller, 1983), Palma, Institut d’Estudis
Baleàrics, 125-132.
CASTELLÓ GUASCH, JOAN (1976): «Documentos conservados en los registros vaticanos relativos al primer
pontificado de Mallorca (referentes a Ibiza)». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1976,
Palma, Alfa, 25. Va sense signar. Tret de Lorenzo Pérez: «Documentos conservados en los registros
vaticanos relativos al primer pontificado de Mallorca», Palma, BSAL, 1961-62, nn. 792-795.
CLAPÉS JUAN, JOSÉ (1902): «Archivo viejo de los Tur». Los Archivos de Ibiza. Eivissa. I. de José Tur. Any I,
2. 15.
— (1902): «Archivos de Rosselló y de Balanzat». Los Archivos de Ibiza. Eivissa. I. de José Tur. Any I, 7. 55-56.
— (1903): «Archivo de la Catedral de Ibiza. Desposorios, bautizos y mortuorios». Los Archivos de Ibiza. Maó, I.
de Bernardo Fábregues. Any II, XV. 119-120.
— (1904): «Archivo de la Catedral de Ibiza». Los Archivos de Ibiza. Ciutadella, I. de Salvador Fábregues. Any
III, I. 121-124.
— (1915): «De archivos». Los Archivos de Ibiza. Ciutadella, I. de Salvador Fábregues. Any IV, 3. 19-23.
GREEF, MARTINA (1998): «Toni Ribas (“Figueretes”) cuarenta años de recuerdos en postales». Proa. Periòdic
d’Eivissa i Formentera. Eivissa. Any IV, 158 (19/25-I-1998). 14-15.
ELÍAS DE MOLINS, ANTONIO (1900): «Índice y copia de algunos documentos del registro n. 250, existentes
en el Archivo de la Corona de Aragón». BSAL. Societat Arqueològica Lul·liana. Palma. VIII, 245-246-
247-248-249. 245: 336-338 (V. fols 19, 21, 44 i 48); 246: 363-364 (V. fols 64 i 849; 247: 382-384 (V.
fols 130. 147v i 158); 248: 415-416 (V. fols 175 i 191); 249: 440-441 (V. fols 259 v i 449.
— (1900): «Índice y copia de algunos documentos del registro número 248 existente en el Archivo de la Corona
de Aragón (1621)». BSAL. Societat Arqueològica Lul·liana. Palma. VIII, 240. 255. VID.: foli 27v.
FAJARNÉS TUR, ENRIQUE (1903): «Colección de documentos inéditos para la historia de Ibiza (Siglo XVII)».
Los Archivos de Ibiza. Ciutadella, I. de Salvador Fábregues. Any III, I. 164-167. Conté: I. La fiesta del
Patrocinio de la Virgen (1656).
II. Sobre la creación de notarios (1659).
III. Barcos ingleses y holandeses en Formentera (1659).
IV. El fruto de la Pabordía y el Paborde A. Lupián Zapata (1667).
V. Incompatibilidades de los familiares del Santo Oficio (1667).
VI. Situación de la isla al empezar la guerra franco-española (1667)
VII. Las mercaderías de contrabando (1667).
— (1904): «Colección de documentos inéditos para la historia de Ibiza (Siglo XVII).II». Los Archivos de Ibiza.
Ciutadella, I. de Salvador Fábregues. Any III, 1. 50-53. Conté:
VIII. Prohibiendo que se empeñen pólizas por plata (1658)
IX. Rozamiento entre la Inquisición y los Jurados (1658)
X. Sobre las audiencias verbales en casa del Asesor (1659)
XI. Asistencias de las Islas. Extracción de sal para terminar el Hospital (1666)
XII. Contra la aplicación de las sentencias de los prohombres (1667)
XIII. Fijado en 30 reales el precio mínimo de la sal (1668)
XIV. Apresamiento de una saetía francesa y su distribución (1668)
XV. La cosecha de la sal y los trabajadores. Los frutos del Rey y del Paborde. Deuda de un gobernador (1669).
GARCÉS FERRÀ, BARTOLOMÉ (1946): «Un violento episodio entre el Gobernador de Ibiza y un corsario de la
isla, en 1493». Ibiza. Sociedad Cultural y Artística Ebusus. Eivissa. 10. 155-156.
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GARCÍA PASCUET, RAFAEL; JULBE MORENO, FÉLIX (1980): Crónicas y documentos. Selección y notas
de — Introducción al análisis histórico de la ciudad de Ibiza (De la ciudad púnica a 1912). Publicación
de la Delegación en Ibiza y Formentera del Colegio de Arquitectos de Baleares. Barcelona. 1-2. 81-114.
Texts sobre les Pitiüses de: Titus Livi, Diodor Sícul, Anònim italià (1114), Al Edrisí, Liber Maiolichinus,
Reconquista catalana (1235), Fra Pere Marsili, González de Clavijo, Universidad de Ibiza (XV),
Relación del Vicario General a Felipe II, Los Jurados a la Reina Gobernadora (1558), Competencias de
la Universidad (XVII), Memorial de la Universidad al Rey (1626), Reales Ordinaciones (1686),
Exposición de los campesinos al Rey Carlos II, Proclamación de Fernando VI, Coronación de Carlos III,
Recepción del primer obispo de Ibiza, Recomendaciones de Carlos III al Gobernador, Miguel Cayetano
Soler, El corso y sus mitos, Constitución de Cádiz, Juan López Pinto, Los campesinos y la ciudad,
Informe del Jefe Politico (1845), Censo de población de 1862, Archiduque Luis Salvador, Gaston
Vuillier, Blasco Ibáñez.
JULBE MORENO, FÉLIX (1980): VID. García Pascuet, Rafael; Julbe Moreno, Félix (1980).
LLABRÉS BERNAL, JUAN (1929): «Papeles relativos a las islas de Ibiza y Cabrera que se conservan en la
Biblioteca de la Real Academia de la Historia». BSAL. Societat Arqueològica Lul·liana. Palma. XXII,
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Eresum: vol. I, p. 444; Insula OphiusIn vol. III, pp. 87-254; Pityusae Insulae: vol. III, 284-285.
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Formentera. Eivissa. Any I, 11 (3/9-IV-1995). 22-23.
— (1995): «V. Crónica sentimental de unas islas. 1961. “Anem” a los toros». Proa. Periòdic d’Eivissa i
Formentera. Eivissa. Any I, 12 (10/16-IV-1995). 22-23.
— (1995): «VI. Crónica sentimental de unas islas. 1961. A la tercera a “tercera”». Proa. Periòdic d’Eivissa i
Formentera. Eivissa. Any I, 13 (17/23-IV-1995). 22-23.
— (1995): «VII. Crónica sentimental de unas islas. 1961. De rally por la isla». Proa. Periòdic d’Eivissa i
Formentera. Eivissa. Any I, 14 (24/30-IV-1995). 22-23.
— (1995): «VIII. Crónica sentimental de unas islas. 1962. Argel punto y final». Proa. Periòdic d’Eivissa i
Formentera. Eivissa. Any I, 15 (1/7-V-1995). 24-25.
— (1995): «IX. Crónica sentimental de unas islas. 1962. Despegue inmediato». Proa. Periòdic d’Eivissa i
Formentera. Eivissa. Any I, 16 (8/14-V-1995). 22-23.
— (1995): «X. Crónica sentimental de unas islas. 1962. Viaje con nosotros». Proa. Periòdic d’Eivissa i
Formentera. Eivissa. Any I, 17 (15/21-V-1995). 22-23.
— (1995): «XI. Crónica sentimental de unas islas. 1963. Llegó el caos urbanístico». Proa. Periòdic d’Eivissa i
Formentera. Eivissa. Any I, 18 (22/28-V-1995). 22-23.
— (1995): «XII. Crónica sentimental de unas islas. 1963. Profilaxis de melenudos». Proa. Periòdic d’Eivissa i
Formentera. Eivissa. Any I, 20 (29-V/4-VI-1995). 22-23.
— (1995): «XIII. Crónica sentimental de unas islas. 1963. Memorias de África». Proa. Periòdic d’Eivissa i
Formentera. Eivissa. Any I, 21 (5/11-VI-1995). 22-23.
— (1995): «XIV. Crónica sentimental de unas islas. 1964. Bienal y Vanguardia». Proa. Periòdic d’Eivissa i
Formentera. Eivissa. Any I, 22 (12/18-VI-1995). 22-23.
— (1995): «XV. Crónica sentimental de unas islas. 1964. Las aventuras de Fornou». Proa. Periòdic d’Eivissa i
Formentera. Eivissa. Any I, 23 (19/25-VI-1995). 22-23.
— (1995): «XVI. Crónica sentimental de unas islas. 1964. Arde el “Flora”». Proa. Periòdic d’Eivissa i
Formentera. Eivissa. Any I, 24 (26-VI/2-VII-1995). 22-23.
— (1995): «XVII. Crónica sentimental de unas islas. 1964. Obras: disculpen las molestias». Proa. Periòdic
d’Eivissa i Formentera. Eivissa. Any I, 25 (3/9-VII-1995). 22-23.
— (1995): «XVIII. Crónica sentimental de unas islas. 1965. 30 años y sigue tan “joven”». Proa. Periòdic
d’Eivissa i Formentera. Eivissa. Any I, 26 (10/16-VII-1995). 22-23.
— (1995): «XIX. Crónica sentimental de unas islas. 1965. La tragamillas del iot». Proa. Periòdic d’Eivissa i
Formentera. Eivissa. Any I, 27 (17/23-VII-1995). 22-23.
— (1995): «XX. Crónica sentimental de unas islas. 1965. Perdidos en el espacio». Proa. Periòdic d’Eivissa i
Formentera. Eivissa. Any I, 28 (24/30-VII-1995). 22-23.
— (1995): «XXI. Crónica sentimental de unas islas. 1965. Un “cabildo” insular». Proa. Periòdic d’Eivissa i
Formentera. Eivissa. Any I, 29 (31-VII/6-VIII-1995). 22-23.
— (1995): «XXII. Crónica sentimental de unas islas. 1965. Bendíceme en eivissenc». Proa. Periòdic d’Eivissa i
Formentera. Eivissa. Any I, 30 (7/13-VIII-1995). 20-21.
— (1995): «XXIII. Crónica sentimental de unas islas. 1966. El aeropuerto se abre al mundo». Proa. Periòdic
d’Eivissa i Formentera. Eivissa. Any I, 31 (14/20-VIII-1995). 22-23.
— (1995): «XXIV. Crónica sentimental de unas islas. 1966. II Bienal, letras y austriacas». Proa. Periòdic
d’Eivissa i Formentera. Eivissa. Any I, 32 (21/27-VIII-1995). 22-23.
— (1995): «XXV. Crónica sentimental de unas islas. 1967. ¿Nenes o nenas?» Proa. Periòdic d’Eivissa i
Formentera. Eivissa. Any I, 33 (28-VIII/3-IX-1995). 22-23.
— (1995): «XXVI. Crónica sentimental de unas islas. 1967. Elecciones chapuceras (Pitiüses)». Proa. Periòdic
d’Eivissa i Formentera. Eivissa. Any I, 34 (4/10-IX-1995). 22-23.
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— (1995): «XXVII. Crónica sentimental de unas islas. 1967. Las “ye-yes” de Bocaccio». Proa. Periòdic
d’Eivissa i Formentera. Eivissa. Any I, 35 (11/17-IX-1995). 22-23.
— (1995): «XXVIII. Crónica sentimental de unas islas. 1967. La pequeña “Nasa” de Eivissa». Proa. Periòdic
d’Eivissa i Formentera. Eivissa. Any I, 36 (18/24-IX-1995). 22-23.
— (1995): «XXIX. Crónica sentimental de unas islas. 1968. Un país diferente». Proa. Periòdic d’Eivissa i
Formentera. Eivissa. Any I, 37 (25-IX/1-X-1995. 22-23.
— (1995): «XXX. Crónica sentimental de unas islas. 1968. Hippylandia (I i II)». Proa. Periòdic d’Eivissa i
Formentera. Eivissa. Any I, I: 38 (2/8-X-1995); II: 40 (16/22-X-1995). 38: 18-19; 40: 18-19.
— (1995): «XXXI. Crónica sentimental de unas islas. 1968. Llorar o rascarse el bolsillo». Proa. Periòdic
d’Eivissa i Formentera. Eivissa. Any I, 39 (9/15-X-1995). 18-19.
— (1995): «XXXII. Crónica sentimental de unas islas. Estado de excepción». Proa. Periòdic d’Eivissa i
Formentera. Eivissa. Any I, 41 (23/29-X-1995). 18-19.
— (1995): «XXXIII. Crónica sentimental de unas islas. El obispo pide auxilio». Proa. Periòdic d’Eivissa i
Formentera. Eivissa. Any I, 42 (30-X/5-XI-1995). 18-19.
— (1995): «XXXIV. Crónica sentimental de unas islas. España “unía” jamá será “vensía”». Proa. Periòdic
d’Eivissa i Formentera. Eivissa. Any I, 43 (6/12-XI-1995). 22-23.
— (1995): «XXXV. Crónica sentimental de unas islas. Hasta nunca “xiquet”». Proa. Periòdic d’Eivissa i
Formentera. Eivissa. Any I, 44 (13/19-XI-1995). 18-19.
— (1995): «XXXVI. Crónica sentimental de unas islas. El día después». Proa. Periòdic d’Eivissa i Formentera.
Eivissa. Any I, 45 (20/26-XI-1995). 18-19.
— (1995): «XXXVII. Crónica sentimental de unas islas. Montgrí reconquista Eivissa». Proa. Periòdic d’Eivissa i
Formentera. Eivissa. Any I, 46 (27-XI/3-XII-1995). 18-19.
— (1995-1996): «XXXVIII. Crónica sentimental de unas islas. 1970. Ascensión y caída de Abel (I, II, III i IV)».
Proa. Periòdic d’Eivissa i Formentera. Eivissa. Any I, I: 47 (4/10-XII-1995); II:48 (11/17-XII-1995);
III: 49 (18/24.XII-1995); IV: 51 (1/7-I-1996). 47: 18-19; 48: 18-19; 49: 18-19; 51: 16-19.
— (1995): «XXXIX. Crónica sentimental de unas islas. 1972. La fuerza “pagesa”». Proa. Periòdic d’Eivissa i
Formentera. Eivissa. Any I, 48 (11/17-XII-1995). 18-19.
— (1996): «XL. Crónica sentimental de unas islas. 1971. Visita ad lib(itum)». Proa. Periòdic d’Eivissa i
Formentera. Eivissa. Any I, 52 (8/14-I-1996). 16-17.
— (1996): «XLI. Crónica sentimental de unas islas. 1971. Eivissa, tenemos un problema». Proa. Periòdic
d’Eivissa i Formentera. Eivissa. Any I, 53 (15/21-I-1996). 18-19.
— (1995): «XLII. Crónica sentimental de unas islas. 1971. Santa Eulària del “lío”». Proa. Periòdic d’Eivissa i
Formentera. Eivissa. Any I, 54 (22/28-I-1996). 18-19.
— (1996): «XLIII. Crónica sentimental de unas islas. 1972. 104 pasajes a la muerte». Proa. Periòdic d’Eivissa i
Formentera. Eivissa. Any I, 55 (29-I/4-II-1996). 18-19.
— (1996): «XLIV. Crónica sentimental de unas islas. 1972. Obispo y medio». Proa. Periòdic d’Eivissa i
Formentera. Eivissa. Any I, 56 (5/11-II-1996). 18-19.
— (1996): «XLV. Crónica sentimental de unas islas. 1972. El Instituto pone el “tubo”». Proa. Periòdic d’Eivissa
i Formentera. Eivissa. Any I, 57 (12/18-II-1996). 18-19.
— (1996): «XLVI. Crónica sentimental de unas islas. 1972. Si los “inefables”». Proa. Periòdic d’Eivissa i
Formentera. Eivissa. Any I, 58 (19/25-II-1996). 18-19.
— (1996): «XLVII. Crónica sentimental de unas islas. 1972. La mayor mentira jamás contada (I i II)». Proa.
Periòdic d’Eivissa i Formentera. Eivissa. Any I, I: 59 (25-II/3-III-1996); II: 60 (4/10-III-1996). 22-23.
— (1996): «XLVIII. Crónica sentimental de unas islas. 1973. La muerte del cronista». Proa. Periòdic d’Eivissa i
Formentera. Eivissa. Any I, 62 (18/24-III-1996). 18-19.
— (1996): «XLIX. Crónica sentimental de unas islas. 1973. ¡Toma Castillo!» Proa. Periòdic d’Eivissa i
Formentera. Eivissa. Any I, 63 (25/31-III-1996). 18-19.
— (1996): «L. Crónica sentimental de unas islas. 1973. Jubilación de barcos vetustos». Proa. Periòdic d’Eivissa i
Formentera. Eivissa. Any I, 64 (1/7-IV-1996). 18-19.
— (1996): «LI. Crónica sentimental de unas islas. 1973. Mantener limpia Eivissa». Proa. Periòdic d’Eivissa i
Formentera. Eivissa. Any I, 65 (8/14-IV-1996). 18-19.
— (1996): «LII. Crónica sentimental de unas islas. 1973. Cuando el alcalde dijo “no pasarán”». Proa. Periòdic
d’Eivissa i Formentera. Eivissa. Any I, 66 (15/21-IV-1996). 18-19.
— (1996): «LIII. Crónica sentimental de unas islas. 1973. Los amigos de Dieter». Proa. Periòdic d’Eivissa i
Formentera. Eivissa. Any I, 67 (22/28-IV-1996). 18-19.
— (1996): «LIV. Crónica sentimental de unas islas. 1973. El hotel de los líos». Proa. Periòdic d’Eivissa i
Formentera. Eivissa. Any II, 68 (29-IV/5-V-1996). 18-19.
— (1996): «LV. Crónica sentimental de unas islas. 1974. Por un piloto imprudente». Proa. Periòdic d’Eivissa i
Formentera. Eivissa. Any II, 69 (6/12-V-1996). 18-19.
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— (1996): «LVI. Crónica sentimental de unas islas. 1974. Vamos a pintar mentiras (I, II i III)». Proa. Periòdic
d’Eivissa i Formentera. Eivissa. Any II, I: 70 (13/19-V-1996); II: 72 (27-V/2-VI-1996); III: 73 (3/9-VI-
1996). 70: 18-19; 72: 18-19; 73: 18-19.
— (1996): «LVII. Crónica sentimental de unas islas. 1974. Martillos, tijeras, pistolas». Proa. Periòdic d’Eivissa i
Formentera. Eivissa. Any II, 71 (20/26-V-1996).
— (1996): «LVIII. Crónica sentimental de unas islas. 1974. Se comió el pantalán». Proa. Periòdic d’Eivissa i
Formentera. Eivissa. Any II, 74 (10/16-VI-1996). 18-19.
— (1996): «LIX. Crónica sentimental de unas islas. 1974. ¿Quién es el alcalde?» Proa. Periòdic d’Eivissa i
Formentera. Eivissa. Any II, 75 (17(23-VI-1996). 18-19.
— (1996): «LX. Crónica sentimental de unas islas. 1974. Urbanizar Ses Salines». Proa. Periòdic d’Eivissa i
Formentera. Eivissa. Any II, 76 (24/30-VI-1996). 18-19.
— (1996): «LXI. Crónica sentimental de unas islas. 1974. Touroperadores en quiebra». Proa. Periòdic d’Eivissa i
Formentera. Eivissa. Any II, 77 (1/7-VII-1996).
— (1996): «LXII. Crónica sentimental de unas islas. 1974. Amanecer rojo (I i II)». Proa. Periòdic d’Eivissa i
Formentera. Eivissa. Any II, I: 78 (8/14-VII-1996); II: 79 (15/21-VII-1996). 78: 18-19; 79: 18-19.
— (1996): «LXIII. Crónica sentimental de unas islas. 1975. Tres meses de vértigo». Proa. Periòdic d’Eivissa i
Formentera. Eivissa. Any II, 80 (22/28-VII-1996). 18-19.
— (1996): «LXIV. Crónica sentimental de unas islas. 1975. Dos intrusos en Es Diari». Proa. Periòdic d’Eivissa i
Formentera. Eivissa. Any II, 81 (29-VII/4-VIII-1996). 18-19.
— (1996): «LXV. Crónica sentimental de unas islas. 1975. Una dimisión sonada». Proa. Periòdic d’Eivissa i
Formentera. Eivissa. Any II, 82 (5/11-VIII-1996). 18-19.
— (1996): «LXVI. Crónica sentimental de unas islas. 1975. Nuevos talleres, viejas costumbres». Proa. Periòdic
d’Eivissa i Formentera. Eivissa. Any II, 83 (12/18-VIII-1996). 18-10.
— (1996): «LXVII. Crónica sentimental de unas islas. 1975. El puerto se ordena». Proa. Periòdic d’Eivissa i
Formentera. Eivissa. Any II, 84 (19/25-VIII-1996). 18-19.
— (1996): «LXVIII. Crónica sentimental de unas islas. 1975. Matutes planea sobre Sa Caleta». Proa. Periòdic
d’Eivissa i Formentera. Eivissa. Any II, 85 (26-VIII/1-IX-1996). 18-19.
— (1996): «LXIX. Crónica sentimental de unas islas. 1975. Acoso y derribo al alcalde (I i II)». Proa. Periòdic
d’Eivissa i Formentera. Eivissa. Any II, I: 86 (2/8-IX-1996); II: 87 (9/15-IX-1996). 86: 18-19; 87: 18-19.
— (1996): «LXX. Crónica sentimental de unas islas. 1976. Cuando los demócratas salieron de las catacumbas».
Proa. Periòdic d’Eivissa i Formentera. Eivissa. Any II, 88 (16/22-IX-1996). 18-19.
— (1996): «LXXI. Crónica sentimental de unas islas. 1976. De Meer, de patitas a la calle». Proa. Periòdic
d’Eivissa i Formentera. Eivissa. Any II, 89 (23/29-IX-1996).
— (1996): «LXXII. Crónica sentimental de unas islas. 1976. Elmyr ya no pinta nada (I i II)». Proa. Periòdic d’Eivissa
i Formentera. Eivissa. Any II, I: 90 (30-IX/6-X-1996); II: (91 (7/13-X-1996). 90: 18-19; 91: 18-19.
— (1996): «LXXIII. Crónica sentimental de unas islas. 1976. Objetivo: Es nostro camp (I, II i III)». Proa.
Periòdic d’Eivissa i Formentera. Eivissa. Any II, I: 92 (14/20-X-1996); II: 93 (21/27-X-1996); III: 98
(25-XI/1-XII-1996). 92: 18-19; 93: 18-19; 98: 18-19.
— (1996): «LXXIV. Crónica sentimental de unas islas. 1976. Coques, el alcalde díscolo». Proa. Periòdic
d’Eivissa i Formentera. Eivissa. Any II, 94 (28-X/3-XI-1996). 18-19.
— (1996): «LXXV. Crónica sentimental de unas islas. 1976. Aberraciones sindicales». Proa. Periòdic d’Eivissa i
Formentera. Eivissa. Any II, 95 (4/10-XI-1996). 18-19.
— (1996): «LXXVI. Crónica sentimental de unas islas. 1976. El sospechoso “no” de Antoni Serra». Proa.
Periòdic d’Eivissa i Formentera. Eivissa. Any II, 96 (11/17-XI.1996). 18-19.
— (1996): «LXXVII. Crónica sentimental de unas islas. 1976. El bunker se reforma». Proa. Periòdic d’Eivissa i
Formentera. Eivissa. Any II, 97 (18/24-XI-1996). 18-19.
— (1996): «LXXVIII. Crónica sentimental de unas islas. 1977. El asesinato del “gorrión” de las plumas de oro».
Proa. Periòdic d’Eivissa i Formentera. Eivissa. Any II, 98 (25-XI/1-XII-1996). 18-19.
— (1996): «LXXIX. Crónica sentimental de unas islas. 1977. Malos tiempos para el bunker». Proa. Periòdic
d’Eivissa i Formentera. Eivissa. Any II, 100 (9/15-XII-1996). 18-19.
— (1996): «LXXX. Crónica sentimental de unas islas. 1977. Elecciones: el “centro” de todos». Proa. Periòdic
d’Eivissa i Formentera. Eivissa. Any II, 101 (16-22-XII-1996). 18-19.
— (1996): «LXXXI. Crónica sentimental de unas islas. 1977. Elecciones: ultraderecha de papel». Proa. Periòdic
d’Eivissa i Formentera. Eivissa. Any II, 102 (23/29-XII-1996). 18-19.
— (1997): «LXXXII. Crónica sentimental de unas islas. 1977. Elecciones: un “bloc” atípico». Proa. Periòdic
d’Eivissa i Formentera. Eivissa. Any II, 103 (30-XII-1996/5-I-1997). 18-19.
— (1997): «LXXXIII. Crónica sentimental de unas islas. 1977. Elecciones: el voto cautivo». Proa. Periòdic
d’Eivissa i Formentera. Eivissa. Any II, 100 (9/15-XII-1997). 18-19.
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— (1997): «LXXXIV. Crónica sentimental de unas islas. 1977. La primera batalla por Ses Salines (I i II)». Proa.
Periòdic d’Eivissa i Formentera. Eivissa. Any II-III, I: 105 (13/19-I-1997); II: 106 (20/26-I-1997). 105:
18-19; 106: 18-19).
— (1997): Crònica d’unes illes (Eivissa i Formentera). Eivissa, Ed. Res Publica, I (1958-1967); II 1968-1974),
Versió al català de Bernat Joan Marí. Hi ha publicada la versió original en castellà a la mateixa editorial.
S. A. (1945-1946): «Noticiario insular» (agost a desembre de 1945). Ibiza. Sociedad Cultural y Artística Ebusus.
Eivissa. Any I-II, I:1945:14-15; II:1946:17. 14: 225; 15: 241; 17: 277.
— (1946): «Noticiario insular» (gener a desembre de 1946). Ibiza. Sociedad Cultural y Artística Ebusus. Eivissa.
Any III, 17(I-II); 18 (III.-V); 19 (V-VI); 20 (VII); 21 (VIII); 22 (IX-X-XI-XII). 17: 277-278; 18: 291; 19:
310; 20: 324; 21: 342; 22: 363.
— (1947): «Noticiario insular» (gener a desembre de 1947). Ibiza. Sociedad Cultural y Artística Ebusus. Eivissa.
Any IV, 23 (I-II); 24 (III-IV-V-VI-VII-VIII); 25 (IX-X-XI-XII);. 23: 392; 24: 411-412; 25: 431-432.
— (1948): «Noticiario insular» (gener a desembre de 1948). Ibiza. Sociedad Cultural y Artística Ebusus. Eivissa.
Any V, 26 (I-II-III-IV-V-VI); 27 (VII-VIII); 28 (IX-X-XI-XII). 26: 447-448; 27: 463; 28: 479-480.
— (1950): «Noticiario insular» (gener a desembre de 1949). Ibiza. Sociedad Cultural y Artística Ebusus. Eivissa.
Any VI, 29 (I al XII). 29: 497-498.
— (1953 i 1955): «Noticiario insular» (Eivissa, anys 1952-1953 i 1954). Ibiza. Instituto de Estudios Ibicencos.
Eivissa. II època, (Any I) 1 i (Any II) 2. 1: 40-42 (1952-1953); 2: 36-40 (1954).
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— (1967): «Adagis». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1967. Palma, Alfa, 9. Va sense signar.
— (1968): «Adagis». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1968. Palma, Alfa, 14-15. Va sense signar.
— (1969): «Adagis». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera.1969. Palma, Alfa, 32. Va sense signar.
— (1970): «Adagis». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1970. Palma, Alfa, 6. Va sense signar.
— (1971): «Adagis». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1971. Palma, Alfa, 32. Va sense signar.
— (1972): «Adagis». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1972. Palma, Alfa, 15. Va sense signar.
— (1973): «Adagis». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1973. Palma, Alfa, 4. Va sense signar.
— (1974): «Adagis». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera.1974. Palma, Alfa, 6. Va sense signar.
— (1975): «Adagis». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1975. Palma, Alfa, 4. Va sense signar.
— (1977): «Adagis». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1977. Palma, Alfa, 11. Va sense signar.
— (1978): «Adagis». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1978. Palma, Alfa, 27. Va sense signar.
— (1979): «Adagis». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1979. Palma, Alfa, 8. Va sense signar.
JAUMET DE CAN RAFEL DE S’ESGLÉSIA (1997): «Unes quantes dites formentereres». El Pitiús. 1997.
Eivissa, Institut d’Estudis Eivissencs, 123-124. Va sense signar.
MAYANS MARÍ, MARIÀ; ROIG-FRANCOLÍ BONET, VICENT; TUR GUASCH, VICENT (1992): Arrels de
refranys i dites. Eivissa, Mediterrània, 64.
PLANELLS, CARME (1995): «Qui canta a sa taula i an es llit no té es seny complit». Quaderns delT.E.H.P.Sant
Josep de Sa Talaia. Imp. Ibosim. Eivissa. VII, 99-102.
PLANELLS MARÍ, PERE (1987): «Dites, fets i succeïts». Quaderns del T.E.H.P. Sant Josep de Sa Talaia. Imp.
Ibosim SA Eivissa. I, 41-43.
ROIG-FRANCOLÍ BONET, VICENT (1992): VID. MAYANS MARÍ, MARIÀ; ROIG-FRANCOLÍ BONET,
VICENT; TUR GUASCH, VICENT (1992).
S. A. (1944 - 1945 - 1947 - 1948): «Refranero ibicenco». Ibiza. Sociedad Cultural y Artística Ebusus. Eivissa.
Any I-II-IV-V, 1944; 2, 4 al 9; 1945: 10 i 11; 1947: 24; 1948: 26 i 27. 2: 9; 4: 62; 5: 77; 6: 97; 7:114;
8:130; 9:146; 10:162; 11:178; 24: 415; 26: 448; 27: 463.
— (1947): «Refranes marineros» (d’Eivissa). Ibiza. Sociedad Cultural y Artística Ebusus. Eivissa. Any IV, 23. 399.
— (1953 i 1955 a 1957): «Refranero ibicenco». Ibiza. Instituto de Estudios Ibicencos. Eivissa. II època, Any I-IV
1-2-3-4. 1: 37-38; 2: 29-33; 4: 21-23; 4: 39-42.
— (1992): Arrels de refranys i dites. Eivissa, Ed. Mediterrània, 64.
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TUR GUASCH, VICENT (1992): VID. MAYANS MARÍ, MARIÀ; ROIG-FRANCOLÍ BONET, VICENT;
TUR GUASCH, VICENT (1992).
VILAS GIL, PERE (1991): «Refranys mariners». El Pitiús. 1991. Eivissa, Institut d’Estudis Eivissencs, 20-22.
XACOTERS DE BALAFI (1992): Arrels de refranys i dites. Eivissa, Ed. Mediterrània. Col·lecció Balafi, n.2, 64.
15.8. GLOSES
ALUMNES DEL COL·LEGI DE CAN BONET (SANT ANTONI DE PORTMANY) (1976): Gloses i estribots.
Eivissa, Institut d’Estudis Eivissencs, Col·lecció Nit de Sant Joan, n.4, 92. Treball realitzat sota la
direcció de Jaume Verdera Verdera. N’hi ha una segona edició de 1989, 90 pp.
CARDONA BONET, ANTONI (1990): Romanços per a després d’una vidassa. Sant Jordi de Ses Salines, Can
Sifre, 107.
CASTELLÓ GUASCH, JOAN (1946): «Sa Ruca de sa Yaya (Glosa)». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y
Formentera. 1946. Palma, Imp. F. Ferrer, 28. Va sense signar.
— (1950): «Romanços. Romanço de n’Eularieta. Romanço des molí des Puig des Molins». El Pitiuso. Almanaque
para Ibiza y Formentera. 1950. Palma, Imp. F. Ferrer, 21-22. Va sense signar.
— (1955): «Nuestras “gloses”. El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1955. Palma, Alfa, 5. Va sense signar.
— (1955): «Romances de la tierra». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1955. Palma, Alfa, 28. Va
sense signar.
— (1956): «Nuestras “gloses”». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1956. Palma, Alfa, 2. Va sense
signar.
— (1961): «Gloses». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1961. Palma, Alfa, 9-10.
— (1966): «Gloses». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1966. Palma, Alfa, 10. Va sense signar.
— (1966): «A la Mare de Déu del Roser (Pregària per demanar aigua)». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y
Formentera. 1966. Palma, Alfa, 13. Va sense signar.
— (1967): «Gloses». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1967. Palma, Alfa, 20. Va sense signar.
— (1969): «Gloses». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1969. Palma, Alfa, 27. Va sense signar.
— (1971): «Gloses». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1971. Palma, Alfa, 9. Va sense signar.
— (1972): Des romancer de la terra. Es manaments de la bona pastora.El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y
Formentera. 1972. Palma, Alfa, 23. Va sense signar.
— (1972): «Gloses». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1972. Palma, Alfa, 27. Va sense signar.
— (1973): «Estribots (Cançonetes populars)». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1973. Palma,
Alfa, 23. Va sense signar.
— (1974): «Estribots». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera.1974. Palma, Alfa, 10. Va sense signar.
— (1975): «Estribots». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera.1975. Palma, Alfa, 22. Va sense signar.
— (1976): «Estribots». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1976. Palma, Alfa, 29. Va sense signar.
— (1977): «Estribots». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1977. Palma, Alfa, 21. Va sense signar.
ESCANDELL CASTELLÓ, FRANCESC (1994): «Gloses eròtiques i amoroses de Formentera». Eivissa, Ed.
Mediterrània. Col·lecció Balafi, n. 4, 64.
ESCANDELL ROIG, JOAN (1967): «Sermó de ses matances». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera.
1967. Palma, Alfa, 12. Va sense signar.
MACABICH LLOBET, ISIDORO (1944): «Un nuevo romance del Cid: “En Rodriguet”». Ibiza. Sociedad
Cutural y Artística Ebusus. Eivissa. I, 6. 82-84.
— (1954): Romancer tradicional eivissenc. Palma, Moll, Biblioteca Les Illes d’Or, n. 62, 156.
MARÍ TORRES, ANTONI (1999): «Es pagès ja està avorrit». El Pitiús 1999, Eivissa, Institut d'Estudis
Eivissencs, 136-138.
MAYANS MARÍ, MARIÀ; ROIG-FRANCOLÍ BONET, VICENT; TUR GUASCH, VICENT (1991): Anècdotes
i acudits. Eivissa, Mediterrània, 126.
PETIT, TONI (1999): «Mitja dotzena d'En Toni Petit». El Pitiús 1999, Eivissa, Institut d'Estudis Eivissencs, 29-30.
ROIG-FRANCOLÍ BONET, VICENT (1991): VID. MAYANS MARÍ, MARIÀ; ROIG-FRANCOLÍ BONET,
VICENT; TUR GUASCH, VICENT (1991).
TORRES COSTA, JOAN (1998): «A sa meua majora véia de Can Jordi». El Pitiús. Almanac per a Eivissa i
Formentera. 1996. Eivissa, Institut d’Estudis Eivissencs, 120-123.
TORRES PLANELLS, MARGALIDA (1999): «Qui canta, els mals espanta». El Pitiús 1999, Eivissa, Institut
d'Estudis Eivissencs, 122-124.
TORRES TORRES, MARIÀ (1993): Cançons verdes i estribots bruts. Eivissa, Mediterrània, 75.
— (1994): Cançons verdes i estribots bruts. Eivissa, Mediterrània, 75. És una segona edició que duu les paraules
de la presentació de la primera. Pitiüses.
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TUR GUASCH, VICENT (1991): vid MAYANS MARÍ, MARIÀ; ROIG-FRANCOLÍ BONET, VICENT; TUR
GUASCH, VICENT (1991).
TUR, JOAN M. (1998): «Mestres de pagès». El Pitiús. Almanac per a Eivissa i Formentera. 1996. Eivissa,
Institut d’Estudis Eivissencs, 139.
VERDERA VERDERA, JAUME (1976): VID. ROIG-FRANCOLÍ BONET, VICENT; VERDERA VERDERA,
JAUME (1976).
XACOTERS DE BALÀFIA (1978): «Gloses noves i véies. Balàfia. Pobre, fii de pobre». El Pitiuso. Almanaque
para Ibiza y Formentera. 1978. Palma, Alfa.
— (1994): «Sa llegenda negra de s’uc». El Pitiús. 1994. Eivissa, Institut d’Estudis Eivissencs, 99-104.
15.9. ENDEVINETES
ALUMNES DE LES ESCOLES NACIONALS DE SANT JOSEP DE SA TALAIA (1972): Endevinetes. Eivissa,
Institut d’Estudis Eivissencs, Col·lecció Nit de Sant Joan, n.1, 46. Treball realitzat sota la direcció de Pere
Planells Marí. N’hi ha una segona edició augmentada feta el 1976, 56 pp, i una tercera el 1985, 56 pp.
CASTELLÓ GUASCH, JOAN (1979): «Endevinetes». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1979.
Palma, Alfa, 32. Va sense signar.
ESCANDELL JOAN, VICTÒRIA (1990): Mis primeras adivinanzas. Eivissa, Ibossim, 40.
— (1992): Endevinetes. Eivissa, Ed. Mediterrània. Col·lecció Estel, n. 1, 50.
PLANELLS MARÍ, PERE (1972): Endevinetes. Eivissa, Institut d’Estudis Eivissencs, 45.
— (1976): Endevinetes. Eivissa, Institut d’Estudis Eivissencs, 53.
— (1985): Endevinetes. Eivissa, Institut d’Estudis Eivissencs, 55.
15.10. CANÇONS
ALUMNES DEL COL·LEGI PUBLIC SA BLANCA DONA (1991): Cançoniues. Cançons infantils i de festa.
Eivissa, Institut d’Estudis Eivissencs, Col·lecció Nit de Sant Joan, n. 14, 188. Treball realitzat sota la
direcció de Iolanda Bonet Marí i Jaume Manuel Bibas. N’hHi ha una segona edició de 1992, 88 pp.
CARDONA RIBAS, MARIA (1997): «Cançons eivissenques». El Pitiús. 1997. Eivissa, Institut d’Estudis
Eivissencs, 127-129.
CASTELLÓ GUASCH, JOAN (1945): «Canciones de la tierra. Com voleu, germans, que canti. Aquest temps que
hem conversat». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1945. Palma, Imp. F. Ferrer, 4-6; 23-
24. Va sense signar.
— (1946): «Canciones de la tierra. Festetjant. Es que es nat en dolent signe. De bromes». El Pitiuso. Almanaque
para Ibiza y Formentera. 1946. Palma, Imp. F. Ferrer, 4-5; 23-24. Va sense signar.
— (1946): «Caramelles. Gotxos de Nadal». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1946. Palma, Imp. F.
Ferrer, 30. Va sense signar.
— (1947): «Canciones de la tierra. Un UC. Altra vegada. Tamboretjant. Caramelles. De revel·la». El Pitiuso.
Almanaque para Ibiza y Formentera.1947. Palma, Imp. F. Ferrer, 8; 11; 22-23; 29; 31-32. Va sense signar.
— (1948): «Canciones de la tierra. Nadalenca. En mitg des porxo. Vaig trist». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y
Formentera.1948. Palma, Imp. F. Ferrer, 7; 22-23; 29-30. Va sense signar.
— (1949): «Cançons de la terra. Gotxos». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1949. Palma, Imp. F.
Ferrer, 6-7. Va sense signar.
— (1950): «Canciones de la tierra. Porfediant. N’estic ben aconhortat». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y
Formentera.1950. Palma, Imp. F. Ferrer, 5; 30-31. Va sense signar.
— (1951): «Cançons de la terra». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1951. Palma, Imp. F. Ferrer,
15. Va sense signar.
— (1952): «Canciones de la Tierra. Desbarats. Castanyolades». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera.
1952. Palma, Alfa, 12. Va sense signar.
— (1953): «Canciones de la tierra. Micalera». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1953. Palma, Imp.
F. Ferrer, 6-7. Va sense signar.
— (1954): «Canciones de la tierra. Festejant». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1954. Palma, Imp.
F. Ferrer, 5. Va sense signar.
— (1955): «Canciones de la tierra. Sense tambor. El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1955. Palma,
Alfa, 24; 28. Va sense signar.
— (1956): «Canciones de la tierra. ¿Hi ha gumbol?». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1956.
Palma, Alfa, 9-11. Va sense signar.
— (1957): «Canciones de la tierra. Glosat d’En Micalí. Una de tres». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y
Formentera.1957. Palma, Alfa, 13; 21-22. Va sense signar.
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— (1958): «Canciones de la tierra. Una de curta. S’enamorat». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera.
1958. Palma, Alfa, 4; 9. Va sense signar.
— (1959): «Canciones de la tierra. Vaig i venc». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1959. Palma,
Alfa, 9-10. Va sense signar.
— (1959): «Gotxos al gloriós Sant Joan Bautista». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1959. Palma,
Alfa, 28. Va sense signar.
— (1960): «Canciones de la tierra. De bromes. Sa darrera. Sa vida de s’home». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza
y Formentera. 1960. Palma, Alfa, 5; 8;11; 27.
— (1960): «Goix al gloriós Sant Vicent». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1960. Palma, Alfa, 15.
— (1961): «Canciones de la tierra. Vaig i venc (I)». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1961.
Palma, Alfa, 21-22.
— (1961): «Gotxos al Santísim Sacrament». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1961. Palma, Alfa, 12.
— (1961): «¿Qué se hizo del Grupo Folklórico de Ibiza?» El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1961.
Palma, Alfa, 24.
— (1962): «Canciones de la tierra. Cara alegre. Vaig i venc (II)». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera.
1962. Palma, Alfa, 2; 11-12; 26.
— (1962): «Del cancionero balear. Si tu me vens darrera». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1962.
Palma, Alfa, 5-6.
— (1962): «Gotxos al gloriós Sant Antoni Abat». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1962. Palma,
Alfa, 26.
— (1963): «Canciones de la tierra. El món redola. Amorosa». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera.
1963. Palma, Alfa, 5-6; 28.
— (1964): «Instrumentos musicales ibicencos». BCOCINP. Palma. LXVI, 644-645. 204-210.
— (1965): «Canciones de la tierra: Anit he tornat, encara». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera.1965.
Palma, Alfa, 9. Va sense signar.
— (1965): «Del cancionero balear». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1965. Palma, Alfa, 11. Va
sense signar.
— (1966): «Canciones de la tierra: Sa vida de s’home. Sa serena cau menuda». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza
y Formentera. 1966. Palma, Alfa, 31. Va sense signar.
— (1967): «Canciones de la tierra. Baix des porxo». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1967.
Palma, Alfa, 3- 4; 20; 26. Va sense signar.
— (1967): «Cançons de ca nostra. Espurnes d’una fadrina». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera.
1967. Palma, Alfa, 26. Va sense signar.
— (1968): «Canciones de la tierra. Del món ningu ha près sa mida». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y
Formentera. 1968. Palma, Alfa, 27-28. Va sense signar.
— (1969): «Canciones de la tierra. A sa meua enamorada. Una de dos. ¿Em dius que si o que no?» El Pitiuso.
Almanaque para Ibiza y Formentera. 1969. Palma, Alfa, 2-7; 25-26. Va sense signar.
— (1970): «Canciones de la tierra: Gotxos de Sant Josep». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1970.
Palma, Alfa, 28. Va sense signar.
— (1971): «Canciones de la tierra: Sa d’un saliner». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1971.
Palma, Alfa, 21. Va sense signar.
— (1972): «Cançons de la terra: Jo venc per enamorar-te». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera.1972.
Palma, Alfa, 10. Va sense signar.
— (1974): «Cançons de la terra. Una de micalera». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1974. Palma,
Alfa, 9. Va sense signar.
— (1974): «Del cançoner de la terra». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1974. Palma, Alfa, 5. Va
sense signar.
— (1976): «Cançons de la terra: Enamorada». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1976. Palma,
Alfa, 7. Va sense signar.
— (1977): «Cançons de la terra: En tendré sentiment». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1977.
Palma, Alfa, 27-28. Va sense signar.
— (1977): «Cançons de la terra: Mares i fies». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1977. Palma,
Alfa, 11. Va sense signar.
— (1978): «Cançó curta». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera.1978. Palma, Alfa, 24. Va sense signar.
— (1978): «D’es nostro cançoner». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1978. Palma, Alfa, 4. Va
sense signar.
— (1979): «Cançons de la terra. De vetla». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera.1979. Palma, Alfa, 7-
8. Va sense signar.
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— (1979): «D’es nostro cançoner. Marinera». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera.1979. Palma, Alfa,
4-8. Va sense signar.
— (1979): «Sa capelleta». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1979. Palma, Alfa, 28. Va sense signar.
ESCANDELL ROIG, JOAN (1975): «Del cançoner de la terra. En motiu d’unes casances». El Pitiuso.
Almanaque para Ibiza y Formentera. 1975. Palma, Alfa, 18-19.
FERRER, ANTONI; MARÍ, ANTONI; RIBES, JAUME MANUEL (1994): «Els passos». El Pitiús. 1994.
Eivissa, Institut d’Estudis Eivissencs, 83-87.
FERRER, ANTONI; RIBAS, JAUME MANUEL (1996): «Els passos de setmana santa a Sant Miquel». El Pitiús.
1996.Eivissa, Institut d’Estudis Eivissencs, 43-51.
LLUY, XICO (1996): «Havaneres de Formentera». Proa. Periòdic d’Eivissa i Formentera. Eivissa. Any II, 78
(8/14-VII-1996). 17.
MACABICH LLOBET, ISIDORO (1944): «Caramelles». Ibiza. Sociedad Cultural y Artística Ebusus. Eivissa.
Any I, 9. 134-135.
— (1944): «Del cancionero ibicenco. Notas folklóricas». Ibiza. Sociedad Cultural y Artística Ebusus. Eivissa.
Any I, 3, 4 i 7. 3: 34-37; 4: 64; 7: 101-103.
MARÍ, ANTONI (1994): VID. FERRER, ANTONI; MARÍ, ANTONI; RIBES, JAUME MANUEL (1994).
MIR, ANTONI (1999): «Sa Garrapinyada». Eivissa. Institut d'Estudis Eivissencs. Vila d'Eivissa. III època, 33-34.
36 (409) - 38 (410).
MONTSALVATGE, J. (1951): «Cantos y danzas de la isla de Ibiza». La Vanguardia.Barcelona. 26-IV-1951.
PALERM COSTA, FRANCESC; RIBAS TUR, JOAN; TUR TORRES, VICENT (1983): «Cançons infantils i de
jocs». Eivissa. Institut d’Estudis Eivissencs. Vila d’Eivissa. III època, 14. 13 (57).14 (58).
PLANELLS BALANZAT, FANY (1996): «Folk, folklore: Música!» Eivissa. Institut d’Estudis Eivissencs. Vila
d’Eivissa. III època, 29-30. 35 (231).
PLANELLS BONET, JOSEP (1995): «Música folklòrica». El Pitiús. 1995.Eivissa, Institut d’Estudis Eivissencs, 49.
PLANELLS MUNTANER, CARME (1987): «Estribots i cançons. Una altra manera d’ensenyar el món».
Quaderns del T.E.H.P.Sant Josep de Sa Talaia. Imp. Ibosim SA. Eivissa. I, 20-21.
RIBAS, JAUME MANUEL (1994): VID. FERRER, ANTONI; MARÍ, ANTONI; RIBES, JAUME MANUEL
(1994).
— (1996): VID. FERRER, ANTONI; RIBES, JAUME MANUEL (1996).
RIBAS TUR, JOAN (1983): VID. PALERM COSTA, FRANCESC; RIBAS TUR, JOAN; TUR TORRES,
VICENT (1983).
S. A (1947): «Del cancionero ibicenco». 415.Sociedad Cultural y Artística Ebusus.Eivissa. 24.
— (1847): «Del cancionero ibicenco». Ibiza. Eivissa. 415.
— (1946): «Folklore. Cobles populars» (Eivissa). Ibiza. Sociedad Cultural y Artística Ebusus. Eivissa. 19. 310.
— (1953): «Cançons de la pagesia eivissenca». Cultura y Folklore.Barcelona. I, 19.
SIMON, PEP (1993): Cantada pagesa. Eivissa, Ed. Can Sifre, 144.
TORRES CARDONA, ISIDOR (1993): Cantada pagesa (per Pep Simon). Sant Jordi de ses Salines, Can Sifre, 142.
TORRES CARDONA, PEP (1993): «Cantada pagesa». Quaderns de cultura popular.Eivissa. 1.
TORRES ROIG, ANTÒNIA (1997): «Cançó pagesa». El Pitiús. 1997.Eivissa, Institut d’Estudis Eivissencs, 135-136.
TUR TORRES, VICENT (1983): VID. PALERM COSTA, FRANCESC; RIBAS TUR, JOAN; TUR TORRES,
VICENT (1983).
XUMEU DES CAFÈ (1976): «Cançons de la terra: Història d’En Coua». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y
Formentera. 1976. Palma, Alfa, 19. Recollida per Vicent Escandell Enseñat.
15.11. MÚSICA
CASTELLÓ GUASCH, JOAN (1973): «La Rondalla “La Afición”». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y
Formentera. 1973. Palma, Alfa, 27-29. Va sense signar.
LLAUGER ROSSELLÓ, M. A.; VIDAL REYNÉS, J. (1997): «Un rei carmesí a Formentera». Eivissa. 31. 26, 27.
Sobre l’LP Islands creat en 1971,pel grup britànic King Crimson.
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Normes de publicació
La revista TERRITORIS, del Departament de Ciències de la Terra, que edita el
Servei de Publicacions de la Universitat de les Illes Balears, publicarà aquells treballs que
abastin qualsevol de les àrees de les Ciències de la Terra que siguin tramesos al seu consell
de redacció, i amb especial preferència, aquells que es refereixin a l’àrea balear. Tots, però,
per poder ésser publicats, hauran de tenir el vistiplau del consell de redacció de la revista,
amb l’assistència del consell acadèmic.
Els treballs hauran de tenir, per norma general, una extensió compresa entre 4 i 20
fulls DIN A4 a doble espai, inclosos els resums, figures, taules i referències. Els treballs
s’han de presentar per duplicat mecanografiats a doble espai i amb marges amples per
indicar-hi la posició aproximada de les figures i/o taules. Els articles s’han de presentar en
paper i en suport informàtic, en Word o en format d’intercanvi. Les figures i les taules
s’han de presentar amb numeració aràbiga i romana, respectivament. Les figures i les
taules han de tenir qualitat per poder ésser reproduïbles directament; preferentment s’han
de presentar en el mateix format informàtic del text, Word o format d’intercanvi.
El títol haurà de ser concís i informatiu, i haurà de contenir el màxim nombre
possible de paraules clau. El nom de l’autor (o dels autors) vindrà a continuació, amb
indicació de la seva adreça i la institució a la qual pertany. El resum, de no més de 250
paraules, ha d’estar redactat en la mateixa llengua del treball i en anglès. S’han d’afegir
entre tres i cinc mots clau en les dues llengües esmentades. El text podrà estar dividit en
diferents apartats i ordres. Convé d’evitar les notes a peu de pàgina.
Les referències bibliogràfiques s’hauran de presentar obligatòriament per ordre
alfabètic d’autors citats de la manera següent:
a) quan es tracti d’un llibre:
JAMES, P. (1972). All Possible Worlds: a History of Geographical Ideas.
Londres: Bobbs-Merril, 210 pàg.
(Autor, cognom amb majúscules i inicials del nom; any de publicació entre
parèntesis; títol del llibre en cursiva; lloc d’edició; editorial, núm. pàg.).
b) quan es tracti d’un article:
OLCINA CANTOS, J. (1996). «La Geografía hoy: Reflexiones sobre el
pensamiento geográfico, la región i la docencia de la geografía». Investigaciones
Geográficas, 16, 93-114. 
MARTÍN, B. S.; UYSAL, M. (1990). «An Examination of the Relationship
Between Carrying Capacity and the Tourism Lifecycle: Management and Policy
Implications». Journal of Environmental Management I, 31, 327-333.
(Autor, cognom en majúscules i inicials del nom; any de publicació entre
parèntesis; títol de la revista en cursiva; volum i número, primera i darrera
pàgina).
Les citacions dins el text han de ser del sistema d’autor i data, com: Jansà (1996) o
(Jansà, 1996). Si hi ha més de tres autors, s’utilitzarà la forma Jansà et al. (1996).
Per a una millor comprensió i adequació d’aquestes normes, pregam els autors que
consultin qualsevol dels treballs publicats a TERRITORIS.
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